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CALL TO ORDER 
ROLL CALL 
OATH OF OFFICE 
M I N U T E S  
BOARD OF REGENTS 
MOREHEAD STATE UNIVERSITY 
September 18, 1992 
The Board of Regents met at 10 a.m. on Friday, September 18, 
1992, in the Riggle Room of the Adron Doran University Center in 
Morehead, Kentucky. Chairman William R. Seaton presided. 
Chairman Seaton called the meeting to order. 
On roll call, the following members were present: 
Mr. James A. Finch 
Mr. Buckner Hinkle, Jr. 
Mr. L. M. Jones 
Mr. Chando Mapoma 
Mrs. Helen Pennington 
Dr. Charles M. Rhodes 
Mr. William R. Seaton 
Dr. Alban Wheeler 
Absent: Mrs. Lois Baker 
Mr. John M. Rosenberg 
Also, present for the meeting were Dr. Dan Connell, Chair of 
the Staff Congress; and Mr. Glen Acree with the firm of McBrayer, 
McGinnis, Leslie & Kirkland. 
The oath of office was administered by the Honorable John 
Cox, Judge of the 21st Judicial District, to Mr. Bucker Hinkle, Jr., 
appointed by Governor Jones, and to Dr. Alban Wheeler, Faculty 
Regent. 
Members of the news media present were: Mrs. Judy Yancy, 
Director of Media Relations at MSU; Ms. Kim Hamilton, Managing 
Editor of The Morehead News; Mr. Pride Graff, Editor of The Trail 
Blazer; Mr. Jim Robinson, Dailv Inde~endent; and Mr. Tom Lewis, 
News and Public Affairs Director for WMKY. 
MINUTES OF MAY 22 
AND AUGUST 7,1992 
RESOLUTION HONORING 
FORMER REGENTS 
COMMITTEE STRUCTUR 
Mr. Jones moved, seconded by Mrs. Pennington, to approve the 
minutes of the meetings held on May 22, 1992, and August 7, 1992, as 
distributed. Motion unanimously carried. 
Mr. Finch read "A Resolution Honoring William E. Cofield, 
T. T. Colley, Wayne M. Martin, and Charles D. Wheeler," former 
Regents of MSU, and moved its adoption. Dr. Wheeler seconded the 
motion, and the motion unanimously carried. 
(Resolution attached to these Minutes and marked V.) 
Chairman Seaton appointed the members of the Board to the 
following Committees: 
Academic Affairs 
Buckner Hinkle 
Helen Pennington 
Charles Rhodes 
John Rosenberg 
Alban Wheeler 
Administrative and Fiscal Services 
Lois Baker 
Buckner Hinkle 
Jim Finch 
Helen Pennington 
Alban Wheeler 
Student Development 
L. M. Jones 
Buckner Hinkle 
Chando Mapoma 
Dr. Charles Rhodes 
Mrs. Baker and Mr. Rosenberg will be consulted on their 
committee assignments. 
BOND ISSUE, SERIES I 
PERSONNEL ACTIONS 
RECOMMENDATION: That the Board ratify the 
actions taken by the appointed subcommittee relating to 
the sale of the Consolidated Educational Buildings 
Revenue Bonds, Series I, on June 24, 1992. 
(Additional Background Information attached to these Minutes and marked 
VII-c-1) 
Mr. Porter Dailey, Vice President for Administration and Fiscal 
Services, advised that the bonds sold on June 24, 1992. At the May 22 
meeting, the Board authorized the sale of the bond issue for the 
purpose of funding the construction of phase one of the Lappin Hall 
project which was approved by the 1990 Kentucky General Assembly. 
A special Board subcommittee composed of Chairman Seaton, Dr. 
Wheeler, and Mrs. Pennington received the bids on June 24. The low 
net interest rate was received from Kemper Securities Group, Inc., and 
was accepted. The Lappin Hall construction project was awarded to 
Woodford Builders, Inc., Lexington. The total project scope was 
$5,365,000, and the project is under construction. 
MOTION: Dr. Wheeler moved, seconded by Mr. Jones, 
to approve the President's recommendation. 
VOTE: The motion unanimously carried. 
RECOMMENDATION: That the Board ratify the 
completed Personnel Actions for the period May 4,1992, 
through August 28, 1992. 
(Additional Background Information and list of Personnel Actions attached to these Minuted 
marked VII-C-2). 
Mr. Dailey noted that the Board was being asked to ratify all 
personnel actions that have occurred since May 4, 1992, through 
August 28, 1992. There were over 1,100 personnel actions 
encompassing actions such as: title changes, reclassifications, 
promotions, resignations, retirements, and supplemental appointments 
(e.g. summer school compensation, faculty over-the-road pay). 
Dr. Eaglin described the format of the Personnel Action report. 
PERSONAL SERVICE 
CONTRACTS 
AGREEMENTS WITH 
EXTERNAL AGENCIES 
Chairman Seaton asked about the creation of two new positions 
that were reflected on page 6. The administration will send the 
information to the Regents. 
In response to a question on the University's Summer 
Fellowship Program, Dr. John Philley, Interim Executive Vice 
President for Academic Affairs, explained that it was an extension of 
the committee that handles research and creative production awards. 
Throughout the year awards are made to faculty to support proposals 
they submit for research activities. Uncommittedfunds from that pool 
then support stipends for research activities during the summer. 
RECOMMENDATION: That the Board ratify the 
attached list of personal service contracts, which 
represents all such contracts issued with amounts greater 
than $1,000 between May 9, 1992, through August 31, 
1992. 
(List of personal service contracts attached to these Minutes and marked 
VII-C-3). 
Mr. Dailey explained that personal service contracts were those 
contracts the University had entered into from May 9, 1992, through 
August 31, 1992. Numerous contracts are entered into during the 
course of the year, some as a result of the bid process and others 
through special expertise only available from a particular firm or 
individual. Only those personal service contracts greater than $1,000 
are reported to the Board for ratification. All of these contracts must 
be approved by the Legislative Personal Service Contract Review 
Committee. 
RECOMMENDATION: That the Board ratify the list 
of agreements with external agencies. 
(List of agreements with external agencies attached to these Minutes and 
marked VII-C4)' 
Mr. Dailey stated that the University routinely enters into 
agreements with external agencies to provide academic support and 
public service. Primarily these are non-monetary agreements and are 
submitted to the Board for ratification. External grants through the 
University's Office of Grants and Contracts are excluded. Mr. Dailey 
1992-93 FEE SCHEDULE 
noted a correction on page 182 in the third item. The hospital 
affiliation agreement's ending date is June 30, 1993. 
RECOMMENDATION: That the Board ratify the 
changes to the 1992-93 Fee Schedule. 
(Additional Background Information attached to these Minutes and 
marked VII-C-5). 
Mr. Ray Pinner, Director of Budgets and Management 
Information, advised that each spring in conjunction with the 
preparation of the annual operating budget, according to the 
requirements of KRS, the Board is asked to approve a fee schedule for 
the coming year. Some minor modifications are being recommended 
to the fee schedule. The child Development Laboratory Fee is being 
increased from $850 to $875 and a fee of $25 is being set for the 
Bachelor of Science Nursing Challenge Examination. 
Dr. Philley explained that through the Challenge Exam a 
student receives credit for certain courses in the curriculum which 
he/she has not formally taken but through experiences gained the 
knowledge. 
Dr. Wheeler noted that it also provides an additional savings to 
the students. 
MOTION: Mr. Jones moved, seconded by Dr. Rhodes, 
that Section VII-C, Sections 1, 3, 4 & 5 be approved. 
VOTE: The motion unanimously carried. 
MOTION: Mr. Hinkle moved, seconded by Mr. Finch, 
that the Personnel Actions be ratified. 
VOTE: Motion carried with Dr. Wheeler disqualifying 
himself from voting due to reference to him in the 
Personnel Actions. 
OHIO VALLEY 
CONFERENCE REPORT 
RECOMMENDATION: That the Board amend 
Personnel Policy on Employees Responsibility for 
University Keys and Property--PG 42. 
(Additional Background Information and amended Policy on Employees 
Responsibilities for University Keys and Property attached to these 
Minutes and marked VII-D-1). 
Mr. Mike Mincey, Vice President for Student Life, noted that 
in 1985, the University implemented a new lock and key system to 
enhance the security of all major administrative and academic 
buildings on campus. At that same time, the Board approved a policy 
that established guidelines for the issuance of keys to faculty members 
and employees of the University. The policy has proven to be too 
restrictive, particularly in the vice presidents' and deans' authorization 
to issue University keys. No provision is provided for any individual 
to act on their behalf during absences from campus under the current 
policy. The proposed amended policy allows the vice presidents and 
deans to designate an individual to act on their behalf and permits the 
issuance of keys to certain students. 
MOTION: Dr. Rhodes moved, seconded by Mr. Finch, 
to approve the President's recommendation. 
VOTE: The motion unanimously carried. 
Dr. Eaglin reported on the September meeting of the Ohio 
Valley Conference (OVC) presidents. He said as a result of the 
meeting there was now an opportunity for some alternative approaches 
in football. The presidents approved the following: 
0 To expand conference membership to an appropriate 
number of teams by the fall of 1994. 
a All new members must compete in Division I-AA 
football and all other Division I sports sponsored by the 
conference. 
Once the conference has been expanded to the 
appropriate number, two football leagues will be 
developed that reflect common features of the 
membership of each league. 
1992-93 ORGANIZA- 
TIONAL CHART 
The Ohio Valley Conference will retain the maximum 
number of Division I-AA football scholarships (currently 
63), with a minimum of 44 full scholarships required to 
participate in the OVC. The new Division I-AA football 
league will not have any minimum scholarship 
requirements, and other guidelines for the new league 
will be developed by its members. 
With the expansion of the conference, home-and-home 
scheduling in all sports will be reviewed. 
Dr. Eaglin reviewed what he believed to be the Board's 
mandate in terms of the University's intercollegiate athletic program: 
to keep a Division I program, remain in the OVC and limit the 
University's cost of an athletic program to no more than 3.6 percent of 
the educational and general expenditures. He said that the Ohio 
Valley Conference has created some flexibility within its requirements 
to remain in the OVC that will allow the university at the appropriate 
time to make decisions regarding our level of participation in football. 
Dr. Eaglin distributed a tentative 1992-93 organizational chart 
for the University noting that the new chart reflected functions rather 
than people. Since the University must focus its attention on academic 
affairs, he said that the Division of Academic Affairs had been listed 
first. Some of the changes are: 
Office of Planning moved to the Division of Academic 
Affairs. Dr. Eaglin said that because most planning 
activities revolve around academic issues that this 
function should be located within the Division of 
Academic Affairs. 
Academic Vice President's title changed to Executive 
Vice President for Academic Affairs. This position will 
assume the responsibilities of the president in his 
absence and will be the second in command. 
Office of Public Safety transferred from the Division of 
Administration and Fiscal Services to the Division of 
Student Life. Dr. Eaglin noted that this was a 
philosophical change. This function deals more with 
FINAL REPORT ON 
SUMMER ENROLLMENT 
PRELIMINARY FALL 
ENROLLMENT REPORT 
students and student issues rather than being a business 
function. By placing it within the Division of Student 
Life the director of public safety has the advantage of 
meeting with other professionals within the area of 
student personnel which will enhance that philosophical 
approach. 
a The Affirmative Action Officer is now a separate 
function reporting directly to the President. 
In response to a question concerning the position of School 
Relations Coordinator, Dr. Eaglin advised that the individual reports 
half-time to the President and half-time to the Vice President for 
University Advancement. Created in the mid-807s, Dr. Eaglin said he 
had found the position very helpful to his understanding of what is 
happening out in the region. In addition, the position also assists with 
recruitment activities in the Division of Student Life. 
In a final report on summer enrollment, Dr. Philley said that 
the 1992 Summer I session had a very modest increase over the 
previous Summer I session. There was a two percent decrease in 
Summer I1 enrollment over 1991 Summer 11. Dr. Philley said that 
basically he was pleased with the summer enrollment and found it 
somewhat remarkable to have only a slight decrease over the previous 
summer enrollment with 25 percent fewer classes being offered. 
(Additional Background Information attached to these Minutes and 
marked VIII-B-1). 
Dr. Philley announced that as of this morning, the 1992 fall 
enrollment had reached 9,007. He said that the increase can be 
attributed to the increased enrollment in the off-campus centers. 
(Additional Background Information attached to these Minutes and 
marked VIII-B-2). 
Dr. Eaglin cautioned against focusing on growth and indicated 
that the University's enrollment would stabilize. He suggested that the 
focus be on quality and indicated that from admissions indicators there 
appeared to be a higher caliber of new students in terms of ability and 
high school ranking. Dr. Philley pointed out that the average 
Admissions Index for new freshmen increased by 14 points this fall. 
1991-92 SALARY 
REPORT 
REPORT ON STUDENT 
HOUSING 
REPORT ON PRIVATE 
GIVING 
Mr. Dailey provided an overview of the 1991-92 salary report. 
He said the report was the result of Kelley, Galloway and Company's 
recommendation last year that the Board b e  provided a year-end 
report showing the total salaries of all salaried employees. The report 
reflects the base salary approved by the Board for all faculty and staff 
members beginning July 1, 1991, any adjustments to that salary, and 
the total salary earned by each employee. 
(Additional Background Information and report on 1991-92 Employee Compensation 
attached to these Minutes and marked VIII-C-1). 
Dr. Eaglin said that he was pleased with the report and that it 
fit into his concept of openness within the institution. He admitted 
that he was amazed with some of the supplements and that to his 
knowledge, it was the first time such a report had been prepared. He 
said that if there were any problems or difficulties within the report, 
they would be addressed. 
Mr. Mike Mincey, Vice President for Student Life, reported that 
residence hall occupancy was 92 percent of standard capacity with 
3,514 students living in the halls. The University has 182 family 
housing units and they are at 93 percent capacity. Compared with last 
year, the University is down about 5.5 percent overall in housing 
occupancy but is within 2 percent of this year's budget projection. 
(Additional Background Information attached to these Minutes and 
marked VIII-D-1). 
Dr. Eaglin indicated that student housing was being subsidized 
this year by educational and general funds. A long-term plan to 
address this problem is under development. A proposed plan will be 
brought to the Board in the next nine to ten months. 
Mr. Keith Kappes, Vice President for University Advancement, 
reported that private giving had increased by 28 percent during 1991- 
92. The second year of the Ashland Oil Challenge grant was matched 
with gifts by businesses, alumni, and other friends and private 
foundations. Gifts reached $1,297,197 in fiscal year I99 1-92 as 
compared with $1,012,918 the previous year. The total number of 
contributors grew by 13 percent to 3,727 individuals, corporations and 
other entities. 
(Additional Background Information attached to these Minutes and marked 
VIII-E-1). 
CAPITAL CAMPAIGN 
FEASIBILITY STUDY 
ADMINISTRATOR 
ASSESSMENT PLAN 
Mr. Kappes indicated that the Board of Trustees of the MSU 
Foundation, Inc. had approved a capital campaign feasibility study. 
Four factors influenced the decision: 
m Obvious need for sustained financial support through 
endowment. 
r Ten straight years of growth in annual giving. 
m Donor base has now reached nearly 4,000 individuals. 
Dr. Eaglin's enthusiastic support and previous success in 
fundraising. 
Dr. Eaglin explained that a feasibility study would not only tell 
if the institution was ready for a capital campaign, but it would provide 
for an independent third party, someone not affiliated with the 
institution, to check the health of the institution in terms of 
perceptions. For a capital campaign to be successful, not only will 
people have to like MSU, they will need to give money. Dr. Eaglin 
also noted that a friend of his would be 
conducting the study at no cost to the institution except expenses. 
Mr. Jones moved, seconded by Dr. Rhodes, that the next 
meeting be set for Friday, November 20, 1992, at 10 a.m. Motion 
carried. 
Dr. Wheeler distributed a proposed administrator assessment 
plan. Dr. Wheeler and Mrs. Pennington were appointed during the 
presidential search to develop a plan for presidential assessment. The 
proposed plan expands from presidential assessment to administrative 
assessment of all upper level administrators. Following are the 
guidelines: 
I. Presidential Assessment 
A. The Board will meet with the president annually 
during the spring semester to assess the 
president's performance. The president will 
submit a list of objectives to the Board of 
Regents at the beginning of each fiscal year, 
which upon acceptance will become the criteria 
upon which the assessment will be based. 
B. The faculty and staff will assess the president's 
performance biannually. Initially, the Faculty 
Senate and Staff Congress will submit assessment 
plans to the Board of Regents by March 31, 1993. 
Upon ratification by the Board of Regents, each 
of the two bodies will implement its respective 
assessment plan during the spring 1994 semester 
and submit a report to the Board by March 31, 
1994, and on alternate years thereafter. 
11. V i c e  P r e s i d e n t .  D e a n .  a n d  D i r e c t o r  
Assessment 
A. The Faculty Senate and Staff Congress will 
submit to the president plans for the annual 
assessment of all administrators from vice 
presidents to directors by faculty and staff as 
early as is practical but no later than April 30, 
1993. 
B. Upon ratification by the president, the Faculty 
Senate and Staff Congress will implement their 
respective assessment plans and submit a report 
to the president by March 31 of each year. 
Mr. Seaton expressed his support for such a process and said he 
hoped this institution would ultimately have a merit pay system rather 
than across-the-board increases. 
Mr. Mapoma raised the question of student involvement in the 
process. Following discussion, Dr. Eaglin pointed out that the student 
regent would have involvement in the evaluation of the president. 
Chairman Seaton asked Mr. Mapoma to discuss student input with the 
committee that developed the plan. 
Mr. Hinkle moved to adopt the assessment plan with the 
understanding that there will be some subsequent discussion that would 
address Mr. Mapoma's problem. Mrs. Pennington seconded the 
motion, and the motion unanimously carried. 
PRESIDENTt S REPORT 
Mr. Seaton declared a 10-minute recess until 11:30 a.m. 
Marking the 80th day of his presidency, Dr. Eaglin shared his 
perceptions of the region and what the future holds for MSU as the 
"spotlight" presentation. During this time, he said that he had made 
more than 5,000 contacts and learned that while there is a positive 
perception of this University, there is a limited understanding of the 
challenges the institution faces in the future. Those who attended the 
Governor's Conference heard loud and clear what faces higher 
education. The meeting also emphasized that the Council on Higher 
Education is working from a strategic plan for the state, and all 
institutions must have a plan that is harmonious with the state plan. 
Boards of regents and trustees should understand and direct 
institutional plans. 
He noted that the Board endorsed institutional goals in 
February, 1990, from which a strategic plan was developed. Basically, 
it is a good document and those who participated in its formulation 
need to be congratulated; however, as with any planning document, 
continued refinement and analysis must take place. The document was 
based on certain assumptions in the external and internal environment 
of the institution. These assumptions were predicated on continued 
student and financial growth. Therefore, the document needs to be 
examined with the strengths and weaknesses that exist in the 
environment in order to validate the plan. During this year, the 
Planning Committee will be asked to focus on two objectives identified 
as important to the University's mission: 
To look at organizational issues with special emphasis on 
analysis and delivery of the academic programs. 
To audit the Final Report of the Educational Task 
Force and create an action plan. This report provides 
the implementation of a plan for the institution to 
develop full support for the Kentucky Education Reform 
Act (KERA) initiatives in the public schools. 
Further, Dr. Eaglin outlined his goals for 1992-93: 
Create an atmosphere of openness and common 
purpose. 
Emphasis on the importance of the Faculty Senate's role 
in communicating advice and decision-making. 
Develop a more realistic approach to promotion and 
tenure and how it affects the institution's goals and 
objectives. 
Examination of the reward structure as to how it can 
better reflect good work. 
Place more emphasis on administrative decision-making 
at the departmental level. 
Build the 
Become 
processes 
budget process into planning in an open way. 
more knowledgeable of MSU's financial 
and procedures. 
Learn the political processes that influence MSU's 
budget. 
Develop a capital fund drive in the Foundation. 
Create a true sense of school identity among students. 
Instill an awareness of the importance of academic 
performance. 
Create a degree of civility in how we deal with one 
another individually and collectively. 
Enhance the appreciation of people different than 
ourselves. 
Insure safe and quiet, at the appropriate time, residence 
halls. 
COMMITTEE CHAIRS 
BUDGET CONTINGENCY 
PLAN 
GOVERNOR'S CONFER- 
ENCE 
BOR ORIENTATION 
ADJOURNMENT 
Mr. Seaton asked that the following Regents serve as temporary 
chairs of the committees appointed earlier in the meeting: 
Administrative and Fiscal Services--Mr. Hinkle 
Academic Affairs--Dr. Wheeler 
Student Development--Mr. Jones 
In response to Mr. Jones' suggestion that the administration 
develop a contingency plan to prepare the University for future budget 
cuts, Dr. Eaglin advised that he had asked the fiscal affairs committees 
of the Faculty Senate and Staff Congress to develop such a plan which 
would be presented to the Board at a future meeting. 
As a result of attending the Governor's Conference on 
Education, Mr. Hinkle asked for a report on the University's efforts in 
regard to desegregation and affirmative action. 
Mr. Finch commended Dr. Eaglin on arranging the orientation 
workshop for the Board in August and bringing in George Janik, the 
consultant from the Association of Governing Boards, to conduct the 
session. He said it was an excellent orientation. 
There being no further business to conduct, the meeting 
adjourned at 12: 15 p.m. 
September 18,1992 
v. 
A RESOLUTION HONORING 
WILLIAM Em COFIELD, To Tm COLLEY, WAYNE Mo MARTIN, 
AND CHARLES Do WHEELER 
WHEREAS, Mr. William E. Cofield, Mr. T. T. Colley, Mr. Wayne M. Martin, and Mr. 
Charles Do Wheeler have served as citizen members of the Board of Regents of 
Morehead State University and have completed their respective terms of office; and 
WHEREAS, these individuals have demonstrated leadership and sound judgment in the 
governance of the University; and 
WHEREAS, they have served the Commonwealth with distinction and have honorably 
performed their duties as prescribed by the Kentucky Revised Statutes and Bylaws 
of the Board of Regents, 
THEREFORE, BE IT RESOLVED by the Morehead State University Board of Regents that 
William E. Cofield, T. T. Colley, Wayne Mo Martin, and Charles Do Wheeler be and 
hereby are commended for the time, energy, and dedication they have given as 
members of the Board of Regents of Morehead State University. 
The Board extends its best wishes to these fine citizens of the Commonwealth in 
their future endeavors. 
ADOPTED this eighteenth day of September, 1992. 
Chairman, Board of Regents 
ATI'EST: 
Secretary, Board of Regents 
September 18, 1992 
VII-C-1 
RATIFY THE SALE OF CONSOLIDATED EDUCATIONAL BUILDINGS 
REVENUE BONDS, SERIES I 
Backaround 
On May 22, 1992, the Board authorized the sale of Consolidated 
Educational Buildings Revenue Bonds, Series I. The proceeds of the issue will be 
used to fund the construction cost of Phase I of the renovation of Lappin (Science) 
Hall. The original construction cost authorization for this project was $5 million. This 
amount plus a debt service reserve fund, bond discount, accrued interest, and issue 
costs combine for a principal total of $5,700,000 for the Series I issue. 
The Board appointed a subcommittee consisting of Mr. William Seaton, 
Mr. Tim Francis and Dr. Alban Wheeler to act on behalf of the Board to review and 
accept the bids received for the bonds. Mrs. Helen Pennington later replaced Mr. 
Francis on the subcommittee after Mr. Francis developed a schedule conflict with the 
sale date. The actions taken by the subcommittee were to be ratified by the full Board 
at the first regular meeting following the sale. Bids were received and opened on 
June 24, 1992. The bid from the firm of Kemper Securities Group, Inc. was accepted 
by the subcommittee as the lowest bid. The bid for the bond issue had a net interest 
cost of 6.1080%. The bond sale was subsequently closed and the bonds delivered on 
July 15, 1992. 
The bids received for the construction contract for Phase I of the Lappin 
Hall project were more costly than the original project authorization of $5 million. The 
lowest acceptable bid for the project was $5,365,000. 
A request was made to the Secretary of Finance and the Capital Projects 
and Bond Oversight Committee to gain approval for the variance in the contract cost, 
and to fund the variance from state contingency accounts. The project was approved 
at the higher cost, and $365,000 was provided for the project from state contingency 
funds. The contingency funds were provided with the stipulation that any interest 
income earned from the investment of the bond proceeds be returned to the state 
contingency account, and that 50% of the construction contingency be returned at the 
conclusion of the project if unused. If 50% of the contingency(approximate1y 
$130,000) is not available, the University would have to fund the difference from its 
fund sources. 
Recommendation 
That the Board ratify the actions taken by the appointed subcommittee 
relating to the sale of the consolidated Educational Buildings Revenue Bonds, Series I, 
on June 24, 1992. 
September 18, 1992 
VII-C-2 
RATIFY PERSONNEL ACTIONS 
Backaround 
At the quarterly Board meeting, the Board of Regents ratifies all 
personnel actions that have occurred since the last quarterly meeting. The personnel 
actions are reported in the Personnel Action Report. The Personnel Action Report 
format is divided into two sections. The format and information in the Report follow 
the recommendation of the University's external auditor. The second section reports 
the Supplemental Actions while the first section, mpointment Status Actions, lists all 
other personnel appointments and actions. Examples of the type of personnel 
appointments and actions reported in the first section are: new appointments 
(temporary or regular), continuing appointments, retirements, resignations, leave- 
without-pay, reclassifications, salary adjustments, transfers and promotions. All 
actions reported as Appointment Status Actions are detailed at the beginning of the 
section with definitions of the major types of appointments included as additional 
background material to the agenda item. 
The second section contains the Supplemental Actions. Supplemental 
Actions are defined in the Definition of Appointments. More information related to the 
University's personnel action processes, including definitions and policies, is contained 
in the University's Personnel Policy Manual. 
The Bpointment Status Actions section provides budgetary information 
on each appointment and personnel action. Included is information on a position's 
authorized Base Salary or wage (as approved annually by the Board of Regents in the 
University's annual Personnel Roster). Each approved position and Base Salary are 
internally monitored and controlled by its unique roster position identification number 
(Roster ID). Some new fixed term positions will also carry a roster identification 
number. The following information is provided to assist in understanding the 
information in the Appointment Status Actions: 
a All regular, Board approved positions will be noted in the first column by 
Name, Title, Roster ID and Base Salary. 
a The presence of a Roster ID signifies the Board's approval and funding 
for the position through the adoption of the annual Personnel Roster. 
a The second column notes the Salary the appointee will receive. 
The Base Salarv noted in column one and the recommended Salary can 
be different. If the recommended Salary is more than the Base Salarv 
the source of the additional funds will be noted in the Fund Source 
column. 
a If a Roster ID and Base Salary are not listed in the first column, then the 
appointment and position is a term appointment, e.g., it has a fixed 
ending date. 
a A Fund Source for all new and continuing term appointments, e.g., fixed 
term wage payroll will be noted. A Fund Source will also be noted for a 
new Standing position. Often the fund source for a term appointment will 
be a Roster ID number. This signifies that the Roster position is vacant 
and that the funds from the vacant position are being used as the source 
of funds. 
a Restricted appointments or term appointments do not have Roster ID'S. 
The Board does not approve positions funded from external grants and 
contracts as part of the annual Personnel Roster approval process; 
however, the Board will ratify these appointments through the Personnel 
Action Report. 
The Su~plemental Actions section is explained as follows: 
a Supplemental appointments are used to extend the duties and 
responsibilities of a current employee beyond the base contractual 
obligation and to compensate such an employee, where appropriate, for 
the additional duties. 
a The Supplemental column notes the additional pay the employee is 
receiving. The report will list a supplementals an employee has received 
during the fiscal year. The Supplemental Actions report for this period is 
in two sections. The first section lists the supplementals for the period 
July 1, 1991 - June 30, 1992. The second section lists all supplementals 
since July I, 1992. 
a The Description column provides a brief description of the activity being 
performed. 
a The Status column will contain the abbreviation "PA or "RR." "PA" 
stands for a Prior Approval, meaning that the Supplemental Action has 
previously been approved by Board action. "RR" stands for Ratification 
Requested, meaning that the Board is being asked to officially act on the 
action at this Board meeting. 
A Fund Source is not noted for many of the previous actions.. Fund 
Source information was only added to the report after November 1, 1991. 
Recommendation: 
That the Board of Regents ratify the completed Personnel Actions for the 
period May 4, 1992 through August 28, 1992. 
PERSONNEL ACTION REQUESTS 
5/4/92 THRU 8/28/92 
Regular 
47.37% 
Tota l  N u m b e r  of PAR'S = 1,142 
PERSONNEL ACTIONS FOR 
STANDING I & I1 POSITIONS 
5/4/92 THRU 8/28/92 
372 
T o t a l  N u m b e r  of  PAR'S = 541 T o t a l  N u m b e r  of  A c t i o n s  = 574 
PERSONNEL ACTIONS FOR 
TERM APPOINTMENTS 
5/4/92 THRU 8/28/92 
Total N u m b e r  of PAR'S = 326 To ta l  N u m b e r  of Act ions  = 463 
PERSONNEL ACTIONS FOR 
RESTRICTED APPOINTMENTS 
5/4/92 THRU 
T o t a l  N u m b e r  o f  PAR'S  = 275 T o t a l  N u m b e r  of  A c t i o n s  
MOREHEAD STATE S l TY 
STANDING I AND STANDING I I  POSITIONS S U W R Y  
DEPARMNT NAME 
--------------- 
OFFICE OF THE PRESIDENT 
DIVISION OF UNIVERSITY ADVANCEENT 
DIVISION OF ADMINISTRATION AND FISCAL SERVICES 
PHYS l CAL PLANT 
DlVlSlON OF STUDENT L IFE 
DlVlSlON OF ACADEMIC AFFAIRS 
GRADUATE AND EXTENDED CAWUS PROGRAMS 
COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES 
COLLEGE OF BUSINESS 
COLLEGE OF EDUCATION 8 BEHAVIORAL SCIENCES 
COLLEGE OF APPLIED SCIENCES AND TECHNOLOGY 
UNDERGRADUATE PROGRAMS 
CANDEN-CARROLL LIBRARY 
08 /28 /92  
JULY 1 
AUTHOR 1 ZED 
POSITIONS 
---------- 
7.54 
53.53 
107.11 
126.80 
50.43 
17.50 
14.50 
179.47 
4 2 - 5 0  
100.64 
90.44 
16.09 
4 2 - 5 8  
- - - - - - - 
TOTALS : 906.63 
NOTE: P o s i t i o n s  a r e  expressed i n  terms o f  f u l l - t i m e  equ i va l ency .  
CURRENT 
AUTHOR I ZED 
POS I T IONS 
---------- 
4.62 
54.53 
88.36 
126.80 
68.18 
19.42 
14.50 
179.47 
42.50 
101 - 6 4  
90.44 
16.09 
42 -58  
- - - - - - - 
906.63 
+/ - 
POSITION 
ADJUSMNTS 
----------- 
-2 .92  
1.00 
-18.75 
0.00 
17.75 
1.92 
0.00 
0.00 
0 .00  
1 - 0 0  
0 .00  
0 .00  
0 .00  
CURRENT 
POSIT ION 
STRENGTH 
- - - - - - - - 
3 .70  
53.53 
8 5 - 7 6  
121.80 
68.18 
17.42 
14.50 
177.47 
4 2 - 5 0  
100.72 
8 5 - 4 4  
15.17 
42.58 
- - - - - - -  
885.27 
% OF 
CURRENT 
STRENGTI-I 
- - - - - - - - 
80.09 
98.17 
97 .06  
9 6 - 0 6  
100.00 
89.70 
100.00 
98.89 
100.00 
99 .09  
94.47 
94.28 
100.00 
- - - - - -  
97.64 
MOREHEAD STATE UNIVERSITY - DEFINITIONS OF THE DIFFERENT KINDS OF APPOINTMENTS 
Standing I 
Standing I 1  
Fixed Term I 
Fixed Term I I 
Suppl ementary 
V i s i t i n g  
Appointment 
Wage Payrol l  
Appointment t o  f u l l - t i m e  f a c u l t y ,  admin is t ra t i ve ,  o r  s t a f f  (exempt o r  non-exempt) p o s i t i o n .  Employed through 
budgeted funds w i t h  b e n e f i t s  f u l l y  covered. The Budget Contro l  Number (Roster ID) w i l l  be i n  t h e  Personnel 
Roster o r  a p o s i t i o n  w i l l  be assigned a c o n t r o l  number i f  t h e  p o s i t i o n  i s  es tab l ished a f t e r  approval o f  t h e  
Personnel Roster. Regular s tatus.*  No ending date. 
Appointment t o  par t - t ime f a c u l t y ,  admin i s t ra t i ve  o r  s t a f f  (exempt o r  non-exempt) p o s i t i o n .  Employed through 
budgeted funds w i t h  o n l y  l e g a l l y  mandated bene f i t s .  The Budget Contro l  Number (Roster ID) w i l l  be i n  t he  
Personnel Roster. Non-Regular status.** No ending date. 
Appointment t o  f u l l - t i m e  f a c u l t y ,  admin i s t ra t i ve  o r  s t a f f  (exempt o r  non-exempt) p o s i t i o n  f o r  a t  l e a s t  s i x  
calendar months b u t  n o t  t o  exceed one year.  (May be employed through S o f t  Money funds***). Non-facul t y  
appointments may be renewed from year  t o  year.  Ear ly  re t i rement  appointments may be made up t o  f o u r  years. 
Regul a r  s ta tus  w i t h  b e n e f i t s  f u l  l y  covered.* Terminable on s p e c i f i e d  ending date o f  appointment, o r  e a r l  i e r ,  
i f  f o r  cause. 
Appointment t o  f u l l - t i m e  (up t o  s i x  calendar months) o r  par t - t ime (up t o  one year) f a c u l t y ,  admin i s t ra t i ve  o r  
exempt p o s i t i o n  w i t h  appropr ia te  bene f i t s .  May be employed through S o f t  Money*** o r  budgeted funds, w i t h  on l y  
l e g a l  l y  mandated bene f i t s .  Non-Regul a r  s ta tus  .** Terminable on s p e c i f i e d  ending date o f  appointment, o r  
e a r l  i er ,  i f  f o r  cause. 
Supplementary appointment t o  o r i g i n a l  agreement. For example, Summer I & I I appointments o r  9 month appointment 
extended t o  10, 11, o r  12 month appointment. Also used f o r  a d d i t i o n a l  r e s p o n s i b i l i t i e s  as supplement t o  Standing 
o r  F ixed Term appointment. For example, an admin i s t ra to r  teaching a c lass  o r  compensation f o r  over-the-road pay 
o r  t o  designate an Act ing  o r  I n t e r i m  appointment f o r  a Standing o r  F ixed Term employee. Not t o  be used f o r  
overt ime pay. Regular s tatus*  w i t h  b e n e f i t s  f u l l y  covered. A supplemental appointment does n o t  change an 
employee's base pay o r  employment s ta tus .  
Facu l ty  appointment w i t h  " v i s i t i n g "  as p a r t  o f  t i t l e .  Can be f u l l - t i m e  o r  par t - t ime.  Normally l i m i t e d  t o  one 
year.  Employed through S o f t  Money.*** Non-Regular s ta tus  w i t h  o n l y  l e g a l l y  mandated bene f i t s .  
Temporary appointment t o  a non-exempt p o s i t i o n .  May be f u l l - t i m e  up t o  s i x  months o r  par t - t ime up t o  one year.  
Terminable on s p e c i f i e d  ending date  o f  appointment, o r  e a r l i e r .  May be employed through S o f t  Money.*** Non- 
Regular s ta tus  w i t h  on l y  l e g a l l y  mandated bene f i t s .  
* Regular s ta tus  denotes an appointment o f  a f a c u l t y ,  admin is t ra t i ve ,  o r  s t a f f  member t o  a f u l l - t i m e  pos i t i on ,  w i t h  
b e n e f i t s  f u l l y  covered, t h a t  w i l l  e x i s t  f o r  a t  l e a s t  s i x  calendar months w i t h  t h e  expectat ion o f  continuance. 
** Non-Regular s ta tus  denotes an appointment o f  a f a c u l t y ,  admin is t ra t i ve ,  o r  s t a f f  member t o  a p o s i t i o n  t h a t  i s  l e s s  than 
f u l l - t i m e  o r  i s  f u l l - t i m e  f o r  a pe r iod  n o t  t o  exceed s i x  calendar months. 
*** S o f t  Money i s  de f ined as nonrecurr ing funds from U n i v e r s i t y  o r  ex terna l  funds, f o r  example, Federal grants,  cont rac ts ,  
e+r  
THE FOLLOWING ARE TYPES OF APPOINTMENTS & PERSONNEL ACTIONS 
REPORTED IN THE APPOINTMENT STATUS ACTIONS SECTION: 
STANDING I 
STANDING II 
FIXED TERM I 
FIXED TERM II 
WAGE PAYROLL 
WAGE PAYROLL CONTINUATION 
NEW POSITION 
PROBATION 
PROBATION COMPLETED 
RELEASE 
RETIREMENT 
RESIGNATION 
LAYOFF 
DISCHARGE 
DEATH 
PROMOTION 
DEMOTION 
LEAVE WITHOUT PAY 
SABBATICAL LEAVE 
TRANSFER 
SALARY ADJUSTMENT 
RECLASSIFICATION 
TITLE CHANGE 
OTHER 
Appointment S t a t u s  A c t i o n s  
05 /04 /92  - 08 /28 /92  
Name 
T i t l e  
Ros te r  ID  
P o s i t i o n  Base S a l a r y  S a l a r y  Descr i p t  i o n  E f f e c t i v e  Da te  Fund Source 
O f f i c e  o f  t he  P r e s i d e n t  
BARKER, DEBORAH CAROL 
A b n i n i s t r a t i v e  S e c r e t a r y  
002171 
$10 .90 /h r .  
NORDEN, SANDRA RBRAMS 
S t a f f  A s s i s t a n t  
PHILLEY, BETTY D .  
S t a f f  A s s i s t a n t  
WIGHT,  STEPHEN ALLEN 
C h i e f  Photographer  
$9 .86 /h r .  S tand ing  I 07 /01  192 
T rans fe r  
(From O f f i c e  o f  F i s c a l  
Se rv i ces  t o  O f f i c e  o f  t he  
P r e s i d e n t )  
O f f . ,  VP Un i v .  Advancement 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
$ 7 . 0 0 / h r .  Wage P a y r o l l  06 /17 /92  - 06 /26 /92  Temporary Wages 
$7,031.00 F i x e d  Term I 09 /01 /92  - 05 /31 /93  Cont ingency  A c c t .  
Re t i rement  
T i t l e  Change 
(From A d m i n i s t r a t i v e  
S e c r e t a r y  t o  S t a f f  
A s s i s t a n t .  E a r l y  
Ret i rernent )  
O f f i c e  o f  Media R e l a t i o n s  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
$11 .00 /h r .  Wage P a y r o l l  07 /13 /92  - 07 /31 /92  Other  Wages 
Appointment S t a t u s  A c t i o n s  
05 /04 /92  - 08 /28 /92  
O f f i c e  o f  P r i n t i n g  Se rv i ces  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
CHARLES, CHARLIE DARREL 
B i n d e r y  Ope ra to r  
CHARLES, CHARLIE DARREL 
B i n d e r y  Ope ra to r  
CHARLES, CHARLIE DARREL 
B i n d e r y  Ope ra to r  
001261 
$ 7 . 7 l / h r .  
MAGGARD, PENNY LYNN 
Customer S e r v i c e  C l e r k  
000194 
$7.2O/hr .  
POPP, TERRY VV'AYNE 
B i n d e r y  Ope ra to r  
00 126 1  
$7 .17 /h r .  
TYREE, SANDRA DEE 
Copy Center  Ope ra to r  
000 192 
$5 .97 /h r .  
WELCH, DIANA M. . 
S e c r e t a r y  
$ 6 . 5 6 / h r .  W a g e P a y r o l l  06 /01 /92  - 06 /30 /92  Other  Wages 
$ 6 . 5 6 / h r .  W a g e P a y r o l l  
C o n t i n u a t i o n  
S tand ing  I 
Proba t  i o n  
07 /01 /92  - 08 /28 /92  Roster  ID  # 001261 
$7 .20 /h r .  P r o b a t i o n  Conp le ted  05 /02 /92  
$7 .17 /h r .  R e s i g n a t i o n  
$ 5 . 9 7 / h r .  R e s i g n a t i o n  
$5 .00 /h r .  W a g e P a y r o l l  
C o n t i n u a t i o n  
05 /07 /92  - 05 /30 /92  Temporary Wages 
Appointment S t a t u s  A c t i o n s  
05 /04 /92  - 08 /28 /92  
Name 
T i t l e  
Roster  ID  
P o s i t i o n  Base S a l a r y  S a l a r y  D e s c r i p t i o n  E f f e c t i v e  Da te  
WELLS, JAMES WARREN 
A th .  Conp. O f f i c e r I P u b .  Ass t .  
003089 
CURLEY, JEFFREY JOSEPH 
Ass t .  A t h l e t i c  T r a i n e r  
00 1042 
$17,782.00 
KLING, RYAN L .  
Head A t h l e t i c  T r a i n e r  
000649 
$24,810.00 
BAKKE, PAUL C.  
A s s i s t a n t  B a s e b a l l  Coach 
O f f .  o f  D i r e c t o r ,  A t h l e t i c s  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
$22,000.00 S tand ing  I 
O f f i c e  o f  t h e  T r a i n e r  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
$17,782.00 P r o b a t i o n  Completed 
$31,013.00 S tand ing  I 
Proba t  i o n  
Baseba l l 
- - - - - - - -  
$10,000.00 F i x e d  Term I I  
Fund Source 
- - - - - - - - - - - - - - - - - -  
Con t ingency  A c c t .  
Con t ingency  Acc t .  
08 /01 /92  - 06 /30 /93  Other  Wages 
Name 
T i t l e  
Ros te r  ID  
P o s i t i o n  Base S a l a r y  
Appointment S t a t u s  A c t i o n s  
05 /04 /92  - 08 /28 /92  
S a l a r y  D e s c r i p t i o n  E f f e c t i v e  Da te  Fund Source 
B a s k e t b a l l  
- - - - - - - - - -  
COONEY, J .  MICHAEL 
R e s t r i c t e d  Ea rn i ngs  Coach 
FARR , JAMES 
A s s i s t a n t  B a s k e t b a l l  Coach 
0022 19 
$23,760.00 
BISCEGLIA, THOMAS N. 
A s s i s t a n t  F o o t b a l l  Coach 
SMALLEY, DAVID ELMER 
A s s t .  Wornen's B a s k e t b a l l  Coach 
000650 
$23,468.00 
SMALLEY, DAVID E L E R  
A s s t .  Women's B a s k e t b a l l  Coach 
$9,400.00 F i x e d  Term I I  
$23,760.00 P r o b a t i o n  Conp le ted  
Foo tba l  1 
- - - - - - - -  
$7,100.00 F i x e d  Term I1 
Vhmens Baske tba l  l 
- - - - - - - - - - - - - - - - -  
$23,468.00 R e s i g n a t i o n  
$150.00/mon t h  Other  
(Cancel mon th l y  t r a v e l  
a l l owance)  
08 /10 /92  - 04 /10 /93  Temporary Wages 
Unbudgeted Revenues 
07 /20 /92  - 05 /28 /93  Temporary Wages 
Unbudgeted Revenues 
05 /31 /92  - 01 /01 /93  Other  Wages 
Appointment Status Actions 
05/04/92 - 08/28/92 
Name 
Title 
Roster ID 
Position Base Salary Salary Description Effective Date Fund Source 
\Ilfomens Softball 
- - - - - - - - - - - - - - -  
YOUNG, JEFFREY JOSEPH 
Women's Softball Coach 
WELCH, MICHAEL 
Women's Volleybal l Coach 
001779 
$26,715.00 
WELCH, MICHAEL 
Women's Vol leybal l Coach 
001779 
$26,715.00 
HORTON, VANESSA DARLENE 
Abninistrative Secretary 
00 1303 
$9.86/hr. 
BURNETT, DEBBIE L 
Data Entry Specialist I I  
000038 
$7.93/hr. 
$3,627.00 Fixed Term I I  
Wornens Volleyball 
- - - - - - - - - - - - - - - - -  
$26,715.00 Probation Conpleted 
$26,715.00 Fixed Term I 
$8.53/hr. Standing I 07/13/92 
Transfer 
(FrornOffice oi School 
Relations to Office of 
Fiscal Services) 
Accounting & Budgetary Control 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
$7.93/hr. Probation Conpleted 08/01/92 
Roster ID # 000654 
Appointment Status Actions 
05/04/92 - 08/28/92 
Name 
Title 
Roster ID 
Position Base Salary Salary Description Effective Date Fund Source 
Accounting & Budgetary Control 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
JOHNSON, TERESA CATHERINE 
Accountant I 
003032 
$21,296.00 
MADDEN, DEBORAH B . 
Accountant I 
003032 
$21,296.00 
STOKLEY, MARGARET SUPLEE 
Clerk/Typist 
000034 
$5.37/hr. 
WARDLQN, TAhrrmY TIXNAS 
Business Cashier 
000912 
$6.56/hr. 
B R M R ,  BEVERLY JO 
Payroll Officer 
000044 
$23,958.00 
W A R D ,  Cl NDY LOU 
Payroll Specialist 
000046 
$8.34/hr. 
$21,296.00 Standing I 
$21,296.00 Resignation 
$6.29/hr. Standing I 
Transfer 
(From Purchasing Clerk, 
Purchasing to 
ClerkITypist, Accounting 
& Budgetary Control) 
$6.56/hr. Standing I 
Probat ion 
Payro l 1 
- - - - - - -  
$23,958.00 Probation Completed 
$8.34/hr. Probation Conpleted 
Opening Bud-Undist. 
Appointment S t a t u s  A c t i o n s  
05 /04 /92  - 08 /28 /92  
Name 
T i t l e  
Ros te r  ID  
P o s i t i o n  Base S a l a r y  S a l a r y  D e s c r i p t i o n  E f f e c t i v e  Date Fund Source 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
O f f i c e  o f  P o s t a l  Se rv i ces  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
M N S ,  MALISSA PEARL 
P o s t a l  C l e r k  
00 1273 
$6 .30 /h r  - 
PRATHER, DONNA MARIE 
P o s t a l  C l e r k  
00 1273 
$6 .30 /h r .  
W E .  SUZANNE S. 
Wage and S a l a r y  Manager 
003004 
$22,581.00 
BACK, JOHN B  
S t a f f  A s s i s t a n t  
BACK, JOHN B  
S t a f f  A s s i s t a n t  
COARTON, SUSAN LEE 
News Announcer M Y  
$ 5 . 8 1 / h r .  S tand ing  I 06 /08 /92  
T rans fe r  
(From Sa les  C l e r k ,  
U n i v e r s i t y  S t o r e  t o  
P o s t a l  C l e r k ,  P o s t a l  
S e r v i c e s )  
$ 6 . 3 0 / h r .  R e s i g n a t i o n  
O f f i c e  o f  Personnel  Se rv i ces  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
$22.581.00 Leave w i t h o u t  pay 
$ 8 . 0 0 / h r .  W a g e P a y r o i l  
C o n t i n u a t i o n  
$ 4 . 2 5 / h r .  W a g e p a y r o l l  
(Work a  t o t a l  o f  152 
hou rs )  
06 /29 /92  - 06 /30 /92  Ros te r  ID # 000549 
07 /01 /92  - 08 /08 /92  Ros te r  ID # 000549 
05 /17 /92  - 06 /19 /92  Temporary Wages 
Appointment S t a t u s  A c t i o n s  
05 /04 /92  - 08 /28 /92  
Name 
T i t l e  
Ros te r  ID  
P o s i t i o n  Base S a l a r y  S a l a r y  Descr i p t  i o n  E f f e c t i v e  Date Fund Source 
O f f  i c e  o f  M Y  Rad io  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
DAUWERTY, DAVID ALAN 
Graduate A s s i s t a n t  
DAUGHERTY, DAVID ALAN 
Gradua te  A s s i s t a n t  
DAUGHERTY, DAVID ALAN 
Graduate A s s i s t a n t  
DAUGHERTY, DAVID ALAN 
Graduate A s s i s t a n t  
FREEMAN, JANEAN M. 
C l a s s i c a l  Mus i c  Announcer IPro 
003033 
$17,782.00 
LEWIS, Tl-CfvlAS E 
News 8 P u b l i c  A f f a i r s  Dir , \MMY 
000549 
$21,186.00 
MEAIXWS, THOMAS JAY 
News Announcer M Y  
Wage P a y r o l  l 05 /17 /92  - 06 /30 /92  R e s t r i c t e d  
( S p o r t s  A s s i s t a n t .  T o t a l  
o f  109 hou rs )  
Wage P a y r o l l  06 /08 /92  - 06130192 Temporary Wages 
C o n t i n u a t i o n  
( S p o r t s  A s s i s t a n t .  Work 
20 hours  per  week) 
Wage P a y r o l l  07 /01 /92  - 08 /15 /92  Temporary Wages 
C o n t i n u a t i o n  
( S p o r t s  A s s i s t a n t .  Work 
25 hours  per  week) 
Wage P a y r o l l  08 /17 /92  - 08 /22 /92  Temporary Wages 
C o n t i n u a t i o n  
( S p o r t s  A s s i s t a n t .  Work 
25 hours  per  week) 
S tand ing  I 
Proba t  i o n  
New P o s i t i o n  
S tand ing  I 
Proba t  i o n  
Wage P a y r o l l  07 /13 /92  - 08 /22 /92  Other  Wages 
Appointment S t a t u s  A c t i o n s  
05 /04 /92  - 08 /28 /92  
N m  
T i t l e  
Ros te r  ID  
P o s i t i o n  Base S a l a r y  S a l a r y  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
D e s c r i p t i o n  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
E f f e c t i v e  Date 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
O f f  i c e  o f  M Y  Rad io  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
NEWTON, BRENT 
News Announcer M Y  
Wage P a y r o l l  
(Work a  t o t a l  o f  128 
hou rs )  
Temporary Wages 
N B W W ,  BRENT 
News Announcer W Y  
Wage P a y r o l  l 
C o n t i n u a t i o n  
Temporary Wages 
(Work 20 hours  per  week) 
Wage P a y r o l l  
C o n t i n u a t i o n  
(Work a d d i t i o n a l  20 hours  
per  week) 
Temporary Wages NRNTON, BRENT 
News Announcer WvlKY 
NEWTON, BRENT 
News Announcer W Y  
Wage P a y r o l l  
C o n t i n u a t i o n  
(Work 20 hou rs  per  week) 
Temporary Wages 
THEOBALD , JAMS ANDREW 
S t a f f  A s s i s t a n t  
Wage P a y r o l  1 O p e r a t i n g  Expenses 
$ 6 . 0 0 / h r .  W a g e P a y r o l l  
C o n t i n u a t i o n  
07 /01 /92  - 07 /04 /92  Ros te r  ID # 003033 THEOBALD, JAMES ANDRW 
S t a f f  A s s i s t a n t  
THEOBALD , JAMES ANDREW 
S t a f f  A s s i s t a n t  
$ 6 . 0 0 / h r .  W a g e P a y r o l l  
C o n t i n u a t i o n  
07 /05 /92  - 09 /05 /92  Temporary Wages 
Appointment Status Actions 
05/04/92 - 08/28/92 
Name 
Title 
Roster ID 
Position Base Salary Salary Description Effective Date Fund Source 
Off. of Information Technology 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
MCK I NNEY , ROBERT DOUGLAS 
Staff Assistant 
CALLAHAN, ROBERT ERVIN 
Acad. Computing Consult. I I  
0030 12 
$18,818.00 
BANG, SUE MAYSE 
Technical Support Coordinator 
000016 
$21,756.00 
GARRARD, MAURICE 
Microconputer Consultant I 
0030 19 
$18,288.00 
GRIMES, CONNIE SUE 
Programner 1 
000012 
$17,782.00 
$4.25/hr. Wage Payroll 
Continuation 
07/02/92 - 08/13/92 Terrpor ar y Wages 
$22,581.00 Leave without pay 06/01/92 - 06/30/92 
Office of User Services 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
$300.00/net Other 05/16/92 - 05/16/92 Ed. Bonus Acct. 
(Ed. Bonus-Assoc. Degree) 
$18,288.00 Leave without pay 
$17,782.00 Probation Completed 
Name 
T i t l e  
Ros te r  ID  
P o s i t i o n  Base S a l a r y  
Appointment S t a t u s  A c t i o n s  
05 /04 /92  - 08 /28 /92  
S a l a r y  D e s c r i p t i o n  E f f e c t i v e  Da te  Fund Source 
O f f i c e  o f  Techn i ca l  S e r v i c e s  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
MAHANEY, WILLIAM R 
Manager o f  Techn i ca l  Se rv i ces  
003083 
$44,812.00 
MCROBERTS, JANlES D. 
Comnunicat ions T e c h n i c i a n  I 1  
001 172 
$8 .34 /h r .  
PLANCK, JANE ANN 
Telephone Ope ra to r /Recep t .  
000364 
$6 .65 /h r .  
PORTER, WES CARTER 
S t a f f  A s s i s t a n t  
WILLIAMS, ANTHONY RAY 
S t a f f  A s s i s t a n t  
LAYNE, ROBERT BRUCE 
Laborer 
$44,812.00 Re t i r emen t  06 /30 /92  
$8 .34 /h r .  T rans fe r  081 10192 
(From Techn i ca l  S e r v i c e s  
t o  Network S e r v i c e s )  
$6 .65 /h r .  R e s i g n a t i o n  08 /14 /92  
$ 4 . 2 5 / h r .  Wage P a y r o l l  06 /11 /92  - 06130192 Roster  ID  B 003047 
$ 4 . 2 5 / h r .  W a g e p a y r o l l  06 /11 /92  - 06 /30 /92  Roster  ID  # '003047 
$ 4 . 2 5 / h r .  W a g e P a y r o l l  
(Work 20 hours  per  week) 
06 /01 /92  - 06 /30 /92  Temporary Wages 
Appointment S t a t u s  A c t i o n s  
05 /04 /92  - 08 /28 /92  
Name 
T i t l e  
Ros te r  ID  
P o s i t i o n  Base S a l a r y  S a l a r y  
LAYNE, ROBERT BRUCE 
Laborer  
SECOR, ALLlE ANN 
R e c y c l i n g  Coo rd i na to r  
003066 
$14,226.00 
E M D S ,  RICHARD WAYNE 
P r e v e n t i v e  Maintenance Tech. 
002861 
$ 7 . 8 5 / h r .  
HANSHAW , JOHN DEXTER 
Plumber 
000725 
$ 8 . 4 6 / h r .  
HANSHAW , JOHN DEXTER 
P l d e r  
000725 
$ 8 . 4 6 / h r .  
HANSHAW , JOHN DEXTER 
Plwnber 
000725 
$ 8 . 4 6 / h r .  
D e s c r i p t i o n  E f f e c t i v e  Da te  Fund Source 
$ 4 . 2 5 / h r .  W a g e P a y r o l l  07 /01 /92  - 08 /21 /92  Tenporary  Wages 
C o n t i n u a t i o n  
(Work 20 hours  per  week) 
$14,226.00 Leave w i t h o u t  pay 07 /08 /92  - 08 /05 /92  
B u i l d i n g  Maintenance 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
$ 7 . 8 5 / h r .  R e s i g n a t i o n  
$ 8 . 4 6 / h r .  Leave w i t h o u t  pay 
$ 8 . 4 6 / h r .  Leave w i t h o u t  pay 
$ 8 . 4 6 / h r .  Leave w i t h o u t  pay 
Appointment S t a t u s  Ac t i ons  
05 /04 /92  - 08 /28 \92  
Name 
T i t l e  
Ros te r  ID 
P o s i t i o n  Base S a l a r y  S a l a r y  Descr i p t  i o n  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
HANSHAW , J O M  DEXTER 
P l h e r  
000725 
$8 .46 /h r .  
JENNINGS, WILBURN 
Maintenance Techn i c i an  I 
000733 
$7 .66 /h r .  
JORDAN, AARON RAY 
Laborer  
MOCRE, KEITH 
Maintenance Techn i c i an  I 
002861 
$7 .85 /h r .  
ROBERTS, SHEFUvlAN 
Trades Super in tendent  
002990 
$31,515.00 
W I T T ,  EZRA AUBREY 
Carpenter  
0007 10 
$8 .71 /h r .  
WILLIAMS, RICKY JOE 
Maintenance Techn i c i an  I 
0007 10 
$8 .71 /h r .  
B u i l d i n g  Maintenance 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
E f f e c t i v e  Date 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
$8 .46 /h r .  Leave w i t h o u t  pay 08 /11 /92  - 08 /17 /92  
$ 7 . 6 6 / h r .  R e c l a s s i f i c a t i o n  08 /01 /92  
T i t l e  Change 
(From N i g h t  Maintenance 
A s s i s t a n t  t o  Maintenance 
Techn ic ian  I )  
$4 .25 /h r .  W a g e p a y r o l l  05 /18 /92  - 06 /30 /92  Temporary Wages 
$ 7 . 4 5 / h r .  S tand ing  I 07 /01 /92  
Trans fe r  
(From Preven t  i v e  
Maintenance Techn ic ian  t o  
Maintenance Techn ic ian  I )  
$31,515.00 R e s i g n a t i o n  081 14 /92  
$ 8 . 7 1 / h r .  Res igna t i on  05 /20 /92  
$ 7 . 6 3 / h r .  S tand ing  I 07 /01 /92  
T rans fe r  
(From Preven t  i ve 
Maintenance Techn ic ian  t o  
Maintenance Techn i c i an  I )  
Name 
T i t l e  
Ros te r  ID  
P o s i t i o n  Base S a l a r y  
Appointment S t a t u s  A c t i o n s  
05 /04 /92  - 08 /28 /92  
S a l a r y  D e s c r i p t i o n  E f f e c t i v e  Da te  Fund Source 
B u i l d i n g  Maintenance 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
VWODRCW, CHARLES ARTHUR 
Carpen te r  
0007 18 
$8 .10 /h r .  
WXlDFKW, CHARLES ARTHUR 
Carpen te r  
0007 18 
$ 8 . 1 0 / h r .  
WOODFKUV, CHARLES ARTHUR 
Carpen te r  
0007 18 
$ 8 . l O / h r .  
BALWIN, MATTHEW ALAN 
Laborer  
BALDWIN, MATTHEW ALAN 
Laborer  
BRADLEY, PHlLL lP  WAYNE 
Groundskeeper 
$ 8 . 1 0 / h r .  Leave w i t h o u t  pay 
$ 8 . 1 0 / h r .  Leave w i t h o u t  pay 
$ 8 . 1 0 / h r .  R e s i g n a t i o n  
$4 .25 /h r .  W a g e P a y r o l l  06 /01 /92  - 06 /30 /92  Tenporary  Wages 
$ 4 . 2 5 / h r .  Wage P a y r o l  I 
C o n t i n u a t i o n  
$ 4 . 2 5 / h r .  Wage P a y r o l l  
C o n t i n u a t i o n  
07 /01 /92  - 08 /21 /92  Tenporary  Wages 
07 /01 /92  - 10 /02 /92  Tenporary  Wages 
Appointment S t a t u s  A c t i o n s  
05 /04 /92  - 08 /28 /92  
Name 
T i t l e  
Ros te r  ID  
P o s i t i o n  Base S a l a r y  S a l a r y  D e s c r i p t i o n  E f f e c t i v e  Da te  Fund Source 
Landscaping 8 Grounds M a i n t .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
GOOOAN, CHRISTOPHER RAY 
Labore r  
-AN, CHRISTOPHER RAY 
Labore r  
HALL, GENE R. 
Laborer  
HALL, GENE R. 
Labore r  
HEDGE, STEPHEN WESLEY 
Laborer  
HEDGE, STEPHEN WESLEY 
Laborer  
K ILORE,  TROY R. 
Groundskeeper 
$ 4 . 2 5 / h r .  W a g e p a y r o l l  05 /18 /92  - 06130192 Temporary Wages 
Wage P a y r o l  l 
C o n t i n u a t i o n  
07 /01 /92  - 08 /21 /92  Temporary Wages 
$ 4 . 2 5 / h r .  W a g e P a y r o l l  06 /01 /92  - 06 /30 /92  Temporary Wages 
Wage P a y r o l l  
C o n t i n u a t i o n  
07 /01 /92  - 08 /21 /92  Temporary Wages 
$ 4 . 2 5 / h r .  W a g e P a y r o l l  05 /18 /92  - 06 /30 /92  Tenporary  Wages 
Wage P a y r o l  1 
C o n t i n u a t i o n  
Wage P a y r o l l  
C o n t i n u a t i o n  
07 /01 /92  - 08 /21 /92  Temporary Wages 
07 /01 /92  - 10 /02 /92  Temporary Wages 
Appointment S t a t u s  A c t i o n s  
05 /04 /92  - 08 /28 /92  
Name 
T i t l e  
Ros te r  ID 
P o s i t i o n  Base S a l a r y  S a l a r y  Descr i p t  i o n  E f f e c t i v e  Date Fund Source 
Landscaping 8 Grounds h i n t .  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
MAYS, CLYDE DOUGLAS 
Laborer  
MAYS, CLYDE DOUGLAS 
Laborer  
PERRY, VERNON RAY 
Laborer  
PERRY, VERNON RAY 
Laborer  
SMITH, PHILIP EUGENE 
Laborer  
SMITH, PHILIP EUGENE 
Laborer  
WI TE, ANTI-UINY 
Laborer  
$4 .25 /h r .  Wage Pay ro l  l 
$ 4 . 2 5 / h r .  Wage P a y r o l l  
C o n t i n u a t i o n  
$ 4 . 2 5 / h r .  W a g e P a y r o l l  
C o n t i n u a t i o n  
$4 .25 /h r .  Wage P a y r o l l  
$4 .25 /h r .  W a g e P a y r o l l  
C o n t i n u a t i o n  
$4 .25 /h r .  W a g e P a y r o l l  
05 /18 /92  - 06 /30 /92  Terrporary Wages 
07/01/92 - 08 /21 /92  Temporary Wages 
05 /18 /92  - 06 /30 /92  Terrporary Wages 
07 /01 /92  - 08 /21 /92  Temporary Wages 
05 /18 /92  - 06 /30 /92  Temporary Wages 
07 /01 /92  - 08 /21 /92  Temporary Wages 
05 /18 /92  - 06 /30 /92  Temporary Wages 
Name 
T i t l e  
Ros te r  ID  
P o s i t i o n  Base S a l a r y  
Appointment S t a t u s  A c t i o n s  
05 /04 /92  - 08 /28 /92  
S a l a r y  D e s c r i p t i o n  E f f e c t i v e  Da te  Fund Source 
Landscaping 8 Grounds M a i n t .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
W I T E ,  ANTHONY 
Labore r  
BELLER, SHARON ARLENE 
Cus tod ian  
BELLER, SHAFNIN ARLENE 
Cus tod ian  
000792 
$ 4 . 7 8 / h r .  
BENTON, PHYLLIS L .  
Cus tod i an  
BLACK, CHARLOTTE ANN 
Cus tod ian  
BLOCNFIELD, DIANE 
Cus tod ian  
Wage P a y r o l  l 
C o n t i n u a t i o n  
$ 4 . 2 5 / h r .  W a g e P a y r o l l  
C o n t i n u a t i o n  
$4 .78 /h r .  F i x e d  Term I 
Proba t  i o n  
Wage P a y r o l l  
C o n t i n u a t i o n  
(Less than 100 hours  
per  month) 
Wage P a y r o l l  
(Less than 100 hours  
per  month) 
$ 4 . 2 5 / h r .  W a g e P a y r o l l  
C o n t i n u a t i o n  
(Less than 100 hours  
per  month) 
07 /01 /92  - 08 /21 /92  Temporary Wages 
07 /01 /92  - 08 /14 /92  Terrpor a r y  Wages 
08 /10 /92  - 06 /30 /93  
07 /01 /92  - 06 /30 /93  Tenporary  Wages 
08 /03 /92  - 06 /30 /93  Temporary Wages 
08 /03 /92  - 06 /30 /93  Temporary Wages 
Appointment S t a t u s  A c t i o n s  
05 /04 /92  - 08 /28 /92  
Name 
T i t l e  
Ros te r  I D  
P o s i t i o n  Base S a l a r y  S a l a r y  D e s c r i p t i o n  E f f e c t i v e  Da te  Fund Source 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
C u s t o d i a l  
BROW, VIRGINIA ANN 
Cus t o d  i an 
CAUDILL, RUSSELL LAWENCE 
Cus tod ian  
CAUDILL, SHERL 
Cus t o d  i an 
CHAPMAN, J A M 3  E. 
Laborer  
CHRISTIAN, MICHAEL RAY 
Cus t o d  i an 
DOUGLAS, STELLA FAYE 
Cus t o d  i an 
EDEN, DARLENE MICHELLE 
Cus t o d  i an 
$ 4 . 2 5 / h r .  W a g e P a y r o l l  
C o n t i n u a t i o n  
$ 4 . 2 5 / h r .  Wage P a y r o l l  
C o n t i n u a t i o n  
(Less than 100 hours  
per  month)  
$ 4 . 2 5 / h r .  W a g e P a y r o l l  
C o n t i n u a t i o n  
(Less than 100 hours  
per  month)  
$4 .25 /h r .  W a g e p a y r o l l  
C o n t i n u a t i o n  
$4 .25 /h r .  W a g e P a y r o l l  
C o n t i n u a t i o n  
(Less than 100 hours  
per month)  
$ 4 . 2 5 / h r .  Wage P a y r o l l  
C o n t i n u a t i o n  
(Less than 100 hours  
per  month)  
$4 .25 /h r .  Wage P a y r o l l  
C o n t i n u a t i o n  
(Less than 100 hours  
per  month) 
07 /01 /92  - 08 /14 /92  Tenporary  Wages 
08 /03 /92  - 06 /30 /93  Tenporary  Wages 
07 /01 /92  - 06 /30 /93  Temporary Wages 
07 /01 /92  - 08 /14 /92  Temporary Wages 
08 /03 /92  - 06 /30 /93  Temporary Wages 
08 /03 /92  - 06 /30 /93  Temporary wages 
07 /01 /92  - 06 /30 /93  Temporary Wages 
Appointment S t a t u s  A c t i o n s  
05 /04 /92  - 08 /28 /92  
Name 
T i t l e  
Roster  ID  
P o s i t i o n  Base S a l a r y  S a l a r y  D e s c r i p t i o n  E f f e c t i v e  Date Fund Source 
C u s t o d i a l  
- - - - - - - - -  
FURNISH, DEBRA ANN 
Laborer  
GARRIS, GINGER M. 
Cus t o d  i an 
GEE, JAMS ANDERSON 
Laborer  
GREENHILL, EDDIE LEE 
Cus tod ian  
H M ,  KATHY LYNNE , 
Laborer  
HOVIS, TOM D .  
Laborer  
HOVIS, TOM D. 
Laborer  
$ 4 . 2 5 / h r .  W a g e P a y r o l l  
C o n t i n u a t i o n  
(Less than 100 hours  
per  month) 
$4 .25 /h r .  W a g e P a y r o l l  
C o n t i n u a t i o n  
(Less than 100 hours  
per  month) 
$ 4 . 2 5 / h r .  Wage P a y r o l l  
C o n t i n u a t i o n  
(Less than 100 hours  
per month) 
$ 4 . 2 5 / h r .  W a g e P a y r o l l  
(Less than 100 hours  
per  month) 
$4 .25 /h r .  Wage Pay ro l  l 
C o n t i n u a t i o n  
(Less than 100 hours  
per  month) 
Wage P a y r o l l  
$ 4 . 2 5 / h r .  Wage P a y r o l l  
C o n t i n u a t i o n  
(Less than 100 hours  
per month) 
07 /01 /92  - 06 /30 /93  Terrpor a r  y Wages 
08 /03 /92  - 06 /30 /93  Tenporary Wages 
08 /03 /92  - 06 /30 /93  Tenporary Wages 
08 /03 /92  - 06 /03 /93  Tenporary Wages 
07 /01 /92  - 06 /30 /93  Tenporary Wages 
05 /11 /92  - 06 /30 /92  Temporary Wages 
07 /01 /92  - 06 /30 /93  Temporary Wages 
Appointment S t a t u s  Ac t i ons  
05 /04 /92  - 08 /28 /92  
Name 
T i t l e  
Roster  ID  
P o s i t i o n  Base S a l a r y  S a l a r y  D e s c r i p t i o n  E f f e c t i v e  Date  Fund Source 
C u s t o d i a l  
- - - - - - - - -  
JONES, KENNY RAY 
Cus t o d  i an 
-000776 
$ 4 . 7 8 / h r .  
LEWIS, JOHN E. 
Cus tod ian  
MABRY, RUTH ANN 
Cus t o d  i an 
MCRCBERTS, AAELISSA FAY 
Cus tod ian  
003039 
$4 .78 /h r .  
MOORE, CAROL I. 
Cus t o d  i an 
OFFILL, ETHEL DIANE 
Laborer  
OFFILL, ETHEL DIANE 
Laborer  
$4 .78 /h r .  Res igna t i on  
$4 .25 /h r .  W a g e P a y r o l l  
C o n t i n u a t i o n  
(Less than 100 hours  
per month) 
$4 .25 /h r .  W a g e P a y r o l l  
C o n t i n u a t i o n  
(Less than 100 hours  
per month) 
$4 .78 /h r .  F i x e d  Term I 
$ 4 . 2 5 / h r .  Wage P a y r o l l  
C o n t i n u a t i o n  
(Less than 100 hours 
per month) 
$4 .25 /h r .  Wage P a y r o l l  
$4 .25 /h r .  Wage P a y r o l l  
C o n t i n u a t i o n  
(Less than 100 hours 
per month) 
05 /15 /92  
08 /03 /92  - 06130193 Temporary Wages 
08 /03 /92  - 06 /30 /93  Temporary Wages 
07 /13 /92  - 06 /30 /93  
07 /01 /92  - 06 /30 /93  Tenporary Wages 
05 /11 /92  - 06 /30 /92  Temporary Wages 
07 /01 /92  - 06 /30 /93  Terrpor a r  y  Wages 
Appointment S ta tus  Ac t ions  
05/04/92 - 08/28/92 
Cus tod ia l  
- - - - - - - - -  
PERRY, EDITH EVELYN 
Laborer 
RIDDLE, JEFF ALLEN 
Cus t o d  i an 
ROYSE, CONITA J .  
Cus tod  i an 
SLOAN, DONNA LYNN 
Laborer 
SLOAN, DONNA LYNN 
Laborer 
SMITH, RlCKlE DALE 
Laborer 
STEVENS, BEVERLY J .  
Cus tod  i an 
$4 .25 /h r .  WagePay ro l l  
Con t i nua t i on  
(Less than 100 hours 
per month) 
$4 .25 /h r .  WagePay ro l l  
(Less than 100 hours 
per month) 
$4 .25 /h r .  WagePay ro l l  
(Less than 100 hours 
per month) 
$4 .25 /h r .  WagePay ro l l  
$4 .25 /h r .  WagePay ro l l  
Con t i nua t i on  
(Less than 100 hours 
per month) 
$4 .25 /hr .  WagePay ro l l  
(Less than 100 hours 
per month) 
07/01/92 - 06/30/93 Temporary Wages 
08/03/92 - 06/30/93 Temporary Wages 
08 /03 /92  - 06/30/93 Temporary Wages 
05/11/92 - 06/30/92 Temporary Wages 
07/01/92 - 06130193 Temporary Wages 
05 /18 /92  - 06 /30 /92  Temporary Wages 
08 /03 /92  - 06/30/93 Temporary Wages 
Appointment S t a t u s  A c t i o n s  
05 /04 /92  - 08 /28 /92  
Name 
T i t l e  
Roster  I D  
P o s i t i o n  Base S a l a r y  S a l a r y  D e s c r i p t i o n  E f f e c t i v e  Date Fund Source 
C u s t o d i a l  
- - - - - - - - -  
STEVENS, DORIS ANN 
Laborer  
TAMXi, BRENDA KAYE 
Cus tod ian  
WALLACE, WILLIAM SCOTT 
Laborer  
WINKLEMAN , DON 
Cus tod ian  
000820 
$6 .51 /h r .  
WINKLEMAN , DON 
Cus tod ian  
000820 
$ 6 . 5 1 / h r .  
WINKLEMAN , DON 
Cus tod ian  
000820 
$ 6 . 5 1 / h r .  
$4 .25 /h r .  W a g e P a y r o l l  
C o n t i n u a t i o n  
(Less than 100 hours 
per month) 
$4 .25 /h r .  W a g e P a y r o l l  
C o n t i n u a t i o n  
(Less than 100 hours 
per month) 
$4 .25 /h r .  W a g e p a y r o l l  
C o n t i n u a t i o n  
$6 .51 /h r .  Leave w i t h o u t  pay 
$6 .51 /h r .  Leave w i t h o u t  pay 
$ 6 . 5 1 / h r .  Leave w i t h o u t  pay 
07 /01 /92  - 06 /30 /93  Terrporary Wages 
08 /03 /92  - 06 /30 /93  Terrporary Wages 
07 /01 /92  - 08 /14 /92  Tenporary Wages 
04 /06 /92  - 05 /05 /92  
07 /05 /92  - 08 /03 /92  
08 /04 /92  - 09 /07 /92  
Name 
T i t l e  
Ros te r  ID  
P o s i t i o n  Base S a l a r y  
Appointment S t a t u s  A c t i o n s  
05 /04 /92  - 0 8 / 2 8 / 9 2  
S a l a r y  D e s c r i p t i o n  E f f e c t i v e  Da te  Fund Source 
U n i v e r s i t y  S t o r e  
- - - - - - - - - - - - - - - -  
CRUM, JENNIFER LEE 
Bus iness  Cash ie r  
JONES, SHELIA L .  
C l e r k I T y p i s t  
000849 
$ 5 . 9 2 / h r .  
WALTERS, STEVEN MICHAEL 
Concess ion Worker 
WALTERS, STEVEN MICHAEL 
Concess ion Worker 
ADKINS, ANNETTE R 
Cus t o d  i an 
ADKINS, ANNETTE R 
Cus tod ian  
$4 .25 /h r .  W a g e P a y r o l l  07 /13 /92  - 12 /31 /92  Tenporary  Wages 
(Not  t o  exceed 50 hours  
per  month)  
$ 5 . 9 2 / h r .  R e s i g n a t i o n  07 /31 /92  
$ 4 . 2 5 / h r .  W a g e P a y r o l l  
$4 .25 /h r .  W a g e P a y r o l l  
C o n t i n u a t i o n  
05 /11 /92  - 06130192 Tenporary  Wages 
07 /01 /92  - 08 /14 /92  Temporary Wages 
C u s t o d i a l  - -  Res idence H a l l  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
$ 4 . 2 5 / h r .  Wage P a y r o l  l 05 /11 /92  - 06130192 Temporary Wages 
$4 .25 /h r .  Wage P a y r o l l  
C o n t i n u a t i o n  
07 /01 /92  - 08 /15 /92  Temporary Wages 
Appointment S t a t u s  A c t i o n s  
05 /04 /92  - 08 /28 /92  
C u s t o d i a l  - -  Residence H a l l  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
ADKINS, DOVIE MAE 
Cus t o d  i an 
ADKINS, DOVIE MAE 
Cus tod ian  
ADKINS, PAELA MARIE 
Cus tod ian  
ADKINS, PAAELA MARIE 
Cus t o d  i an 
ADKINS, SANDRA 
Bus iness  Cash ie r  
ADKINS, SANDRA 
Bus iness  Cash ie r  
A M  I NS , STEPtIAN I E JANE 
Cus t o d  i an 
$ 4 . 2 5 / h r .  W a g e P a y r o l l  05 /11 /92  - 06 /30 /92  Temporary Wages 
Wage Payr o  l l 
C o n t i n u a t i o n  
07 /01 /92  - 08 /15 /92  Tenporary  Wages 
$ 4 . 2 5 / h r .  W a g e P a y r o l l  05 /11 /92  - 06 /30 /92  Temporary Wages 
Wage P a y r o l l  
C o n t i n u a t i o n  
Wage Payr o  l l 
(Cus tod i an )  
Wage Pay ro l  l 
C o n t i n u a t i o n  
(Cus tod i an )  
0 7 / 0 1 / 9 2  - 08 /15 /92  Temporary Wages 
05 /11 /92  - 06 /30 /92  Temporary Wages 
07 /01 /92  - 08 /15 /92  Terrporary Wages 
$ 4 . 2 5 / h r .  W a g e P a y r o l l  05 /11 /92  - 06 /30 /92  Temporary Wages 
Appointment S ta tus  Ac t i ons  
05 /04 /92  - 08 /28 /92  
Cus tod ia l  - -  Residence H a l l  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
ADKINS, STEPHANIE JANE 
Cus tod  i an 
ASHBY, TONYA 
Custod ian  
BARMAN, ARLINE 
Custodian 
B-, ARL INE 
Cus t o d  i an 
BEAR, HATTIE PAULINE 
Food Se rv i ce  Worker 
BEAR, HATTIE PAULINE 
Food Se rv i ce  Worker 
BL00hlFIELD, DIANE 
Custodian 
$4 .25 /h r .  WagePay ro l l  
Con t i nua t i on  
$4 .25 /hr .  WagePay ro l l  
$4 .25 /hr .  W a g e P a y r o l l  
$4 .25 /h r .  W a g e P a y r o l l  
Con t i nua t i on  
$4 .25 /h r .  WagePay ro l l  
(Custodian)  
$4 .25 /h r .  WagePay ro l l  
Con t i nua t i on  
(Custodian)  
$ 4 . 2 5 / h r .  Wage P a y r o l l  
07 /01 /92  - 08/15/92 Temporary Wages 
05/11/92 - 06/30/92 Temporary Wages 
05/11/92 - 06130192 Temporary Wages 
07/01/92 - 08/,15/92 Temporary Wages 
05/11/92 - 06/30/92 Temporary Wages 
07/01/92 - 08/15/92 Temporary Wages 
05/11/92 - 06/30/92 Temporary Wages 
Appointment S t a t u s  A c t i o n s  
05 /04 /92  - 08 /28 /92  
Name 
T i t l e  
Ros te r  ID  
P o s i t i o n  Base S a l a r y  S a l a r y  D e s c r i p t i o n  
C u s t o d i a l  - -  Res idence H a l l  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
BLOONI=IELD, DIANE 
Cus tod ian  
BOGGS, WATHENA J .  
Laborer  
BOGGS, WATHENA J.  
Laborer  
BQIK ING. STEVE 
Cus tod ian  
B W I N G ,  STEVE 
Cus tod ian  
BRADLEY, SHEILA R 
Laborer  
BRADLEY, SHEILA R 
Laborer  
Wage P a y r o l  l 
C o n t i n u a t i o n  
Wage P a y r o l  l 
Wage P a y r o l  l 
C o n t i n u a t i o n  
(Less than 100 hours  
per  month) 
Wage P a y r o l l  
Wage P a y r o l l  
C o n t i n u a t i o n  
Wage Pay ro l  l 
Wage P a y r o l l  
C o n t i n u a t i o n  
07 /01 /92  - 08 /15 /92  Temporary Wages 
06 /01 /92  - 06 /30 /92  Temporary Wages 
07 /01 /92  - 06 /30 /93  'Temporary Wages 
05 /11 /92  - 06 /30 /92  Temporary Wages 
07 /01 /92  - 08 /15 /92  Temporary Wages 
05 /26 /92  - 06 /30 /92  Temporary Wages 
07 /01 /92  - 08 /15 /92  Temporary Wages 
Appointment S t a t u s  A c t i o n s  
05 /04 /92  - 08 /28 /92  
Name 
T i t l e  
Ros te r  ID  
P o s i t i o n  Base S a l a r y  S a l a r y  D e s c r i p t i o n  E f f e c t i v e  Da te  Fund Source 
C u s t o d i a l  - -  Residence H a l l  
BROhMIELL, DARLA D .  
Cus t o d  i an 
B W L L ,  DARLA D.  
Cus t o d  i a n  
BROMNELL, PAMELA SUE 
Cus t o d  i an 
B W L L ,  PAMELA SUE 
Cus t o d  i an 
BROOKS, JAY WILBURN 
Laborer  
BRO(WS, JAY WILBURN 
Laborer  
B W ,  BRIAN LEE 
Cus tod ian  
$4 .25 /h r .  W a g e P a y r o l l  
$ 4 . 2 5 / h r .  W a g e P a y r o l l  
C o n t i n u a t i o n  
$ 4 . 2 5 / h r .  W a g e P a y r o l l  
$ 4 . 2 5 / h r .  Wage P a y r o l  l 
Cont i nua t  i o n  
$4 .25 /h r .  Wage Pay ro l  l 
C o n t i n u a t i o n  
$ 4 . 2 5 / h r .  W a g e P a y r o l l  
05 /11 /92  - 06 /30 /92  Tenporary  Wages 
07 /01 /92  - 08 /15 /92  Temporary Wages 
05 /11 /92  - 06 /30 /92  Temporary Wages 
07 /01 /92  - 08 /15 /92  Tenporary  Wages 
05 /26 /92  - 06 /30 /92  Temporary Wages 
0 7 / 0 1 / 9 2  - 08 /15 /92  Tenporary  Wages 
05 /11 /92  - 06 /30 /92  Temporary Wages 
Appointment S t a t u s  Ac t i ons  
05 /04 /92  - 08 /28 /92  
BFWW, TONYA LUANN 
Cus t o d  i an 
BFWW, T W A  LUANN 
Cus tod ian  
BFKYW, VIRGINIA ANN 
Cus tod ian  
00290 1  
$ 4 . 7 8 / h r .  
BURTON, BRENDA SUE 
Cus tod ian  
BURTON, BRENDA SUE 
Cus t o d  i an 
CAIJD I LL , RUSSELL LAWENCE 
Custod ian  
CAUDILL, RUSSELL LAWENCE 
Cus t o d  i an 
Descr i p t  i o n  E f f e c t i v e  Date Fund Source 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Cus tod ia l  - -  Residence H a l l  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
$4 .25 /h r .  Wage Pay ro l  l 
$ 4 . 2 5 / h r .  W a g e P a y r o l l  
C o n t i n u a t i o n  
$ 4 . 7 8 / h r .  F i x e d  Term I 
Probat  i on  
$4 .25 /h r .  W a g e P a y r o l l  
C o n t i n u a t i o n  
$ 4 . 2 5 / h r .  W a g e P a y r o l l  
C o n t i n u a t i o n  
05 /11 /92  - 06 /30 /92  Tenporary Wages 
07 /01 /92  - 08 /15 /92  Tenporary Wages 
08 /10 /92  - 06 /30 /93  
05 /11 /92  - 06 /30 /92  Terrporary Wages 
07 /01 /92  - 08 /15 /92  Temporary Wages 
05 /11 /92  - 06 /30 /92  Terrporary Wages 
07 /01 /92  - 08 /15 /92  Temporary Wages 
Appointment S ta tus  Ac t ions  
05 /04 /92  - 08/28/92 
Name 
T i t l e  
Roster ID  
P o s i t i o n  Base S a l a r y  Sa la ry  D e s c r i p t i o n  E f f e c t i v e  Date Fund Source 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Cus tod ia l  - -  Residence H a l l  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
CAUDILL, SARAH I .  
Laborer 
CAUDILL, SARAH I .  
Laborer 
CHIN, WNG PlNG 
Custodian 
CHIN, WNG PlNG 
Cus tod  i an 
CI-BISTIAN, MICHAEL RAY 
Cus tod  i an 
CHRISTIAN, MICHAEL RAY 
Cus tod  i an 
CHRISTY, BRYAN DOUGLAS 
Cus tod  i an 
$4 .25 /hr .  WagePay ro l l  05 /26 /92  - 06130192 Temporary Wages 
Wags P a y r o l l  
Con t i nua t i on  
07 /01 /92  - 08/15/92 Tenporary Wages 
$ 4 . 2 5 / h i .  WagePay ro l l  05/11/92 - 06/30/92 Terrporary Wages 
Wage P a y r o l l  
Con t i nua t i on  
$4 .25 /h r .  WagePay ro l l  
$ 4 . 2 5 / h r .  W a g e p a y r o l l  
Con t i nua t i on  
$4 .25 /h r .  WagePay ro l l  
07/01/92 - 08/15/92 Tenporary Wages 
05/11/92 - 06/30/92 Temporary Wages 
07 /01 /92  - 08/15/92 Temporary Wages 
05/11/92 - 06/30/92 Tenporary Wages 
Appointment S t a t u s  A c t i o n s  
05 /04 /92  - 08 /28 /92  
Name 
T i t l e  
Ros te r  ID  
P o s i t i o n  Base S a l a r y  S a l a r y  D e s c r i p t i o n  E f f e c t i v e  Da te  Fund Source 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
C u s t o d i a l  - -  Res idence H a l l  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
M I S T Y ,  BRYAN DOUGLAS 
Cus tod ian  
CLINE, MARCELLA 
Cus tod ian  
CLINE, WRCELLA 
Cus tod ian  
COLLINS, CHRISTINE LYNN 
Cus tod ian  
CRAWORD, CANDY S. 
Labore r  
CRAWORD, CANDY S .  
Labore r  
DAVIS, DINAH GAYLE 
Cus tod ian  
$4 .25 /h r .  W a g e P a y r o l l  
C o n t i n u a t i o n  
07 /01 /92  - 08 /15 /92  i e n p o r a r y  Wages 
$ 4 . 2 5 / h r .  W a g e P a y r o l l  05 /11 /92  - 06 /30 /92  Tenporary  Wages 
$4 .25 /h r .  Wage P a y r o l l  
C o n t i n u a t i o n  
07 /01 /92  - 08 /15 /92  Temporary Wages 
$ 4 . 2 5 / h r .  W a g e P a y r o l l  05 /11 /92  - 06130/92 Tenporary  Wages 
$ 4 . 2 5 / h r .  W a g e P a y r o l l  05 /26 /92  - 06 /30 /92  Tenporary  Wages 
Wage P a y r o l l  
C o n t i n u a t i o n  
0 7 / 0 1 / 9 2  - 08 /15 /92  Temporary Wages 
Wage P a y r o l l  05 /11 /92  - 06130192 Temporary Wages 
Appointment S t a t u s  Ac t i ons  
05 /04 /92  - 08 /28 /92  
Name 
T i t l e  
Roster  ID 
P o s i t i o n  Base S a l a r y  S a l a r y  D e s c r i p t i o n  
DAVIS, DINAH GAYLE 
Cus t o d  i an 
DEHART, KAREN SUE 
Cus t od  i an 
DEHART, KAREN SUE 
Cus t o d  i an 
DENTON, CHRISTINA KAYE 
Cus t od  i an 
DENTON, CHRISTINA KAYE 
Cus t o d  i an 
DOUGLAS, STELLA FAYE 
Cus tod ian  
DOUGLAS, STELLA FAYE 
Cus t o d  i an 
C u s t o d i a l  - -  Residence H a l l  
Wage P a y r o l l  
C o n t i n u a t i o n  
Wage P a y r o l l  
Wage P a y r o l l  
C o n t i n u a t i o n  
Wage P a y r o l l  
Wage P a y r o l l  
C o n t i n u a t i o n  
Wage P a y r o l l  
$ 4 . 2 5 / h r .  W a g e P a y r o l l  
C o n t i n u a t i o n  
Fund Source 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
Tenporary Wages 
Tenporary Wages 
Tenporary Wages 
Tenporary Wages 
Temporary Wages 
Terrporary Wages 
07 /01 /92  - 08 /15 /92  Temporary Wages 
Appointment S t a t u s  A c t i o n s  
05 /04 /92  - 08 /28 /92  
Name 
T i t l e  
Ros te r  ID  
P o s i t i o n  Base S a l a r y  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
EDEN, OMA L .  
Cus tod i an  
EDEN, OMA L .  
Cus tod i an  
ELLIOTT, WILLIAM ALBERT 
Cus tod ian  
ELLIOTT, WILLIAM ALBERT 
Cus tod ian  
ERWIN, R O S W Y  
Laborer  
GARRIS, GINGER M. 
Cus t o d  i an 
GARRIS, GINGER M 
Cus tod ian  
Wage P a y r o l l  
Wage Pay ro l  l 
C o n t i n u a t i o n  
Wage Pay ro l  l 
Wage Pay ro l  l 
C o n t i n u a t i o n  
Wage P a y r o l l  
C o n t i n u a t i o n  
(Less than 100 hours  
per  month) 
Wage P a y r o l l  
Wage Pay ro l  I 
C o n t i n u a t i o n  
05 /11 /92  - 06 /30 /92  Temporary Wages 
07 /01 /92  - 08 /15 /92  Temporary Wages 
05 /11 /92  - 06 /30 /92  Temporary Wages 
07 /01 /92  - 08 /15 /92  Temporary Wages 
07 /01 /92  - 06 /30 /93  Temporary Wages 
05 /11 /92  - 06 /30 /92  Tenporary  wages 
07 /01 /92  - 08 /15 /92  Temporary Wages 
Appointment S t a t u s  A c t i o n s  
05 /04 /92  - 08 /28 /92  
GAUKER, KARLA 
Cus tod ian  
GAUKER, KARLA 
Cus tod ian  
GEE, J A M S  ANDERSON 
Laborer  
GEE, JAMES ANDERSON 
Laborer  
GEYER, RICHARD TODD 
Cus tod ian  
GEYER, RICHARD TODD 
Cus tod ian  
GIBBS, JASON WAYNE 
Laborer  
C u s t o d i a l  - -  Res idence H a l l  
- - -  
Wage P a y r o l  l 
Wage P a y r o l l  
C o n t i n u a t i o n  
Wage P a y r o l  I 
Wage P a y r o l  l 
C o n t i n u a t i o n  
Wage P a y r o l l  
$ 4 . 2 5 / h r .  W a g e P a y r o l l  
C o n t i n u a t i o n  
05 /11 /92  - 06 /30 /92  Temporary Wages 
07 /01 /92  - 08 /15 /92  Temporary Wages 
05 /26 /92  - 06 /30 /92  Temporary Wages 
07 /01 /92  - 08 /15 /92  Terrporary Wages 
05 /11 /92  - 06 /30 /92  Temporary Wages 
07 /01 /92  - 08 /15 /92  Ternpor a r  y Wages 
05 /26 /92  - 06 /30 /92  Temporary Wages 
Appointment S ta tus  Ac t ions  
05/04/92 - 08/28/92 
Name 
T i t l e  
Roster  ID 
P o s i t i o n  Base S a l a r y  Sa la ry  D e s c r i p t i o n  E f f e c t i v e  Date Fund Source 
Cus tod ia l  - -  Residence H a l l  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
GIBBS, JASON WAYNE 
Laborer 
GLOVER, JUNE FITZPATRICK 
Custodian 
GLOVER, JUNE FlTZPATRlCK 
Cus tod  i an 
GR I GGS , JOYCE MAR l E 
Custodian 
GRIGGS, JOYCE W l E  
Custodian 
HALL, DARLENE 
Custodian 
HALL, DARLENE 
Custodian 
Wage Payro l  l 
Con t i nua t i on  
Wage Payro l  l 
Wage P a y r o l l  
Con t i nua t i on  
Wage P a y r o l l  
Wage Payro l  l 
Con t i nua t i on  
Wage P a y r o l l  
Wage P a y r o l l  
Con t i nua t i on  
07/01/92 - 08 /15 /92  Temporary Wages 
05/11/92 - 06/30/92 Temporary Wages 
07/01/92 - 08/15/92 Temporary Wages 
05/11/92 - 06/30/92 Temporary Wages 
07/01/92 - 08 /15 /92  Temporary Wages 
05 /11 /92  - 06 /30 /92  Terrgorary Wages 
07/01/92 - 08/15/92 Temporary Wages 
Name 
T i t l e  
Roster  ID 
P o s i t i o n  Base S a l a r y  
HALL, JEWELL 
Cus tod ian  
HALL, JEUELL 
Cus t o d  i an 
HANSHAW, MADaJNA LYNN 
Cus t o d  i an 
HARRIS , MICHELLE LYNN 
Cus tod ian  
HART, BRADLEY DEAN 
Cus tod ian  
HART, BRADLEY DEAN 
Cus t o d  i an 
HENDERSON, ALFREDIA 
Cus tod ian  
Appointment S t a t u s  A c t i o n s  
05 /04 /92  - 08 /28 /92  
S a l a r y  
- - - - - - - - - - - - -  
D e s c r i p t i o n  E f f e c t i v e  Date Fund Source 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
C u s t o d i a l  - -  Residence H a l l  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
$ 4 . 2 5 / h r .  Wage Pay ro l  l 05 /11 /92  - 06130192 Temporary Wages 
Wage P a y r o l l  
C o n t i n u a t i o n  
07 /01 /92  - 08 /15 /92  Terrporary Wages 
$ 4 . 2 5 / h r .  W a g e P a y r o l l  05 /11 /92  - 06 /30 /92  Ternporar y  Wages 
$4 .25 /h r .  W a g e P a y r o l l  05 /11 /92  - 06 /30 /92  Temporary Wages 
$ 4 . 2 5 / h r .  W a g e P a y r o l l  05 /11 /92  - 06 /30 /92  Temporary Wages 
$ 4 . 2 5 / h r .  Wage P a y r o l l  
C o n t i n u a t i o n  
07 /01 /92  - 08 /15 /92  Temporary Wages 
Wage Pay ro l  l 05/11 /92  - 06 /30 /92  Temporary Wages 
Name 
T i t l e  
Roster ID 
P o s i t i o n  Base Sa lary  
Appointment S ta tus  Ac t ions  
05/04/92 - 08 /28 /92  
Sa la ry  D e s c r i p t i o n  E f f e c t i v e  Date Fund Source 
Cus tod ia l  - -  Residence H a l l  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
HENDERSON, ALFREDIA 
Custodian 
HOLBROOK, BEULAH FAYE 
Custodian 
HOLBROOK, BEULAH FAYE 
Cus tod  i an 
HOLBRalK, DOROTHY 
Laborer 
HOLBROOK, DOROTHY 
Laborer 
HOLBROOK, MELISSA M. 
Custodian 
HOLBROOK, MELISSA M. 
Custodian 
$4 .25 /hr .  WagePay ro l l  
Con t i nua t i on  
$4 .25 /h r .  WagePay ro l l  
$4 .25 /h r .  W a g e P a y r o l l  
Con t i nua t i on  
(Less than 100 hours 
per month) 
$4 .25 /h r .  WagePay ro l l  
$4 .25 /hr .  W a g e P a y r o l l  
Con t i nua t i on  
(Less than 100 hours 
per month) 
$4 .25 /h r .  Wage P a y r o l l  
$4 .25 /h r .  Wage P a y r o l l  
Con t i nua t i on  
07/01/92 - 08/15/92 Temporary Wages 
04/27/92 - 06 /30 /92  Tenporary Wages 
07 /01 /92  - 06130193 Terrporary Wages 
06/01/92 - 06130192 Temporary Wages 
07/01/92 - 06/30/93 Tenporary Wages 
05 /11 /92  - 06/30/92 Temporary wages 
07/01/92 - 08/15/92 Temporary Wages 
Name 
T i t l e  
Ros te r  ID  
P o s i t i o n  Base S a l a r y  
W A R D ,  JACKIE 
Cus t o d  i an 
MWAf3D, JACKIE 
Cus tod ian  
HCWARD, MARY K .  
Cus t o d  i an 
HCNVARD, MARY K .  
Cus tod i an  
MWAf3D, M L V I N  
Laborer  
HOWARD, MELVIN 
Laborer  
JENT, bK3WA SUE 
Cus tod ian  
002836 
$ 4 . 7 8 / h r .  
Appointment S t a t u s  A c t i o n s  
05 /04 /92  - 08 /28 /92  
S a l a r y  
- - - - - - - - - - - - - -  
C u s t o d i a l  - -  Res idence H a l l  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
$ 4 . 2 5 / h r .  W a g e P a y r o l l  05 /11 /92  - 06130192 Temporary Wages 
Wage Payr o l l 
C o n t i n u a t i o n  
07 /01 /92  - 08 /15 /92  Temporary Wages 
$ 4 . 2 5 / h r .  W a g e p a y r o l l  05 /11 /92  - 06130192 Temporary Wages 
$ 4 . 2 5 / h r .  W a g e P a y r o l l  
C o n t i n u a t i o n  
$ 4 . 2 5 / h r .  W a g e P a y r o l l  
$ 4 . 2 5 / h r .  W a g e P a y r o l l  
C o n t i n u a t i o n  
(Less than 100 hours  
per  month)  
$ 4 . 7 8 / h r .  Leave w i t h o u t  pay 
07 /01 /92  - 0 8 / 1 5 / 9 2  Temporary Wages 
06 /01 /92  - 06 /30 /92  Temporary Wages 
07 /01 /92  - 06 /30 /93  Temporary Wages 
Appointment S ta tus  Ac t ions  
05/04/92 - 08 /28 /92  
Name 
T i t l e  
Roster  ID  
P o s i t i o n  Base Sa la ry  Sa la ry  D e s c r i p t i o n  E f f e c t i v e  Date Fund Source 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Cus tod ia l  - -  Residence H a l l  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
JENT, NOfWA SUE 
Custodian 
002836 
$4 .78 /hr .  
JENT, NORMA SUE 
Custodian 
002836 
$4 .78 /h r .  
JESSEE, MARY SUSAN 
Custodian 
JESSEE, MARY SUSAN 
Custodian 
JOHNSON, MARY JANE 
Cus tod  i an 
UNES, LANAE 
lus tod ian  
JONES, LAME 
Cus tod  i a n  
$4 .78 /hr .  L e a v e w i t h o u t  pay 05/30/92 - 07/05/92 
$4 .78 /hr .  Leave w i t h o u t  pay 07/06/92 - 07/20/92 
$4 .25 /h r .  WagePay ro l l  04/27/92 - 06 /30 /92  Roster ID X 002901 
$4 .25 /h r .  WagePay ro l l  07/01/92 - 06/30/93 Temporary Wages 
Con t i nua t i on  
(Less than 100 hours 
per month) 
$4 .25 /h r .  WagePay ro l l  05/11/92 - 06/30/92 Temporary Wages 
$4 .25 /h r .  WagePay ro l l  
$4 .25 /hr .  WagePay ro l l  
Con t i nua t i on  
05/11/92 - 06/30/92 Temporary Wages 
07/01/92 - 08/15/92 Temporary Wages 
Appointment S t a t u s  A c t i o n s  
05 /04 /92  - 08 /28 /92  
Name 
T i t l e  
Ros te r  ID  
P o s i t i o n  Base S a l a r y  S a l a r y  D e s c r i p t i o n  
JONES, WILLIAM KEITH 
Cus tod ian  
003039 
$ 4 . 7 8 / h r .  
KELLER, TIMOTHY ALLEN 
Laborer  
KELSEY, JOYCE ANN 
Laborer  
LANHAM, CHRISTA MICHELE 
Cus tod ian  . 
LANHAM, CHRISTA MICHELE 
Cus t o d  i an 
L W I S ,  JOHN E. 
Cus tod i an  
L W I S ,  JOHN E.  
Cus t o d  i an 
C u s t o d i a l  - -  Residence H a l l  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
R e s i g n a t i o n  
Wage P a y r o l l  
C o n t i n u a t i o n  
(Less than 100 hours  
per  month)  
Wage P a y r o l  l 
C o n t i n u a t i o n  
(Less than 100 hours  
per  month) 
Wage P a y r o l l  
Wage P a y r o l l  
C o n t i n u a t i o n  
W g e  P a y r o l l  
$ 4 . 2 5 / h r .  W a g e p a y r o l l  
C o n t i n u a t i o n  
E f f e c t i v e  Da te  Fund Source 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
07 /01 /92  - 06 /30 /93  Temporary Wages 
07 /01 /92  - 06 /30 /93  Temporary Wages 
05 /11 /92  - 06 /30 /92  Temporary Wages 
07 /01 /92  - 08 /15 /92  Temporary Wages 
05 /11 /92  - 06 /30 /92  Temporary Wages 
07 /01 /92  - 08 /15 /92  Temporary Wages 
Name 
T i t l e  
Roster  I D  
P o s i t i o n  Base Sa la ry  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
MABRY, RUTH ANN 
Custod ian  
MABRY, RUTH ANN 
Custodian 
MASON, PATRICK SANUEL 
Custod ian  
MASON, PATRICK SANUEL 
Custod ian  
MCDANIEL, LYDA ROSE 
Custodian 
IWSDANIEL, LYDA ROSE 
Cus t o d  i an 
MEALXWS, TROY JEFFREY 
Laborer 
Appointment S ta tus  Ac t ions  
05 /04 /92  - 08/28/92 
Cus tod ia l  - -  Residence H a l l  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
$4 .25 /h r .  WagePay ro l l  05/11/92 - 06/30/92 Temporary Wages 
$4 .25 /h r .  W a g e P a y r o l l  
Con t i nua t i on  
07/01/92 - 08/15/92 Temporary Wages 
$4 .25 /h r .  W a g e p a y r o l l  05/11/92 - 06/30/92 Tenporary Wages 
$4 .25 /hr .  WagePay ro l l  
Con t i nua t i on  
$4 .25 /h r .  Wage P a y r o l l  
$ 4 . 2 5 / h r .  W a g e p a y r o l l  
Con t i nua t i on  
$4 .25 /h r .  WagePay ro l l  
07/01/92 - 08/15/92 Temporary Wages 
05/11/92 - 06/30/92 Temporary Wages 
07/01/92 - 08 /15 /92  Temporary Wages 
05/26/92 - 06/30/92 Temporary Wages 
Name 
T i t l e  
Ros te r  ID  
P o s i t i o n  Base S a l a r y  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
ME-, TWY JEFFREY 
Labore r  
OKEWUKANYA, CYRIL 
Cus t o d  i an 
PERRY, WILLIAM DALE 
Cus t o d  i an 
PERRY, WILLIAM DALE 
Cus tod ian  
PLEASANT, DEONDRE 
Laborer  
PLEASANT, DEONDRE 
Laborer  
POTLURI, SAILAJA 
Cus tod ian  
Appointment S t a t u s  A c t i o n s  
05 /04 /92  - 08 /28 /92  
D e s c r i p t i o n  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
E f f e c t i v e  Da te  Fund Source 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
$4 .25 /h r .  W a g e P a y r o l l  
C o n t i n u a t i o n  
$ 4 . 2 5 / h r .  Wage P a y r o l  l 
$ 4 . 2 5 / h r .  W a g e P a y r o l l  
C o n t i n u a t i o n  
$ 4 . 2 5 / h r .  W a g e P a y r o l l  
$ 4 . 2 5 / h r .  W a g e P a y r o l l  
C o n t i n u a t i o n  
$ 4 . 2 5 / h r .  W a g e P a y r o l l  
07 /01 /92  - 08 /15 /92  Tenporary  Wages 
07 /01 /92  - 08 /15 /92  Temporary Wages 
05 /11 /92  - 06 /30 /92  Temporary Wages 
07 /01 /92  - 08 /15 /92  Ta rpo ra r y  Wages 
05 /26 /92  - 06 /30 /92  Temporary Wages 
07 /01 /92  - 08 /15 /92  Temporary Wages 
05 /11 /92  - 06 /30 /92  Tenporary  Wages 
Appointment S t a t u s  A c t i o n s  
05/04/92 - 08/28/92 
Name 
T i t l e  
Ros te r  ID  
P o s i t i o n  Base S a l a r y  S a l a r y  D e s c r i p t i o n  E f f e c t i v e  Da te  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
POTLURI, SAILAJA 
Cus t o d  i an 
PUCKETT, L lSA GAY 
Cus t o d  i an 
PUCKETT, L lSA GAY 
Cus tod ian  
RAYBURN, STEPHANIE LYNN 
Cus tod ian  
RAYBURN, STEPHANIE LYNN 
Cus t o d  i an 
RIGGS, SUE PENNY 
Cus tod ian  
SARGENT, RHONDA L .  
Cus t o d  i an 
C u s t o d i a l  - -  Res idence H a l l  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wage Pay ro l  l 
C o n t i n u a t i o n  
Wage P a y r o l l  
Wage Pay ro l  l 
C o n t i n u a t i o n  
Wage P a y r o l l  
Wage P a y r o l l  
C o n t i n u a t i o n  
Wage P a y r o l l  
Fund Source 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Temporary Wages 
Temporary Wages 
Temporary Wages 
Tenporary  Wages 
Temporary Wages 
05/11/92 - 06 /30 /92  Temporary Wages 
05/11/92 - 06130192 Temporary Wages 
Name 
T i t l e  
Ros te r  ID  
P o s i t i o n  Base S a l a r y  
Appointment S t a t u s  A c t i o n s  
05 /04 /92  - 08 /28 /92  
S a l a r y  D e s c r i p t i o n  E f f e c t i v e  Date Fund Source 
C u s t o d i a l  - -  Res idence H a l l  
SARGENT, RHONDA L .  
Cus tod i an  
SAUMIERS, VICTOR R. 
Cus tod i an  
SIBADOGIL, DANNY MALCOLM 
Cus tod ian  
SIBADOGIL, DANNY MALCOLM 
Cus tod ian  
SLOAN, JANET MARIE 
Cus t o d  i an 
SLOAN, JANET MARIE 
Cus tod ian  
SMITH, JASON GRAVES 
Cus tod ian  
$4 .25 /h r .  W a g e P a y r o l l  
C o n t i n u a t i o n  
$ 4 . 2 5 / h r .  W a g e P a y r o l l  
$4 .25 /h r .  W a g e P a y r o l l  
$ 4 . 2 5 / h r .  W a g e P a y r o l l  
C o n t i n u a t i o n  
$4 .25 /h r .  Wage P a y r o l l  
$ 4 . 2 5 / h r .  Wage P a y r o l l  
C o n t i n u a t i o n  
$4 .25 /h r .  W a g e P a y r o l l  
07 /01 /92  - 08 /15 /92  Temporary Wages 
05 /11 /92  - 06 /30 /92  Temporary Wages 
05 /11 /92  - 06 /30 /92  Temporary Wages 
07 /01 /92  - 08 /15 /92  Temporary Wages 
05 /11 /92  - 06 /30 /92  Temporary Wages 
07 /01 /92  - 08 /15 /92  Temporary \Nages 
05 /11 /92  - 06130192 Temporary Wages 
Appointment S t a t u s  A c t i o n s  
Name 
T i t l e  
Roster  ID  
P o s i t i o n  Base S a l a r y  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
SMITH, JASON GRAVES 
Cus t o d  i an 
STIDAM, DAVID PHILLIP 
Laborer  
TABOR, BRENDA KAYE 
Cus t od  i a n  
TABOR, BRENDA KAYE 
Cus t od  i an 
TACKETT, CHARLOTTE RAE 
Cus t od  i an 
TACKETT, CHARLOTTE RAE 
Cus t od  i an 
THACKER, MARSHA ANN 
Cus t od  i an 
$4 .25 /h r  W a g e p a y r o l l  
C o n t i n u a t i o n  
E f f e c t i v e  Da te  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
07 /01 /92  - 08 /15 /92  Temporary Wages 
$ 4 . 2 5 / h r .  W a g e p a y r o l l  07 /01 /92  - 06 /30 /93  Temporary Wages 
C o n t i n u a t i o n  
(Less than 100 hours  
per  month) 
$ 4 . 2 5 / h r .  W a g e P a y r o l l  05 /11 /92  - 06 /30 /92  Temporary Wages 
$4 .25 /h r .  W a g e P a y r o l l  
C o n t i n u a t i o n  
07 /01 /92  - 08 /15 /92  Temporary Wages 
$ 4 . 2 5 / h r .  Wage P a y r o l  l 05 /11 /92  - 06 /30 /92  Terrpor a r y  Wages 
Wage P a y r o l l  
C o n t i n u a t i o n  
07 /01 /92  - 0 8 / 1 5 / 9 2  Temporary wages 
$4 .25 /h r .  W a g e P a y r o l l  05 /11 /92  - 06 /30 /92  Temporary Wages 
Name 
T i t l e  
Roster  ID  
P o s i t i o n  Base S a l a r y  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
THACKER, MARSHA ANN 
Custod ian  
TUWW I RE, DARLENE 
Custodian 
TURFMIRE, DARLENE 
Cus tod  I an 
WADE, BILLY JOE 
Custod ian  
WADE, BILLY JOE 
Custodian 
WAGONER, CONNIE SUE 
Custod ian  
WAGONER, CONNIE SUE 
Custodian 
Appointment S ta tus  Ac t ions  
05 /04 /92  - 08 /28 /92  
$4 .25 /hr .  WagePay ro l l  
Con t i nua t i on  
$4 .25 /hr .  WagePay ro l l  
Con t i nua t i on  
$4 .25 /h r .  WagePay ro l l  
Con t i nua t i on  
$4 .25 /h r .  Wage P a y r o l l  
Con t i nua t i on  
07 /01 /92  - 08 /15 /92  Tenporary Wages 
05/11/92 - 06/30/92 Tenporary Wages 
07 /01 /92  - 08 /15 /92  Temporary Wages 
05/11/92 - 06/30/92 Tenporary Wages 
07/01/92 - 08/15/92 Temporary Wages 
05 /11 /92  - 06/30/92 Temporary Wages 
07/01/92 - 08/15/92 Terrporary Wages 
Appointment S t a t u s  A c t i o n s  
05 /04 /92  - 08 /28 /92  
Name 
T i t l e  
Ros te r  I D  
P o s i t i o n  Base S a l a r y  S a l a r y  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
D e s c r i p t i o n  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
WALLACE, RITA CHERYL 
Cus tod ian  
WAUGH, LINDA ANN 
Cus t o d  i an 
WAUUH, LINDA ANN 
Cus tod ian  
WIBLE, WILLIAM DERYL 
Cus tod ian  
WIBLE, WILLIAM DERYL 
Cus t o d  i an 
YORK, MELODY MAR1 E 
Cus tod ian  
C u s t o d i a l  - -  Residence H a l l  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
Wage Pay ro l  l 
Wage P a y r o l  l 
Wage Pay ro l  l 
C o n t i n u a t i o n  
Wage P a y r o l l  
Wage P a y r o l l  
C o n t i n u a t i o n  
Wage Pay ro l  l 
E f f e c t i v e  Da te  Fund Source 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
05 /11 /92  - 06 /30 /92  Temporary Wages 
05 /11 /92  - 06 /30 /92  Temporary Wages 
07 /01 /92  - 08 /15 /92  Temporary Wages 
05 /11 /92  - 06 /30 /92  Temporary Wages 
07 /01 /92  - 08 /15 /92  Temporary Wages 
05 /11 /92  - 06 /30 /92  Tenpor a r y  Wages 

Appointment S t a t u s  A c t i o n s  
Name 
T i t l e  
Ros te r  ID  
P o s i t i o n  Base S a l a r y  S a l a r y  D e s c r i p t i o n  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
E f f e c t i v e  Da te  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
MCDANIEL, LYDA ROSE 
Cus tod ian  
REYNOLDS, BARBARA ANN 
Cus t o d  i an 
00 1809 
$ 5 . 0 3 / h r .  
FULTZ, P M L A  LOU 
S e c r e t a r y  
0001 13 
$ 6 . 5 6 / h r .  
JAMES, DAVID RAY 
S e c u r i t y  8 T r a f .  E n f .  O f f i c e r  
003065 
$ 5 . 6 7 / h r .  
COLVIN, SHANNON A 
Residence H a l l  D i r e c t o r  
O f f .  Counse l ing  8 H e a l t h  Se rv .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wage P a y r o l l  
C o n t i n u a t i o n  
Leave w i t h o u t  pay 
08 /10 /92  - 09 /25 /92  Ros te r  ID  + 000126 
Ros te r  ID  # 001809 
O f f i c e  o f  P u b l i c  S a f e t y  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
S tand ing  I 08 /10 /92  
T rans fe r  
Proba t  i o n  
(From C I e r k I T y p i s t ,  
R e g i s t r a r  t o  S e c r e t a r y ,  
P u b l i c  S a f e t y )  
F i x e d  Term I 
O f f i c e  o f  Housing 
- - - - - - - - - - - - - - - - -  
$1,271.00 F i x e d  Term I I  
(He lp  w i t h  sumner 
con fe renc i  nglsumner 
schoo I )  
Fund Source 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
06 /01 /92  - 06 /30 /92  Ros te r  ID  # 001034 
Appointment S t a t u s  A c t i o n s  
05 /04 /92  - 0 8 / 2 8 / 9 2  
Name 
T i t l e  
Ros te r  ID  
P o s i t i o n  Base S a l a r y  S a l a r y  Descr i p t  i o n  E f f e c t i v e  Da te  Fund Source 
COLVIN, SHANNON A 
Residence H a l l  D i r e c t o r  
000884 
$14,267.00 
JESSIE, DAVID LEROY 
Residence H a l l  D i r e c t o r  
JESSIE, DAVID LEROY 
Residence H a l l  D i r e c t o r  
000076 
$14,818.00 
MCKAY, WILLIAM DENNIS 
Residence H a l l  Area Coord.  
000075 
$19,489.00 
MORRIS, LONNIE R 
Residence H a l l  Area Coord. 
000073 
$19,489.00 
MJS I CK , ERNEST WAYNE 
Residence H a l l  D i r e c t o r  
O f f i c e  o f  Hous ing  
$14,267.00 F i x e d  Term I 07 /01 /92  - 06 /30 /93  
$1,163.00 F i x e d  Term I I  06 /01 /92  - 0 6 / 3 0 / 9 2  O p e r a t i n g  Expenses 
( A s s i s t  w i t h  sumner 
con fe renc ing /sumner  
schoo l  ) 
$14,267.00 F i x e d  Term I 07 /01 /92  - 06 /30 /93  
$19,489.00 S tand ing  I 07 /01 /92  
T i t l e  Change 
(From Residence H a l l  
D i r e c t o r  t o  Residence 
H a l l  Area C o o r d i n a t o r .  
Changed f r o m  F i x e d  Term I 
t o  S t a n d i n g  I )  
$19,489.00 S tand ing  I 07 /01  192 
T i t l e  Change 
(From Residence H a l l  
D i r e c t o r  t o  Residence 
H a l l  Area C o o r d i n a t o r .  
Changed f r o m  F i x e d  Term I 
t o  S tand ing  I )  
$1,163.00 F i x e d  Term I I  06 /01 /92  - 06 /30 /92  O p e r a t i n g  Expenses 
( A s s i s t  w i t h  sumner 
conferenc ing/sumner  
schoo l  ) 
Name 
T i t l e  
Roster  ID  
P o s i t i o n  Base S a l a r y  
WSICK,  ERNEST WAYNE 
Residence H a l l  D i r e c t o r  
000065 
$15,735.00 
MINCEY. KATHRYN CRUSIE 
A s s i s t a n t  P ro fesso r  o f  
MINCEY, KATHRYN CRUSIE 
A s s i s t a n t  P ro fesso r  o f  
PH I LLEY , JOHN C 
I n t e r i m  Exec. VP Acad. 
002220 
$69,500.00 
LERTPANYAPHINITK, S W T  
S t a f f  A s s i s t a n t  
Appointment S t a t u s  A c t i o n s  
05 /04 /92  - 08 /28 /92  
D e s c r i p t i o n  E f f e c t i v e  Da te  Fund Source 
$1,200.00 
Engl  i s h  
$1,200.00 
Engl  i s h  
$69,500.00 p l u s  
A f f a i r s  $937.50/rnonth Supp. 
F i x e d  Term I1 06 /08 /92  
(Spec ia l  A s s i s t a n t  t o  
VPAA ) 
F i x e d  Term I 1  07 /06 /92  
( S p e c i a l  A s s i s t a n t  t o  
VPAA ) 
T i t l e  Change 08 /26 /92  
(From I n t e r i m  V.P. f o r  
Academic A f f a i r s  & Dean 
o f  F a c u l t y  t o  I n t e r i m  
E x e c u t i v e  V.P. f o r  
Academic A f f a i r s  & Dean 
o f  F a c u l t y )  
06 /30 /92  Other  Wages 
08 /01 /92  Sumner Schoo I 
Wage P a y r o l l  05 /28 /92  - 06 /03 /92  Terrporary Wages 
(Work 25 hours  per  week) 
Name 
T i t l e  
Ros te r  ID  
P o s i t i o n  Base S a l a r y  S a l a r y  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Appointment S t a t u s  A c t i o n s  
05 /04 /92  - 0 8 / 2 8 / 9 2  
LERTPANYAPHINITK, S W T  
S t a f f  A s s i s t a n t  
MMEELESS, VIRGINIA EMAN 
A s s t .  VP f o r  Academic A f f a i r s  
00 1379 
$62,500.00 
PATRICK, DENISE ANN 
C l e r k / T y p i s t  
PATRICK, DENISE ANN 
C l e r k / T y p i s t  
WASHINGTON, BETTY LCRAINE 
Vete ran  S e r v i c e s  Counselor  
000208 
$17,782.00 
O f f i c e  o f  P l a n n i n g  
- - - - - - - - - - - - - - - - - -  
Wage P a y r o l  l 
(Work 20 hou rs  per  week) 
T i t l e  Change 
(From D i r e c t o r  o f  
P l a n n i n g  t o  A s s i s t a n t  
V.P. f o r  Academic 
A f f a i r s )  
O f f i c e  o f  t he  R e g i s t r a r  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wage P a y r o l  l 
Wage P a y r o l  l 
C o n t i n u a t i o n  
$17,782.00 S tand ing  I 
T rans fe r  
Proba t  i o n  
(From Data  E n t r y  
S p e c i a l i s t  I I t o  
Ve te ran  S e r v i c e s  
Counse lo r )  
07 /06 /92  - 07 /18 /92  Temporary Wages 
06 /15 /92  - 06 /30 /92  Temporary Wages 
07 /01 /92  - 07 /25 /92  Temporary Wages 
07 /01  192 
Appointment S t a t u s  A c t i o n s  
05 /04 /92  - 08 /28 /92  
Name 
T i t l e  
Ros te r  ID  
P o s i t i o n  Base S a l a r y  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
ALLEN, DARLENE 
Gran t s  S p e c i a l i s t  
000 138 
$8 .34 /h r .  
SHAY, PHILLIP KIEFFER 
Program Development S p e c i a l i s t  
001020 
$28,521.00 
THOMPSON, SANDRA MOTLEY 
Gran t s  S p e c i a l i s t  
000138 
$8 .34 /h r .  
BACK, JOHN 6 
S t a f f  A s s i s t a n t  
EYSTER, GEORGE W. 
C o n t i n u i n g  Educ. Coo rd i na to r  
000 132 
$20.162.00 
FLINT, VIVIAN LUCILLE 
Teacher 
HAMILTON, SHIRLEY POTTER 
D i r e c t o r  o f  Corrmunity Se rv i ces  
000 170 
$33,427.00 
O f f . ,  Research, Gran ts  & Cont .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
$ 8 . 3 4 / h r .  S tand ing  I 
Proba t  i o n  
$28,521.00 R e s i g n a t i o n  
$ 8 . 3 4 / h r .  R e s i g n a t i o n  
O f f i c e  o f  Comnunity S e r v i c e s  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
$200.00 F i x e d T e r m  I1 06 /21 /92  - 06 /27 /92  Terrpor a r  y  Wages 
(Appa lach ian  C e l e b r a t i o n )  
$20,162.00 T i t l e  Change 08 /14 /92  
(From Comnunity Educa t i on  
D i r e c t o r  t o  C o n t i n u i n g  
Educa t i on  C o o r d i n a t o r )  
$75.00 F i x e d T e r m  I I  
( E l d e r h o s t e l )  
05 /31 /92  - 05 /31 /92  Temporary Wages 
$33,427.00 T i t l e  Change 081 11 192 
(From Comnunity S e r v i c e s  
D i r e c t o r  t o  D i r e c t o r  o f  
Comnunity S e r v i c e s )  
Appointment S t a t u s  A c t i o n s  
05 /04 /92  - 08 /28 /92  
Name 
T i t l e  
Ros te r  ID  
P o s i t i o n  Base S a l a r y  S a l a r y  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
JACKSON, ROD1 
S t a f f  A s s i s t a n t  
TADL(X=K, BEVERLY ANNETTE 
Gradua te  A s s i s t a n t  
TOY, DANNl LYNN 
Comnuni ty  E d u c a t i o n  Teacher 
CLARE, WILLIAM P. 
Cus tod i an  
STEELE, JAMES P .  
Cus t o d  i an 
STEELE, J A E S  P. 
Cus tod i an  
Wage P a y r o l l  
C o n t i n u a t i o n  
E f f e c t i v e  Da te  
. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
0 7 /13 /92  - 09 /19 /92  Temporary Wages 
$55.00 F i x e d T e r m I I  06 /27 /92  - 06 /27 /92  Temporary Wages 
( S t a f f  A s s i s t a n t  f o r  
Appa lach ian  C e l e b r a t i o n )  
$50.00 F i x e d T e r m  I I  05 /09 /92  - 06 /01 /92  Temporary Wages 
( P r o v i s i o n  o f  i n s t r u c t i o n  
d u r i n g  C m n i t y  Ed.,  
Water A e r o b i c s )  
MSU-Ashland Ex tend .  Canpus C t r  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
$4 .78 /h r .  R e s i g n a t i o n  
$ 4 . 7 8 / h r .  Wage P a y r o l l  
$4 .78 /h r .  W a g e P a y r o l l  
C o n t i n u a t i o n  
(Less than 100 hours  
per  month)  
05 /19 /92  - 06 /30 /92  Tenpor a r  y  Wages 
07 /01 /92  - 06 /30 /93  Temporary Wages 
Appointment S t a t u s  A c t i o n s  
05 /04 /92  - 08 /28 /92  
Name 
T i t l e  
Ros te r  ID  
P o s i t i o n  Base S a l a r y  S a l a r y  D e s c r i p t i o n  E f f e c t i v e  Da te  Fund Source 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
MSU-Ashland Extend.  Campus C t r  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
STEELE, JAMES P .  
Cus Zod i an 
LRNIS, MARGARET 
D i r .  MSU/Big Sandy E x t .  Campus 
002908 
$53,500.00 
PENNINGTON, ANNA MAE 
Cus tod ian  
KEITH, WILLIAM E. 
L e c t u r e r  
KEITH, WILLIAM E. 
L e c t u r e r  
$ 4 . 7 8 / h r .  R e s i g n a t i o n  
$53,500.00 T i t l e  Change 071 13192 
(From D i r e c t o r  o f  B i g  
Sandy Ex tend .  Campus C t r .  
t o  D i r e c t o r  o f  B i g  Sandy 
Extend.  Campus C t r .  8 
A s s t .  P r o f .  o f  Educa t i on )  
$4 .78 /h r .  W a g e p a y r o l l  07 /06 /92  - 06 /30 /93  Temporary Wages 
(Less than 100 hours  
per  month)  
$1,610.00 F i x e d  Term I 1  
(Teach 3 h r s . )  
$1,200.00 F i x e d T e r m  I 1  
(Teach 3 h r s . )  
06 /08 /92  - 07 /02 /92  Swnner School 
07 /06 /92  - 07 /31 /92  Swrmer Schoo 1 
Name 
T i t l e  
Ros te r  ID 
P o s i t i o n  Base S a l a r y  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
MCDAVID, CHRISTOPHER D 
L e c t u r e r  
MCDAVID, CHRISTOPHER D 
L e c t u r e r  
MESA-GAIDO, GARY 
L e c t u r e r  
FORSYTH, TERESA 
Assoc. P ro fesso r  o f  B i o l o g y  
001013 
$33,591.00 
GRIERSON, HELEN LOUISE 
A s s i s t a n t  P r o f e s s o r  o f  B i o l o g y  
002867 
$26,000.00 
HARDIN, MICHAEL D 
S t a f f  A s s i s t a n t  
Appointment S t a t u s  A c t i o n s  
05 /04 /92  - 08 /28 /92  
S a l a r y  D e s c r i p t i o n  E f f e c t i v e  Da te  Fund Source 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
$1,200.00 F i x e d  Term I I  
(Teach 3 h r s . )  
$1,200.00 F i x e d  Term I I  
(Teach 3 h r s . )  
$1,610.00 F i x e d  Term I I 
(Teach 3  h r s .  i n  West 
L i b e r t y )  
B i o l o g i c a l  & Env. Sc iences 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
$33,591.00 R e s i g n a t i o n  
06 /08 /92  - 07 /02 /92  Sumne r  Schoo l 
07 /06 /92  - 07 /31 /92  Sumner School 
06 /16 /92  - 07110/92 Sumner School 
05 /04 /92  - 05 /15 /92  R e s t r i c t e d  
Appointment S t a t u s  A c t i o n s  
05 /04 /92  - 08 /28 /92  
Name 
T i t l e  
Ros te r  ID  
P o s i t i o n  Base S a l a r y  S a l a r y  D e s c r i p t i o n  E f f e c t i v e  Da te  Fund Source 
MChlLIRRY, MALINDA BEA 
l n s t r u c t o r  o f  B i o l o g y  
001 174 
$23,000.00 
VINCENT, TERESA GAIL 
I n s t r u c t o r  o f  B i o l o g y  
001013 
$33,591.00 
BOYD, JEFFERY TOOD 
Graduate A s s i s t a n t  
PASS, KRISTEN LEIGH 
S t a f f  A s s i s t a n t  
WARD, LISA ALLEN 
S t a f f  A s s i s t a n t  
$21,000.00 F i x e d  Term I 08 /19 /92  - 05 /14 /93  
B io .&Env i .  Sc i . -Wate r  A n a l y s i s  
$ 7 . 0 0 / h r .  Wage P a y r o l l  05 /26 /92  - 08 /06 /92  R e s t r i c t e d  
(Research S t a f f  A s s t . )  
$6 .00 /h r .  Wage P a y r o l l  
$7 .00 /h r .  Wage P a y r o l l  
05 /26 /92  - 08 /06 /92  R e s t r i c t e d  
05 /26 /92  - 08 /06 /92  R e s t r i c t e d  . 
KASIOR, SERJIT KAUR 
Ass t .  Pro fessor  o f  Jou rna l i sm 
002988 
$35,000.00 
LWE, SARAH D. 
l n s t r u c t o r  o f  Speech 
000480 
$32,042.00 
PARTON, SABRENA RENEE 
l n s t r u c t o r  o f  Speech 
000463 
$22,545.00 
ALBIN, BETTYE RQNLAND 
l n s t r u c t o r  o f  E n g l i s h  
BAILEY, REBECCA LYNN 
l n s t r u c t o r  o f  E n g l i s h  
BATTAGLIA, ROSEMARIE A. 
Ass i s tan t  Pro fessor  o f  E n g l i s h  
00049 1 
$28,000.00 
BUTTEFtWflTH, DANIEL S. 
Ass i s tan t  Pro fessor  o f  E n g l i s h  
000503 
$31,299.00 
Appointment S ta tus  Ac t ions  
05 /04 /92  - 08/28/92 
Comnunications 
- - - - - - - - - - - - - -  
$34,000.00 Stand ing  I 
$21,000.00 F i xedTer rn  I 
Eng l ish ,Fore ign  Lang. 8 P h i l .  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
$22,000.00 F i x e d  Term I 
$2,520.00 F i x e d  Term I I  
(Teach 6 h r s . )  
$28,000.00 Standing I 
New P o s i t i o n  
$31,299.00 Res ignat ion  
08/19/92 - 05 /14 /93  Roster ID # 002820 
Roster ID # 000503 
Roster ID # 002879 
07 /06 /92  - 08 /02 /92  Sumner Schoo l 
Name 
T i t l e  
Roster  ID 
P o s i t i o n  Base S a l a r y  
Appointment S ta tus  Ac t ions  
05/04/92 - 08/28/92 
Sa la ry  D e s c r i p t i o n  E f f e c t i v e  Date Fund Source 
Eng l i sh ,Fo re ign  Lang. 8 P h i l .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
CAUDILL. LAURA MAE 
l n s t r u c t o r  o f  E n g l i s h  
COLBURN, C .  GLEN 
Ass i s tan t  Pro fessor  o f  E n g l i s h  
002854 
$22,500.00 
COOLEY, ELIZABETH W. 
A s s i s t a n t  Pro fessor  o f  E n g l i s h  
00049 1  
$31,299.00 
COPE, STEVEN R. 
l n s t r u c t o r  o f  E n g l i s h  
000486 
$20,000.00 
CORBETT, NANCY S. 
l n s t r u c t o r  o f  E n g l i s h  
000506 
$22,500.00 
DANIEL, JANICE 
l n s t r u c t o r  o f  E n g l i s h  
DEPP, DANE 
Ass t .  Pro fessor  o f  Phi losophy 
$11,000.00 F i xed  Term I I  
$28,000.00 Standing I 
$31,299.00 Res ignat ion  
$22,500.00 F i x e d T e r m I  
$22,500.00 F i x e d T e r m I  
$22,000.00 F i x e d T e r m i  
$25,000.00 F i x e d T e r m I  
08/19/92 - 12/21/92 Roster ID # 000503 
Roster ID # 000503 
Roster ID i 000491 
Roster ID # 002820 
08/19/92 - 05/14/93 Roster ID # 002879 
08/19/92 - 05 /14 /93  Roster ID # 002820 
08/19/92 - 05/14/93 Roster ID # 002879 
Appointment S t a t u s  A c t i o n s  
Name 
T i t l e  
Ros te r  ID  
P o s i t i o n  Base S a l a r y  
GEIGER, CHERYL A. 
l n s t r u c t o r  o f  E n g l i s h  
002629 
$21,500.00 
G0001NG, JOYCE EVELYN 
C o n s u l t a n t  
GOODING, JOYCE EVELYN 
C o n s u l t a n t  
LUCAS, JUDY 
l n s t r u c t o r  o f  E n g l i s h  
002639 
$21,000.00 
MADDEN-GRIDER, G. ALVIN 
l n s t r u c t o r  o f  E n g l i s h  
001433 
$21,500.00 
MANNING, JANET LEE 
S e c r e t a r y  S p e c i a l i s t  
000113 
$10 .90 /h r .  
F i x e d  Term I 
F i x e d  Term I I 
(Kentucky W r i t i n g  
P r o j e c t )  
F i x e d  Term I I  
(Kentucky W r i t i n g  
P r o j e c t )  
08 /19 /92  - 05 /14 /93  
06 /08 /92  - 07 /02 /92  R e s t r i c t e d  
06 /12 /92  - 06 /20 /92  R e s t r i c t e d  
F i x e d  Term I 08 /19 /92  - 05 /14 /93  
F i x e d  Term I 08 /19 /92  - 05 /14 /93  
S tand ing  I 081 17 /92  
T rans fe r  
Proba t  i o n  
(From S e c r e t a r y ,  P u b l i c  
S a f e t y  t o  S e c r e t a r y  
S p e c i a l i s t ,  E n g l i s h ,  
F o r e i g n  Languages & 
Ph i l osophy )  
Appointment S ta tus  Ac t ions  
05/04/92 - 08 /28 /92  
Name 
T i t l e  
Roster ID 
P o s i t i o n  Base S a l a r y  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
MCLEAN, JOHN L.  
Ass i s tan t  Pro fessor  o f  E n g l i s h  
002822 
$21,000.00 
MINCEY, KATHRYN CRUSIE 
Ass i s tan t  Pro fessor  o f  E n g l i s h  
002853 
$21,000.00 
OBR I EN, WENDELL 
Ass t .  Pro fessor  o f  Phi losophy 
000539 
$25.000.00 
PETERSON, NANCY L .  
Ass i s tan t  Pro fessor  o f  E n g l i s h  
000503 
$31,299.00 
REDING, TIM)THY THOMAS 
l n s t r u c t o r  o f  E n g l i s h  
00288 1 
$21,000.00 
RILEY, JAMES ALAN 
Lec tu re r  
SLUSHER, KATHLEEN (3RABTREE 
I n s t r u c t o r  o f  E n g l i s h  
002823 
$22,000.00 
Sa la ry  
- - - - - - - - - - - - - - -  
D e s c r i p t i o n  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Eng l i sh ,Fo re ign  Lang. & P h i l .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
- 00  F i x e d T e r m  I 
$22,500.00 F i xed  Term I 
$28,000.00 Standing I 
$27,000.00 Standing I 
$21,000.00 F i xed  Term I 
$1,650.00 F i x e d T e r m I I  
(Teach 3 h r s  . ) 
$22,000.00 F i xed  Term I 
E f f e c t i v e  Date Fund Source 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
08/19/92 - 05/14/93 Roster ID # 002879 
08/19/92 - 05 /14 /93  
08/19/92 
01/07/93 
08/19/92 - 05 /14 /93  
Roster 1D # 000503 
Roster ID + 000491 
06 /08 /92  - 07 /02 /92  Sumner School 
08/19/92 - 05 /14 /93  
Name 
T i t l e  
Ros te r  I D  
P o s i t i o n  Base S a l a r y  
Appointment S t a t u s  A c t i o n s  
05 /04 /92  - 08 /28 /92  
S a l a r y  D e s c r i p t i o n  
VISHOMIRSKYTE, LORETA 
A s s i s t a n t  P r o f e s s o r  o f  E n g l i s h  
003075 
$27,500.00 
WEIR, JACK 
P ro fesso r  o f  Ph i l osophy  
002879 
$35,190.00 
WELLS, DORIS ANN 
A d n i n i s t r a t i v e  S e c r e t a r y  
000023 
$10 .90 /h r .  
COX, GARY C. 
P ro fesso r  o f  Geography 
000602 
$24.382.00 
EVANS, KlhlSERLY ANN 
Genera l  O f f  i c e  Worker 
LUO, W 
A s s t .  P ro fesso r  o f  Geography 
E n g l i s h , F o r e i g n  Lang. 8 P h i l .  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
$27,500.00 S tand ing  I 
$35,190.00 Leave w i t h o u t  pay 
$10 .90 /h r .  Re t i rement  
Geog., Government 8 H i s t o r y  
$12,193.00 Ret i rement  12 /31 /92  
( F o r f e i t i n g  e a r l y  
r e t i r e m e n t  o p t i o n )  
Fund Source 
- - - - - - - - - - - - - - - - - -  
$ 4 . 2 5 / h r .  Wage P a y r o l l  05 /18 /92  - 07 /03 /92  Temporary Wages 
(Work 20 hours  per  week) 
$11,000.00 F i x e d  Term I I  08 /24 /92  - 12 /15 /92  Ros te r  ID  # 000602 
Appointment S ta tus  Ac t ions  
05/04/92 - 08 /28 /92  
Name 
T i t l e  
Roster ID 
P o s i t i o n  Base S a l a r y  Sa la ry  D e s c r i p t i o n  E f f e c t i v e  Date Fund Source 
KLEIN, THOMAS J. 
Ass t .  Pro fessor  o f  Mathematics 
000578 
$32,000.00 
LINDAHL, SANDRA LEADER 
l n s t r u c t o r  o f  Mathematics 
003042 
$35,921.00 
MART IN, SUSAN SWl E L IE  
l n s t r u c t o r  o f  Mathematics 
POLLITTE, DAVID RAY 
l n s t r u c t o r  o f  Mathematics 
SENFF, THOMAS E. 
A s s i s t a n t  Pro fessor  o f  Music 
000524 
$28.500.00 
STANTON, CYNTHIA ANN 
l n s t r u c t o r  o f  Mus ic  
Mathematics 
- - - - - - - - - - -  
$29,000.00 Stand ing  I 
$21,000.00 F i x e d T e r m I  
$11,000.00 F i x e d  Term I I  
$10,000.00 F i x e d  Term I I  
Mus i c 
- - - - -  
$28,500.00 F i x e d  Term I 
$25,000.00 F i x e d T e r m I  
08 /19 /92  - 12 /18 /92  Roster ID # 003042 
Roster 10 # 000578 
Roster ID i 000480 
08/19/92 - 12 /21 /92  Roster ID B 003042 
08/19/92 - 05/14/93 Roster ID # 000522 
Roster ID # 003057 
Name 
T i t l e  
Ros te r  ID  
P o s i t i o n  Base S a l a r y  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
ADSMOND, DANIEL A. 
A s s i s t a n t  P r o f e s s o r  Chemis t ry  
002870 
$27,000.00 
RAMEY, C. VICTOR 
Assoc. P r o f e s s o r  o f  Sc ience  
000 136 
$41,424.00 
SCHOONOVER, JEFF R .  
L e c t u r e r  
SCHOONOVER, JEFF R .  
L e c t u r e r  
HIGGINBOTHAM, JR, JOHN B E E  
Coord. ,  T e l e v i s i o n  P r o d u c t i o n  
SCHEIBERG, SUSAN LYNN 
F o l k  A r t  M a r k e t i n g  Coo rd i na to r  
0028 13 
$21,296.00 
Appointment S t a t u s  A c t i o n s  
05 /04 /92  - 08 /28 /92  
S a l a r y  
- - - - - - - - - - - - - - - - - -  
D e s c r i p t i o n  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
P h y s i c a l  Sc iences 
- - - - - - - - - - - - - - - - -  
$27,000.00 S tand ing  I 
$41.424.00 F i x e d  Term I 
$2,080.00 F i x e d  Term I I  
(Teach 4  h r s . )  
$2,080.00 F i x e d T e r m I I  
(Teach 4  h r s . )  
O f f i c e  o f  TV P r o d u c t i o n  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
F o l k  A r t  Program 
- - - - - - - - - - - - - - - -  
$21,296.00 P r o b a t i o n  Cwrp le ted  
E f f e c t i v e  Da te  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Fund Source 
Ros te r  ID  # 002996 
06 /08 /92  - 07 /02 /92  S m r  School 
07 /06 /92  - 08 /01 /92  Sumner School 
07 /01 /92  - 06 /30 /93  Ros te r  ID # .000159 
Name 
T i t l e  
Roster ID  
P o s i t i o n  Base S a l a r y  
T O O T W ,  LYNDALL LEE 
S t a f f  A s s i s t a n t  
B-, VIRGINIA KAY 
Lec tu re r  
B-, VIRGINIA KAY 
Lec tu re r  
PARRISH, LEAH JANET 
I n s t r u c t o r  o f  CIS 
R A J A R A V I V M ,  RATHIKA 
Ass i s tan t  Pro fessor  o f  CIS 
002816 
$29.150.00 
Appointment S ta tus  Ac t i ons  
05/04/92 - 08/28/92 
D e s c r i p t i o n  E f f e c t i v e  Date Fund Source 
Fo lk  A r t  Program 
- - - - - - - - - - - - - - - -  
$5 .00 /hr .  Wage P a y r o l l  07 /01 /92  - 06 /30 /93  Tenporary Wages 
Con t i nua t i on  
( M r k  5 hours per week) 
$1,680.00 F i x e d T e r m I I  06/08/92 - 07/02/92 Sumner Schoo l 
(Economic Educat ion C t r .  
re leased t ime - Coord.) 
$3,360.00 F i x e d T e r m I l  
(Teach 6 h r s . )  
$29,150.00 F i xed  Term I 
07/06 /92  - 07/31/92 Sumner Schoo l 
08/19/92 - 05/14/93 Roster ID # 002996 
Roster I D  # 002908 
Appointment S t a t u s  Ac t i ons  
05 /04 /92  - 08 /28 /92  
Name 
T i t l e  
Ros te r  ID 
P o s i t i o n  Base S a l a r y  S a l a r y  D e s c r i p t i o n  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
FERGUSON, JANET MARLENE 
I n s t r u c t o r ,  Bus iness  Educa t ion  
000323 
$27,285.00 
JCNES, E L  INDA 
l n s t r u c t o r  o f  M a r k e t i n g  
001 177 
$26,775.00 
MOORE, KE l TH DUANNE 
l n s t r u c t o r  o f  Management 
001178 L 
$22,000.00 
PORTER, BRENDA LEE 
S e c r e t a r y  S p e c i a l i s t  
000440 
$ 7 . 4 5 / h r .  
ROSE, ELENA DEE 
S e c r e t a r y  S p e c i a l i s t  
ROSE, ELENA DEE 
S e c r e t a r y  S p e c i a l i s t  
Management & Market  i ng 
$20,000.00 F i x e d  Term I 
$24,000.00 F i x e d T e r m I  
$22,000.00 F i x e d T e r m I  
O f f .  Dean, Educ. & Behav. S c i e  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
$7 .45 /h r .  S tand ing  I 07 /13 /92  
Probat  i o n  
Trans fe r  
(From S e c r e t a r y ,  Nu rs i ng  
8 A l l i e d  H e a l t h  Sc iences 
t o  Sec re ta r y  S p e c i a l i s t ,  
Dean's O f f i c e ,  Educa t ion  
& Behav io ra l  Sc iences)  
$7 .45 /h r .  W a g e P a y r o l l  
C o n t i n u a t i o n  
$7 .45 /h r .  Wage P a y r o l l  
C o n t i n u a t i o n  
06 /01 /92  - 0 6 / 3 0 / 9 2  Roster  I D  # 001352 
07 /01 /92  - 07 /10 /92  Roster  ID # 000440 
Appointment S ta tus  Ac t ions  
Name 
T i t l e  
Roster  ID 
P o s i t i o n  Base S a l a r y  Sa la ry  D e s c r i p t i o n  E f f e c t i v e  Date . Fund Source 
O f f .  Dean, Educ. & Behav. Sc ie  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
RUDY, MARY F M E R  
Program Manager, KTlP 
CASE, SUE ANNE 
Lec tu re r  
m y ,  ELIZABETH 
Lec tu re r  
DUNCAN, GRETTA A 
A s s i s t a n t  Pro fessor  Educat ion 
000367 
$16,833.00 
HATFIELD, V .  KAREN 
Lec tu re r  
LETENDRE, WANDA L .  
Lec tu re r  
$29,327.00 Res igna t i on  
Elern. Read. 8 Spec. Educat ion 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
$1,200.00 F i x e d  Term I I  
(Teach 3 h r s . )  
$1,944.00 F i x e d  Term I I  
(Teach 3 h r s . )  
$16,833.00 F i x e d  Term I 
$2,400.00 F i x e d T e r m I I  
(Teach 6 h r s . )  
$2,400.00 F i x e d T e r m I I  
(Teach 3 h i s . )  
07/07/92 - 07/31/92 Sumner Schoo l 
06/08/92 - 07/02/92 Sumner Schoo l 
08 /19 /92  - 05 /14 /93  
07 /07 /92  - 07/31/92 Sumner Schoo l 
06/08/92 - 07/02/92 Sumne r Schoo l 
Appointment S ta tus  Ac t i ons  
Name 
T i t l e  
Roster  ID  
P o s i t i o n  Base S a l a r y  S a l a r y  D e s c r i p t i o n  E f f e c t i v e  Date Fund Source 
LETENDRE, W V W A  L . 
Lec tu re r  
MITCHELSON, SARAH DERITTER 
I n s t r u c t o r  o f  Educat ion  
MOSLEY, WILLIAM J .  
Dept .  C h a i r ,  E l m .  Read. & Spc 
003056 
$11,197.00 
SASSER, JOHN ESTEP 
Assoc. Pro fessor  o f  Educat ion 
000385 
$29,000.00 
WELLS, SUE S 
A s s i s t a n t  Pro fessor  Educat ion 
000386 
$17,890.00 
BLAND, KENNETH 
Lec tu re r  
$2,400.00 F i xed  Term I I  
(Teach 6 h r s . )  
$12,000.00 F i xed  Term I I  
$59,000.00 Standing I 
$34,000.00 Standing I 
$8,945.00 F i x e d  Term I 
07/07/92 - 07/31/92 Sumne r Schoo l 
08/17/92 - 12/12/92 Roster ID # 003080 
Leadership & Secondary Educ. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Roster ID # 003080 
Roster ID # 000407 
Roster ID f 003077 
Roster ID # 003080 
$1,200.00 F i x e d T e r m I I  
(Teach 3 h r s . )  
Appointment S ta tus  Ac t ions  
05/04/92 - 08 /28 /92  
Name 
T i t l e  
Roster ID 
P o s i t i o n  Base S a l a r y  Sa la ry  D e s c r i p t i o n  E f f e c t i v e  Date Fund Source 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Leadership & Secondary Educ. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
BRADEN, B ILL  
A s s i s t a n t  Pro fessor  Educat ion 
CLAYTON, B ILL IE  J .  
Lec tu re r  
CLAYTON, B ILL IE  J .  
Lec tu re r  
DUNCAN, JOHN R 
Professor  o f  Educat ion  
000396 
$23,501.00 
HUGHES, RICHARD 
Lec tu re r  
MI LLER, ROONEY 0 
Professor  o f  Educat ion  
000377 
$23,340.00 
PAYNE, JOHN WILEY 
Pro fessor  o f  Educat ion  
000363 
$23,865.00 
$14,000.00 F i xed  Term II 
$100.00 F i x e d  Term I I  
(Teach EDlL 698) 
$500.00 F i x e d T e r m I I  
(Teach EDlL 698) 
$28,991.00 F i x e d  Term I 
$600.00 F i x e d  Term II 
(Teach EDlL 641) 
$11,670.00 F i xed  Term I 
$23,865.00 F i x e d  Term I 
08/19/92 - 12/19/92 Roster ID # 003077 
06/12/92 - 06/30/92 Swrmer Schoo l 
06/12/92 - 06130192 S m r  Schoo l 
08/19/92 - 05/14/93 Contingency Acc t .  
06/08/92 - 07/02/92 Sumner Schoo l 
Name 
T i t l e  
Ros te r  ID  
P o s i t i o n  Base S a l a r y  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
RUGGLES, TAAlMY L  
Gradua te  A s s i s t a n t  
SHEPARD, RICHARD G. 
A s s t .  P r o f .  Educ. Psy- ICoun .  
003077 
$38,933.00 
WELCH, MARVIN LEE 
Program Manager,  KTIP 
BFOW, DAYNA S  
A s s t .  P r o f e s s o r  o f  HPER 
BFOW, DAYNA S 
A s s t .  P ro fesso r  o f  HPER 
000429 
$29,500.00 
Appointment S t a t u s  A c t i o n s  
05 /04 /92  - 08 /28 /92  
Leadersh ip  & Secondary Educ. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
$ 6 . 0 0 / h r .  Wage P a y r o l l  
C o n t i n u a t i o n  
( S t a f f  A s s i s t a n t )  
$28,000.00 F i x e d  Term I 
I n - S e r v i c e  Teacher Educa t i on  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . . - - - -  
$24,810.00 F i x e d  Term I 
Proba t  i o n  
05 /18 /92  - 06 /05 /92  R e s t r i c t e d  
08 /19 /92  - 05 /14 /93  
08 /03 /92  - 06 /15 /93  Other  Wages 
$400.00 F i x e d T e r m I I  06 /08 /92  - 07 /02 /92  Sumner School 
( L e c t u r e r ,  teach 1  h r . )  
Appointment S t a t u s  A c t i o n s  
05 /04 /92  - 08 /28 /92  
Name 
T i t l e  
Ros te r  ID  
P o s i t i o n  Base S a l a r y  S a l a r y  D e s c r i p t i o n  E f f e c t i v e  Da te  Fund Source 
H e a l t h ,  P.E. & Rec rea t i on  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
LANGLOIS, MARIETTA ANN 
L e c t u r e r  
ONEY, LINDA LOU 
S e c r e t a r y  
000437 
$ 6 . 8 6 / h r .  
ONEY, LINDA LOU 
S e c r e t a r y  
000437 
$ 6 . 8 6 / h r .  
RAINES, PAUL A  
P ro fesso r  o f  HPER 
000432 
$17,297.00 
SCHATZ , EWARD CURT l S 
Ass t .  P ro fesso r  o f  HPER 
003049 
$28,500.00 
SUTTON, DEBRA LEIGH 
A s s t .  P ro fesso r  o f  HPER 
000429 
$29,500.00 
THOMPSON, CHARiES B 
P ro fesso r  o f  HPER 
000435 
$19,500.00 
$1,200.00 F i x e d  Term I I  
(Teach 3  h r s . )  
07 /08 /92  - 07 /31 /92  Sumner Schoo l 
$6 .86 /h r .  Other  06 /01  192 
(Returned t o  work f r om  
leave  w i t h o u t  pay)  
$ 6 . 8 6 / h r .  T i t l e  Change 06 /01  192 
(From C I e r k l T y p i s t  t o  
S e c r e t a r y )  
$21,338.00 F i x e d  Term I 
$28,500.00 R e s i g n a t i o n  
$29,500.00 R e s i g n a t i o n  
$24,068.00 F i x e d T e r m I  
08 /19 /92  - 05 /14 /93  Cont ingency A c c t .  
07 /31 /92  
08 /19 /92  - 05 /14 /93  Cont ingency A c c t .  
Appointment S ta tus  Ac t ions  
05 /04 /92  - 08/28/92 
Name 
T i t l e  
Roster  ID 
P o s i t i o n  Base Sa la ry  
LINDSTROM, JEFFREY P. 
Ass t .  Pro fessor  o f  Psychology 
001 130 
$33,096.00 
QUIGLEY, BARBARA 
Ass t .  Pro fessor  o f  Psychology 
001130 
$33,096.00 
R M E T T ,  JAMES KENT 
S t a f f  A s s i s t a n t  
DARRAH , EWARD STEPHEN 
S t a f f  A s s i s t a n t  
DARRAH , EWARO STEPHEN 
S t a f f  A s s i s t a n t  
LATIMR, JONATHAN T. 
Ass t .  P r o f .  o f  S o c i a l  Work 
002609 
$38,782.00 
MADDEN, JENNIFER M 
Secre ta ry  S p e c i a l i s t  
000599 
$7 .45 /h r .  
$33,096.00 Res ignat ion  
$950.00 F i x e d T e r m I I  
(EPSCoR Research) 
08 /19 /92  - 05 /14 /93  
08/15/92 
05 /18 /92  - 06/30/92 R e s t r i c t e d  
$5 .20 /hr .  WagePay ro l l  
(Work 17 hours per week) 
$5 .20 /h r .  W a g e P a y r o l l  
Con t i nua t i on  
(Work 20 hours per week) 
$38,782.00 Res igna t i on  
$ 7 . 4 5 / h r .  Proba t i on  Completed 
05/18/92 - 06/30/92 Temporary Wages 
07 /01 /92  - 08 /19 /92  Other Wages 
07/06/92 
05 /16 /92  
Appointment Status Actions 
Name 
Title 
Roster ID 
Position Base Salary Salary Description Effective Date Fund Source 
Sociology, Social Work 8 Corr 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
OLSON, CAROLE JARVlS 
Instructor of Social Work 
002609 
$38,782.00 
T W L E M A N ,  SHEILA JOY 
Consortium Training Aide 
TESFAYE, ANDARGATCHW 
Visiting Intern. Professor 
DERRICKSOlrl, CHARLES M 
Dean, Applied Sciences & Tech. 
000229 
$70,000.00 
HARPER, ROCHELLE L. 
Horticulture Technician 
000236 
$6.2l/hr. 
$25,000.00 Fixed Term I 
$6.56/hr. Wage Payroll 
Continuation 
(Less than 100 hours 
per month) 
08/19/92 - 05/15/93 
07/01/92 - 06/30/93 Restricted 
07/01/92 - 02/28/93 Operating Expenses 
$70,000.00 Retirement 07/31/92 
Ag. Nat. Resources-Agriculture 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
$6.21/hr. Resignation 05/29/92 
Appointment S t a t u s  A c t i o n s  
05 /04 /92  - 08 /28 /92  
Name 
T i t l e  
Ros te r  ID  
P o s i t i o n  Base S a l a r y  S a l a r y  D e s c r i p t i o n  E f f e c t i v e  Da te  Fund Source 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ag. & N a t u r a l  Resources-Farm 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
FIELDS, PATRICIA DARLENE 
H o r t i c u l t u r e  T e c h n i c i a n  
FIELDS, PATRICIA DARLENE 
H o r t i c u l t u r e  Techn i c i an  
FIELDS, PATRICIA DARLENE 
H o r t i c u l t u r e  Techn i c i an  
000236 
$6 .21 /h r .  
PORTER, GARY LEE 
Farm Labore r  
000253 
$ 6 . 2 1 / h r .  
SMITH, LISA PAlGE 
Graduate A s s i s t a n t  
STIDHAM, JEFFREY DEAN 
Farm Laborer  
000253 
$ 6 . 2 1 / h r .  
APPLEGATE, DONALD LYN 
Assoc. P r o f .  V e t e r i n a r y  Tech. 
000309 
$48,109.00 
Wage P a y r o l l  
Wage P a y r o l l  
S tand ing  I 
Proba t  i o n  
R e s i g n a t i o n  
Wage P a y r o l l  
(Farm Labo re r )  
06 /01 /92  - 06 /27 /92  Ros te r  ID P 000236 
07 /01 /92  - 07 /18 /92  Ros te r  ID  # 000236 
07 /19 /92  
0 5 / 1 7 / 9 2  
05 /26 /92  - 06 /30 /92  Roster  ID  R 000253 
S tand ing  I 
Proba t  i o n  
Ag. & N a t .  Resources-Vet  Tech 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
$24,055.00 Other  
(Cancel s a b b a t i c a l  leave 
f o r  1992-93)  
Appointment S t a t u s  A c t i o n s  
05 /04 /92  - 08 /28 /92  
Name 
T i t l e  
Ros te r  ID  
P o s i t i o n  Base S a l a r y  S a l a r y  D e s c r i p t i o n  E f f e c t i v e  Date Fund Source 
Ag. & Na t .  Resources-Vet  Tech 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
APPLEGATE, DONALD LYN 
Assoc. P r o f .  V e t e r i n a r y  Tech. 
000309 
$48,109.00 
TYNER, CARROLL LEE 
Coord. ,  V e t e r i n a r y  Tech. 
TYNER, CARROLL LEE 
Coord. ,  V e t e r i n a r y  Tech. 
000869 
$30,500.00 
BEAR, HATTIE PAULINE 
Food S e r v i c e  Worker 
000284 
$ 4 . 7 8 / h r .  
CLARK, HELEN MAE 
E a r l y  Ch i l dhood  S p e c i a l i s t  
003053 
$10,701.00 
COLLINS, BARBARA A. 
Food S e r v i c e  V k r k e r  
$48,109.00 Leave w i t h o u t  pay 
$2,444.00 F i xed Term I I 
$44,000.00 S tand ing  I 
Home Economics 
- - - - - - - - - - - - - -  
$4 .78 /h r .  S tand ing  I 
Proba t  i o n  
$10,701.00 S tand ing  I 
Proba t  i o n  
$ 5 . 9 8 / h r .  R e s i g n a t i o n  
08 /19 /92  - 05 /14 /93  
08 /03 /92  - 08 /16 /92  Roster  ID  # 000241 
081 17/92 Roster  ID  # 000241 
Appointment S t a t u s  A c t i o n s  
05 /04 /92  - 08 /28 /92  
Home Economics 
- - - - - - - - - - - - - -  
COLLINS, MONlE L  
Food S e r v i c e  Supe rv i so r  
00308 1 
$ 7 . 8 8 / h r .  
COLLINS, MONlE L  
Food S e r v i c e  Supe rv i so r  
000277 
$ 7 . 8 8 / h r .  
GILES, KAREN 
Ass t .  P r o f .  HotelfManagement 
000289 
$40,000.00 
STACY, GLENDA 
Food S e r v i c e  Worker 
000284 
$ 6 . 2 3 / h r .  
RUTHERFORD, JOYCE SUE 
S e c r e t a r y  S p e c i a l i s t  
000273 
$7 .63 /h r  
WILLIAMS, PAULA S 
S e c r e t a r y  S p e c i a l i s t  
$ 7 . 8 8 / h r .  Other  05 /18 /92  - 05 /20 /92  
(Work 3  a d d i t i o n a l  days 
beyond t he  usua l  
des i gna ted  work 
schedu le )  
$ 7 . 8 8 / h r .  Re t i rement  
$33,000.00 S tand ing  I 
$6 .23 /h r .  R e s i g n a t i o n  
I nd .  Educ. & Technology 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
$ 7 . 6 3 / h r .  Leave w i t h o u t  pay 
$ 7 . 4 5 / h r .  F i x e d T e r m I  
Proba t  i o n  
08 /24 /92  - 05 /14 /93  
08 /24 /92  - 05 /17 /93  Ros te r  ID  # 000273 
Appointment S ta tus  Ac t ions  
05 /04 /92  - 08/28/92 
Name 
T i t l e  
Roster  ID  
P o s i t i o n  Base S a l a r y  Sa la ry  D e s c r i p t i o n  E f f e c t i v e  Date Fund Source 
Nurs ing  8 A l l .  Health-BSN Prog 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
THOhRSON, CYNTHIA K 
Sec re ta ry  
002765 
$7 .17 /h r .  
W I T E ,  KIM 
Ass t .  Pro fessor  o f  Nurs ing  
000296 
$30,000.00 
STEVENS, SANDRA JEAN 
Sec re ta ry  
002765 
$7 .17 /hr .  
WILBURN, BRENDA KAYE 
I n s t r u c t o r  o f  Nu rs ing  
003030 
$29,500.00 
PARKER, BRIAN JON 
Ass t .  P r o f .  Resp. Therapy 
00303 1  
$37,882.00 
$7 .17 /hr .  Res ignat ion  
$30,000.00 Res ignat ion  
$ 6 . 5 6 / h r .  Standing I 08/17/92 
Transfer  
(From C l e r k I T y p i s t  t o  
Sec re ta ry )  
Nurs .  & A l l .  H l th -Resp.  Therap 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
$34,000.00 Standing I 08/03/92 
Appointment S t a t u s  Ac t i ons  
05 /04 /92  - 08 /28 /92  
Name 
T i t l e  
Roster  ID 
P o s i t i o n  Base S a l a r y  S a l a r y  D e s c r i p t i o n  E f f e c t i v e  Date Fund Source 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Nu rs i ng  & A l l .  Health-ADN Prog  
BRANDENBURG, JANET WILLIAMS 
I n s t r u c t o r  o f  N u r s i n g  
003029 
$29,500.00 
GOINS, DONNA WETTE 
M i n o r i t y  R e t e n t i o n  S p e c i a l i s t  
0030 19 
$20,700.00 
ROSS, DEBORAH ELLEN 
P r o v i s i o n a l  S t u d i e s  Counselor 
HARROD, SUE I . 
L i b r a r y  Ass t .  I 
003054 
$5 .67 /h r .  
MORRIS, DEBRA RENEE 
L i b r a r y  Ass t .  I l l  
003052 
$ 7 . 4 5 / h r .  
$29,500.00 Res igna t i on  
$20,700.00 Res igna t i on  07 /24 /92  
$17,747.00 F i x e d  Term I 
O f f .  L i b r a r y  & I n s t r u c .  Media 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
$ 5 . 6 7 / h r .  Res igna t i on  
$ 7 . 4 5 / h r .  Leave w i t h o u t  pay 
08 /03 /92  - 05 /31 /93  Roster  ID # 002220 
Appointment S t a t u s  A c t i o n s  
05 /04 /92  - 08 /28 /92  
Name 
T i t l e  
Ros te r  ID  
P o s i t i o n  Base S a l a r y  
ALEXANDER, WILLARD ALLEN 
NCAA b r p l o y e e  
BALDRIDGE, B I L L  JAMS 
NCAA Employee 
FLETCHER, SHANE DOUGLAS 
NCAA Employee 
FRANKLIN, ADRIAN BRENT 
NCAA Employee 
GRIESINGER, ANGlE MARIE 
NCAA Employee 
HOSKINS, WALTER JASON 
NCAA tinp l oyee  
HQINARD , LAURA M. 
NCAA b r p l o y e e  
LITTON, SHANNON ALICE 
NCAA tirp l o yee  
NCAA 
- - - -  
$510.00 F i x e d  Term I I  
( P r o j e c t  A i d e )  
$1,800.00 F i x e d T e r m I I  
( L i a i s o n  O f f i c e r )  
$900.00 F i x e d  Term I I  
( P r o j e c t  A i d e )  
07 /13 /92  - 07 /31 /92  R e s t r i c t e d  
06 /29 /92  - 07 /31 /92  R e s t r i c t e d  
06 /29 /92  - 07 /31 /92  R e s t r i c t e d  
$1,200.00 F i x e d  Term I I  06 /29 /92  - 07 /31 /92  R e s t r i c t e d  
( P r o j e c t  P r o f e s s i o n a l )  
$850.00 F i x e d T e r m  I I  
( P r o j e c t  A i d e )  
$ 4 . 2 5 / h r .  Wage P a y r o l l  
( A i d e / M o n i t o r )  
$ 5 . 1 4 / h r .  W a g e P a y r o l l  
( P r o j e c t  A i d e )  
$ 4 . 8 6 / h r .  W a g e p a y r o l l  
( P r o j e c t  A i d e )  
07 /06 /92  - 07 /31 /92  R e s t r i c t e d  
06 /29 /92  - 07 /31 /92  R e s t r i c t e d  
06 /29 /92  - 07 /31 /92  R e s t r i c t e d  
06 /29 /92  - 07 /31 /92  R e s t r i c t e d  
Name 
T i t l e  
Ros te r  ID  
P o s i t i o n  Base S a l a r y  
Appointment S t a t u s  A c t i o n s  
05/04/92 - 08/28/92 
S a l a r y  D e s c r i p t i o n  E f f e c t i v e  Da te  Fund Source 
NCAA 
- - - -  
MELTON, TRACY ANN 
S e c r e t a r y  
NICKELL, AMY SUZANNE 
NCAA b r p l o y e e  
PROCTOR, THOMAS COLE 
NCAA Errployee 
ROBINSON, JANE CLAYTON 
NCAA b r p l o y e e  
SCOTT, JAMES E  
NCAA Employee 
STEPHENSON, MICHELLE RENEE 
NCAA Errployee 
TRENT, J M S  T 
NCAA Employee 
$5.14/hr. Wage P a y r o l l  
( P r o j e c t  A i d e )  
$925.00 F i x e d  Term l i  
( P r o j e c t  A i d e )  
06/29/92 - 07/31/92 R e s t r i c t e d  
06/29/92 - 07/31/92 R e s t r i c t e d  
06/29/92 - 07/31/92 R e s t r i c t e d  
$1,200.00 F i x e d  Term I I  06/29/92 - 07/31/92 R e s t r i c t e d  
( P r o j e c t  P r o f e s s i o n a l )  
$3.500.00 F i x e d  Term I I  06/29/92 - 07/31/92 R e s t r i c t e d  
( A c t i v i t y  D i r e c t o r )  
$4.86/hr. W a g e P a y r o l l  
( P r o j e c t  A i d e )  
$1,500.00 F i x e d  Term I I  
(Enr ichment  C o o r d i n a t o r )  
06/29/92 - 07/31/92 R e s t r i c t e d  
06/29/92 - 07/31/92 R e s t r i c t e d  
Name 
T i t l e  
Ros te r  ID  
P o s i t i o n  Base S a l a r y  S a l a r y  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
TRIWLE,  ROY V.  
NCAA t i r p l oyee  
UECKER, JAOQUELINE E 
U n i v e r s i t y  P o o l s  Coo rd i na to r  
WAKEMAN, CHRISTOPHER ROSS 
L i  feguard  
WELLS, ROBERT KELLY 
NCAA Enployee 
WIENTJES, CONNIE 
NCAA tirQ l oyee  
WRIGHT, STEPHANIE ANN 
L i f e g u a r d  
Appointment S t a t u s  A c t i o n s  
05 /04 /92  - 08 /28 /92  
Descr i p t  i o n  E f f e c t i v e  Da te  Fund Source 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
NCAA 
- - - -  
Wage P a y r o l  l 
( P r o j e c t  A i d e )  
F i x e d  Term I I 07 /01 /92  - 07 /31 /92  
( P r o j e c t  P r o f e s s i o n a l )  
Wage P a y r o l  l 06 /29 /92  - 07 /31 /92  
Wage P a y r o l l  
C o n t i n u a t i o n  
( P r o j e c t  A i d e )  
F i x e d  Term I I  06 /29 /92  - 07 /31 /92  
(Med ica l  C o o r d i n a t o r )  
R e s t r i c t e d  
R e s t r i c t e d  
R e s t r i c t e d  
R e s t r i c t e d  
R e s t r i c t e d  
Wage P a y r o l l  06 /29 /92  - 07 /31 /92  R e s t r i c t e d  
Appointment S t a t u s  A c t i o n s  
05 /04 /92  - 08 /28 /92  
Name 
T i t l e  
Ros te r  ID  
P o s i t i o n  Base S a l a r y  S a l a r y  D e s c r i p t i o n  E f f e c t i v e  Da te  Fund Source 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ta l en t  Search - TRIO 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
ANDERSON, ELIZABETH C 
Tu to r  
BURRISS, CATHY A. 
Tu to r  
COX, K  l haERLY SUZANNE 
Counse lo r ,  T a l e n t  S e a r c h - T r i o  
DAVIS, JAMIE L .  
Tu to r  
DAVIS, MATTIE F .  
Tu to r  
DQMING, KATHLEEN B.  
S e c r e t a r y  S p e c i a l i s t  
m I N G ,  KATHLEEN B .  
S e c r e t a r y  S p e c i a l i s t  
D W l  TT , WENDY D A M  
Tuto r  
$ 4 . 2 5 / h r .  W a g e P a y r o l l  
$4 .2S /h r .  W a g e P a y r o l l  
C o n t i n u a t i o n  
$ 4 . 2 5 / h r .  W a g e P a y r o l l  
C o n t i n u a t i o n  
$4 .25 /h r .  Wage P a y r o l l  
C o n t i n u a t i o n  
$ 7 . 4 5 / h r .  S a l a r y  Adjustment  
( $ . 1 7 / h r .  i n c r . )  R e c l a s s i f i c a t i o n  
T i t l e  Change 
(From S e c r e t a r y  t o  
S e c r e t a r y  S p e c i a l i s t )  
$ 7 . 4 5 / h r .  F i x e d  Term I 
$ 4 . 2 5 / h r .  W a g e P a y r o l l  
C o n t i n u a t i o n  
04 /27 /92  - 05 /22 /92  R e s t r i c t e d  
05 /01 /92  - 05 /15 /92  R e s t r i c t e d  
07 /15 /92  - 06 /15 /93  R e s t r i c t e d  
05 /01 /92  - 05 /22 /92  R e s t r i c t e d  
05 /01 /92  - 05 /15 /92  R e s t r i c t e d  
06 /01 /92  - 06130192 R e s t r i c t e d  
07 /01 /92  - 06 /30 /93  R e s t r i c t e d  
05 /01 /92  - 05 /15 /92  R e s t r i c t e d  
Appointment S t a t u s . A c t i o n s  
05 /04 /92  - 08 /28 /92  
Name 
T i t l e  
Roster  ID  
P o s i t i o n  Base S a l a r y  S a l a r y  D e s c r i p t i o n  E f f e c t i v e  Date Fund Source 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ta len t  Search - TRIO 
EVERMAN, JENNIFER LYNN 
Tutor  
G M L E ,  DENISE MARIE 
Tutor  
HALL, E L  ISSA D. 
Tutor  
HORN, CAROLYN SUE 
Coord. ,  Ta len t  Search 
JARVIS, SUSAN MICHELE 
Tutor  
KEETON, LISA GAIL 
Counselor .  Ta len t  Sea rch -T r i o  
L E A D I N W ,  LORRAINE HAY 
Counse lo r ,  Ta len t  Sea rch -T r i o  
$4 .25 /h r .  
$4 .25 /h r .  
$4 .25 /h r .  
$27,556.00 
$4 .25 /h r .  
$20,699.00 
$17,747/10 months 
Wage P a y r o l l  
C o n t i n u a t i o n  
Wage Pay ro l  l 
C o n t i n u a t i o n  
Wage P a y r o l l  
C o n t i n u a t i o n  
F i x e d  Term I 
Wage Pay ro l  l 
C o n t i n u a t i o n  
F i x e d  Term 
F i x e d  Term 
Probat  i on  
05 /01 /92  - 05 /22 /92  R e s t r i c t e d  
05/01/92 - 05 /15 /92  R e s t r i c t e d  
05 /01 /92  - 05 /15 /92  R e s t r i c t e d  
07 /01 /92  - 06 /30 /93  R e s t r i c t e d  
05 /01 /92  - 05 /15 /92  R e s t r i c t e d  
07 /15 /92  - 06/15/93 R e s t r i c t e d  
06 /01 /92  - 06 /30 /92  R e s t r i c t e d  
Appointment S t a t u s  A c t i o n s  
05/04/92 - 08/28/92 
Name 
T i t l e  
Ros te r  ID  
P o s i t i o n  Base S a l a r y  S a l a r y  D e s c r i p t i o n  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
LEADINGHAM, LORRAINE HAY 
Counse lo r ,  T a l e n t  S e a r c h - T r i o  
MANTOOTH, SUZANNE CHASE FlTTS 
Counse lo r ,  T a l e n t  S e a r c h - T r i o  
MCANDREE, MARANDA M. 
Tu to r  
PRATER, DENNIS B. 
Tu to r  
STINSON, JANET 
Counse lo r ,  T a l e n t  S e a r c h - T r i o  
TYRA, DEEDRA J .  
Tu to r  
T a l e n t  Search - TRIO 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
F i x e d  Term I 
F i x e d  Term I 
Wage P a y r o l  l 
C o n t i n u a t i o n  
Wage P a y r o l l  
C o n t i n u a t i o n  
F i x e d  Term I 
$4.25/hr. W a g e P a y r o l l  
C o n t i n u a t i o n  
07/15/92 - 06/15/93 R e s t r i c t e d  
07/15/92 - 06/15/93 R e s t r i c t e d  
05/01/92 - 05/15/92 R e s t r i c t e d  
05/01/92 - 05/15/92 R e s t r i c t e d  
07/15/92 - 06/15/93 R e s t r i c t e d  
05/01/92 - 05/15/92 R e s t r i c t e d  
Appointment S t a t u s  A c t i o n s  
05 /04 /92  - 08 /28 /92  
Name 
T i t l e  
Ros te r  I D  
P o s i t i o n  Base S a l a r y  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
ADKINS, ANGELA R. 
Genera l  O f f  i c e  W r k e r  
BLANKENSHIP, STEPHEN E. 
Genera l  O f f i c e  W r k e r  
BURKE, VANESSA GAYL 
Tu to r  Counselor  
CHANEY, BOBBIE MAE 
S e c r e t a r y  S p e c i a l i s t  
CHANEY, BOBBIE MAE 
S e c r e t a r y  S p e c i a l i s t  
CLARK, WIGHT A. 
Genera l  O f f i c e  W r k e r  
COLLIER, JENNIFER J .  
Genera l  O f f  i c e  W r k e r  
COTTON, PHILLIP R. 
Genera l  O f f i c e  Worker 
D e s c r i p t i o n  E f f e c t i v e  Date Fund Source 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
$7 .45 /h r .  
( $ . 1 7 / h r .  i n c r . )  
Wage P a y r o l l  
Wage P a y r o l l  
F i x e d  Term I I 
(WAR Program) 
06 /15 /92  - 07 /31 /92  R e s t r i c t e d  
06 /15 /92  - 07 /31 /92  R e s t r i c t e d  
06 /10 /92  - 08 /01 /92  R e s t r i c t e d  
S a l a r y  Adjustment  06 /01 /92  - 08 /31 /92  R e s t r i c t e d  
R e c l a s s i f i c a t i o n  
T i t l e  Change 
(From S e c r e t a r y  t o  
S e c r e t a r y  S p e c i a l i s t )  
F i x e d  Term I 09 /01 /92  - 08 /31 /93  R e s t r i c t e d  
Wage P a y r o l l  06 /15 /92  - 07 /31 /92  R e s t r i c t e d  
$4 .25 /h r .  W a g e p a y r o l l  
$ 4 . 2 5 / h r .  Wage P a y r o l  l 
06 /15 /92  07 /31 /92  R e s t r i c t e d  
06 /15 /92  - 07 /31 /92  R e s t r i c t e d  
Appointment S t a t u s  A c t i o n s  
05 /04 /92  - 08 /28 /92  
Name 
T i t l e  
Ros te r  ID  
P o s i t i o n  Base S a l a r y  S a l a r y  D e s c r i p t i o n  E f f e c t i v e  Date Fund Source 
S tuden t  Suppor t  Serv ices -TRIO 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
CRAGER, JENNY B 
Counse lo r ,  S t u d .  Suppor t  Serv 
$29,430.00 F i x e d  Term I 
DAVIS, RUTH STlLLlNGS $18,200/9.5 months F i x e d  Term I 
Counse lo r ,  S tud .  Suppor t  Serv 
DAVIS, RUTH STlLLlNGS 
Counse lo r ,  S tud .  Suppor t  Serv 
ELAM, AMY N 
Genera l  O f f i c e  Worker 
GILLESPIE, ROGER 
Tu to r  Counselor  
GILLEY, CHARLES RAY 
C o o r d i n a t o r ,  MOAR Program 
GRAY, CAVANAH PAlGE 
Teacher 
$19,158.00 F i x e d  Term I 
Wage P a y r o l l  
$1,650.00 F i x e d  Term I 1  
(MOAR Program) 
0 9 / 0 1 / 9 2  - 08 /31 /93  R e s t r i c t e d  
08 /03 /92  - 08 /31 /92  R e s t r i c t e d  
09 /01 /92  - 05 /31 /93  R e s t r i c t e d  
06 /15 /92  - 07 /31 /92  R e s t r i c t e d  
06 /10 /92  - 08 /01 /92  R e s t r i c t e d  
$10,154.00 F i x e d T e r m I I  07 /01 /92  - 11 /15 /92  R e s t r i c t e d  
$1,800.00 F i x e d  Term I I  06 /10 /92  - 08 /04 /92  R e s t r i c t e d  
(Reading I n s t r u c t o r  f o r  
t h e  MOAR Program) 
Appointment S t a t u s  A c t i o n s  
05 /04 /92  - 08 /28 /92  
Name 
T i t l e  
Ros te r  ID  
P o s i t i o n  Base S a l a r y  S a l a r y  D e s c r i p t i o n  E f f e c t i v e  Da te  Fund Source 
S tuden t  Suppor t  Serv ices -TRIO 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
HAGER, DEBRA JEAN 
Genera l  O f f i c e  Worker 
HAGER, DEBRA JEAN 
Genera l  O f f  i c e  Worker 
HAGER, DEBRA JEAN 
Genera l  O f f i c e  Worker 
HALCOAW, PATRICIA KAREN 
Counse l o r  
HAYNES, HERSCHEL L.  
Genera l  O f f  i c e  Worker 
INGRAM, RUSSELL M. 
Genera l  O f f i c e  Worker 
JOHNSON, BRIAN W. 
Genera l  O f f  i c e  Worker 
$510.00 F i x e d T e r m I I  
(Teach one e l e c t i v e  
course)  
$3,592.00 F i x e d  Term I I  
(MDAR Program) 
06 /08 /92  - 08 /07 /92  R e s t r i c t e d  
06 /08 /92  - 08 /08 /92  R e s t r i c t e d  
06 /10 /92  - 07 /31 /92  R e s t r i c t e d  
06 /10 /92  - 08 /04 /92  R e s t r i c t e d  
06 /15 /92  - 07 /31 /92  R e s t r i c t e d  
06 /15 /92  - 07 /31 /92  R e s t r i c t e d  
06 /15 /92  - 07 /31 /92  R e s t r i c t e d  
Appointment S t a t u s  A c t i o n s  
05 /04 /92  - 08 /28 /92  
Name 
T i t l e  
Ros te r  ID  
P o s i t i o n  Base S a l a r y  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
KNIPP, JULIE A. 
Genera l  O f f  i c e  Worker 
LITTLETON, VIRGINIA JOSETTE 
Teacher 
LOAN, JAMES D. 
Genera l  O f f  i c e  Worker 
LOCKHART, LINDA LOUISE 
F i e l d  T r a i n e r  
MCNABB, JEREMY E. 
Genera l  O f f i c e  Worker 
NICHOLS, JUANITA LYNN 
Genera l  O f f  i c e  M r k e r  
PELFREY, DAVID V. 
Genera l  O f f  i c e  Worker 
S a l a r y  D e s c r i p t i o n  E f f e c t i v e  Da te  Fund Source 
Student  Suppor t  Serv ices -TRIO 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
$ 4 . 2 5 / h r .  W a g e P a y r o l l  
$1,800.00 F i x e d  Term I I  
(MOAR Program) 
06 /15 /92  - 07 /31 /92  R e s t r i c t e d  
06 /10 /92  - 08 /04 /92  R e s t r i c t e d  
06 /15 /92  - 07 /31 /92  Res t r  i c t a d  
$85.00/day F i x e d  Term I I  07 /01 /92  - 06 /30 /93  R e s t r i c t e d  
(Work w i l l  be per fo rmed 
th rough  a  c a l l - i n  on a 
d a y - t o - d a y  b a s i s )  
$ 4 . 2 5 / h r .  Wage P a y r o l l  06 /15 /92  - 07 /31 /92  R e s t r i c t e d  
$ 4 . 2 5 / h r .  W a g e P a y r o l l  
$ 4 . 2 5 / h r .  W a g e P a y r o l l  
06 /15 /92  - 07 /31 /92  R e s t r i c t e d  
06 /15 /92  - 07 /31 /92  R e s t r i c t e d  
Appointment S t a t u s  A c t i o n s  
Name 
T i t l e  
Ros te r  ID  
P o s i t i o n  Base S a l a r y  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
PISCATELLI, FLOYD LEE 
Genera l  O f f  i c e  Worker 
PUGH, LEAH F .  
Genera l  O f f  i c e  Worker 
ROSS, DUSTIN S. 
Genera l  O f f  i c e  Worker 
SAUNOERS, AMY J. 
Genera l  O f f i c e  Worker 
SCHNEIDER, AMY KATHLEEN 
Tu to r  Counselor  
SHOCKEY, JAMIE L .  
Genera l  O f f i c e  Worker 
TATE, WILMA LEE $18,000/9.5 months 
Counse lo r ,  S tud .  Suppor t  Serv 
Wage P a y r o l l  
Wage P a y r o l l  
Wage P a y r o l l  
Wage P a y r o l l  
F i x e d  Term I I  
( W A R  Program) 
Wage P a y r o l  l 
F i x e d  Term I 
06 /15 /92  - 07 /31 /92  R e s t r i c t e d  
06 /15 /92  - 07 /31 /92  R e s t r i c t e d  
0 6 / 1 5 / 9 2  - 07 /31 /92  R e s t r i c t e d  
06 /15 /92  - 07 /31 /92  R e s t r i c t e d  
06 /10 /92  - 08 /01 /92  R e s t r i c t e d  
06 /15 /92  - 07 /31 /92  R e s t r i c t e d  
08 /03 /92  - 08 /31 /92  R e s t r i c t e d  
Name 
T i t l e  
Roster  ID  
P o s i t i o n  Base S a l a r y  
TATE, WILMA LEE 
Counse lo r ,  S tud .  Suppor t  Serv 
THORNSBERRY, KRISTY L .  
Genera l  O f f  i c e  Worker 
TYREE , ELA l NE 
Coord . ,  S p e c i a l  Se rv i ces  
TYREE, ELAINE 
Coord. ,  S p e c i a l  Se rv i ces  
ULREY, JENNIFER 
Genera l  O f f i c e  W r k e r  
VANCE, JASON L .  
General  O f f i c e  Worker 
WEBB, CHERRl LYNN 
Teacher 
Appointment S t a t u s  A c t i o n s  
05 /04 /92  - 08 /28 /92  
D e s c r i p t i o n  
. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
S tudent  Suppor t  Serv ices -TRIO 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
E f f e c t i v e  Da te  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
$18,947.00 F i x e d  Term I 09 /01 /92  
$ 4 . 2 5 / h r .  Wage P a y r o l l  06 /15 /92  
$27,000.00 P r o b a t i o n  Completed 05 /04 /92  
F i x e d  Term I 
$ 4 . 2 5 / h r .  Wage Pay ro l  l 
$ 4 . 2 5 / h r .  Wage P a y r o l l  
F i x e d  Term I I 
(MOW Program) 
Fund Source 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
R e s t r i c t e d  
R e s t r i c t e d  
R e s t r i c t e d  
06 /15 /92  - 07 /31 /92  R e s t r i c t e d  
06 /15 /92  - 07 /31 /92  R e s t r i c t e d  
06 /10 /92  - 08 /04 /92  R e s t r i c t e d  
Name 
T i t l e  
Ros te r  ID  
P o s i t i o n  Base S a l a r y  
Appointment S t a t u s  A c t i o n s  
05 /04 /92  - 08 /28 /92  
S a l a r y  D e s c r i p t i o n  E f f e c t i v e  Da te  Fund Source 
WILBUR, BETTY I .  
Genera l  O f f  i c e  Worker 
YARBER, CHRISTINA M. 
Genera l  O f f i c e  Worker 
ALTMAN, JOAN MARIE 
L e c t u r e r  
CADY, JENNIFER PERDUE 
Coord. ,  Upward Bound 
CALLAHAN, P M L A  DENISE 
L e c t u r e r  
CAUDILL, LAURA MAE 
I n s t r u c t o r  o f  E n g l i s h  
$ 4 . 2 5 / h r .  W a g e p a y r o l l  06 /15 /92  - 0 7 / 3 1 / 9 2  R e s t r i c t e d  
$4 .25 /h r .  Wage P a y r o l  l 06 /15 /92  - 0 7 / 3 1 / 9 2  R e s t r i c t e d  
Upward Bound - TRIO 
$1,500.00 F i x e d  Term I I  06 /07 /92  - 0 7 / 1 6 / 9 2  R e s t r i c t e d  
(Teach t h r e e  c l a s s e s )  
$28,924.00 F i x e d  Term I 06 /01 /92  - 05 /31 /93  R e s t r i c t e d  
$450.00 F i x e d  Term I I  
(Teach one c l a s s )  
$1,300.00 F i x e d  Term I I  
(Teach t h r e e  c l a s s e s )  
06 /07 /92  - 0 7 / 1 6 / 9 2  R e s t r i c t e d  
06 /07 /92  - 07 /16 /92  R e s t r i c t e d  
Name 
T i t l e  
Roster  ID 
P o s i t i o n  Base S a l a r y  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
COLDER, AN1 TA LOU ISE 
Lec tu re r  
COABS, HILLARY ANN 
Counselor ,  Upward Bound - T r i o  
CONLEY, AMY JO 
Tutor  
COUNTS, JULIE R 
Tutor  
CREEKMORE, TIMOTHY LANCE 
Graduate A s s i s t a n t  
DEANGELIS, RICHARD JANES 
Lec tu re r  
DETRO, ROSE ANN 
Tutor  
Appointment S ta tus  Ac t ions  
05 /04 /92  - 08/28/92 
Upward Bound - TRIO 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
$1,300.00 F i x e d  Term I I  06/07 /92  - 07/16/92 R e s t r i c t e d  
(Teach th ree  c lasses)  
$21,296.00 F i x e d  Term I 06/01/92 - 05/31/93 R e s t r i c t e d  
$1,000.00 F i x e d  Term I I  06/05/92 - 07/17/92 R e s t r i c t e d  
$1,000.00 F i x e d  Term I 1  06 /05 /92  - 07/17/92 R e s t r i c t e d  
$1,500.00 F i x e d T e r m  I I  06/07/92 - 07/12/92 R e s t r i c t e d  
(Teach th ree  c lasses)  
$1,300.00 F i x e d T e r m I I  06 /07 /92  - 07/16/92 R e s t r i c t e d  
(Teach th ree  c lasses)  
$1,000.00 F i x e d T e r m I I  06/05/92 - 07/17/92 R e s t r i c t e d  
Name 
T i t l e  
Ros te r  ID  
P o s i t i o n  Base 
- - - - - - - - - - - - -  
Appointment S t a t u s  A c t i o n s  
05 /04 /92  - 08 /28 /92  
DURR, E L I S S A  JO 
Tu to r  
GIBSON, ELIZABETH ANNE 
Gradua te  A s s i s t a n t  
GRAVES, DANIEL LLOYD 
Tu to r  
HICKMAN, ERIC BERNARD 
L e c t u r e r  
KEETON, LISA GAIL 
Counse lo r ,  T a l e n t  S e a r c h - T r i o  
KUZAK, ANTHONY SCOTT 
L e c t u r e r  
LEACH, TOArrmY DALE 
Counse l o r  
Upward Bound - TRIO 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
F i x e d  Term I I 06 /05 /92  - 07 /17 /92  R e s t r i c t e d  
F i x e d  Term I I 06 /07 /92  - 07 /16 /92  R e s t r i c t e d  
F i x e d  Term I I 06 /05 /92  - 07 /17 /92  R e s t r i c t e d  
F i x e d  Term I I 06 /07 /92  - 07 /16 /92  R e s t r i c t e d  
(Teach t h r e e  c l a s s e s )  
F i x e d  Term II 07 /01 /92  - 07 /16 /92  R e s t r i c t e d  
(Teach t h r e e  c l a s s e s )  
F i x e d  Term I I  
(Teach one c l a s s )  
F i x e d  Term I I 
06 /07 /92  - 07 /16 /92  R e s t r i c t e d  
06 /05 /92  - 07 /17 /92  R e s t r i c t e d  
Name 
T i t l e  
Roster  ID 
P o s i t i o n  Base Sa la ry  
Appointment S ta tus  Ac t ions  
05/04/92 - 08/28/92 
Sa lary  D e s c r i p t i o n  E f f e c t i v e  Date Fund Source 
Upward Bound - TRIO 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
LESTER, GORDON LEE 
Lec tu re r  
LETOSKI, ELAINE 
Counselor/Teacher Upward Bound 
LETOSKI, ELAINE 
Counselor/Teacher Upward Bound 
LEWIS, TERRY COLWUS 
Tutor  Counselor 
MANTOOTH, MARK ALDEN 
Tutor  
MARTHALER, LAURA LYNN 
Tutor  
OFFUTT, MARY JO 
Lec tu re r  
$1,300.00 F i x e d  Term II 06/07 /92  - 07 /16 /92  R e s t r i c t e d  
(Teach th ree  c lasses)  
$17,747.00 Probat ion  Completed 04/07/92 R e s t r i c t e d  
$21,296.00 F i xed  Term I 06/01/92 - 05/31/93 R e s t r i c t e d  
$1,000.00 F i x e d T e r m I I  
$1,000.00 F i x e d  Term II 
$1,000.00 F i xed  Term I I  
$1,300.00 F i xed  Term I I  
(Teach th ree  c lasses)  
06/05/92 - 07/16/92 R e s t r i c t e d  
06 /05 /92  - 07 /17 /92  R e s t r i c t e d  
06/05/92 - 07/17/92 R e s t r i c t e d  
06/08/92 - 07 /16 /92  R e s t r i c t e d  
Name 
T i t l e  
Ros te r  ID  
P o s i t i o n  Base S a l a r y  
PENNELL, LORENDA ROBIN 
Upward Bound Supe rv i so r  
STINSON, JANET 
Counse lo r ,  T a l e n t  S e a r c h - T r i o  
TURNER, BRIAN SCOTT 
Tu to r  
UECKER, JACQUELINE E 
U n i v e r s i t y  P o o l s  Coo rd i na to r  
W I T E ,  V lCKlE L .  
L e c t u r e r  
WILLIAMS, SHARON K .  
S e c r e t a r y  S p e c i a l i s t  
VUXTHINGTON, MARK 
L e c t u r e r  
Appointment S t a t u s  A c t i o n s  
05 /04 /92  - 08 /28 /92  
S a l a r y  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
D e s c r i p t i o n  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Upward Bound - TRIO 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
E f f e c t i v e  Da te  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Fund Source 
. - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
$2,150.00 F i x e d  Term I I  06 /07 /92  - 07 /16 /92  R e s t r i c t e d  
$650.00 F i x e d T e r m  I I  07 /01 /92  - 07 /16 /92  R e s t r i c t e d  
(Teach t h r e e  c l a s s e s )  
$1,000.00 F i x e d  Term I I  06 /26 /92  - 07 /17 /92  R e s t r i c t e d  
$450.00 F i x e d T e r m I I  
(Teacher ) 
07 /01 /92  - 07 /16 /92  R e s t r i c t e d  
$1,300.00 F i x e d  Term I I  06 /07 /92  - 07 /16 /92  R e s t r i c t e d  
(Teach t h r e e  c l a s s e s )  
$ 7 . 4 5 / h r .  S a l a r y  Adjustment  06 /01 /92  - 05 /31 /93  R e s t r i c t e d  
( $ . 8 9 / h r .  i n c r . )  R e c l a s s i f i c a t i o n  
T i t l e  Change 
(From S e c r e t a r y  t o  
Sec re ta r y  S p e c i a l i s t )  
$1,300.00 F i x e d  Term I I  06 /07 /92  - 07 /16 /92  R e s t r i c t e d  
(Teach t h r e e  c l a s s e s )  
Name 
T i t l e  
Ros te r  ID  
P o s i t i o n  Base S a l a r y  
Appointment S t a t u s  A c t i o n s  
05 /04 /92  - 08 /28 /92  
S a l a r y  D e s c r i p t i o n  E f f e c t i v e  Da te  Fund Source 
Upward Bound - TRIO 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
YOUNG, JENNY ELIZABETH 
Tu to r  Counselor  
GULLEY, REBECCA J. 
Genera l  O f f i c e  W r k e r  
MATTINGLY, DEBRA NAPIER 
C h i l d  Development Lab D i r e c t o r  
RICHARDSON, SONYA 
F i e l d  T r a i n e r  
STONE, MARY N 
F i e l d  T r a i n e r  
$1,000.00 F i x e d  Term I I  06 /05 /92  - 07 /17 /92  R e s t r i c t e d  
06 /15 /92  - 07 /31 /92  R e s t r i c t e d  
$21,960.00 F i x e d  Term I 08 /17 /92  - 06 /15 /93  R e s t r i c t e d  
$75.00/day F i x e d  Term I I  08 /01 /92  - 06 /30 /93  R e s t r i c t e d  
(Work w i  l l be per  formed 
th rough  a c a l l - i n  on a 
day - t o -day  b a s i s )  
$80.00/day F i x e d T e r m I I  08 /01 /92  - 06 /30 /93  R e s t r i c t e d  
(Work w i l l  be per fo rmed 
th rough  a c a l l - i n  on a 
day - t o -day  b a s i s )  
Name 
T i t l e  
Roster  ID 
P o s i t i o n  Base Sa la ry  
Appointment S ta tus  Ac t i ons  
05/04/92 - 08/28/92 
Sa la ry  D e s c r i p t i o n  E f f e c t i v e  Date Fund Source 
Adu l t  Learn ing  Center 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
BURRELL, BONNIE CAROLYN 
Coord. ,  Adu l t  Lea rn ing  Center 
CAUDILL, PATRICIA W I T E  
A d u l t  Bas i c  Educat ion  Teacher 
COGSWELL, JENNIFER LYNN 
Ass t .  Coo rd ina to r ,  ALC 
HALL, PEGGY LEE 
Sec re ta ry  
HYATT, BETTY 
Teacher A ide .  Head S t a r t  
JUDGE, LAURIE LEE 
Coord.,  Adu l t  Learn ing  Center 
KAFWATKA, CAROLE THONAAEN 
L i t e r a c y  Coord ina tor  
$23,657.00 Res ignat ion  
$3,000.00 F i x e d  Term I 1  
$7 .17 /hr .  F i xed  Term I 
$7.42 /hr .  F i xed  Term I 
$5.14 /hr .  W g e P a y r o l l  
C o n t i n u a t i o n  
(Work 20 hours per week) 
$24,810.00 F i x e d T e r m I  
Probat  i o n  
$2,321.00 F i xed  Term I !  
06/30 /92  R e s t r i c t e d  
07 /01 /92  - 08 /31 /92  R e s t r i c t e d  
07/01/92 - 08/31/92 R e s t r i c t e d  
07/01/92 - 08/31/92 R e s t r i c t e d  
07/01/92 - 08/31/92 R e s t r i c t e d  
08 /17 /92  - 06 /30 /93  R e s t r i c t e d  
07 /01 /92  - 08/31/92 R e s t r i c t e d  
Appointment S t a t u s  A c t i o n s  
05 /04 /92  - 08 /28 /92  
Name 
T i t l e  
Ros te r  I D  
P o s i t i o n  Base S a l a r y  S a l a r y  D e s c r i p t i o n  E f f e c t i v e  Da te  Fund Source 
Smal l  Bus iness  Dev. C t r .  Prog.  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
BARBER, DAVID LEN 
Genera l  Manag. C o n s u l t .  SBDC 
JACKSON, SHARON CECILIA 
P r o j .  D i r e c t o r ,  KET-GED Prog .  
L IFE,  FLORENCE MARIE 
KET S tuden t  A d v i s o r  
MARTIN, JULIA ANN 
KET A d m i n i s t r a t i v e  S p e c i a l i s t  
MOORE, PAhELA JEAN 
KET Prog.  S e r v i c e s  S p e c i a l i s t  
THOMPSON, ALICE 
KET Studen t  A d v i s o r  
$26.620/12 months F i x e d  Term I 06 /01 /92  - 09 /30 /92  R e s t r i c t e d  
KET-GED On TV 
- - - - - - - - - - - - -  
$33,014.00 F i x e d  Term I 0 7 / 0 1 / 9 2  - 06 /30 /93  R e s t r i c t e d  
$6 .50 /h r .  Wage P a y r o l l  07 /01 /92  - 06 /30 /93  R e s t r i c t e d  
C o n t i n u a t i o n  
(Work a t o t a l  o f  1,000 
hou rs )  
$7 .62 /h r .  F i x e d  Term I 07 /01 /92  - 06 /30 /93  R e s t r i c t e d  
$ 8 . 1 0 / h r .  F i x e d  Term I 
$ 6 . 9 1 / h r .  F i x e d  Term I 
07 /01 /92  - 06 /30 /93  R e s t r i c t e d  
07 /01 /92  - 06 /30 /93  R e s t r i c t e d  
Appointment S t a t u s  A c t i o n s  
05 /04 /92  - 08 /28 /92  
Name 
T i t l e  
Ros te r  ID  
P o s i t i o n  Base S a l a r y  S a l a r y  D e s c r i p t i o n  E f f e c t i v e  Da te  Fund Source 
A g r i c u l t u r e  8 N a t u r a l  Resource 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
JUDE, PHILLIP R .  
Farm Laborer  
OSKINS, RACHEL 
Prog .  D i r .  (MSU T r a i n .  Res . )  
FERGUSON, JOANIE 
S t a f f  A s s i s t a n t  
GIBSON, ELIZABETH ANNE 
Graduate A s s i s t a n t  
MALONEY, DEBORAH SHANE 
Assess. Spec./Homebound Pa ra .  
MOTLEY, BARBARA W. 
A d u l t  B a s i c  Educa t i on  Teacher 
$4 .25 /h r .  R e s i g n a t i o n  R e s t r i c t e d  
$25,000.00 F i x e d  Term I 07 /01 /92  - 06 /30 /93  R e s t r i c t e d  
$100.00 F i x e d T e r m I I  06 /24 /92  - 06 /24 /92  R e s t r i c t e d  
(Workshop f o r  JOBS 
Fam i l y  Suppo r t )  
$40.00 F i x e d T e r m I I  05 /22 /92  - 05 /22 /92  R e s t r i c t e d  
( A d m i n i s t r a t i o n  o f  GED 
t e s t )  
$ 5 . 6 6 / h r .  F i x e d  Term I 07 /01 /92  - 06 /30 /93  R e s t r i c t e d  
$25,038.00 F i x e d  Term I 07 /01 /92  - 06 /30 /93  R e s t r i c t e d  
Name 
T i t l e  
Ros te r  ID 
P o s i t i o n  Base S a l a r y  
Appointment S t a t u s  A c t i o n s  
05 /04 /92  - 08 /28 /92  
S a l a r y  D e s c r i p t i o n  E f f e c t i v e  Date Fund Source 
Teacher Educ. Prog. 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
B W ,  ALLEN M. 
Counselor  
BURKS, VIRGIL LEROY 
Counse l o r  
HALL, FIONNA R. 
Counselor  
KELLY, TIFFANY DAW 
Counselor  
WASH I NGTON , EL I ZABETH JEAN 
L e c t u r e r  
DUNCAN, BONNIE JEAN 
Da ta  E n t r y  S p e c i a l i s t  I 
DUNCAN, BONNlE JEAN 
Data  E n t r y  S p e c i a l i s t  I 
$300.00 F i x e d  Term I I  
$300.00 F i x e d T e r m I I  
$300.00 F i x e d  Term I I 
$300.00 F i x e d  Term I I  
$400.00 F i x e d T e r m I I  
$ 6 . 7 9 / h r .  F i x e d  Term I 
$ 6 . 9 2 / h r .  S a l a r y  Adjustment  
( $ . 1 3 / h r .  i n c r . )  
06 /22 /92  - 06 /26 /92  R e s t r i c t e d  
06 /22 /92  - 06 /26 /92  R e s t r i c t e d  
0 6 / 2 2 / 9 2  - 06 /26 /92  R e s t r i c t e d  
06 /22 /92  - 06 /26 /92  R e s t r i c t e d  
06 /22 /92  - 06 /26 /92  R e s t r i c t e d  
O7/01/S? - 06 /30 /93  R e s t r i c t e d  
0 7 / 0 1 / 9 2  - 06 /30 /93  R e s t r i c t e d  
Name 
T i t l e  
Ros te r  ID  
P o s i t i o n  Base S a l a r y  
Appointment S t a t u s  A c t i o n s  
05 /04 /92  - 08 /28 /92  
S a l a r y  D e s c r i p t i o n  E f f e c t i v e  Da te  Fund Source 
ESTEP, STEVEN A.  
Independ. L i v i n g  S k i l l s  Couns. 
HITCHCOCK, WILLIAM 
Counsel o r  
KNIGHT, JENNIFER ELIZABETH 
Counse l o r  
OLSON, CAROLE J A N I S  
I n s t r u c t o r  0.f S o c i a l  W r k  
OLSON, CAROLE JARVIS 
i n s t r u c t o r  o f  S o c i a l  Work 
M N S ,  JOANNA SUE 
C e r t i f i e d  P s y c h o l o g i s t  C h i e f  
PEOPLES, CRCCKER 
S t a f f  P s y c h o l o g i s t  
$16.830.00 F i x e d  Term I 07 /01 /92  - 06130193 R e s t r i c t e d  
$10 .00 /h r .  Wage P a y r o l l  07 /01 /92  - 06 /30 /93  R e s t r i c t e d  
C o n t i n u a t i o n  
(Work 15 hou rs  per  week) 
$10 .00 /h r .  W g e P a y r o l l  07 /01 /92  - 06 /30 /93  R e s t r i c t e d  
C o n t i n u a t i o n  
(Work 15 hou rs  per  week) 
$20 .00 /h r .  Wage P a y r o l l  07 /01 /92  - 06 /30 /93  R e s t r i c t e d  
Cont i nua t  i o n  
(Counse lo r ,  work 15 hours  
per  week) 
R e s i g n a t i o n  
(Counse lo r )  
$2,048.00 F i x e d  Term I I  
081 12 /92  R e s t r i c t e d  
07 /01 /92  - 06 /30 /93  R e s t r i c t e d  
08 /17 /92  - 06 /30 /93  Tempor ar  y  Wages 
Name 
T i t l e  
Ros te r  ID  
P o s i t i o n  Base S a l a r y  
Appointment S t a t u s  Ac t i ons  
05 /04 /92  - 08 /28 /92  
S a l a r y  D e s c r i p t i o n  E f f e c t i v e  Da te  Fund Source 
CDPCRC 
- - - - - -  
SPARKMAN, MARK DAVID 
S t a f f  P s y c h o l o g i s t  
WILCOX, DEBRA 
Counselor  
WILCOX, DEBRA 
Counselor  
WIGHT,  L INDA TACKETI 
S t a f f  P s y c h o l o g i s t  
BARBER, RICHARD K 
Teacher IEducator  
$23,608.00 F i x e d  Term 1 07 /01 /92  - 06 /30 /93  R e s t r i c t e d  
$10 .00 /h r .  W a g e P a y r o l l  07 /01 /92  - 06 /30 /93  R e s t r i c t e d  
C o n t i n u a t i o n  
(Work 10 hou rs  per  week) 
$ 1 0 . 0 0 / h r .  Wage P a y r o l  l 07 /01 /92  - 06 /30 /93  R e s t r i c t e d  
(Not t o  exceed 660 hou rs )  
$20 .00 /h r .  Wage P a y r o l l  07 /01 /92  - 06 /30 /93  R e s t r i c t e d  
C o n t i n u a t i o n  
(Work 20 hou rs  per week) 
Beg. Teacher I n t e r n .  Program 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
$200.00 F i x e d  Term I I 
( T i e r  I 1  D i s t r i c t  
T r a i n i n g  Workshop) 
$200.00 F i x e d T e r m I I  
( T i e r  I I  D i s t r i c t  
T r a i n i n g  Workshop) 
05 /21 /92  - 05 /22 /92  R e s t r i c t e d  
05 /21 /92  - 05 /22 /92  R e s t r i c t e d  
Appointment S ta tus  Ac t i ons  
05/04/92 - 08 /28 /92  
Name 
T i t l e  
Roster ID  
P o s i t i o n  Base S a l a r y  S a l a r y  D e s c r i p t i o n  E f f e c t i v e  Date Fund Source 
BROMAGEN, MICHAEL DALE 
TeacherIEducator 
BURTGV, JOYCE ANN 
Teacher/Educator 
CLAY, JAMS E 
Teacher/Educator 
COLLINS, EFFIE CHARLENE 
TeacheriEducator 
DAY, JAMES 
TeacherIEducator 
DUVALL, DALE 
Teacher/Educator 
$200.00 F i x e d T e r m I I  05 /21 /92  - 05/22/92 R e s t r i c t e d  
( T i e r  II D i s t r i c t  
T r a i n i n g  Workshop) 
$300.00 F i x e d T e r m  I I  05 /05 /92  - 06/30/92 R e s t r i c t e d  
(Three s p r i n g  i n t e r n s )  
$200.00 F i xed  Term I I  05/05/92 - 06/30/92 R e s t r i c t e d  
(Two s p r i n g  i n t e r n s )  
$200.00 F i xed  Term I I  05/21/92 - 05/22/92 R e s t r i c t e d  
( T i e r  II D i s t r i c t  
T r a i n i n g  Workshop) 
$200.00 F i xed  Term I I  05 /05 /92  - 06 /30 /92  R e s t r i c t e d  
(Two s p r i n g  i n t e r n s )  
$200.00 F i x e d T e r m I I  
(T ie r  I I  D i s t r i c t  
T r a i n i n g  Workshop) 
$200.00 F i xed  Term I I 
( T i e r  II D i s t r i c t  
T r a i n i n g  Workshop) 
05 /21 /92  - 05 /22 /92  R e s t r i c t e d  
05/21/92 - 05/22/92 R e s t r i c t e d  
Appointment S t a t u s  A c t i o n s  
05 /04 /92  - 08 /28 /92  
Name 
T i t l e  
Ros te r  ID  
P o s i t i o n  Base S a l a r y  S a l a r y  D e s c r i p t i o n  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Beg. Teacher I n t e r n .  Program 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
FISCHER, WILLIAM 
Teacher /Educator  
GILLLIM, CHARLOTTE WATKINS 
Teacher /Educator  
GRIGSBY, ROSEMARY 
Teacher IEducator  
HAhBAOND, AMOS PATRICK 
Teacher IEducator  
ISON, LARRY C 
Teacher IEducator  
KEENAN, TIM 
Teacher fEducator  
NEWWE, COSETTA JONES 
Teacher IEducator  
F i x e d  Term I I  
(One s p r i n g  i n t e r n )  
F i x e d  Term I I 
(Two s p r i n g  i n t e r n s )  
F i x e d  Term I 1  
( T i e r  I I  D i s t r i c t  
T r a i n i n g  Workshop) 
F i x e d  Term I I  
(One s p r i n g  i n t e r n )  
F i x e d  Term I I 
( T i e r  II D i s t r i c t  
T r a i n i n g  Workshop) 
F i x e d  Term I I 
( T i e r  I I  D i s t r i c t  
T r a i n i n g  Workshop) 
F i x e d  Term I I  
( T i e r  I I  D i s t r i c t  
T r a i n i n g  Workshop) 
05 /05 /92  - 06 /30 /92  R e s t r i c t e d  
05 /05 /92  - 06 /30 /92  R e s t r i c t e d  
05 /21 /92  - 05 /22 /92  R e s t r i c t e d  
05 /05 /92  - 06 /30 /92  R e s t r i c t e d  
05 /21 /92  - 05 /22 /92  R e s t r i c t e d  
05 /21 /92  - 05 /22 /92  R e s t r i c t e d  
05 /21 /92  - 0 5 / 2 2 / 9 2  R e s t r i c t e d  
Appointment S t a t u s  A c t i o n s  
05 /04 /92  - 08 /28 /92  
Name 
T i t l e  
Ros te r  ID  
P o s i t i o n  Base S a l a r y  S a l a r y  D e s c r i p t i o n  E f f e c t i v e  Da te  Fund Source 
PHELPS , MARGANNA C 
Teacher IEduca to r  
POLING, JUNIOR FRANKLIN 
Teacher IEduca to r  
REEDER, MAURICE GRIMES 
Teacher IEduca to r  
SETSER, JOANNE D. 
Teacher /Educator  
STIDOM, RICHARD A 
Teacher /Educator  
TRIPLETT, BILLY R 
Teacher /Educator  
WELCH, FRANK T 
Teacher /Educator  
$200.00 F i x e d T e r m I I  
( T i e r  I 1  D i s t r i c t  
T r a i n i n g  Workshop) 
$200.00 F i x e d T e r m I I  
( T i e r  I i  D i s t r i c t  
T r a i n i n g  Workshop) 
$100.00 F i x e d  Term I I 
( T i e r  I I  D i s t r i c t  
T r a i n i n g  Workshop) 
$100.00 F i x e d T e r m I I  
( T i e r  I I  D i s t r i c t  
T r a i n i n g  Workshop) 
$200.00 F i x e d T e r m I I  
( T i e r  I I  D i s t r i c t  
T r a i n i n g  Workshop) 
$100.00 F i x e d T e r m I I  
( T i e r  I I  D i s t r i c t  
T r a i n i n g  Workshop) 
$200.00 F i x e d T e r m I I  
( T i e r  II D i s t r i c t  
T r a i n i n g  Workshop) 
05 /21 /92  - 05 /22 /92  R e s t r i c t e d  
05 /21 /92  - 05 /22 /92  R e s t r i c t e d  
05 /21 /92  - 05 /22 /92  R e s t r i c t e d  
05 /21 /92  - 05 /22 /92  R e s t r i c t e d  
05 /21 /92  - 05 /23 /92  R e s t r i c t e d  
05 /21 /92  - 05 /22 /92  R e s t r i c t e d  
05 /21 /92  - 05 /22 /92  R e s t r i c t e d  
Appointment S t a t u s  A c t i o n s  
05 /04 /92  - 08 /28 /92  
Name 
T i t l e  
Ros te r  ID  
P o s i t i o n  Base S a l a r y  
COCHRAN, ELECIA MAYE 
Tu to r  Counselor  
CONYERS, TIMOTHY SHANE 
Tu to r  Counselor  
FERGUSON, BARRENTON BRENT 
T u t o r  Counselor  
MITCHELL, RODNEY RAY 
Tu to r  Counselor  
MITCHELL, RODNEY RAY 
Tu to r  Counselor  
SCHUETTE, LINDA M 
Teacher 
STACY, JESSICA FAITH 
S e c r e t a r y  
WISEMAN, SHARON LYNNETTE 
T u t o r  Counselor  
$800.00 F i x e d  Term I I  
$840.00 F i x e d  Term I I  
$720.00 F i x e d  Term I I  
$840.00 F i x e d  Term I I  
$2,790.00 F i x e d  Term I I  
E f f e c t i v e  Da te  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
$5 .00 /h r .  Wage P a y r o l l  
C o n t i n u a t i o n  
(Work 19 hours  per  week) 
$840.00 F i x e d  Term I I  
Fund Source 
R e s t r i c t e d  
R e s t r i c t e d  
R e s t r i c t e d  
R e s t r i c t e d  
R e s t r i c t e d  
R e s t r i c t e d  
R e s t r i c t e d  
R e s t r i c t e d  
Name 
T i t l e  
Ros te r  I D  
P o s i t i o n  Base S a l a r y  
Appointment S t a t u s  A c t i o n s  
05 /04 /92  - 08 /28 /92  
S a l a r y  D e s c r i p t i o n  E f f e c t i v e  Date Fund Source 
Beg. Teacher I n t e r n .  Program 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
W I T T ,  GLEN S 
Teacher IEducator  
BAUER, ROBERT JOSEPH 
Woods Techno log i s t  
CHRISTIAN, SUE LAVERNE 
S t a f f  A s s i s t a n t  
LEWIS, JEAN 
S t a f f  A s s i s t a n t  
RILEY, CATHERINE 
R e t i r e d  S r .  Vo lun .  Prog.  Coord 
$200.00 F i x e d T e r m  I I  
( T i e r  I I  D i s t r i c t  
T r a i n i n g  Workshop) 
Wood Techno l ogy 
- - - - - - - - - - - - - - -  
$28,994.00 F i x e d  Term I 
05 /21 /92  - 05 /22 /92  R e s t r i c t e d  
07 /01 /92  - 06 /30 /93  R e s t r i c t e d  
$10 .00 /h r .  Wage P a y r o l l  07 /01 /92  - 06 /30 /93  R e s t r i c t e d  
C o n t i n u a t i o n  
(Work 11.5 hours  per  
week) 
$ 6 . 0 0 / h r .  W a g e P a y r o l l  07 /01 /92  - 06 /30 /93  R e s t r i c t e d  
C o n t i n u a t i o n  
(Work 12 hours  per  week) 
$21,293.00 F i x e d  Term I 07 /01 /92  - 06130193 R e s t r i c t e d  
T rans fe r  
(From Reg iona l  
Development S e r v i c e s  t o  
Academic Se rv i ces  C e n t e r )  
Appointment S t a t u s  A c t i o n s  
05 /04 /92  - 08 /28 /92  
Name 
T i t l e  
Ros te r  ID  
P o s i t i o n  Base S a l a r y  S a l a r y  D e s c r i p t i o n  E f f e c t i v e  Da te  Fund Source 
H e a l t h  Educa t i on  ' 9 1  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
STACY, JESSICA FAITH 
S e c r e t a r y  
BALDRIDGE, JANlE R. 
Counse lo r ,  Educ. Oppor.  Center  
BALLARD, C. KATIE 
Counse lo r ,  Educ. Oppor.  Center  
BALLARD, C. KATIE 
Counse lo r ,  Educ. Oppor.  Center  
BONLING, LULA NICHOLSON 
Counse lo r ,  Educ. Oppor.  Center  
FELTY, PENNY ELAINE 
Counse lo r ,  Educ. Oppor.  Center 
W A R D ,  BUFORD DAlL 
Coord . ,  Educat .  Oppor.  Center  
$6 .56 /h r .  Wage P a y r o l l  07 /01 /92  - 06 /30 /93  R e s t r i c t e d  
C o n t i n u a t i o n  
(Work 21 hours  per  week) 
Educa t i ona l  O p p o r t u n i t y  Center  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
$23,000.00 F i x e d  Term I 09 /01 /92  - 08 /31 /93  R e s t r i c t e d  
$23,000.00 P r o b a t i o n  Completed 
$23,000.00 F i x e d T e r m I  
$23,000.00 F i x e d  Term I 
$23,000.00 F i x e d T e r m I  
$27.000.00 F i x e d  Term I 
04 /01  192 R e s t r i c t e d  
09 /01 /92  - 08 /31 /93  R e s t r i c t e d  
09 /01 /92  - 08 /31 /93  R e s t r i c t e d  
09 /01 /92  - 08 /31 /93  R e s t r i c t e d  
09 /01 /92  - 08 /31 /93  R e s t r i c t e d  
Appointment S t a t u s  A c t i o n s  
05 /04 /92  - 08 /28 /92  
Name 
T i t l e  
Ros te r  I D  
P o s i t i o n  Base S a l a r y  
KORNTVED, K l T T l  C. 
S e c r e t a r y  S p e c i a l i s t  
KORNTVED, K l T T l  C. 
S e c r e t a r y  S p e c i a l i s t  
REUTER, VICKI LEE 
T u t o r  
DIALS, JOHNNIE 
Farm Labore r  
GILBERT, CHAD 
Farm Labore r  
GILBERT, CHAD 
Farm Labore r  
Educa t i ona l  O p p o r t u n i t y  Center  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
E f f e c t i v e  Da te  
. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
$ 7 . 4 5 / h r .  S a l a r y  Adjustment  06 /01 /92  
( $ . 8 9 / h r .  i n c r . )  T i t l e  Change 
R e c l a s s i f i c a t i o n  
(From S e c r e t a r y  t o  
S e c r e t a r y  S p e c i a l i s t )  
Fund Source 
. - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
R e s t r i c t e d  
$ 7 . 4 5 / h r .  F i x e d  Term I 09 /01 /92  - 08 /31 /93  R e s t r i c t e d  
$4 .25 /h r .  Wage P a y r o l l  05 /18 /92  - 06 /30 /92  R e s t r i c t e d  
(Not t o  exceed 20 hou rs )  
M a r t i k i  Research P r o j e c t  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
$ 4 . 2 5 / h r .  Wage P a y r o l l  07 /02 /92  - 09 /30 /92  R e s t r i c t e d  
$ 5 . 0 0 / h r .  Wage P a y r o l l  06 /02 /92  - 0 6 / 3 0 / 9 2  R e s t r i c t e d  
$S.OO/hr. Wage P a y r o l l  
C o n t i n u a t i o n  
07 /01 /92  - 07 /15 /92  R e s t r i c t e d  
Appointment S t a t u s  A c t i o n s  
05 /04 /92  - 08 /28 /92  
Name 
T i t l e  
Roster  ID  
P o s i t i o n  Base S a l a r y  S a l a r y  D e s c r i p t i o n  E f f e c t i v e  Da te  Fund Source 
M a r t i k i  Research P r o j e c t  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
GREENE , l MOGENE MAX l E 
Farm Labore r  
GREENE, IMOGENE MAXlE 
Farm Labore r  
GREENE, MARTIN RAY 
P o u l t r y  T e c h n i c i a n  
JUDE, PHILLIP R. 
Farm Labore r  
KEATON, TERRY WAYNE 
Laborer  
LABUS, EDDY LEE 
Farm Manager 
LABUS, EDDY LEE 
Farm Manager 
$5 .09 /h r .  F i x e d  Term I 
$ 5 . 0 9 / h r .  F i x e d  Term I 
$ 6 . 3 0 / h r .  F i x e d  Term 1 
$ 4 . 2 5 / h r .  W a g e P a y r o l l  
$ 4 . 2 5 / h r .  R e s i g n a t i o n  
$24,000.00/12 months F i x e d  Term I 
Proba t  i o n  
05 /16 /92  - 06 /30 /92  R e s t r i c t e d  
07 /01 /92  - 06130193 R e s t r i c t e d  
07 /01 /92  - 06 /30 /93  R e s t r i c t e d  
05 /16 /92  - 06 /30 /92  R e s t r i c t e d  
05 /08 /92  R e s t r i c t e d  
05 /04 /92  - 06 /30 /92  R e s t r i c t e d  
07 /01 /92  - 06 /30 /93  R e s t r i c t e d  
Name 
T i t l e  
Ros te r  ID  
P o s i t i o n  Base S a l a r y  
Appointment S t a t u s  A c t i o n s  
05 /04 /92  - 08 /28 /92  
S a l a r y  D e s c r i p t i o n  E f f e c t i v e  Da te  Fund Source 
h i l a r t i k i  Research P r o j e c t  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
M A T T H M ,  MICHAEL 
Farm Laborer  
MX)RE, ROBERT DARRELL 
Truck  D r i v e r I F a r m  Laborer  
MX3RE, ROBERT DARRELL 
Truck  D r i v e r I F a r m  Laborer  
MULLINS, BOBBY L .  
Swine Herdsman ( M a r t i k i )  
MULLINS, LESLIE ANDRRN 
Laborer  
SITES, RANDY 
Laborer  
SITES, RANDY 
Laborer  
$ 5 . 0 9 / h r .  R e s i g n a t i o n  0 5 / 0 8 / 9 2  R e s t r i c t e d  
$6.OO/hr.  W a g e p a y r o l l  06 /23 /92  - 06 /30 /92  R e s t r i c t e d  
Wage Pay ro l  l 
C o n t i n u a t i o n  
07 /01 /92  - 09 /30 /92  R e s t r i c t e d  
$17,811.00 R e s i g n a t i o n  05 /08 /92  
$ 5 , 0 0 / h r .  W a g e P a y r o l l  05 /18 /92  - 05 /23 /92  R e s t r i c t e d  
$ 4 . 2 5 / h r .  W a g e P a y r o l l  06 /08 /92  - 06 /30 /92  R e s t r i c t e d  
Wage P a y r o l  l 
C o n t i n u a t i o n  
07 /01 /92  - 12 /07 /92  R e s t r i c t e d  
Appointment S t a t u s  A c t i o n s  
0 5 / 0 4 / 9 2  - 0 8 / 2 8 / 9 2  
Name 
T i t l e  
R o s t e r  I D  
P o s i t i o n  Base  S a l a r y  S a l a r y  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
D e s c r i p t i o n  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
SITES ,  TONY LEE 
F a r m  L a b o r e r  
S I T E S ,  TONY LEE 
F a r m  Labore r  
M a r t i k i  Research  P r o j e c t  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
$ 5 . 0 0 / h r .  Wage P a y r o l l  
$S.OO/hr .  W a g e p a y r o l l  
C o n t i n u a t i o n  
0 5 / 1 4 / 9 2  - 0 6 / 3 0 / 9 2  R e s t r i c t e d  
0 7 / 0 1 / 9 2  - 0 9 / 3 0 / 9 2  R e s t r i c t e d  
THE FOLLOWING IS THE TYPE OF PERSONNEL ACTION REPORTED 
IN THE SUPPLEMENTAL ACTIONS SECTION: 
SUPPLEMENTARY 
(Includes: Educational Bonus & InterimIActing Positions) 
STATUS SECTION OF THE REPORT INCLUDES: 
PA = PRIOR APPROVED 
RR = RATIFICATION REQUESTED 
ACCUMULATIVE FROM 711 191 THRU 6130192 
Supplemental  A c t i o n s  
C5/04/92 - 06 /30 /92  
Name 
T i t l e  
C u r r e n t  S a l a r y  Supplement D e s c r i p t i o n  E f f e c t i v e  Da te  S t a t u s  Fund Source 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
B a s k e t b a l l  
- - . . - - - - - * -  
FARR, JAMES 
A s s i s t a n t  B a s k e t b a i l  Coach 
$23,760.00 
FICK, RICHARD WILLIAM 
Head B a s k e t b a l l  Coach 
$56,175.00 
GLEASON, WILLIAM L .  
A s s i s t a n t  B a s k e t b a l l  Coach 
$37,800.00 
CI-IANEY , REX 
Assoc. P ro fesso r  o f  HPER 
$45.624.00 
PLANCK, JANE ANN 
Telephone Ope ra to r iHecep t .  
$ 6 . 6 5 / h r .  
KELLEY, RICHARD YONnRD 
D i spa t che r  
$ 5 . 8 1 / h r .  
$750.00 T rave l  a l l owance  
$450.00 T rave l  a l l owance  
$750.00 T rave l  a l l owance  
$450.00 T rave l  a l l owance  
H e a l t h ,  P.E. 8 Rec rea t i on  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
11 /04 /91  - 03 /31 /92  PA Other  Wages 
04 /01 /92  - 06 /30 /92  RR O p e r a t i n g  Expenses 
0 4 / 0 1 / 9 2  - 06 /30 /92  RR O p e r a t i n g  Expenses 
04 /01 /92  - 06 /30 /92  RR O p e r a t i n g  Expenses 
$1,830.00 Teach Sumner I 1  07 /08 /91  - 08 /02 /91  PA 
$4,892.00 Addn l .  t e a c h i n g  d b t i e s  07 /08 /91  - 08 /02 /91  PA 
$6,000.00 Go l f  Coach 0 7 / 0 1 / 9 2  - 06 /30 /93  PA Ros te r  ID  B 000653 
$2,966.00 Teach 3 .25  h r s .  0 6 / 0 3 / 9 2  - 07 /02 /92  RR Sunmer School 
O f f i c e  o f  Network Se rv i ces  
- - -  . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . . - -  
$300.00/net  Ed. Bonus - Assoc.  Degree 05 /16 /92  - 05 /16 /92  RR Ed. Bonus Acct  
O f f i c e  o f  P u b l i c  S a f e t y  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
$400 .00 /ne t  Ed. Bonus - Bach. Degree 05 /16 /92  - 05 /16 /92  RR Ed. Bonus Acct  
Supplemental Actions 
05/04/92 - 06/30/92 
Name 
Title 
Current Salary Supplement Description 
HART, SUSAN ELAINE 
Residence Hall Director 
$14,818.00 
LEWIS, LORA LYNN 
Residence Hall Director 
$15,735.00 
WINGO, STEPHEN JAY 
Residence Hall Director 
$15,735.00 
MEADE, DONNA S .  
Acfninistrative Assistant I I  
$26,715.00 
BEGLEY, ERNEST, I I  R .  
General Manag. Consult. SBDC 
$31,439.00 
BLAIR, HAROLD LEO 
Assoc. Professor of Music 
$38,797.00 
Office of Housing 
- - - - - - - - - - - - - - - - -  
Effective Date Status Fund Source 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
$500.00/net Ed. Bonus-Master's Degree 12/14/91 - 12/14/91 PA Ed. Bonus Acct. 
$1,482.00 Asst. with sumner conf. 06/01/92 - 06/30/92 RR Operating Expenses 
$1,574.00 Asst. with sumner conf. 06/01/92 - 06/30/92 RR Operating Expenses 
$1,574.00 Asst. with s u m r  conf. 06301!92 - 06130192 RR Operating Expenses 
Off., Exec. VP Acad. Affairs 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
$300.00/net Ed. Bonus - Assoc. Degree 05!16/92 - 05/16/92 RH Ed. Bonus Acct. 
$220.00 Laborer for Xmas Mkt. 12/06/91 - 12/07/91 PA Temporary Wages 
$220.00 Appalachian Celebration 06/'28/92 - 06/27/92 RR Tarporary Wages 
Mus i c 
- - - - -  
$1,593.00 Overload - 3.54 hrs. 
$842.00 Overload - 1.37 hrs. 
$266.00 Overload - 5.41 hrs. 
$310.00 Teach .04 hr. 
08/19/91 - 12/13/91 PA Roster ID # 003031 
01/13/92 - 05/15/92 PA Lecturer Acct. 
01/22/92 - 05/15/92 RR Roster ID # 000255 
06/@8/92 - 07/02/92 RR Sumner School 
Supplemental  Ac t i ons  
05 /04 /92  - 06 /30 /92  
O f f i c e  o f  Comnunity Se rv i ces  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
DUNCAN -0' CONNELL , LAURA LEE 
P e r f o r m i n g  A r t i s t  i n  Residence 
$ 6 . 9 l / h r .  
t i  I TTEPOLE , DAN l EL SCOTT 
Prog .  & P r o d u c t i o n  D i r . ,  M Y  
$24,204.00 
KEYES, CLARA BARTON 
L i b r a r i a n  I 1  
$31,329.00 
K LEBER , JWN EWARD 
Pro fesso r  o f  H i s t o r y  
$47,874.00 
MACE, RONALD IN 
Prornot i o n  & Deve lop .  D i r  . M Y  
822,860.1)O 
SCHEIBERG, SUSAN LYNN 
F o l k  A r t  M a r k e t i n g  Coord ina to r  
$21,296.00 
STERNAL, THOMAS 
Dep t .  C h a i r ,  A r t  
$56,924.00 
SWAIN, ADRIAN 
F o l k  A r t  Cu ra to r  
$22,581.00 
YOUNG, EUGENE 0. 
Dep t .  C h a i r ,  Eng. F o r .  Lang. 
$53,500.00 
YOUNG, MARGARET L . 
S e c r e t a r y  
$ 7 . 6 2 / h r .  
$ 6 . 9 1 / h r . - 2 . 5  h r s .  Appalachian C e l e b r a t i o n  06 /22 /92  - 06 /27 /92  RR Tenporary Wages 
$6 .91 /h r . - 2 .5  h r s .  P e r f o r m  c e n t e n n i a l  drama 06 /26 /92  - 06 /26 /92  RH Temporary Wages 
$10 .37 /h r . - 8  h r s .  
$100.00 Organize gospel  program 06 /24 /92  - 06/24!92 RR Terrporary Wayes 
$400.00 Teach LSIM 101 0 8 / 1 9 / 9 1  - 12 /13 /91  PA 
$150.00 T r a i n  i n  h f ~ l i s t i c  s c o r i n g  04 /42 /92  - 94/13/92 PA R e s t r i c t e d  
$75.00 Appalachian C e l e b r a t i o n  061251'92 - 06 /25 /92  RN Tenporary Wages 
$100.00 Appalachian C e l e b r a t i o n  06/23!92 - 06 /23 /92  RR Temporary Wages 
$1,000.00 Appalachtan C e l e b r a t i o n  06 /21 /92  - 06 /27 /92  RR Temporary Wayes 
$75.00 Appalachian C e l e b r a t i o n  06 /22 /92  - 06 /22 /92  RR Tenporary Wages 
$75.00 Appalachian C e l e b r a t i o n  06 /23 /92  - 06 /23 /92  RR Temporary Wages 
$250.00 Appalachian C e l e b r a t i o n  06 /21 /92  - 06 /21 /92  RR Temporary Wages 
$350.00 P i a n .  Org .  workshops 12 /14 /91  - 12 /14 /91  PA R e s t r i c t e d  
$1,446.00 Over the  Road 01 /13 /92  - 05 /15 /92  PA Over The Road Acc t .  
$800.00 KY W r i t i n g  P r o j e c t  06 /11 /92  - 06 /20 /92  RR R e s t r i c t e d  
$600.00 Appalachian C e l e b r a t i o n  06 /21 /92  - 06 /27 /92  RR T e r r ~ o r a r y  Wayes 
$75.00 Appalachian C e l e b r a t i o n  06 /25 /92  - 06 /25 /92  RR Temporary Wages 
$ 7 . 6 2 / h r . - 2 . 5  h r s .  Laborer t o r  Xnlas M k ? .  12 /06 /91  - 12 /07 /91  PA Temporary Wages 
$7 .62 /h r . - 2 .5  h r s .  Appalachian C e l e b r a t i o n  06 /26 /92  - 06 /27 /92  RR Terrporary Wages 
$11 .43 /h r . - 19 .5  h r s .  
Supplemental  A c t i o n s  
YOUNG, STEPHEN S 
P ro fesso r  o f  Educa t i on  
$43,625.00 
TOBIN, JONELL 
D i r . ,  MSUIL i ck i ng  V a l l e y  Educ. 
$43,000.00 
BOOTH, B I L L  R  
P ro fesso r  o f  A r t  
$49,179.00 
FRANZINI, HOBERT J 
P ro fesso r  o f  A r t  
$38,354.00 
W A R D ,  RYAN ABNEY 
P ro fesso r  o f  A r t  
$44,196.00 
JONES, ROGER H 
Pro fesso r  o f  A r t  
$46,501.00 
MCDAVID, STEPHANIE STINSON 
A s s i s t a n t  P ro fesso r  o f  A r t  
$21,000.00 
$750.00 Over l oad  - 1.50 h r s .  01/13/92 - 05/15/92 PA L e c t u r e r  Acc t .  
$1,745.00 Teach 2 h r s .  06/08/92 - 07/02/92 RR Swrmer Schcol 
$100.00 Appalachian C e l e b r a t i o n  06/24/92 - 06/26/92 RH Temporary Wages 
MSU-Lick ing V a l l e y  Educ. Serv 
- . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
$300.00 Cons. T r a i n .  W r k s h o p  03/06!92 - 03/18/92 PA R e s l r i c t e a  
$2,530.00 Adn in .  o f  ABEIGED Program 07/01/92 - 06/30/93 PA R e s t r i c t e d  
$1,100.00 JOBS F a m i l y  Suppor t  Prog.  05/11/92 - 06/15/92 RR R e s t r i c t e d  
$2,951.00 Teach 3 h r s .  06/08/92 - 07/02/92 RH Sumner School 
$835.00 Over l oad  - 1.67 h r s .  08/19/91 - 12/13/91 PA Ros te r  ID 002220 
$3,800.00 D i s t .  Crea.  Prod.  Award 04/10/92 - 04/27/92 PA Consu l t an t  Wages 
$604 -00 1992 Surnner F e l  lc~wsh i p  05!01/92 - 05/11/92 RR Consu l t an t  Wages 
$2,652.00 Teach 3 h r s .  06/06/92 - 07/02/92 RR Sumner School 
$1,200.00 I n t n l .  S t u d i e s  Coord.  08/14/91 - 12/13/91 PA 
$1,215.00 Over l oad  - 2.43 h ~ s .  08/!9!91 - 12/13/91 PA Ros te r  ID # 002220 
$1,200.00 I n t l .  S t u d i e s C o o r d i n a t o r  0:/09!92 - 05/13/92 PA Ros te r  iDi002866 
$2,790.00 Teach 3 h r r .  06/08/92 - 07/02/92 RR Sumner School 
$410.00 Over the  Road 01/13/92 - 05/15/92 PA Over The Road Acc t .  
$1,672.00 Over l oad  - 4.18 h r s .  01/13/92 - 05/15/92 PA L e c t u r e r  A c c t .  
$1,200.00 Teach 3 h r s .  06/08/92 - 07/02/92 RR Sumner School 
Supplemental Ac t ions  
SARTOR, JOE D 
Assoc. Pro fessor  o f  A r t  
$38,698.00 
YOUNG, DON B 
A s s i s t a n t  Pro fessor  o f  A r t  
$37,435.00 
BRUMAGEN , DAV I D M I L  TON 
Pro fessor  o f  B i o l o g y  
$49,049.00 
BUSROE, FRED M 
Assoc. Pro fessor  o f  B i o l o g y  
$40.366.00 
GEARNER, GEOFFREY W. 
A s s i s t a n t  Pro fessor  o f  B i o l o g y  
$29,342.00 
PASS, I I ,  TED 
Pro fessor  o f  B i o l o g y  
$48,166.00 
PRY(XI, MADISON E 
Pro fessor  o f  B i o l o g y  
$53,840.00 
$536.00 Over load - 1.19 h rs .  01 /13 /92  - 05/15/92 PA Lec tu re r  Acc t .  
$75.00 Per fo rming  a r t s  t r i o  05/31/92 - 05/31/92 RR Temporary Wages 
$2,322.00 Teach 3  h r s .  06/08/92 - 07/02/92 RR Sumner School 
$380.00 Over load - .95 h r .  
$2,246.00 Teach 3  h r s .  
B i o l o g i c a l  & Env. Sciences 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
08 /13 /91  - 12/13/91 PA Roster 1 0 # 0 0 2 2 2 0  
06 /08 /92  - 07/02/92 RR Surrmer School 
$5,535.00 Teach Sumner I 1  07 /08 /91  - 08/02/91 PA 
$410.00 Over the Road 08/19/91 - 12/13/91 PA 
$100.00 Over load - - 20  h r .  08!19/91 - 12/13/91 PA Roster ID # 00222C 
$5,886.00 Teach 6  h r s .  06/08/92 - 07 /02 /92  RR Sumner School 
$200.00 I n s t r u c t i o n ,  E lde rhos te l  09!22/91 - 09/28/91 PA 
$1,728.00 Over load - 3.84 h r s .  08 /19 /91  - 12/13/91 PA Roster ID # 002220 
$972.00 Over load - 2.16 h r s .  01/13/92 - 05/15/92 PA Contingency Acc t .  
$2,442.00 Teach 3  h r s .  06/08/92 - 07/02/92 RR Surrmer School 
$1,080.00 C m .  H l t h .  P ~ o j .  D i r e t o r  05/19/92 - 06/20/92 RR Consu l tan t  Wages 
$1,620.00 Over load - 4.05 h r s  08 /19 /91  - 12/13/91 PA Roster ID # 002220 
$640.00 Over load - 1.60 h r s .  01/13/92 - 05/15/92 PA Contingency Acc t .  
$653.00 1992 Surnner Fe l lowsh ip  05 /01 /92  - 05/11/92 RR Consu l tan t  Wages 
$1,050.00 Waodford Co. Res. P r o j .  11/15/91 - 12/31/91 PA R e s t r i c t e d  
$525.00 Over load - 1.05 h i s .  08/19/91 - 12/13/91 PA Roster ID # 000555 
$1,550.00 Over load - 3 .10  h r s .  01/13/92 - 05/15/92 PA Con t i ngencyAcc t .  
$3,853.00 Teach 4 h r s .  06/08/92 - 07/02/92 RR Surrmer School 
$1.080.00 Med. Tech. P r o j .  D i r e c t o r  05 /19 /92  - 06/19/92 RR Consul tantWages 
$6,461.00 Teach 6  h r s .  06 /08 /92  - 07/02/92 RR S u m r  School 
Supplemental  A c t i o n s  
Name 
T i t l e  
C u r r e n t  S a l a r y  Supplement D e s c r i p t i o n  E f f e c t i v e  Da te  S t a t u s  Fund Source 
REEDER, BRIAN C. 
A s s i s t a n t  P ro fesso r  o f  B i o l o g y  
$31,398.00 
SAXON, DAVID J 
P ro fesso r  o f  B i o l o g y  
$49,078.00 
SETSER, HOhARD L 
P ro fesso r  o t  B i o l o g y  
$47,988.00 
DALES, LARRY NELSON 
A s s t .  P ro fesso r  o f  J o u r n a l i s m  
$34,288.00 
EARL, E. NOEL 
A s s t .  P ro fesso r  o f  Speech 
.828,000.00 
I-lAMd, HARLEN L 
Pro fesso r  o f  Speech 
$42,247.00 
LANHAM, DCNALD L .  
Ass t .  P ro fesso r  Radio-TV 
$28,699.00 
B i o l o g i c a l  & Env Sc iences 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
$260.00 Ove r l oad  - - 6 5  hr 08 /19 /91  - 12 /13 /91  PA Ros te r  ID  B 002996 
$1,884.00 EPSCoR Research Grant  06 /08 /92  - 07 /02 /92  RR R e s t r i c t e d  
$1,884.00 Teach 3 h r s .  06 /08 /92  - 07 /02 /92  RR Sumner School 
$3,655.00 Teach S u m  r  I I 
$790.00 Over t he  Road 
$1,325.00 Ove r l oad  - 2.65 h r s .  
$790.00 Over t he  Road 
$1,675.00 Over load  - 3.35 h r s .  
$5,889.00 Teach 6 h r s .  
$1 ,740 .00  Ove r l oad  - 3 .48 h r r .  
$1,260.00 Ove r l oad  - 2.52 k r s  
$2,879.00 Teach 3 h r s .  
$2,057.00 Teach 3 h r s .  
$1.680.00 Teach 3 h r s .  
$3,675.00 Teach 6 h r s .  
$500.00 Ove r l oad  - 1.25 h r s .  
$400.00 2 I n t e r n s  ( f u l l  y e a i )  
$300.00 Over load  - .50 h r .  
07 /08 /91  - 0 8 / 0 2 / 9 1  PA 
08 /19 /91  - 1 2 / 1 3 / 9 1  PA 
08 /19 /91  - 1 2 / 1 3 / 9 1  PA Ros te r  1 0 + 0 0 2 9 9 6  
01 /13 /92  - 05 /15 /92  PA Over The Road A c c t .  
01 /13 /92  - 05 /15 /92  PA Cont ingency  Acc t .  
06 /08 /92  - 07 /02 /92  RR Sumner School 
08 /19 i91  - 12 /13 /91  PA Ros te r  ID # 002996 
01 /13 /92  - 05 /15 /92  PA C o n t i n g e n c ~  Acc t .  
06 /08 /92  - 0 7 / 0 2 / 9 2  RR Sumner Schco;  
06ifJ8/92 - 07 /02 /92  RR Sumner School 
06 /08 /92  - 07 /02 /92  RR Sumner School 
01 /13 /92  - 05 /15 /92  PA Cont ingency  A c c t .  
01 /15 /92  - 0 5 / 1 5 / 9 2  RR R e s t r i c t e d  
06 /08 /92  - 07 /02 /92  RR Sumner School 
Supplemental  A c t i o n s  
05 /04 /92  - 06 /30 /92  
Beg. Teacher I n t e r n .  Program 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
LINDELL, CALVIN 0. 
A s s t -  P ro fesso r  o f  Speech 
$29,535.00 
01 /13 /92  - 0 5 / 1 5 / 9 2  PA Over T h e R o a d A c c t .  
01 /13 /92  - 0 5 / 1 5 / 9 2  PA C o n t i n g e n c y A c c t .  
01 /15 /92  - 05 /15 /92  HR R e s t r i c t e d  
$380.00 Over t he  Road 
$1,200.00 Over load  - 3 h r s .  
$200.00 2  I n t e r n s  
m A F F ,  J W N  V l WENT 
A s s t .  P ro fesso r  o f  Speech 
$30,000.00 
$607.00 1992 Sumner F e l l o w s h i p  
$150.00 Teach SPCMltwo sess ions  
RR C o n s u l t a n t  Wages 
RR Ros te r  ID  # 000255 
PLUM, DEBORAH LEE 
A s s t .  P ro fesso r  o f  J o u r n a l i s m  
$28,699.00 
$500.00 Ove r l oad  - 1 .25 h r s .  
$2,870.00 Teach 5  h r s .  
PA Cont ingency  A c c t .  
RR Sumner School 
OI I I SENBERRY, J m S  EWARD 
P ro fesso r  o f  Speech 
$47,715.00 
Over load  - 3 h r s .  
Over load  - 1 .50 h r s .  
Teach 3 h r s .  
PA Ros te r  ID # 002996 
PA Cont ingency  A c c t .  
RR Sumner School 
WILSON, JACK E 
Pra fesso r  o f  Speech 
$49,576.00 
Over load  - 4.50 n r s .  
Over l oad  - 1.50 h r s .  
Teach 4 . 5 0  h i s .  
PA Ros te r  ID  # C02996 
PA Cont ingency  Acc t .  
RR Sumner School 
YANCY , 1.HOMAS L  
A s s t .  P ro fesso r  Radio-TV 
$33,074.00 
Teach Sumner I I 
S u p e r v i s i o n ,  TV coverage 
PA f o r  f o o t b a l l  games 
PA f o r  b a s k e t b a l l  games 
Over load  - 1 .50 h r s .  
Teach 6  h r s .  
PA 
PA 
PA Other  Wages 
PA Other  Wages 
PA Ros te r  ID  # 002996 
RR Sumner School 
E n g l i s h , F o r e i g n  Lang. & P h i l .  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
BOISSEAU, MICHELLE 
Assoc.  P ro fesso r  o f  E n g l i s h  
$35,960.00 
$653.00 1992 Sumner f e l l o w s h i p  RR C o n s u l t a n t  Wages 
Supplemental Ac t ions  
Name 
T i t l e  
Cur ren t  Sa la ry  Supp l emen t  D e s c r i p t i o n  E f f e c t i v e  Date Sta tus  Fund Source 
COLBURN, C. GLEN 
A s s i s t a n t  Pro fessor  o f  E n g l i s h  
$28,000.00 
COPE, STEVEN fi. 
I n s t r u c t o r  o f  E n g l i s h  
$22,500.00 
DOBLER, G .  RONALD 
Pro fessor  o f  E n g l i s h  
$46,985.00 
EKLUND, GEORGE E 
Ass i s tan t  Pro fessor  o f  E n g l i s h  
$28,000.00 
LEMASTEH, JOYCE B. 
Assoc. Pro fessor  o f  E n g l i s h  
$41,768.00 
LUCKEY, J R . ,  GEORGE M 
Professor  o f  Phi losophy 
$48,858.00 
Eng l ish ,Fore ign  Lang. 8 P h i l .  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . - - - - - - - - -  
$1,440.00 Teach 3 h r s .  
$1,350.00 Teach 3  h r s .  
$2,623.00 Teach S u m r  I I  
$75.00 I n s t . ,  Dulcimer Garrp 
$790.00 Over the Road 
$75.00 Appalachian C e l e b r a l i o n  
Eng l ish ,Fore ign  L a n ~ .  & P h i l .  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
$200.00 K Y W r i t i n g  P r o j e c t  
$607.00 1992 Sumner Fe l l owsh ip  
06/08/92 - 07/02/92 RR Sumner School 
06/08/92 - 07/02/92 RR Sumner School 
$1,000.00 D i s t .  F a c u l t y  Serv.  Award 05 /16 /92  - 05/16/92 
$630.00 1992 Sumner Fe l l owsh ip  05 /01 /92  - 05 /11 /92  
$75.00 Per fo rming  a r t s  t r i o  05/31/92 - 05/31/92 
$5,012.00 Teach 6 h r s .  06/08/92 - 07/02/92 
$1,000.00 1990-91 D i s t .  F a c u l t y  05/03/92 - 05 /03 /92  
$150.00 T r a i n  i n  h o l i s t i c  s c o r i n g  04/12/92 - 04/13/92 
$5,863.00 Teach 6 h r s .  06/08/92 - 07/02/92 
PA 
PA 
PA 
RR Temporary Wages 
RR R e s t r i c t e d  
RH Consul tant  Wages 
PA Ed. Bonus Acc t .  
RR Consu l tan  t  Wages 
RR Temporary Wages 
RR Sumner School 
PA Opera t ing  Expenses 
PA R e s t r i c t e d  
RR Sumner School 
Supplemental  Ac t i ons  
05/04/92 - 06/30/92 
Name 
T i t l e  
Cu r ren t  S a l a r y  Supp l emen t  D e s c r i p t i o n  E f f e c t i v e  Oate S t a t u s  Fund Source 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
E n g l i s h , F o r e i g n  Lang. & P h i l .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
MADDEN-GRIDER, G .  ALVIN 
I n s t r u c t o r  o f  E n g l i s h  
$21,500.00 
hKlRRI!XN, RO(riALD 0. 
A s s i s t a n t  P ro fesso r  o f  E n g l i s h  
$31,239.OO 
MORRISON, SARAH R . 
A s s i s t a n t  P ro fesso r  o f  E n g l i s h  
$28,000.00 
NETHERTON, MARY JO 
Assoc. P ro fesso r  o t  French 
$40,231.00 
ORLICH, HOSE 
P ro fesso r  o f  E n g l i s h  
$46,013.00 
PETERS, BETTY J. 
A s s i s t a n t  P ro fesso r  o f  E n g l i s h  
$32.007.00 
ROGERS, GLENN C 
Pro fesso r  o f  E n g l i s h  
$47,064.00 
SECOR, JOHN R. 
Assoc. P r o f .  Romance Languages 
$32,263.00 
$300.00 T r a i n  i n  h o l i s t i c  s c o r i n g  11/21/91 - 04/13/92 PA R e s t r i c t e d  
$1,290.00 Teach 3 h r s .  06/08/92- 07/02/92 RR S m r  School 
$300.00 T r a i n  i n  h o l i s t i c  s c o r i n g  11/21/91 - 04/13/92 PA R e s t r i c t e d  
$630.00 1992 Sumner F e l l o w s h i p  05/01/92 - 05/11/92 RR Consu l t an t  Wages 
$1,878.00 Teach 3 h r s .  06/08/92 - 07/02/92 RR Surnner School 
$630.00 1992 Sumner F e l l o w s h i p  05/01/92 - 05/11/92 RR Consu l t an t  Wages 
C u l .  through S k i l l s  Wksp. 02/07/92 
Over load  - 5.95 h r s .  081 1919 1 
Over load  - -05 h r .  01/13/92 
1992 Sumner F e l l o w s h i p  05/01/92 
Over the  Road 01/13/'92 
Over load  - 1 h r .  01 113192 
1991-92 D i s t .  F a c u l t y  05/03/92 
Teach 6 h r s .  06/08/92 
Over load  - 3 h r s .  08! 19/91 
i n s t .  d u r i n g  E l d e r h o s t e l  05/15/92 
Peach 6 h r s  06/08/92 
Teach 3 h r s .  06/08/92 
Consu l tan t  Wages 
Roster  ID # 002996 
Cont ingency Acc t .  
Consu l t an t  Wages 
Over The Road A c c t .  
Cont ingency Acc t .  
Ope ra t i ng  Expenses 
Sumner School 
Roster  ID # 002996 
Temporary Wages 
Sumner School 
Sumner School 
$250.00 C u l .  through S k i l l s  W s p .  92/07/92 - 02/08/92 PA Consu l t an t  Wages 
$875.00 Over load  - 1-50 h r s .  08/19/91 - 12/13/91 PA Roster  ID # 002996 
$1,350.00 Over load  - 3 h i s .  01/13/92 - 05/15/92 PA Cont ingency Acc t .  
$602 -00 1992 Sunmer Fe l lowsh i p  U5/01/92 - 05/11/92 RR Consu l t an t  Wages 
$200.00 Teach 2 h r s .  06!08/92 - 07/02/92 RR Sumner School 
Supplemental Ac t ions  
Name 
T i t l e  
Cu r ren t  S a l a r y  Supplement D e s c r i p t i o n  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
E f f e c t i v e  Date S ta tus  Fund Source 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Eng l ish ,Fore ign  Lang. 8 P h i l .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
SLUSHER, KATHLEEN CRABTREE 
I n s t r u c t o r  o f  E n g l i s h  
$22,000.00 
STROIK, THOMAS S. 
Assoc. Pro fessor  o f  E n g l i s h  
$32,964.00 
BACK, LINDSEY R 
Professor  o f  Government 
$45,958.00 
COX, GARY C. 
Pro fessor  o f  Geography 
$48,771.00 
FLATT, DONALD F 
Pro fessor  o f  H i s t o r y  
$49,820.00 
GOULD, ROBERT B 
Pro fessor  o f  Geography 
$49,528.00 
GREEN, WILLIAM CFlAWOHD 
Professor  o f  Government 
$38,316.00 
JACKSON, BHOADUS B 
Pro fessor  o f  H i s t o r y  
$51,000.00 
$1,320.00 Teach 3 h r s .  06/08/92 - 07/02/92 RR Surnner School 
$3,800.00 D i s t .  Researcher Award 04/10/92 - 04/27/92 PA Consul tantWages 
$694.00 1992 Sumner Fe l lowsh ip  05 /01 /92  - 05 /11 /92  RR Consul tant  Wages 
Geog., Government 8 H i s t o r y  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
$750.00 Over load - 1.50 h r s .  01/13/92 - 05/15/92 PA Contingency Acc t .  
$150.00 T r a i n  i n  h o l i s t i c  s c o r i n g  04/12/92 - 04/13/92 PA R e s t r i c t e d  
$2,757.00 Teach 3 h r s .  06/08/92 - 07/02/92 RR Sumner Schaol 
$1,875.00 Over load - 3.75 h r s .  00/19/91 - 12 /13 /91  PA Roster ID P 301453 
$1,125.00 Over load - 2.25 h r s .  01/13/92 - 05/15/92 PA Contingency Acc t .  
$5,853.00 Teach 8 h r s .  06/08/92 - 06/30/92 RR Sumner School 
$5,978.00 Teach 6 h r s .  06/08/92 - 07/02/92 RR Sumner School 
$1,500.00 Over load - 3 h r s .  01/13/92 - 05/15/92 PA Contingency Acc t .  
$2,972.00 Teach 3 h r s .  06/08/92 - 07 /02 /92  RR Sumner School 
$607.00 1992 Sumner Fe l l owsh ip  05/01/92 - 05 /11 /92  RR Consul tant  Wages 
$6,120.00 Teach 6 h r s  06/08/92 - 07/02/92 RR Sumner School 
Supplemental  A c t i o n s  
Name 
T i t l e  
C u r r e n t  S a l a r y  
RUCKER, OSCAR 
A s s t .  P ro fesso r  o f  Geography 
$27,OOO.OO 
SCHAFER, KAY A.  
Assoc. P r o f e s s o r  o f  Government 
$37,946.00 
SPRAGUE, STUART S 
Pro fessor  o f  H i s t o r y  
$48,419.00 
FRYMAN, JOHNNIE G 
Assoc. P ro fesso r  Mathemat ics  
$42,623 00 
JAISINGH, LLOYD R .  
Assoc. P r o f e s s o r  Mathemat ics  
$40,437.00 
JOHNSTON, GLENN EARL 
P ro fesso r  o f  Mathemat ics  
$49,810.00 
Geog., Government 8 H i s t o r y  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
E f f e c t i v e  Da te  S t a t u s  Fund Source 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
$1,200.00 Over l oad  - 3 h r s .  01/13/92 - 05/15/92 PA Cont ingency Acct  . 
$694.00 1992 Sumner F e l l o w s h i p  05/01/92 - 05/11/92 RR Consu l t an t  Wages 
$4,554 -00 Teach 6 h r s .  06/08/92 - 07/02/92 RR Surnner School 
$410.00 Over t he  Road 01/13/92 - 05/15/92 PA Over The Road A c c t .  
$1,625.00 Over load  - 3.25 h r s .  01/13/92 - 05/15/92 PA Cont ingency  A c c t .  
$604.00 1992 Sumner F e l l o w s h i p  05/01/92 - 05/11/92 RR Consu l t an t  Wages 
Mathemat ics  
- - - - - - - - - - -  
$400.00 4 I n t e r n s  
$790.00 Over the  Road 
$2,183.00 Over l oad  - 4.85 h:s. 
$400.00 4 l n t e r n s  
$5,115.00 Teach 6 h r s .  
$40.50 Over l oad  - .09 h r .  
$5,262.00 Teach 6 h r s .  
Beg. Teacher I n t e r n .  Program 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
10/15/91 - 12/15/91 PA R e s t r i c t e d  
01/13/92 - 05/15/92 PA Over T h e R o a d A c c t .  
01/13/92 - 05/15/92 PA Cont ingency  A c c t .  
01/15/92-05/15/92 RR R e s t r i c t e d  
06/08/92 - 07/02/92 RR Sumner School 
01!13/92 - 05/15/92 PA Cont ingency  Acct 
06/08/92 -07102192 RR Sumner School 
$200.00 2 I n t e r n s  10/15i91 - 12/15;91 PA R e s t r i c t e d  
$900.00 Over l oad  - 1.80 h r s .  08/19/91 - 12/13/91 PA Ros te r  ID # 000494 
$790.00 Over t he  Road 01/13/92 - 05/15/92 PA Over T h e R o a d A c c t .  
$4,400.00 Over load  - 2.80 h r s .  01/13/92 - 05/15/92 PA Cont ingency  A c c t .  
$200.00 2 I n t e r n s  01/15/92 - 05/15/92 RR R e s t r i c t e d  
Supplemental  A c t i o n s  
05/04/92 - 06/30/92 
Mathernat i c s  
KORNTVED, EWARD C. 
A s s t .  P ro fesso r  o f  Mathemat ics  
$32,000.00 
LINDAHL, ROBERT J 
P ro fesso r  o f  Mathemat ics  
$49,466.00 
MANN , JAMES D A M 1  N 
Assoc. P ro fesso r  Mathemat ics  
$40,928.00 
MART IN,  ANDREW 0 .  
A s s t .  P ro fesso r  o f  Mathemat ics  
$33,063.00 
PACK, TED M. 
I n s t r u c t o r  o f  Mathemat ics  
$26,250.00 
ROSS, RANDY K .  
Assoc. P ro fesso r  Mathemat ics  
$31,608.00 
SAXON, JOYCE FAYE 
A s s t .  P ro fesso r  o f  Mathemat ics  
$35,148.00 
$3,840.00 Teach 6 h r s .  06/08/92 - 07/02/92 RR Swrmer School 
$720.00 Over l oad  - 1.80 h r s .  06/08/92 - 07/02/92 RR Sumner School 
$790.00 Over t he  Road 
$5,936.00 Teach 6 h r s .  
01/13/92 - 05/15/92 PA Over The Road A c c t .  
06/08/92 - 07/02/92 RR Sumner School 
$810.00 Over l oad  - 1.80 h r s .  08/19/91 - 12/13/91 PA Ros te r  ID#001453 
$819.00 Over load  - 1.80 h r s .  01/13/92 - 05/15/92 PA Cont ingency A c c t .  
$4,911.00 Teach 6 h r s .  06/08/92 - 07/02/92 RR Sumner School 
$3,968.00 Teach 6 h r s .  06i08/92 - 07/02/92 RR Sumner School 
$1,200.00 D i r . ,  Reg. Sc ience F a i r  01/92/92 - 05/13/92 PA Roster  ID # 002867 
$3,150.00 Teach 6 h r s .  06/08/92 - 07/02/92 RR Sumner School 
$1,920.00 Over l oad  - 4.80 h r s .  08/19/91 - 12/13/91 PA Ros te r  ID  # 001453 
$1,851.00 Teach 3 h r s .  06/08/92 - 07/02/92 RR Sumner School 
Reg. Teacher I n t e r n .  Program 
$3,910.00 Teach Sumner I 1  07/08/91 - 08/02/91 
$1,078.00 Over t he  Road 08/19/91 - 12/13/91 
$300.09 3 I n t e r n s  10/15/91 - 12/15/91 
$410.00 Over t he  Road 01/13/92 - 05/15/92 
$150.00 T r a i n  i n  h o l i s t i c  s c o f i n g  04/12/92 - 04/13/92 
$200.00 2 I n t e r n s  01/15/92 - 05!15/92 
PA 
PA 
PA Rest r  i c t e d  
PA Over The Road A c c t .  
PA R e s t r i c t e d  
RR R e s t r i c t e d  
Supplemental  A c t i o n s  
Name 
T i t l e  
C u r r e n t  S a l a r y  Supplement D e s c r i p t i o n  E f f e c t i v e  Da te  S t a t u s  Fund Source 
ACORD, MICHAEL 0 .  
A s s i s t a n t  P ro fesso r  o f  Mus ic  
$27,578.00 
BLOCHER, LARRY FlO!jS 
Assoc. P ro fosso r  o f  Mus ic  
$33,091.00 
TAYLOR, PAlJL 
A s s i s t a n t  P ro fesso r  o f  Mus ic  
$29,342.00 
VENETTOZZI , VASiLE JEAN 
P r o f e s s o r  o f  Mus i c  
$20,445.00 
BARNES, ZEXlA K. 
A s s i s t a n t  P ro fesso r  Chemis t ry  
$31,994.00 
ESHAM, MAURICE E.  
P ro fesso r  o f  Sc ience  
$43,903.00 
HYLBERT, DAVli) r( 
Pro fesso r  o f  Geoscience 
$50,067.00 
MALPHRUS, BENJAMIN KEVIN 
A s s t .  P ro fesso r  o f  Sc ience 
$27,747.00 
Mus i c  
- - - - -  
$832.00 Ove r l oad  - 2.08 h r s .  
$3,308.00 Teach 6 h r s .  
01 /13 /92  - 0 5 / 1 5 / 9 2  PA L e c t u r e r  Acc t .  
06 /08 /92  - 0 7 / 0 2 / 9 2  RR S u m r  School 
$300.00 3 I n t e r n s  10 /15 /91  - 12 /15 /91  
$2,700.00 Ove r l oad  - 6  h r s .  08 /19 /91  - 12 /13 /91  
$300.00 3 I n t e r n s  01 /15 /92  - 05 /15 /92  
$601.00 1992 S u m r  F e l l a w s h l p  05 /01 /92  - 05 /11 /92  
$2 ,225 .00  Teach 3 h r s .  05!08/92 - 07/02!92 
$220.00 Teach .38 h r .  
$870.00 Ove r l oad  - 1.74 h r s .  
$700.00 Ove r l oad  - 1.40 h r s .  
$2,944.00 Teach 3.60 h r s .  
P h y s i c a l  Sc iences 
- - - - - - . - - - - - - - - - - -  
PA R e s t r i c t e d  
PA Ros te r  ID # 003031 
RR R e s t r i c t e d  
RH Consu l t an t  Wages 
RR Sumner School 
06 i08192 - 07 /02 /92  RR Sumner School 
08 /19 /91  - 12 /13 /91  PA Ros te r  ID # 003031 
01!13/92 - 05 /15 /92  PA L e c t u r e r  Acc t .  
06 iO8/92 - 07 /02 /32  RR Sumner School 
$150.00 T r a i n  i n  h o l i s t i c  s c o r i n g  04!12/92 - 04 /13 /92  PA R e s t r i c t e d  
$1,920.00 TOYS Workshop 06 /08 /92  - 07 /02 /92  RR Sumner School 
$662.00 Over the  Road 06 /19 /91  - 12 /13 /91  PA 
$1,022.00 Over t he  Road 01 /13 /92  - 05 /15 /92  PA Over The Road A c c t .  
$1,910.00 Ove r l oad  - 3 .82  h r s .  01 /13 /92  - 05 /15 /92  PA L e c t u r e r  Acc t .  
$5,268.00 Teach 6 h r s .  06 /08 /92  - 07 /02 /92  RR Sumner School 
$705.00 O v e l l o a d  - 1 . 41  h r s .  08 /19 /91  - 12 /13 /91  PA Roster  ID # 003031 
$1,500.00 Ove r l oad  - 3 h r s .  01 /13 /92  - 05 /16 /92  RR L e c t u r e r  Acc t .  
$6,008.00 Teach 6 h r s .  06 /08 /92  - 07 /02 /92  RR Surnner School 
$300.00 3 I n t e r n s  10 /15 /91  - 12 /15 /91  PA R e s t r i c t e d  
$790.00 Over t he  Road 01 /13 /92  - 05 /15 /92  PA Over The Road A c c t .  
$1,180.00 Ove r l oad  - 2.95 h r s .  01 /13 /92  - 05 /15 /92  PA L e c t u r e r  A c c t .  
$400.00 4 I n t e r n s  01 /15 /92  - 05 /15 /92  RR R e s t r i c t e d  
$1,665.00 Teach 3 h r s .  06 /08 /92  - 07 /02 /92  RR Sumner School 
Supplemental  A c t i o n s  
Name 
T i t l e  
C u r r e n t  S a l a r y  Supplement D e s c r i p t i o n  E f f e c t i v e  Da te  S t a t u s  Fund Source 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
Phys i ca l  Sc iences 
- - - - - - - - - - - - - - - - -  
MASON, CHARLES E 
A s s t .  P ro fesso r  o f  Geoscience 
$33,334.00 
WIDDEN, (;HAHLES JACKSON 
P ro fesso r  o f  P h y s i c s  
$49,642.00 
ALCORN, JOHN M 
Assoc. P ro fesso r  o f  Accoun t ing  
$42,797.00 
ELL I OT1' , TERRY GLEN 
A s s t .  P ro fesso r  o f  Accoun t ing  
$39,948.00 
MARTIN, ANGELA M. 
I n t e r n a l  A u d i t o r  
$36,720.00 
PEAVLER, ROSEMARY CAFiLSON 
Assoc. P ro fesso r  o f  F inance  
$48,855.00 
SMITH, KENNETH W. 
A s s i s t a n t  P r o f a s s o l  Economics 
$31,500.00 
$920.00 Over load  - 2.30 h r s .  
$200.00 Over load  - .5Q h r .  
$2,000.00 Teach 3 h r s .  
$890.00 Over load  - 1.78 h r s .  
$3,971.00 Teach 4 h r s .  
Account i ng 8 Economi c s  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
$1,350.00 Over load  - 3 h r s .  
$4.922.00 Teach 5.75 h r s .  
$5,148.00 Teach Sumner I I  
$662.00 Over t he  Road 
$1,600.00 Teach 4 hours  
$150.00 SBI Adv iso r  
$80.00/day Ge f~a ra l  Mngt.  Consul tanZ 
$150.00 SBI Adv iso r  
$4,794.00 Teach 6 h r s .  
$1,200.00 l e a c h  ACCT 281 
$1,200.00 Teach 3 h r s .  
$662.00 Over the Road 
$6,351.00 Teach 6.50 h r s .  
$662.00 Over the noad 
$3;780.00 Teach 6 h r s .  
08 /19 /91  - 12 /13 /91  PA Hos te r  ID i 003031 
01 /13 /92  - 05 /15 /92  PA L e c t u r e r  Acc t .  
06 /08 /92  - 07 /02 /92  RR S u m r  School 
01 /13 /92  - 05 /15 /92  PA Lec tu re r  A c c t .  
06 /08 /92  - 0 7 / 0 2 / 9 2  RR Swnner School 
PA Roster  I D  # 003031 
RR Sumner School 
PA 
PA 
PA Lec tu re r  A c c t .  
PA R e s t r i c t e d  
PA R e s t r i c t e d  
RR R e s t r i c t e d  
RR Sumner School 
PA 
RR Lec tu re r  A c c t .  
PA 
RR Sumner School 
PA 
RR Sunmer School 
Supplemental Actions 
Name 
Title 
Current Salary Supp l emen t Description Effective Date Status Fund Source 
VAN METER, GARY L 
Assoc. Professor of Accounting 
$41,594.00 
$2,496.00 Teach 3 hrs. 06!08/92 - 0 7 / 0 2 / 9 2  RR Sumner School 
WALTERS, SHARON TUTTLE 
Asst. Professor of Accounting 
$33,163.00 
$165.00 Over the Road 
$3,980.00 Teach 6 h r s .  
08/19/91 - 12/13/91 PA Over The Hoad Acct. 
06/08/92 - 07/02/92 RR Surnner School 
YAS I N , MSGHENA 
Assoc. Professor of Economics 
$38,724.00 
$1,350.00 Over load - 3 hrs. 
$4,647.00 Teach 6 hrs. 
08/19/91 - 12/13/91 PA Roster 10#000296 
06/08/92 - 07/02/92 RR Sumner School 
Information Sciences 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
BERNARDI, RAY D. 
Professcr, Business Education 
$47,784.00 
Overload - 3.75 hrs. 
3 Interns (full year) 
Teach 1.75 hrs. 
Roster ID f 000296 
Restricted 
Sumner School 
HENSON, JACK 
Asst. Prof. Business Education 
$35,192.00 
1 Intern 
Overload - 3 his. 
1 lntern 
Teach 3 hrs 
Restr icted 
Roster ID # 000296 
Restricted 
Sumner School 
HICKS, CI4AHLES H 
Professor of Education 
$51,777.00 
Overload - 3 hrs. 
Overload - 3 hrs. 
Teach 6 hrs. 
Roster ID # 002878 
Lectu~ er Aczt. 
Sumner Schoo l 
IW, HILARY 0. 
Asst. Prof. Businecs Education 
$39,146.00 
Overload - 3 his. 
Overload - 3 hrs. 
Teach 3 hrs. 
Roster ID # 00S296 
Lecturer Acct. 
Sunmer School 
LUCKEY, SUE Y 
Professor, Business Educatiori 
$47,565.00 
Teach 3.25 hrs. S u r m  r Schoo l 
Supplemental  A c t i o n s  
Name 
T i t l e  
C u r r e n t  S a l a r y  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
PARRISH, LEAH JANET 
I n s t r u c t o r  o f  C IS  
$29,038.00 
RODGERS, WILLIAM A 
P r o f e s s o r ,  Da ta  P rocess i ng  
$51,981.00 
CARLSON, ROOGER O .  
Pro fesso r  o f  M a r k e t i n g  
$50,115.00 
MEAD(IVUS. ROBERT E 
Pro tesso r  o f  Management 
$51,600.00 
PETERS, JACK W . R .  
Assoc. P ro fesso r  o f  Management 
$42,543.00 
PIERCE, B:LL B 
P ro fesso r  o f  M a r k e t i n g  
$53,860.00 
Supplement D e s c r i p t i o n  E f f e c t i v e  Da te  
- . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
In for rnat  i o n  Sc iences 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
$3,485.00 Teach 6 h r s .  
$6,240.00 Teach Sumner I 1  
$410.00 Over the  Road 
$1,500.00 Over load  - 3 h r s .  
$410.00 Over t he  Road 
$1,500.00 Over load  - 3 h r s .  
$6,238.00 Teach 6 h r s .  
Management 8 Market in?;  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
$3,513.00 Teach Sunmer I I  
$1,302.00 Over the  Road 
$790 .OO Over the Road 
$125.00 Over load  - - 25  h r .  
$501.00 Teach -50  h r .  
$662.00 Over t he  Road 
$6,192.00 Teach 6 h r s .  
$662.00 Over t he  Road 
$5,531.00 Teach 6.50 h r s .  
$1,500.00 Over load  - 3 h r s .  
$1,500.00 Over!oad - 3 h r s .  
$8,463.00 Teach 6 h r s .  
S t a t u s  Fund Source 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
06 /08 /92  - 07 /02 /92  RR S u t m r  School 
07 /08 /91  - 08 /02 /91  PA 
08 /19 /91  - 12 /13 /91  PA 
08 /19 /91  - 12 /13 /91  PA L e c t u r e i  Acc t .  
01 /13 /92  - 05 /15 /92  PA Over The Road A c c t .  
01,'13/92 - 05 /15 /92  PA L e c t u r e r  A c c l .  
06/08 /92  - 0 7 / 0 2 / 9 2  RR Sumner School 
PA 
PA 
PA Over The Road A z c t .  
PA L e c t u r e r  Acct  
RR Sumner School 
PA Over The Road A c c t .  
RR Sumner School 
PA 
RR Sumner School 
PA Roster  ID  # 003908 
PA Lec tu re r  A c c t .  
RH Sumner School 
Supplemental  A c t i o n s  
Name 
T i t l e  
C u r r e n t  S a l a r y  Supplement D e s c r i p t i o n  E f f e c t i v e  Da te  S t a t u s  Fund Source 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
Elern. Read. & Spec. Educa t i on  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . - - - -  
FREELAND, KENT E 
P ro fesso r  o f  Educa t i on  
$45,342.00 
GEORGES, C W L  ANN 
A s s i s t a n t  P f o f e s s o r  Educa t i on  
$34,562.00 
GLADDEN, MARY ANN 
Assoc. P r o f e s s o r  o f  Educa t i on  
$37,582.00 
GRACE, DANIEL P 
A s s i s t a n t  P ro fesso r  Educa t i on  
$30,877.00 
GRINDSTAFF, COLLETA Y 
A s s i s t a n t  P r o f e s s o r  Educa t i on  
$36,486.00 
HAWTON, COLEENE BRANSON 
I n s t r u c t o :  o f  Educa t i on  
$27,882.00 
HERZOG, KATHPRINE 0 
Assoc. P ro fesso r  o f  Educa t i on  
$38,194.00 
$662.00 Over t he  Road 
$100.00 1 l n t e r n  
$100.00 1 l n t e r n  
$100.00 1 l n t e r n  
$1.350.00 Coord. o f  NCATE 
$5,417.00 Teach 6 h r s .  
PA 
PA R e s t r i c t e d  
PA R e s t r i c t e d  
RR R e s t r i c t e d  
RR S u m r  School 
RR Sumner School 
$100.00 Conduct e v a l u a t i o n s  07 /08 /91  - 0 7 / 1 9 / 9 1  PA 
$400.00 Conduct t e s t s  08 /19 /91  - 12 /13 /91  PA 
$400.00 SpeechIHear.  t e s t  f o r  TEP 01 /13 /92  - 05 /15 /92  PA Ros te r  ID  X 000428 
$2,260.00 Ove r l oad  - 5 .65 h r s .  03 /19 /91  - 12 /13 /91  PA Ros te r  I D # 0 0 2 9 0 8  
$4,147.00 Teach 6 h r s .  06 /08 /92  - 07 /02 /92  RR S u m r  School 
$666.00 Ove r l oad  - 1.48 h r s .  08 /19 /91  - 12 /13 /91  PA Ros te r  I D # 0 0 2 9 0 8  
$999.00 Ove r l oad  - 2 .22  h r s .  01 /13 /92  - 05 /15 /92  PA L e c t u r e r  Acc t .  
$4,510.00 Teach 6 h r s .  06 /08 /92  - 07 /02 /92  RR S u m r  School 
$3,473.00 Teach Sumner I I  07 i08191 - 08 /02 /91  PA 
$790.00 Over t he  Road 08 /19 /91  - 12 /13 /91  PA 
$1,292.00 Ove r l oad  - 3.23 h r s .  08 /19 /91  - 12 /13 /91  PA Ros te r  ID  # 002908 
$910.00 Over t he  Road 01 /13 /92  - 05 /15 /92  PA Over The Road Acct  
$1,092.00 Ove r l oad  - 2 .73 h r s .  01 /13 /92  - 05 /15 /92  PA L e c t u r e r  A c c t .  
$3,705.00 Teach 6 h r s .  0 6 1 0 8 1 9 2 -  07 /02 /92  RR Sumner School 
$3.993.00 Teach Sumner I1 07 /08 /31  - 0 8 / 0 2 / 9 1  PA 
$790.00 Over t he  Road 08 /19 /91  - 12 /13 /91  PA 
$2,384.00 Ove r l oad  - 5.96 h r s .  08 /19 /91  - 12 /13 /91  PA Ros te r  ID # 002908 
$4,378.00 Teach 6 h r s .  06 /08 /92  - 07 /02 /92  RR Sumner School 
$3,346.00 Teach 6 h r s .  06 /08 /92  - 07 /02 /92  RR Summer School 
$200.00 2 i n t e r n s  
$100.00 1 l n t e r n  
$4,583.00 Teach 6 h r c .  
10 /15 /91  - 12 /15 /95  PA R e s t r i c t e d  
01 /15 /92  - 05 /15 /92  RR R e s t r i c t e d  
06 /08 /92  - 07 /02 /92  RH Sumner School 
Supplemental  A c t i o n s  
Beg. Teacher I n t e r n .  Program 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
MCGHEE, PAUL RALPH 
P r o f e s s o r  o f  Educa t i on  
$47,083.00 
MILLER, TIMOTHY E.  
Assoc. P r o f e s s o r  o f  Educa t ion  
$39,670.00 
NIEMEYER, BARBARA EDITH 
Assoc. P r o f e s s o r  o f  Educa t ion  
$37,057.00 
PETERSON, DAVID 6. 
A s s i s t a n t  P r o f e s s o r  Educa t ion  
$31,500.00 
POLLOCK, MARY ANNE 
Assoc. P r o f e s s o r  o f  Educa t i on  
$34,315.00 
PRICE, DREAMA D. 
A s s i s t a n t  P r o f e s s o r  Educa t i on  
$32,020.00 
$1,446.00 Over the  Road 
$400.00 4 l n t e r n s  
$500.00 5 l n t e r n s  
Elern. Read. & Spec. Educa t i on  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
08 /19 /91  - 12 /13 /91  PA 
1 / 1 5 / 9 1  - 12 /15 /91  PA R e s t r i c t e d  
01 /15 /92  - 05 /15 /92  RR R e s t r i c t e d  
$4,454.00 Teach Sumner 1 1  07 /08 /91  - 08 /02 /91  PA 
$1,670.00 Over t he  Road 0 8 / 1 9 / 9 1  - 12 /13 /91  PA 
$400.00 4 I n t e r n s  10 /15 /91  - 12 /15 /91  PA R e s t r i c t e d  
$1,233.00 Ove r l oad  - 2 . 7 4  h r s .  08 /19 /91  - 12 /13 /91  PA Ros te r  ID  # 002908 
$490.00 Over t he  Road 01 /13 /92  - 05 /15 /92  PA Over The Road A c c t .  
$747.00 Ove r l oad  - 1.66 h r s .  01 /13 /92  - 05 /15 /92  PA L e c t u r e r  Acc t .  
$300.00 T r a i n  i n  h o l i s t i c  s c o r i n g  11 /21 /91  - 04 /13 /92  PA R e s t r i c t e d  
$400.00 4 I n t e r n s  01 /15 /92  - 05 /15 /92  RR R e s t r i c t e d  
$5,170.00 Teach 6 h r s .  & QTR pay 06 /08 /92  - 07 /02 /92  RR Sumner School 
$600.00 6 I n t e r n s  10 /15 /91  - 12 /15 /91  PA R e s t r i c t e d  
$1,980.00 Ove r l oad  - 4 .40 h r s .  08!19/91 - 12 /13 /91  PA Roster  I D  # 002908 
$720.00 Ove r l oad  - 1 .60 h r s .  01!13/92 - 05 /15 /92  PA L e c t u r e r  A c c t .  
$900.00 9 I n t e r n s  01!15/92 - 05 /15 /92  RR R e s t r i c t e d  
$4,447.00 Teach 6 h r s .  06 /08 /92  - 07 /02 /92  RR Sumner School 
$800.00 Ove r l oad  - 2  h r s ,  08 /19 /91  - 12 /13 /91  PA Roster  ID  # 002908 
$1,600.00 Ove r l oad  - 4 h r s .  01 /13 /92  - 05 /15 /92  PA L e c t u r e r  A c c t .  
$3,150.00 Teach 5 h r s .  06 /08 /92  - 07 /02 /92  RR Sumner School 
$1,022.00 Over t he  Road 08 /19 /91  - 12 /13 /91  PA 
$100.00 1 I n t e r n  10 /15 /91  - 12 /15 /91  PA R e s t r i c t e d  
$790.00 Over t he  Road 01 /13 /92  - 05 /15 /92  PA Over T h e R o a d A c c l .  
$1,229.00 Ove r l oad  - 2.73 h r s .  01 /13 /92  - 05 /15 /92  PA L e c t u r e r  A c c t .  
$100.00 1 I n t e r n  01 /15 /92  - 05/15!92 RR R e s t r i c t e d  
$4,118.00 Teach 6 h r s .  06 /08 /92  - 07 /02 /92  RR Sumner School 
$300.00 3 I n t e r n s  10 /15 /91  - 12 /15 /91  PA R e s t r i c t e d  
$790.00 Over t he  Road 01 /13 /92  - 05 /15 /92  PA Over The Road Acc t .  
$1,792.00 Ove r l oad  - 4.48 h r s .  01 /13 /92  - 05 /15 /92  PA L e c t u r e r  Acc t .  
$150.00 T r a i n  i n  h o l i s t i c  s c o r i n g  04 /12 /92  - 04 /13 /92  PA R e s t r i c t e d  
$200.00 2 I n t e r n s  01 /15 /92  - 05 /15 /92  RR R e s t r i c t e d  
$3,842.00 Teach 6 h r s .  06 /08 /92  - 07 /02 /92  RR Sumner School 
Supplemental  A c t i o n s  
Name 
T i t l e  
C u r r e n t  S a l a r y  Supplement D e s c r i p t i o n  E f f e c t i v e  Da te  S t a t u s  Fund Source 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
SABIE, LAYLA BAYATTI 
P ro fesso r  o f  E d u c a t i o n  
$42,347.00 
SHEN, M N J U  
A s s i s t a n t  P r o f e s s o r  Educa t i on  
$28,000.00 
W L L S .  SUE S 
A s s i s t a n t  P r o f e s s o r  Educa t i on  
$8,945.00 
ANDERSON, DANIEL A 
C l i n .  Sup. Coun. 8 H l t h .  Serv .  
$36,576.00 
CAWBELL, VELMA LEE 
S t a f f  P s y c h o l o g i s t  
$21,296.00 
FI- I NT, W1 LL I AM WALLACE 
A s s i s t a n t  P ro fesso r  Educa t i on  
$32,872.00 
$2.625.00 Ove r l oad  - 5 .25 h r s .  
$5,929.00 Teach 7 h r s .  
$532.00 Ove r l oad  - 1.33 h r s .  
$1,864.00 Ove r l oad  - 4 .66  h r s .  
$4,022.00 Teach 6 h r s .  & OTR pay 
$932.00 Ove r l oad  - 2 .33 h r s .  
$400.00 Ove r l oad  - 1 h r .  
$4,294.00 Teach 6 h r s .  
Leadersh ip  & Secondary Educ. 
- - - - - - - - - - - - - - . - - - - - - - - - - - - -  
$1,200.00 Teach PSY 389 
$1,200.00 Teach 3 h r s .  
$150.00 S u m r  Drug Ed. I n s t .  
$150.00 Sumner Drug Ed. I n s t .  
$300.00 3 I n t e r n s  
$3,944.00 Teach 6 h r s .  
PA Ros te r  ID  # 002908 
RR Sumner School 
PA Roster  ID  # 002878 
PA L e c t u r e r  Acc t .  
RR Sumner School 
PA Ros te r  ID # 002908 
PA L e c t u r e r  Acc t .  
RR Sumner School 
PA 
PA Ros te r  ID d 000408 
RR R e s t r i c t e d  
RR R e s t r i c t e d  
PA R e s t r i c t e d  
RR Sumner School 
Supplemental  A c t i o n s  
05 /04 /92  - 06 /30 /92  
FRANKLIN, JERRY RUDOLPH 
A s s i s t a n t  P ro fesso r  Educa t i on  
$38,166.00 
GR I ES I NGER , 1-AWENCE E 
P ro fesso r  o f  Educa t i on  
$24,803.00 
KRUG, JUDITH C. 
Substance Abuse Educator 
$21.296.00 
MILLER, RUDNEY D 
P ro fesso r  o f  Educa t i on  
$11,670.00 
SHAY, P H l L i l P  KIEFFER 
Program Development S p e c i a l i s t  
$28,521.00 
TAYLOR, STEPHEN S 
Pro fesso r  o f  Educa t i on  
$26,318.00 
Beg. Teacher I n t e r n .  Program 
- - . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
$4,273.00 C e r t i f i c a t i o n  07 /08 /91  - 08 /02 /91  
$900.00 Conduct 2  KT lP  wksp. 07 /22 /91  - 07 /27 /91  
$450.00 Conduct KT lP  Workshop 08 /06 /91  - 08/09!91 
$150.00 Conduct KTIP Workshop 08 /21 /91  - 08 /30 /91  
$75.00 KTlP Update Wotkshop 09 /11 /91  - 09 /12 /91  
$450.00 KTIP i n i t i a l  t ~ a ! n i n g  81 /06 /92  - 01 /08 /92  
$300.00 3 S p r i n g  I n t e r n s  01 /13 /92  - 06 /30 /92  
$300.00 3 I n t e r n s  01 /15 /92  - 05 /15 /92  
$750.00 l r l i  t i a l  C e r t  : r u i n i n g  05 /21 /92  - 05 /22 /92  
$330.00 Update T r a i n i n g  T ier .  l l  05 /21 /92  - 05 /22 /92  
$495.80 Update T r a i n i n g  T i e r  1 1  06 /24 /92  - 06 /26 /92  
PA 
PA 
PA 
PA 
PA R e s t r i c t e d  
PA R e s t r i c t e d  
PA R e s t r i c t e d  
RR R e s t r i c t e d  
RR R e s t r i c t e d  
RR R e s t r i c t e d  
RR R e s t r i c t e d  
Over t he  Road 01/13!92 - 05 /15 /92  PA Over The Road Acc t .  
Ove r l osd  - 2.66 h r s .  01 /13 /92  - 05 /15 /92  PA L e c t u r e r  Acc t .  
A c t i n g  Department Cha i r  06 /08 /92  - 06 /30 /92  RR Other  Wages 
Teach 2.50 h r s .  06 /09 /92  - 0 6 / 3 0 / 9 2  RR Sumner School 
S u m r  Drug  Ed. I n s t .  06 /15 /92  - 06 /19 /92  RR R e s t r i c t e d  
Over t he  Road 08 /19 /91  - 12 /13 /91  PA 
Over t he  Road 0 1 / 1 3 / 9 2 -  05 /15 /92  PA Over T h e R o a d A c c t .  
Over load  - 2 . 7 3  h i s .  01 /13 /92  - 05/15/92.  PA L e c t u r e r  Acc t .  
Teach 6 h r s .  06 /09 /92  - 0 6 / 3 0 / 9 2  RR Sumner School 
S u n m r  Drug  Ed. I n s ? .  06 i :5 /92 - 0 6 / 1 9 / 9 2  RR R e s t r i c t e d  
$790.00 Over t he  Road 
$790.00 Over t he  Road 
$6,316.00 Teach 6 h r s .  
0 8 i 1 9 / 9 1  - 12 /13 /91  PA 
01 /13 /92  - 05 /15 /92  PA Over The Road A c c t .  
06 /09 /92  - 06 /30 /92  RR Sumner School 
Supplemental A c t i o n s  
05 /04 /92  - 06 /30 /92  
Leadersh ip  & Secondary Educ. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
TURGI, PAUL A. 
A s s i s t a n t  P ro fesso r  Educa t ion  
$32,571.00 
VENCILL, SUE 
S e c r e t a r y  
$7 .20 /h r .  
WILLIAMS, MARlClM THOMAS 
Assoc. P ro fesso r  o f  Educa t ion  
$35,722.00 
ADKINS, PALMER RAY 
A s s t .  P ro fesso r  o f  HPER 
$33,598.00 
BfXMN, W. MICHAEL 
Assoc. P ro fesso r  o f  HPER 
$43,291.00 
CRAGER , J . BUFORD 
A s s i s t a n t  P ro fesso r  Educa t ion  
$54,141.00 
$3,805.00 Teach Sumner 1 1  07 /08 /91  - 08 /02 /91  PA 
$1,078.00 Over t he  Road 08 /19 /91  - 12 /13 /91  PA 
$5,010.00 Cons. f o r  Drug Ed. I n s t .  10 /01 /91  - 05 /30 /92  PA R e s t r i c t e d  
$2,000.00 Over load  - 5 h r s .  08 /19 /91  - 12 /13 /91  PA L e c t u r e r  Acc t .  
$2,302.00 Over t he  Road 01 /13 /92  - 05 /15 /92  PA Over The Road A c c t .  
$3,909.00 Sumner Drug Ed. I n s t .  06 /08 /92  - 07 /03 /92  RR R e s t r i c t e d  
$400.00/net  Ed. Bonus - Bach. Degree 05 /15 /92  - 05 /15 /92  RR E d . B o n u s A c c t .  
$5,025.00 Teach Sumner l i  07 /08 /91  - 08 /02 /91  PA 
$358.00 P r i n c i p a l  I n t e r n .  Program 09 /01 /91  - 09 /15 /91  PA 
$1,662.00 Over t he  Road 08 /19 /91  - 12 /13 /91  PA 
$1,142.00 Over the  Road 01 /13 /92  - 05 /15 /92  PA Over The Road A c c t .  
$2,700.00 Over load  - 6 h r s .  01 /13 /92  - 05 /15 /92  PA L e c t u r e r  Acc t .  
$300.00 T r a i n  i n  h o l i s t i c  s c o r i n g  11 /21 /91  - 04 /13 /92  PA R e s t r i c t e d  
$901.00 Admin. Educator Se rv i ces  05!15/92 - 05 /18 /92  RR Consu i t an t  Wages 
H e a l t h ,  P.E. 8 Rec rea t i on  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
$32.00 Over load  - - 08  h r .  
$6,934 - 0 0  Men & ' - n  Switn Coach 
$2,686.00 Teach 4 h r s .  
$1,350.00 Over load  - 3 h r s .  
$558.00 Over load  - 1.24 h r s .  
$3,463.00 Teach 4 h r s .  
$720.00 Over load  - 1.80 h r s .  
$2,436.00 Teach 2.25 h r s .  
Roster  I 0  # 002996 
Roster  ID # 000648 
Sumner School 
L e c t u r e r  Acc t .  
L e c t u r e r  A c c t .  
Sumner Schoo l 
Lec tu re r  Acc t .  
Sumner School 
Supplemental  A c t i o n s  
Name 
T i t l e  
C u r r e n t  S a l a r y  Supplement Descr i p  t i o n  E f f e c t i v e  Date S t a t u s  Fund Source 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . - - - - - - - - - - . - - - - - - - - - -  
H e a l t h ,  P.E. & R e c r e a t i o n  
- - - - - - - - - - . . - - - - - - - - - - - - - -  
F I TZGERALD , LYNNE EL I ZABE'TH 
Assoc. P ro fesso r  o f  HPER 
$34,587.00 
MAGNER, MONICA A. 
A s s t .  P ro fesso r  o f  HPER 
$29,500.00 
OAKS, JUDY K. 
Assoc. P ro fesso r  o f  HPER 
$32,000.00 
OSBORNE, GRETTA G 
A s s t .  P ro fesso r  o f  HPER 
$18,548.00 
OSBORNE, JAMES W 
A s s t .  P ro fesso r  o f  HPER 
$18,480.00 
SABIE, hlX3H-D 
P ro fesso r  o f  HPER 
$47,818.00 
SCHATZ, FWARD CURT I S  
A s s t .  P ro fesso r  o f  HPER 
$28,500.00 
SUTTON, DEBHA LEIGH 
A s s t .  P ro fesso r  o f  HPER 
$29,500.00 
$1,080.00 Over load  - 2.40 h r s .  
$135.00 Ove r l oad  - .30  h r .  
$2,075.00 Teach 3  h r s .  
08 /19 /91  - 12 /13 /91  PA Ros te r  10 # 002908 
01 /13 /92  - 05 /15 /92  PA L e c t u r e r  Acc t .  
06 /08 /92  - 07 /02 /92  RR Sumner School 
$662.00 Over the  Road 08 /19 /91  - 12 /13 /91  
$360.00 Over load  - - 9 0  h r .  08 /19 /91  - 12 /13 /91  
$790.00 Over t he  Road 01 /13 /92  - 05 /15 /92  
$443.00 Teach -75  h r .  06 /08 /92  - 07 /02 /92  
- 0 -  Con t .  Ed. Workshop 
$656.00 Cons. f o r  Drug  Ed. I n s t .  
$380.00 Over t he  Road 
$1,920.00 Sumner Drug Ed. I n s t .  
$492.00 Sumner Drug Ed. I n s t .  
$540.00 Conduct workshop 
$2,667.00 Gran t  adrnin. expenses 
PA 
PA Ros te r  ID # 002878 
PA Over The Road Acc t .  
RR Sumner School 
PA 
PA R e s t r i c t e d  
PA Over The Road A c c t .  
RR Res t r  i c t e d  
RR R e s t r i c t e d  
RR Terrporary Wages 
RR Operat  i n g  Expenses 
$760.00 Over load  - 1 .90 h r s .  08 /19 /91  - 12 /13 /91  PA Ros te r  I D  # 003908 
$4,451.00 Teach 6 h r s .  06 /08 /92  - 06 /30 /92  RR Sumner School 
$1,200.00 Ove r l oad  - 3  h r s .  08 /19 /91  - 12 /13 /91  PA L e c t u r e r  Acc t .  
$4,435.00 Teach 6  h r s .  06 /08 /92  - 06 /30 /92  RR Surrmer School 
$3,043.00 Teach Sumner I I  07/G8/91 - 08 /02 /91  PA 
$1,095.00 Addn l .  t each ing  d u t i e s  07 /08 /91  - 08 /02 /91  PA 
$4,065.00 Teach 4.25 h r s .  06 /08 /92  - 07 /02 /92  RR Sumner School 
$440.00 Over load  - 1 .10 h r s .  08 /19 /91  - 12 /13 /91  PA Ros te r  I D # 0 0 2 9 0 8  
$100.00 Ove r l oad  - -25 h r .  01 /13 /92  - 05 /15 /92  PA L e c t u r e r  Acc t .  
$570.00 Teach -1 h r  . 06 /08 /92  - 07 /02 /92  RR Surrmer School 
$790.00 Over the  Road 08 /19 /91  - 12 /13 /91  PA 
$2,235.00 Cons. f o r  Drug  Ed.  I n s t .  10 /01 /91  - 05 /30 /92  PA R e s t r i c t e d  
$527.00 Over t he  Road 01 /13 /92  - 05 /15 /92  PA Over The Road Acc t .  
$1,710.00 Sumner Drug Ed. I n s t .  06 /08 /92  - 07 /03 /92  RR R e s t r i c t e d  
$885.00 Teach 1.50 h r s .  06 /08 /92  - 07 /02 /92  RR Sumner School 
Supplemental  A c t i o n s  
H e a l t h ,  P.E. & R e c r e a t i o n  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
W E N E Y ,  HARRY FRANCIS 
Assoc. P ro fesso r  o f  HPER 
$42,041.00 
DEMAREE, ANNA L 
P ro fesso r  o f  Psycho logy  
$42,687.00 
GOTSICK, JAMES E. 
P ro fesso r  o f  Psycho logy  
$48,963.00 
MATTING1.Y. BRUCE A 
P ro fesso r  o f  Psychology 
$43,819.00 
MORGAN, CHARLES H 
P ro fesso r  o f  Psychology 
$40,259.00 
OLSON, DAVID R. 
A s s t .  P ro fesso r  o f  Psychology 
$31,468.00 
$5,931.00 Teach Sumner I I  
$198.00 Addnl .  t e a c h i n g  d u t i e s  
$788.00 Ove r l oad  - 1.75 h r s .  
$1,022.00 Over t he  Road 
$5,045.00 Teach 6 h r s .  
Psychology 
- - - - - - - - - -  
$625.00 Ove r l oad  - 1.25 h r s .  
$5,122.00 Teach 6 h r s .  
Teach S u m r  I I 
D i r . ,  Appa l .  Grad. Cons 
Over t he  Road 
Ove r l oad  - 1 h r .  
Over t he  Road 
Ove r l oad  - 5 h r s .  
1989-90 D i s t .  F a c u l t y  
Teach 6 h r s .  8OTR pay 
$3,055.00 Teach Sumner I 1  
$1,446.00 Over t he  Road 
$3,451.00 EPSCoR Research Gran t  
$607.00 1992 Sumner F e l l a w s h i p  
$5,258.00 Teach 6 h r s .  
$2,057.00 Teach Sumner I I  
$200.00 C o n t i n u i n g  Ed. Workshop 
$250.00 Supv. o f  p s y c h o l o g i s t  
$4,831.00 Teach 6 h r s .  
$609.00 1992 Sumner F e l l o w s h i p  
$2,360.00 reach 3.75 h r s .  
S t a t u s  Fund Source 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
PA 
PA 
PA L e c t u r e r  Acc t .  
PA Over The Road A c r t .  
RR Sumner School 
PA L e c t u r e r  Acc t .  
RR Sumner School 
PA 
PA 
PA 
PA L e c t u r e r  A c c t .  
PA Over The Road Acct  . 
PA L e c t u r e r  A c c t .  
PA Opera t i ng Expenses 
RR Sumner School 
PA 
PA 
RR R e s t r i c t e d  
HR Consu l t an t  Wages 
RR S u m r  School 
PA 
PA 
f3R R e s t r i c t e d  
RR Swrmer School 
RR Consu l t an t  Wages 
RR Sumner School 
Supplemental  A c t i o n s  
Name 
T i t l e  
C u r r e n t  S a l a r y  
OSBORNE, FRAFCIS H 
P ro fesso r  o f  Psycho logy  
$49,156.00 
BYLUND, ROBERT A 
P ro fesso r  o f  S o c i o l o g y  
$42,067.00 
CROSTMNAITE, LOLA R 
Assoc. P ro fesso r  S o c i a l  Work 
$38,860.00 
GANCMII CZ , JACEK 
A s s t .  Pro fesso r  o f  Soc i o l ogy  
$30,374.00 
KUNKEL, KARL RICHARD 
Ass t .  P ro fesso r  o f  Soc i o l ogy  
$30,674.00 
MARSHALL, TED A 
P ro fesso r  o f  S o c i a l  'Work 
$42,677.00 
PATTON, MARGARET D 
Assoc. P ro fesso r  o f  Soc i o l ogy  
$42,007.00 
PHILLIPS, DONNA C .  
A s s t .  P ro fesso r  o f  Soc i o l ogy  
$31,658.00 
Psycho logy  
- - - - - - - - - -  
E f f e c t i v e  Da te  S t a t u s  Fund Source 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
$6,144.00 Teach 6.25 h r s .  06 /08 /92  - 07 /02 /92  RR Sumner School 
S o c i o l o g y ,  S o c i a l  W r k  & Cor r  
- - - - - - - - - - . . - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
$2,625.00 Ove r l oad  - 5.25 h r s .  08 /19 /91  - 12 /13 /91  PA L e c t u r e r  A c c t .  
$375.00 Ove r l oad  - -75 h r .  01 /13 /92  - 05 /15 /92  PA L e c t u r e r  Acc? .  
$5,048.00 Teach 6  h r s .  06 /08 /92  - 07 /02 /92  RR Sumner School 
$4,663.00 Teach 6  h r s .  06 /08 /92  - 07 /02 /92  RR S u m r  School 
$560.00 1992 Sunmer Fel iouvship 05 /01 /92  - 05 /11 /92  RR Consu l t an t  Wages 
$800.00 Ove r l oad  - 2 h r s .  08 /19 /91  - 12 /13 /91  PA L e c t u r e r  Acc t .  
$662.00 Over t he  Road 01 /13 /92  - 05 /15 /92  PA Over The Road A c c t .  
$1,536.00 Ove r l oad  - 3.84 h r s .  01/13 /92  - 05 /15 /92  PA L e c t u r e r  Acc t .  
$653.00 1992 Sumner F e l l o w s h i p  05 /01 /92  - 05 /11 /92  RR Consu l t an t  Wages 
$4,294.00 Teach 7 h r s .  06 /08 /92  - 07 /02 /92  RR Sumner School 
$2,875.00 Ove r l oad  - 5.75 h r s .  01 /13 /92  - 05 /15 /92  PA L e c t u r e r  Acct 
$5,548.00 Teach 6 .50  h r s .  06 /08 /92  - 07/02/92.  RR Sumner School 
$5,041.00 Teach 6 h r s .  06 /08 /92  - 07 /02 /92  RR S u m r  School 
$950.00 Teach 1  50 h r s .  06 /08 /92  - 07 /02 /92  RH Sumner School 
Supplemental  A c t i o n s  
05 /04 /92  - 06 /30 /92  
S o c i o l o g y ,  S o c i a l  Work 8 Cor r  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
REEVES, EWWRD B. 
Assoc. P ro fesso r  o f  Soc i o l ogy  
$35,779.00 
SEELIG, JOHN MICHAEL 
P ro fesso r  o f  S o c i a l  Vliork 
$42,081.00 
WEBSDALE, NEIL STUART 
A s s t .  P ro fesso r  o f  Soc i o l ogy  
$29,500.00 
WHITSON, PATSY R. 
Assoc. P ro fesso r  S o c i a l  Work 
$39,343.00 
WITSON, S .  MONT 
P ro fesso r  o f  S o c i o l o g y  
$47,702.00 
$179.00 Teach - 2 5  h r .  06 /08 /92  - 07 /02 /92  RR S u m r  School 
$15.00/garne Operate sho t  c i o c k  11 /09 /91  - 02 /26 /92  PA Other  Wages 
$762.00 & - S i t e  Goord. MSW Prsg  01 /15 /92  - 05 /15 /92  PA Other  Wages 
$694.00 1992 Summer F e l l o w s h i p  05 /01 /92  - 05 /11 /92  RR Consu l t an t  Wages 
$604.00 1992 S u m :  F e l l o w s h i p  05/01!92 - 05 /11 /92  RR Consu l t an tWages  
Cons. t o  D i a l y s i s  C l i n i c  08 /01 /91  
Over load  - 1.08 h r s .  08 /19 /91  
Over load  - 4.50 h r s .  01 /13 /92  
P r o j e c t  D i r e c t o r  02 /01  192 
Teach 6  h r s .  06 /05 /92  
Over the Road 08 /19 /91  
Over load  - 2 .58 h r s .  08 /19 /91  
Over the  Road 01!13/92 
Over load  - 2 .0  h r s .  01/13/93. 
1992 S u m r  F e l  l owsh ip  05 /01 /92  
Teach 6 h r s .  06 /08 /92  
L e c t u r e r  A c c t .  
L e c t u r e r  Acc t .  
R e s t r i c t e d  
S u m  r  Schoo l 
L.ecturer  Acc t .  
Over The Road A c c t .  
L e c t u r e r  A c c t .  
Consu l t an t  Wages 
Surnner Schoo I 
Supplemental Ac?ions 
Name 
Title 
Current Salary Supp I emen t Description Effective Date Status Fund Source 
Ag. Nat. Resources-Agriculture 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
BENDIXEN, J O E  F 
Professor of Agriculture 
$46,206.00 
GRAHAM, NANCY K 
Dir., Inst. Foods Lab 
$29,582.00 
KUNZ, MICHELLE 6. 
Asst. Prof. Home Economics 
$31,388.00 
TAYLOR, CAROLYN D 
Assoc. Prof. of Home Economics 
$34,016.00 
DESAI, RAJ 
Asst. Prof. Ind. Education 
$34,000.00 
HAYES, RORERT THOMAS 
Assoc. Prof. Industrial Educ. 
$36,285.00 
Teach Sumner I I 07/08/91 - 08/02/91 
Addnl. teaching duties 07/08/91 - 08/02/91 
4ddnl. teaching duties 07/08/91 - 08 /02/91 
Voc. Enrichment Activity 07/01/91 - 12/01!91 
8 Interns 10/15/91 - 12/15/91 
Overload - 3 hrs. 08/19 /91  - 12/13/91 
Over the Road 01/13/92 - 05/15/92 
Voc. Enrichment Activity 01/02/92 - 06/12/92 
Overload - 3 hrs. 01/13/92 - 05/15/92 
11 Interns 
Teach 5.50 his. 
Home Economics 
. . - - - - - - - - . . - - - -  
$1,775.00 Teach 3 hrs 
$952.00 Overload - 2.38 hrs. 
$1,883.00 Teach 3 hrs. 
$1,775.00 Overload - 3 . 90  hrs. 
$221.00 Overload - - 49  h r .  
$609.00 !992 Sumner Fellowship 
Restricted 
Restricted 
Roster I D  # 002908 
Over The Road Acct. 
Restricted 
Roster 10 # 002096 
Roster 10 # 000662 
Restricted 
Sumner Schoo l 
06/08/92 - 07/02/92 RR Sumner School 
08/19/91 - 12/13/91 PA Roster I D f 0 0 2 2 2 0  
06/08/92 - 07/02/92 RH Sumner School 
08/19 /91  - 12/13/91 PA Roster I D # ' 0 0 2 2 2 0  
01/13/92 - 05/15/92 PA Lecturer Acct. 
05/01 /92  - 05/11/92.  HR Consultant Wages 
$607.00 1992 Surnner Fellowship 05/01 /92  - 05 /11/92 RR Consultant Wages 
$3,096.00 Teach 6.88 hrs. 08/19/91 - 12/13/91 PA Lecturer Acct. 
$1,409.00 Overload - 3.13 hrs. 08/19 /91  - 12/13/91 PA Roster I D  # 002220 
$1,134.00 Overload - 2.52 hrs. 01/13/92 - 05/15/92 PA Roster I D P 0 0 0 2 9 6  
$4,354.00 Teach 6 hrs. 06/08 /92  - 07/02/92 RR S u m r  School 
Supplemental Ac t ions  
Ind.  Educ. & Technology 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
KARWATKA, DENNIS 
Professor  o f  l n d u s t r i a l  Educ. 
$40,948.00 
MORELLA, WAYNE ANTHONY 
Professor  o f  l n d u s t r i a i  Educ 
$40,713.00 
NASS, EWARD G 
Assoc. P r o f .  I n d u s t r i a l  Educ. 
$40,072.00 
RAJARAVIVAFWIA, VEERAhdJTHU 
Assoc. P r o f .  l n d u s t r i a l  Educ 
$35,858.00 
RUTHERFOnE , JOYCE SUE 
Secre tary  S p e c i a l i s t  
$7 .63 /hr .  
SMALLV\rOOD, JAMES E. 
Assoc. P r o f .  l n d u s t r i a l  Educ. 
$37,370.00 
SPANGLER, RONALD DALE 
Ass t .  P r o t .  I nd .  Educat ion 
$34,273.00 
TUCKER, RONALD F .  
Professor  o f  l n d u s t r i a l  Educ. 
$44,649.00 
$1,600.00 A c t i n g  Department Chair  03 /09 /92  - 05/15/92 PA Roster  ID # 002866 
$6,658.00 A c t i n g  Department Chair  05/16/92 - 06130192 RR Roster  ID # 000255 
$700.00 7 I n t e r n s  10/15/91 - 12/15/91 PA R e s t r i c t e d  
$1,899.00 Over load - 4.22 h r s .  01/13/92 - 05/15/92 PA Roster  ID # 000296 
$5,573.00 Teach 6.50 h r s .  06/08/92 - 07!02/92 RR S~~rrmer School 
$900.00 Over load - 4 h r s .  
$601.00 Teach .75 h r .  
01/13/92 - 05 /15 /92  PA Lec tu re r  Acc t .  
06/08/92 - 07 /02 /92  RR S u m r  School 
$607.00 1992 Sumner Fe l l owsh ip  05/01/92 - 05 /11 /92  RR Consu l tan t  Wages 
$300.00/net Ed. Bonus - Assoc. Degree 06/08/92 - 06/08/92 RR Ed. Bonus Acc t .  
$2,032.00 reach 5.08 h r s .  08 /19 /91  - 12/13/91 PA Lec tu re r  Acc t .  
$601.00 1992 Sumner Fe l l owsh ip  05/01/92 - 05/11/92 RR Consu l tan t  Wages 
$4,028.00 Teach 5.50 h r c .  06/08/92 - 07/02/92 RR Surnner School 
$2,466.00 Teach 3 h r s .  06 /08 /92  - 07 /02 /92  RR Sumner School 
$5,144.00 Teach Sunrner I I  
$490.00 Over the Road 
$600.00 6 l n t e r n s  
$2,135.00 Over load - 4 . 2 7  h r s .  
$800.00 8 l n t e r n s  
$2,232.00 Teach 2.50 h r s .  
07/08/91 - 08 /02 /91  PA 
08/19 /91  - 12/13/91 PA 
10/15/91 - 12/15/91 PA R e s t r i c t e d  
08 /19 /91  - 12/13/91 PA Roster  ID # 002220 
01/15/92 - 05/15/92 HR R e s t r i c t e d  
06/08/92 - 07 /02 /92  RR Sumner School 
Supplernentai Act i ons  
Name 
T i t l e  
C u r r e n t  S a l a r y  Supp l emen t  D e s c r i p t i o n  
VANHOOSE, JOHN S 
A s s t .  P r o f .  I n d .  Educa t i on  
$35,566.00 
WINFIELD, ERNESTINE MILDRED 
I n s t r u c t o r  o f  I n d u s t r i a l  Tech. 
$25,000.00 
KILBURN, FREDA L .  
Coord.  Bacca lau rea te  Nu r .  P ro  
$42,840.00 
DARLING, JACKLYNN KAY 
A s s t .  P r o f .  R a d i o l o g i c  Tech. 
$29,572.00 
DEHNER, BARBARA LEAH 
A s s t .  P r o f .  R a d i o l o g i c  Tech. 
$28,772.00 
F.B.T.E. P r o j e c t  
- - - - - - - - - - - - - - - -  
Teach Sunmer I I 
Addnl .  t each ing  d u t i e s  
FBTE A c t i v i t i e s  
8  I n t e r n s  
Ove r l oad  - 2 .78 h r s .  
FRTE Act i v i  t i e s  
8 . 5  I n t e r n s  
Work FBTE 
E f f e c t i v e  Da te  S t a t u s  Fund Source 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
$3,410.00 Teach 6 h r s .  
N u r s i n g  & A 1  l .  l-iealrh-SSN Prog  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . . - -  
07 /08 /91  - 08 /02 /91  PA 
07 /08 /91  - 08 /02 /91  PA 
07 /01 /91  - 12 /13 /91  PA R e s t r i c t e d  
10 /15 /91  - 12 /15 /91  PA R e s t r i c t e d  
01 /13 /92  - 05 /15 /92  PA Ros te r  ID  # 000296 
01 /06 /92  - 05 /15 /92  PA H e s r r i c t e d  
01 /15 /92  - 0 5 / 1 5 / 9 2  RR R e s t r i c t e d  
05 /27 /92  - 0 6 / 3 0 / 9 2  RR R e s t r i c t e d  
$3,600.00 Reasgd. i n  P i k e  % P r e s t .  07 /08 /91  - 0 8 / 0 2 / 9 1  
$1,022.00 Over the  Road 08 /19 /91  - 12 /13 /91  
$105.00 C o n t i n u i n g  Ed. Workshop 01 /31 /92  - 0 1 / 3 1 / 9 2  
$2,931.00 Teach 3 h r c .  06 /08 /92  - 07 /02 /92  
Nur .  & A l l .  H l t h . - R a d .  Tech 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
$640.00 Over load  - 1 . 6 G  h r s .  08/19!91 - 12 /13 /91  
$3,844.00 Teach 6.50 h r s .  06 /08 /92  - 07 /02 /92  
$1,080.00 Rad. Tech. P r o j .  D i r e c t o r  05 /19 /92  - 06 /19 /92  
$160.00 Ove r l oad  - . 40  h r .  08 /19 /91  - 12 /13 /91  
$3,453.00 Teach 6 h r s .  06 /08 /92  - 07 /02 /92  
$400.00 T rave i  t o  AHES s i t e s  06 /08 /92  - 06 /20 /92  
PA 
PA 
PA Unbudgeted Revenues 
RR Sumner School 
PA Roster  ID # 002220 
RR Sumner Schoo I 
RR Consu l t an t  Wages 
PA Ros te r  I D  # 002220 
RR Sumner Schoo l 
RR Consu l t an t  Wages 
Supplemental  Act i ons  
05 /04 /92  - 06 /30 /92  
Name 
T i t l e  
C u r r e n t  S a l a r y  Supp l emen t  D e s c r i p t i o n  E f f e c t i v e  Da te  S t a t u s  Fund Source 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
N u r .  & A l l .  H l t h . - R a d .  Tech 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
GIBBS, CYNTHIA YOUNG 
Ass t .  P r o f .  R a d i o l o g i c  Tech. 
$27,215.00 
SMITH, RAE PAULETTE 
A s s t .  P r o f .  R a d i o l o g i c  Tech. 
$30,671.00 
VKIOWVARD, ANDRRN P . 
A ss t .  P r o f .  R a d i o l o g i c  Tech. 
$27,747.00 
COX, KIMBERLY SUZANNE 
Counse lo r ,  T a l e n t  S e a r c h - T r i o  
$21,899.00 
HORN, CAROLYN SUE 
Coord . ,  T a l e n t  Search  
$27,556.00 
KEETON, LISA GAIL 
Counse lo r ,  T a l e n t  S e a r c h - T r i o  
$20,699.00 
MANTOOTH, SUZANNE CHASE FlTTS 
Counse lo r ,  T a l e n t  S e a r c h - T r i o  
$20,804.00 
STINSON, JANET 
Counse lo r ,  T a l e n t  S e a r c h - T r i o  
$19,522.00 
$260.00 Ove r l oad  - - 65  h r .  
$2,667.00 Teach 4.90 h r s .  
$60.00 Over load  - - 1 5  h r .  
$3,374.00 Teach 5.50 h r s .  
$564.00 Over load  - 1.41 h r s .  
$2,508.00 Teach 4.52 h r s .  
$90.00 SOAR sess ions  
$500.00 Serve as I n s t r u c t o r  
$180.00 SOAR sess ions  
$650.00 Teach t h ree  c l asses  
$180.00 SOAR sess ions  
$180.00 SOAR sess ions  
$650-  00 Teach t h r e e  c  lasses  
$180.00 SOAR sess ions  
01 /13 /92  - 05 /15 /92  PA Ros te r  I D P 0 0 0 2 6 0  
06 /08 /92  - 07 /02 /92  RR Sumner School 
08 /19 /91  - 12 /13 /91  PA Ros te r  ID  # 002220 
06 /08 /92  - 07 /02 /92  RR Sumner School 
08 /19 /91  - 12 /13 /91  PA Ros te r  I D f 0 0 2 2 2 0  
06 /08 /92  - 07 /02 /92  RR Sumner School 
06 /13 /92  - 0 6 / 2 0 / 9 2  HR TemporaryWages 
10 /26 /91  - 03 /28 /92  PA R e s t r i c t e d  
06 /13 /92  - 06 /20 /92  RR TemporaryWages 
06 /07 /92  - 06 /30 /92  RR R e s t r i c t e d  
06 /13 /92  - 06 /20 /92  RR Temporary Wages 
06 /07 /92  - 06 /30 /92  RR R e s t r i c t e d  
06 /13 /92  - 06 /20 /92  RR Temporary Wages 
Supplemental  A c t i o n s  
05 /04 /92  - 06 /30 /92  
Name 
T i t l e  
C u r r e n t  S a l a r y  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
THOMAS, MARJORIE SUE 
L e a r n i n g  S p e c i a l i s t  
$18,177.00 
UECKER, JACQUELINE E 
U n i v e r s i t y  Poo l s  Coo rd i na to r  
$18,955.00 
DAVIS, RUTH STILLINGS 
Counse lo r ,  S tud .  Suppor t  Serv 
$19,158.00 
ELDRIDGE, CHARLES 
Residence H a l l  D i r e c t o r  
$15,735.00 
TATE , Wl LMA L.EE 
Counse lo r ,  S tud .  Suppor t  Serv 
$18,947.00 
CALLAHAN, ROBERT ERVIN 
Acad. Conpu t ing  C o n s u l t .  I 1  
$18,818.00 
Supplement D e s c r i p t i o n  E f f e c t i v e  Da te  S t a t u s  Fund Source 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Academic S e r v i c e s  Center  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
$372.00 SOAR sess i ons  
$450.00 Teach two c l asses  
$96.00 P r o j e c t  P r o f e s s i o n a l  
Student  Suppor t  Serv ices -TRIO 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
$334.00 A c t i n g  Coo rd i na to r  
$334.00 A c t i n g  Coo rd i na to r  
$536.00 SOAR sess i ons  
$3,134.00 MOAR Program 
$1,008.00 SOAR sess ions  
06 /07 /92  - 06 /30 /92  RR R e s t r i c t e d  
06 /29 /92  - 06130192 RR R e s t r i c t e d  
09 /01 /91  - 09 /30 /91  PA 
10 /01 /91  - 10 /31 /91  PA R e s t r i c t e d  
0 6 / 1 3 / 9 2 - 0 6 1 3 0 1 9 2  RR R e s t r i c t e d  
06 /10 /92  - 08 /04 /92  RR R e s t r i c t e d  
06 /13 /92  - 06 /30 /92  RR R e s t r i c t e d  
$200.00 Serve as Guest L e c t u r e r  01 /25 /92  - 04 /28 /92  PA R e s t r i c t e d  
$100.00 Serve as Guest L e c t u r e r  11 /16 /91  - 12 /14 /91  PA R e s t r i c t e d  
$1,500.00 Teach t h r e e  c l asses  06 /07 /92  - 07 /16 /92  RR R e s t r i c t e d  
Supplemental  Ac t i ons  
05 /04 /92  - 06 /30 /92  
Name 
T i t l e  
C u r r e n t  S a l a r y  Supplement D e s c r i p t i o n  E f f e c t i v e  Da te  S t a t u s  Fund Source 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Upward Bound - TRIO 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
CRAGER, JENNY 6 
Counse lo r ,  S tud .  Suppor t  Serv  
$29,430.00 
DENNIS, AMANDA SKEENS 
D i s p a t c h e r  
$ 5 . 8 1 / h r .  
WILSON, LARRY ADRIAN 
I n t r a .  8 R e c r e a t i o n  A s s t .  D i r .  
$29,438.00 
GARRARD, MAURICE 
Microcomputer  C o n s u l t a n t  1 
$18,288.00 
MAYS, GEORGE ALPHA 
A s s i s t a n t  P ro fesso r  o f  E n g l i s h  
$33,485.00 
BLAIR, SHIRLEY S 
D i r e c t o r  o f  S tuden t  Teaching 
$43,465.00 
$600.00 Teach t h r e e  c  lasses  
$ 8 . 7 2 / h r .  Teach one c l a s s  
$500.00 Teach one c l a s s  
Teacher Educ. Prog.  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
06 /07 /92  - 07 /16 /92  RR R e s t r i c t e d  
06 /07 /92  - 07 /16 /92  HR R e s t r i c t e d  
06 /07 /92  - 07 /16 /92  RR R e s t r i c t e d  
$400.00 I n s t r .  f o r  s m r  p rogram 06 /22 /92  - 06 /26 /92  RR R e s t r i c t e d  
$400.00 I n s t r .  f o r  sumner p rogram 06 /22 /52  - 06 /26 /92  RR R e s t r i c t e d  
$300.00 Tu to r  02 /01 /92  - 05 /15 /92  RR R e s t r i c t e d  
$400.00 Teach two courses 0 6 / 2 2 / 9 2  - 06 /26 /92  RR R e s t r i c t e d  
$400.00 4 I n t e r n s  10 /15 /91  - 12 /15 /91  PA R e s t r i c t e d  
$400.00 4 I n t e r n s  01 /15 /92  - 05 /15 /92  RR R e s t r i c t e d  
$1,000.00 Sumner C e r t .  T r a i n i n g  05127192 - 06 /30 /92  HR R e s t r i c t e d  
$750.00 I n i t i a l  C e r t .  T r a i n i n g  05 /21 /92  - 06 /30 /92  RR R e s t r i c t e d  
$330.00 Update T r a i n i n g  T i e r  I I  05 /21 /92  - 05 /22 /92  RR R e s t r i c t e d  
$495.00 Update T r a i n i n g  T i e r  I I  06 /24 /92  - 06 /26 /92  RR R e s t r i c t e d  
Swppi~yry .~nta!  A c ?  i o n s  
B m J ,  UAWW S 
A s s t .  Professor o f  HPER 
Q24.50Q.I)O 
COX: DIARE 
Assistan$ Professor E d u c a i ~ u a  
$32.135.0Ci 
$ 2 0 0 . C G  2 Interns 
$200.00 2 interns 
$ 1 0 0 . 0 0  1  I n t e r n  
$BOO.GO Overload 3 his. 
$100.00 1 lntein 
$43O.OO Over r he Road 
$ . i 0 0 . 0 @  f !nre:n 
$100.00 i interti 
?0/55!9? - 12/35/91 PA Restricted 
OliiSl92 - 05/15;92 R8 Restricted 
3b/15/91 - 12/15/91 PA Restricted 
01/13!92 - 05/15/92 PA Lecturer ~ c c t .  
0 1 / ! 5 / 9 2  - 05/15/92 RR Pestricted 
ns/ra;w - 12/13/91 PA 
01 / 13/92 - G5/  IS192 PA Over The Road Acct 
3l3/15/91 - 12/15/91 PA Restricted 
G1/13,'92 - 95/15/92 PA Lecturer Acrt. 
01/?5/92 - C5/15/92 RR Restricted 
03/19/91 - :2 /13 /91  PA 
I0/1Sf9! - ;2115/91 FA Restricted 
G1/15/92 - 05!15/92 RR Restricted 
ACCUMULATIVE FROM 711 192 THRU 8/28/92 
Supplementa l  A c t i o n s  
07101192 - 08 /28 /92  
Name 
T i t l e  
Cu r ren t  S a l a r y  Supplement D e s c r i p t i o n  E f f e c t i v e  Da te  S t a t u s  Fund Source 
H e a l t h ,  P.E. & Rec rea t i on  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
CHANEY, REX 
Assoc. P r o f e s s o r  o f  HPER 
$45,624.00 
CONNELL, DANIEL J .  
D i r . ,  Academic S e r v .  Center  
$43,971.00 
PARKER, TERESIA MARIE 
Gran ts  S p e c i a l i s t  
$8 .34 /h r .  
ADKINS, JAMES RONNIE 
Coord. ,  E l e c t r o n i c s  
$28,634.00 
PHILLEY, JOHN C 
I n t e r i m  Exec. VP Acad. A f f a i r s  
$69,500.00 
BLAIR, HAROLD LEO 
Assoc. P r o f e s s o r  o f  Mus ic  
$38,797.00 
$5,019.00 Teach 5.50 h r s  07 /06 /92  - 07 /31 /92  RR S u m r  School 
$2,400.00 Cha i r  t o  S t a f f  Congress 07 /01 /92  - 06 /30 /93  WH Other  Wages 
$8 .34 /h r . - 120  h r s .  Sec. t o  S t a f f  Congress 07 /01 /92  - 06130193 RR Other  Wages 
$12 .51 /h r . - 16  h r s .  
O f f i c e  o f  Techn i ca l  Se rv i ces  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
$3,205.00 A c t .  Manager. Tech. Serv .  07 /01 /92  - 06 /30 /93  RR Ros te r  10 # 000010 
O f f . ,  Exec.  VP Acad. A f f a i r s  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
$11,250.00 I n t e r i m  E x e c u t i v e  V.P.  07 /31 /92  - 06 /30 /93  RR Ros te r  ID  $? 002220 
O t f i c e  o f  C m n i t y  Se rv i ces  
- - - - - - - . . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
$50.00 I n s i r .  Du lc imer  Carrp 07 /12 /92  - 07 /18 /92  RR Terrporary Wages 
$55.00 I n s t r .  Dulceirner Camp 07 /16 /92  - 07 /17 /92  RR Terrporary Wages 
Supplementa l  A c t i o n s  
0 7 / 0 1 / 9 2  - 08 /28 /92  
Name 
T i t l e  
C u r r e n t  S a l a r y  
GIFFORD, JAMS M 
Exec. D i r . ,  Jesse S t u a r t  Found 
$41,408.00 
YOUNG, STEPHEN S 
P ro fesso r  o f  Educa t i on  
$43,625.00 
DEMOSS, GERALD L 
P ro fesso r  o f  B i o l o g y  
$57,566.00 
FRANZINI, FK)BERT J 
P ro fesso r  o f  A r t  
$38,354.00 
MCDAVID, STEPHANIE STINSON 
A s s i s t a n t  P ro fesso r  o f  A r t  
$21,000.00 
YOUNG, DON B 
A s s i s t a n t  P ro fesso r  o f  A r t  
$37,435.00 
E f f e c t i v e  Da te  S t a t u s  Fund Source 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
O f f i c e  o f  Comnunity Se rv i ces  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
$200.00 I n s t r .  d u r i n g  E l d e r h o s t e l  07 /12 /92  - 07 /18 /92  RR Tenporary  Wages 
Leade rsh i p  & Secondary Educ. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
$5,671.00 Teach 6.50 h r s .  07 /06 /92  - 07 /31 /92  RR Sumner School 
O f f .  Dean, C o l l .  A r t s  & Sc ien .  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
$9,600.00 A c t i n g  Dean 07 /01 /92  - 06 /30 /93  RR Ros te r  ID  B 002220 
$2,301.00 Teach 3 h r s .  
$1 ,320 .00  Teach 3 h r s .  
$2 ,246 .00  Teach 3 h r s .  
07 /06 /92  - 07 /31 /92  RR Sumner School 
07 /06 /92  - 07 /31 /92  RR Swrmer School 
07 /06 /92  - 0 7 / 3 1 / 9 2  RR Sumner School 
Supplernenta! A c t i o n s  
071G1192 - 08 /28 /92  
Name 
T i t l e  
C u r r e n t  S a i a r y  
GEARNER, GEOFFREY W. 
A s s i s t a n t  P ro fesso r  o f  B i o l o g y  
$29,342 - 0 0  
MAGHANE, DAVID T 
P ro fesso r  o f  B i o l o g y  
$45,828.00 
MEADE, LESLIE E 
Assoc. P ro fesso r  o f  B i o l o g y  
$38,139.00 
PASS, i l ,  TED 
P ro fesso r  o f  B i o l o g y  
$48,166.00 
PRYOR, NIAD ISON E 
P ro fesso r  of B i o l o g y  
$53,840.00 
REEDEH, BRIAN C. 
A s s i s t a n t  P ro fesso r  o f  8 i o l o g y  
$31,395.00 
SAXCNi, UAVlD J 
P ro fesso r  of B i o l o g y  
$49,078.09 
SETSER, HIXYARD L 
Pro fesso r  o f  B i o l o g y  
$47,988.C0 
W I G H T ,  RITA I?. 
Water T e s t i n g  l a b .  Manager 
$23,872.00 
B i o l o g i c a l  & Env.  Sc iences 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
S t a t u s  Fund Source 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
$1,761.00 Teach 3 h r s .  07 /06 /92  - 07 /31 /32  RR S u m r  School 
$6,416.00 Teach 7 h r s .  07 /06 /92  - 07 /31 /92  RR Sumner School 
$2,288.00 Teach 3 h r s .  07 /06 /92  - 07 /31 /92  RR Sumner School 
$3,500.00 D i r . / C o n s .  S t a t e  P r i .  Lab U7/01 /92  - Q6 i15 /93  RR Terrporary Wages 
$3,853.00 Teach 4 h r s .  07 /06 /92  - 07131i32 RR Surrmer School 
$4,950.00 A c t i n g  D e p a r t m n t  Cha i r  C8!15/32 - 05 /15 /93  RR Ros te r  ID  # 002220 
$3.768.00 Teach 6 h r s .  G7/06/92 - 07 /31 /92  RR Sumner School 
$382.00 Teach 1 h r .  07 /06 /32  - 07 /31 /92  RH Surmer School 
$2,879.00 Teach 3 h r s .  07106192 - 07/31/92.  RR Sumner School 
R io .&Env i .  Sc i  .-\Va.ter A n a l y s i s  
- - - - - . . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
$2 ,400-30  M r .  o f  S t a t e  P r i n .  Lab 07 /01 /92  - 06 /05 /93  RR Terrporary Wages 
Supplemental Ac t ions  
Name 
T i t l e  
Cu r ren t  S a l a r y  
GISH, SHIRLEY H. 
Assoc. prof as so^ o f  Speech 
$34,372.00 
H M ,  HARLEN i 
Professor  o f  Speech 
$42,247.00 
LANHMII, W L D  L .  
Ass t .  Pro fessor  Radio-TV 
$28,699.00 
L INDELL, CALVIN 0. 
Ass t .  Pro fessor  o f  Speech 
$29,535.00 
MODAFF , JOHN V I KENT 
A s s t .  Pro fessor  o f  Speech 
$30,000.00 
WILSON, JACK E 
Pro fessor  o f  Speech 
$49,576.G0 
YANCY, THaVlAS L 
Ass t .  Pro fessor  Hadio-TV 
$33,074.00 
CAMPBELL, GLEYNA EVANS 
Assoc. Pro fessor  o f  E n g l i s h  
$39,868.00 
COLBURN, G .  GLEN 
A s s i s t a n t  Pro fessor  o f  E n g l i s h  
$28,000.00 
Supplement D e s c r i p t i o n  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Comnun i c a t  i 011s 
- - - - - - - - - - - - - -  
$2,062.00 Teach 3 h r s .  
$1,275.00 Teach 1.54 h r s .  
$430.00 Teach .75 h r .  
$1,772.00 Teach 3 h t s .  
$1,800.00 Teach 3 h r s .  
$2,975.00 Teach 3 h t s .  
$3,142.00 Teach 4.75 h r s .  
E f f e c t i v e  Date Sta tus  Fund Source 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
$4,784.00 Teach 6 h;s 
07 /06 /92  - 07/31/92 RR Sumner School 
07 /06 /92  - 07 /31 /92  RR Sumner School 
07/06/92 - 0 7 / 3 1 / 9 2  RR Sumner School 
07 /06 /92  - 07/31/92 RR S u m r  School 
07 /06 /92  - 07 /31 /92  RR Sumner School 
07 /06 /92  - 07 /31 /92  HR S u m r  School 
$2,260.00 Teach 3 h r s .  & OTR pay 07/06 /92  - 07/31/92 RR S m r  School 
Supplemental  A c t i o n s  
07/01/92 - 08/28/92 
Name 
T i t l e  
Cu r ren t  S a l a r y  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . - - - - - - - - - -  
DOBLER, G .  RONALD 
P ro fesso r  o f  E n g l i s h  
$46,985.00 
EKLUND, GEORGE E 
A s s i s t a n t  F r o f e s s o r  o f  E n g l i s h  
$28,000.00 
HASTING?, EUGENE 6. 
Pro fesso r  o f  Romance Languages 
$30,533.00 
HELPHINSTINE, FRANCES L 
P ro fesso r  of E n g l i s h  
$46,024.00 
LUCKEY, JR. ,  GEORGE M 
Pro fesso r  o i  Ph i l osophy  
$48,858.00 
MACE, JENNINGS R .  
Assoc. P ro fesso r  o f  E n g l i s h  
$33,909.00 
STROIK, TKMAS S .  
Assoc. P ra fesso r  o f  E n g l i s h  
$32,964.00 
DAHLBEHG, ,lAMES ?COLE 
A s s t .  P I  o l c s s o r  o f  Gcvernmen t 
$31,167.00 
Supp l m n  t  D e s c r i p t i o n  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
E n g l i s h , F o r e i g n  Lang. 8 P h i l .  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - .  
E f f e c t i v e  Da te  S t a t u s  Fund Source 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
$9,000.00 I n t e r i m  Department Cha i r  08/15/92 - 06 /30 /93  RR Roster  ID  # 002820 
$50.00 I n s t r .  Du lc imer  Carrp 07/12/92 - 07/18/92 RR Temporary Wages 
$2,819.00 Teach 3 h r s .  07/06/92 - 07 /31 /92  RR Sumner School 
$130.00 Teach -25  h i .  07/06/92 - 07/31/92 RR Sumner School 
$149.00 Teach .25 h r .  07 /06 /92  - 07/31/92 RR Sumner School 
$2,761.00 C o w .  f ~ r  teach .  ENG 603 07/06/92 - 08/01/92 RR Sumrer Schoo! 
$244.00 Teach -25  h r .  07 /06 /92  - 07/31/92 RR Sumner School 
$848.00 Teach 1.25 h r s .  
$100.00 Teach 3 h r s .  
Geoy., Government B H i s t o r y  
- - - - - - - - - - - - - - - - -  - - .  - 
$1,870.00 Teach 3 I ~ r s .  07 /06 /92  - 07 /31 /92  HR S w m r  School 
Supplemental Actions 
07/01 /92  - 08/28 /92  
Name 
Title 
Current Salary Supplement Description Effective Date Status Fund Source 
Geog., Government & History 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
FLATT, DONALD F 
Professor of History 
$49,820.00 
GOULD, ROBERT B 
Professor of Geography 
$49,528.00 
HOLT, CHARLES E 
Professor of History 
$47,766.00 
LEROY, PERRY E 
Professor of History 
$49,491.00 
JAISINGH, LLGYU R .  
Assoc. Professcr Mathematics 
$40,437.00 
JOHNSTON, GLENN EARL 
Professor o f  Mathematics 
$49,810.00 
NOLEN, GORCXN 
Assoc. Prr~f essor Mathsmt i cs 
$41,447.00 
ROSS, WhDY K. 
Assoc. Professcr Mathematics 
$31.608.00 
$2 ,989.00  Teach 3 hrs. 07/06 /92  - 07/31/92 RR Sumner School 
$2,972.00  leach 3 hrs. 07/06/92 - C7/31/92 RR Sumner School 
$5,732.00  Teach 6 hrs. 07/05 /92  - 07/31 /92  RR Summer School 
$2,969.00  Teach 3 hrs. 07/06 /92  - 07/31/92 RR Sumner School 
Mathematics 
. . - - - - - - - - - -  
$2.426.00 Teach 3 hrs. 
$5,977.00  Teach 6 h r s .  
$4,974.0C Teach 6 hrs. 
$3,703.00  Teach 6 hrs. 
07/06/92 - 07/31/92 RR Sumner School 
07/06 /92  - 07/31/92 RR S u m t  School 
07/06/92 - 07/31 /92  RR Sumner School 
07/06 /92  - 07/31/92 RR Sumler School 
Supplemental  A c t i o n s  
Mathemat ics  
- - - - - - - - - - -  
SAXON, JOYCE FAYE 
Ass t .  P ro fesso r  o f  Mathemat ics  
$35,148.00 
SETH, DANIEL L .  
Ass t .  P ro fesso r  o f  Mathernat i c s  
$32,000.00 
BLOCHER, LARRY ROSS 
Assoc. P r o t e s s o r  o f  Mus ic  
$37,091.00 
ODDIS, FRANK ALAN 
Assoc. P r o f e s s o r  o f  Music  
$34.670.00 
BRENGECMAN, RUSSELL M 
Pro fesso r  o f  P h y s i c s  
$49,667.00 
MALPHRUS , RENJAM l N I<EV I N 
A s s t .  Pro fesso r  c f  Sc ience 
$27,747.00 
$4,218.00 Teach 6 h r s .  
$1,920.00 Teach 3 h r s .  
$4.451.00 Teach 6 h r s .  
$3,000.00 Band Canp Coord i na to r  
$2,035.00 Teach 3 h r s .  
P h y s i c a l  Sc iences  
$3,973.00 Teach 4 h r s .  
$2,220.00 Teach 4 hrs. 
07/06 /92  - 07 /31 /92  RR Sumner School 
07 /06 /92  - 07 /31 /92  RR S u m r  School 
07 /06 /92  - 07 /31 /92  RR S u m r  School 
07 /06 /92  - 08 /08 /92  RR Tenporary  Wages 
07 /06 /92  - 07 /31 /92  RR S u m r  Schoo! 
07 /06 /92  - 07 /31 /92  RR S u m r  School 
07 /06 /92  - 07 /31 /92  RR Sumner School 
Supplemental  A c t i o n s  
Name 
T i t l e  
C u r r e n t  S a l a r y  Supplement D e s c r i p t i o n  E f f e c t i v e  Date S t a t u s  Fund Source 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Account ing  & Economics 
- - - - - . . - - - - - - - - - - - - - - - -  
ALCORN, JOHN M 
Assoc. P ro fesso r  o f  Account ing  
$42,797.00 
ELLIOTT, TERRY GLEN 
Ass t .  P ro fesso r  o f  Account ing  
$39,948.00 
HULLUR, ISHAPPA 
Assoc. P ro fesso r  o f  F inance 
$39,543.00 
SMITH, KENNETH W. 
A s s i s t a n t  P ro fesso r  Economics 
$31,500.00 
WILLIAMS, I .  k .  
Assoc. P ro fesso r  o f  Account ing  
$57,162.00 
BA I LEY, BONN l E HAY 
I n s t r u c t o r  o f  Da ta  Process ing  
$29,923.00 
HICKS, CHARLES H 
P ro fesso r  ef Educa t i ov  
$51,777.00 
IW, HILARY G .  
Ass t .  P r o f .  Bus iness  Educa t ion  
$39,146.00 
PARRISH, LEAH JANE3 
l n s t r u c t o r  o f  C IS  
$29,038.00 
$5,136.00 Teach 6 h r s .  07 /06 /92  - 07 /31 /92  RR Sumner School 
$3,059.00 Teach 3 h r s .  & OTR pay 07 /06 /92  - 07 /31 /92  RR Sumner School 
$4,745.00 Teach 6 h ~ s .  
$2,205.00 Teach 3.50 h r s .  
$6,859.00 Teach 6 h r c .  
I n f o r m a t i o n  Sciences 
- - - - - - - - - - - - - - - - . - - -  
$3,591.00 Teach 6 h r s .  
$6,213.00 Teach 6 h r s .  
$3,523.00 Teach 4.50 h r s .  
$2,152.00 Teach 3 h r s .  
07 /06 /92  - 07 /31 /92  RR Sumner School 
07 /06 /92  - 07 /31 /92  HR Sumner School 
07 /06 /92  - 07 /31 /92  RR Sumner School 
07 /06 /92  - 07 /31 /92  RR S u m r  School 
07 /06 /92  - 07 /31 /92  FIR Sumner School 
07 /06 /92  - 07 /31 /92  RR S u m r  School 
Supplemental Ac t ions  
07 /01 /92  - 08/28/92 
Name 
T i t l e  
Cur ren t  S a l a r y  Supp l emen t D e s c r i p t i o n  E f f e c t i v e  Date S ta tus  Fund Source 
Informat  i on  Sciences 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
RODGERS, WILLIAM A 
P ro fesso r ,  Data  Process ing  
$51,981.00 
CARLSON, RODGER D. 
Pro fessor  o f  Marke t  i n g  
$50,115.00 
FERGUSON, JANET MARLENE 
I n s t r u c t o r ,  Bt is iness Educat ion 
$20.000.00 
MCCOWICK, BEVERLY JOYCE 
Assoc. Pro fessor  Real E s t a t e  
$33,307.00 
NIEAIXNS, RORERT E 
Professor  o f  Management 
$51,600.00 
PIERCE, BILL B 
Professor  o f  M a r k e t ~ n g  
$53,860.00 
FREELAND, KENT E 
Professor  o f  Educat ion  
$45,142.00 
$6,238.00 Teach 6 h r s .  07/06/92 - 07 /31 /92  RR Sumner School 
Management & Marke t ing  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
$4,009.00 Teach 4 h r s .  
$1,200.00 Teach 3 h r s .  
$4,830.00 Teach 7.25 h r s .  
$4,644.00 Teach 4.50 h r s .  
$1,200.00 Teach 3 h r s .  
Elem. Read. & Spec. Educat ion 
- - - - - - - - . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
$1,350.00 Coord. o f  NCATE 
$5,417.00 Teach 6 h r s .  
07/06/92 - 07/31/92 RR Sumner School 
07/06/92 - 07/31/92 RR Sumner School 
07/06/92 - 07 /31 /92  RR Sumner School 
97/06/92 - 07 /31 /92  RR Sumner School 
07/06/92 - 07/31/92 RR Sumner School 
08/01/92 - 08/21/92 RR Sumner School 
07/06/92 - 07/31/92 HR Sumner School 
Supplemental Actions 
07/01/92 - 08/28/92 
Name 
Title 
Current Salary Supp l emen t Description Effective Date Status Fund Source 
Elern. Read. & Spec. Education 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
GLADDEN, MARY ANN 
Assoc. Professor of Education 
$37,582.00 
GRACE, DANIEL P 
Assistant Professor Education 
$30,877.00 
GRINDSTAFF, CXILLETA Y 
Assistant Professor Education 
$36,486.00 
HAhM3lS, KAREN ORE1 LLY 
Assistant Professor Education 
$32,549.00 
HAWTON, COLEEPlE BRANSON 
instructor of Education 
$27,882.00 
HERZOG, KATHARINE 0 
Assoc. Professor of Education 
$38,134.00 
MCGHEE, PAUL RALPH 
Professor of Education 
$47,083.00 
MILLER, TlhrOTHY E. 
Assoc. Professor af Education 
$39,670.00 
NIEMEYER, BARBARA CDITH 
Assoc. Professor of Educat~on 
$37,057.00 
$4,510.00 Teach 6 hrs. 07/06/92 - 07/31/92 RR Sumner School 
$3,705.00 Teach 6 hrs. 07/06/92 - 07/31/92 RR Sumner School 
$4,378.00 Teach 6 hrs. 07;06/92 - 07/31/92 RR Swnner School 
$3,906.00 Teach 6 hrs. 07/06/92 - 07/31/92 RR Sumner School 
$3,346.00 Teach 6 hrs. 
$1,146.00 Teach 1.50 h r s .  
$5,650.00 Teach 6 hrs. 
$4,760.00 Teach 6 hrs. 
$4,447.00 Teach 6 hrs. 
07/06/92 - 07!31/92 RR Sunmer School 
07!06/92 - 07/31/92 RR Sumner School 
07/06/92 - 07/31/92 HR Sumner School 
07/06/92 - 37/31/92 RR S u m r  School 
07/06/92 - 07/31/92 RR S u m r  School 
Supplemental Ac t ions  
07 /01 /92  - 08 /28 /92  
Name 
T i t l e  
Cu r ren t  Sa la ry  Supp I ernen t D e s c r i p t i o n  E f f e c t i v e  Date S ta tus  Fund Source 
Elern. Read. & Spec. Educat ion 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
PETERSON, DAV l D B . 
A s s i s t a n t  Pro fessor  Educat ion 
$31,500.00 
PRICE, DREAMA D. 
A s s i s t a n t  Pro fessor  Educat ion 
$32,020.00 
SABIE, LAYLA BAYATTI 
Pro fessor  o f  Educat ion  
$42,347.00 
SHEN, W 3 J U  
A s s i s t a n t  Pro fessor  Educat ion 
$28,000.00 
WILLIS, WAYNE 
Assoc. Pro fessor  o f  Educat ion 
$34,434.00 
DANIEL, RICHARD W. 
Pro fessor  o f  Educat ion  
$46,259.00 
FASKO, DAtrilEL 
Assoc. P ro fesso i  o f  Educat ion 
$32,671.00 
FRANKLIN, JERRY RUDOLPH 
A s s i s t a n t  Pro fessor  Educat ion 
$38,166.00 
$3,780.00 Teach 6 h r s .  
$3,842.00 Teach 6 h r s .  
$4,235.00 Teach 5 h r s .  
$3.360.00 Teach 6 h r s .  
$4,132.00 Teach 6 h r s .  
07/06/92 - 07/31/92 RR S u m r  School 
07/06/92 - 07/31/92 RR Sumner School 
07/06/92 - 07/31/92 RR Sumner School 
07/06/92 - 07/31/92 RR Sumner School 
07/06/92 - 07/31/92 RR Sumner School 
$5,551.00 Teach 6 h r s .  07/06/92 - 07/31/92 RR Sumner School 
$3,921.00 Teach 6 h r s .  07/06/92 - 07/31/92 RR Sumner School 
$4,580.00 Teach 6 h r s .  07 /06 /92  - 07/31/92 RR Sumner School 
Supplemental  Ac t i ons  
Name 
T i t l e  
Cu r ren t  S a l a r y  Supplement D e s c r i p t i o n  E f f e c t i v e  Date S t a t u s  Fund Source 
Leadersh ip  & Secondary Educ. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
MX)RE, WILLIAM F 
Assoc. P r o f e s s o r  o f  Educa t i on  
$41,589.00 
ROSE, N. HAROLD 
Pro fessor  o f  Educa t i on  
$50,566.00 
THOMAS, DAN S 
Pro fessor  a f  Educa t i on  
$48,097.00 
TURGI, PAUL A .  
A s s i s t a n t  P ro fesso r  Educa t ion  
$32,571.00 
W€ I KEL , Wl LL l AM JOSEPH 
Dept .  C h a i r .  Lead 8 Sec Educ 
$57,200.00 
WILLIAMS, MARlUM THOMAS 
Assoc. P ro fesso r  o f  Educa t i on  
$35,722.00 
B W ,  LARAUEAN K. 
A s s t .  P ro fesso r  o f  HPER 
$35,630.00 
B M ,  W. MICHAEL 
Assoc. P ro fesso r  o f  HPER 
$43,291.00 
$4,575.00 Teach 5.50 h r s .  
$253.00 reach - 2 5  h r .  
$1,924.00 Teach 2  h r s .  
$3,909.00 Teach 6 h r s .  
$5,534.00 Teach 6  h r s .  
$13.108.00 D i r .  o t  C lear inghouse  
$3,572.00 Teach 6.50 h r s .  
H e a l t h ,  P.E.  & Rec rea t i on  
- . . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
07 /06 /92  - 07 /31 /92  RR Sumner School 
07 /06 /92  - 07 /31 /92  RR Sumner School 
07 /06 /92  - 07!31/92 RR Sumrler School 
07 /06 /92  - 07 /31 /92  RR Sumner School 
07 /06 /92  - 07 /31 /92  HR Sumncr School 
08 /01 /92  - 06 /30 /93  RR Roster  ID  # 003077 
Roster  ID # 003080 
07 /06 /92  - 07 /31 /92  RR Sumner School 
$2,138.00 Teach 3  h r s .  67 /06 /92  - 07 /31 /92  RR Sumner School 
$3,463.00 Teach 4  h i s .  07 /06 /92  - 07 /31 /92  RH Sumner School 
Supplemental  Ac t i ons  
07 /01 /92  - 08 /25 /92  
Name 
T i t l e  
C u r r e n t  S a l a r y  Supplement D e s c r i p t i o n  
CRAGER, J. BUFORD 
A s s i s t a n t  P r o f e s s o r  Educa t ion  
$54,141.00 
F I TZGERALD , LYNNE EL l ZABETH 
Assoc. P ro fesso r  o f  HPER 
$34,587.00 
MAGNER, MDNlCA A .  
A s s t .  P ro fesso r  o f  HPER 
$29,500.00 
OAKS, JUDY K .  
Assoc. P ro fesso r  o f  HPER 
$32,000.08 
SABIE, MOHANMED 
Pro fesso r  o f  HPER 
$47,818.00 
SCHATZ, EWAHD CURT l S 
Ass t .  P ro fesso r  o f  HPER 
$28,500.00 
SUTTON, DEBRA LEIGH 
A s s t .  P ro fesso r  o f  HPER 
$29,500.00 
M E N E Y ,  HARRY FRANCIS 
Assoc. P ro fesso r  o f  HPER 
$42.041.00 
H e a l t h ,  P .E .  8 Rec rea t i on  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
$2,436.00 Teach 2.25 h r s .  
$173.00 Teach - 2 5  h r .  
$148.00 Teach -25  h r .  
$480.00 Teach 1.25 h r s .  
$2,152.00 Teach 2.25 h r s .  
$855.00 Teach 1.50 h r s .  
$1,770.00 Teach 3 h r s .  
$5,045.00 Teach 6 h r s .  
E f f e c t i v e  Da te  S t a t u s  Fund Source 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
07 /06 /92  - 07 /31 /92  RR S u m r  School 
07 /06 /92  - 0 7 / 3 1 / 9 2  HR Sumner School 
07 /06 /92  - 07 /31 /92  RR Sumner School 
07 /06 /92  - 07 /31 /92  RR Sumner Schooi 
07 /06 /92  - 07 /31 /92  RR Sumner School 
07 /06 /92  - 07 /31 /92  RR Sumner School 
07 /06 /92  - 07 /31 /92  RR Sumner Schooi 
07 /06 /92  - 0 7 / 3 1 / 9 2 -  RR S u m r  School 
Supplemental  A c t i o n s  
07/01/92 - 08/28/92 
Name 
T i t l e  
C u r r e n t  S a l a r y  Supplement D e s c r i p t i o n  E f f e c t i v e  Da te  S t a t u s  Fund Source 
Psychology 
- . . - - - - - - - -  
CLOUGH. L .  BRADLEY 
P ro fesso r  o f  Psychology 
$49,084.00 
DEMAREE, ANNA L 
P ro fesso r  o f  P s y c h o l o ~ y  
$42,&87.00 
GOTSICK, JAMES E.  
P ro fesso r  o f  Psychology 
$48,963.00 
MATTINGLY, BRUCE A 
P ro fesso r  o f  Psycho logy  
$43,819.00 
MORGAN, CHAHLES H 
Pro fesso r  o f  Psycho logy  
840,259.00 
OLSON, DAVID R .  
A s s t .  P ro fessa r  o f  Psychology 
$31,468.00 
CSBORNE, FRANC1 S H 
P ro fesso r  o f  Psychology 
$49,156.00 
BYLUND, ROBERT A 
Pro fesso r  o f  Soc i o l ogy  
$42,067.00 
KUNKEL, KARL RICHARD 
A s s t .  P ro fesso r  o f  Soc i o l ogy  
$30,674.00 
$2,945.00 Teach 3 h r s .  07/06/92 - 07/31/92 RR Sumner School 
$1,200.00 C l i n i c a l  psy .  s u p e r v i s i o n  07/01/92 - 06/30/93 RR Other  Wages 
$5,876.00 Teach 6 h r s .  07/06/92 - 07/31/92 RR S u m r  School 
$5,751.00 EPSCoR Research Gran t  07/05/92 - 08/08/92 RR R e s t r i c t e d  
$657.00 Teach -75 h r .  07/06/92 - 07/31/92 RR Sumner School 
$4,630.00 Teach 5.75 h r s .  07/C6/92 - 07/31/92 RR Sumner School 
$1,888.00 ?each 3 h r s .  07/06/92 - 07/31/92 RR Sumner School 
$6,063.00 Teach 5.75 h r s .  €4 C I R  pay  07/06/92 - 07/31/92 RR S u m '  schoo l  
$2,102.00 Teach 2.50 h r s .  
$1,583.00 Teach 2 . 5 8  h r s .  
07/06/92 - 07/31/92 RH Sumner School 
07/06/92 - 07/31/92 RR Sumner School 
Supplemental  A c t i o n s  
S o c i o l o g y ,  S o c i a l  Work & Cor r  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
MAY, J.  DEAN 
A s s t .  P r o f .  o f  S o c i a l  Work 
$32,000.00 
OSKINS, RACHEL 
Prog .  D i r .  (MSU T r a i n .  Res . )  
$25,000.00 
PHILLIPS, DONNA C. 
A s s t .  P ro fesso r  o f  Soc i o l ogy  
$31,658.00 
REEVES, EWARD 8. 
Assoc. Professes o f  Soc i o l ogy  
$35,779.00 
~EBSDALE , NE I L s r u m T  
A s s t .  P ro fesso r  o f  Soc i o l ogy  
$29,500.00 
'MEELER, ALBAN LEWIS 
P ro fesso r  o f  S o c i o l o g y  
$53,200.00 
BENDIXEN, JOE F 
P ro fesso r  o f  A g r  i c u l  t u r e  
$46,206.00 
HERKELMAN , KEV l N 1.. 
A s s t .  P ro fesso r  o f  A s r i c u l t u r e  
$29,728.00 
$2,080.00 Teach 3.25 h r s .  
$600.00 Teach 1.50 h r s .  
$3,799.00 Teach 6 h r s  
$1.073.00 Teach 1 - 5 0  h r s .  
$3,540.00 Teach 6 h r s .  
07 /06 /92  - 07 /31 /92  RR Sumner School 
07 /06 /92  - 07 /31 /92  RR Sumner School 
07 /06 /92  - 07 /31 /92  RR Sumner School 
07 /06 /92  - 07 /31 /92  RH Sumner School 
07 /06 /92  - 07 /31 /92  RR Surrmer School 
$6 ,384 .00  Teach 6 h r s .  07 /06 /92  - 07 /31 /92  RR Sunmer School 
$6,007.00 Teach 6 .50  h r s .  
$3,567.00 Teach 5 h r s .  
07 /06 /92  - 07 /31 /92  RR Sumner School 
07 /06 /92  - 07 /31 /92  RR Sumner School 
Supplemental Actions 
07/01/92 - 08/28/92 
Name 
Title 
Current Salary Supp I emen t Descr ipt ion Effective Date Status Fund Source 
Ag. Nat. Resources-Agriculture 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
JOHNSON, DEBBY ANN 
Assoc. Professor Agriculture 
$35,580.00 
MCMILLAN, TAMARA G 
Instructor o f  Horsemanship 
$24,962.00 
ROGERS, C .  BRENT 
Assoc. Professor Agriculture 
$33,760.00 
W L F E ,  ROBERT H. 
Assoc. Professor Agriculture 
$43,400.00 
BARNES, V ! V i A N  
Instructor, Veterinary Tech. 
$25.722.00 
LEWIS, BARBARA 1 
Instructcr, Veterinary Tech. 
$25,114.00 
RUNDEI-L , SCOTT Wl LL I AM 
Asst. Ptof. Veterinary Tech. 
$35,352.00 
$4,270.00 Teach 6 hrs. 
$2,995.00 Teach 6 hrs. 
$4,051.00 Teach 3 hrs. 
$5,208.00 Teach 6 hrs. 
Ag. & Nat. Resources-Vet Tech 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
07/06/92 - 07/31/92 RR Summer School 
07/06/92 - 07/31/92 RR Sumner School 
07/06/92 - 07/31/92 RR Sumner School 
07/06/92 - 07/31/92 HR Sumner School 
$3,087.00 Teach 6 hrs. 07/06/92 - 07/31/92 RR Sumner School 
$3,014.00 Teach 6 hrs. 
$4,242.00 Teach 6 hrs. 
07/06/92 - 0 7 / 3 1 / 9 2  RR Sumner School 
07/06/92 - 07/31/92 RR Sumner School 
Supplemental  A c t i o n s  
0 7 / 0 1 i 9 2  - 08 /28 /92  
Name 
T i t l e  
Cu r ren t  S a l a r y  Supp 1 emen t  Descr i p t  i o n  E f f e c t i v e  Da te  S t a t u s  Fund Source 
I n d .  Educ. 8 Technology 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
HAYES, ROBERT THOMAS 
Assoc. P r o f .  l n d u s t r i a l  Educ. 
$36,285.00 
KARWATKA , DENN 1 S 
P ro fesso r  o f  l n d u s t r i a l  Educ. 
$40,948.00 
NASS, ErUVARD G 
Assoc. P r o f .  l n d u s t r i a l  Educ. 
$40,072.00 
SMALLMEID, JAMES E. 
Assoc. P r o f .  l n d u s t r i a l  Educ. 
$37,370-00 
TUCKER, RONALD F .  
P ro fesso r  o f  l n d u s t r i a l  Educ. 
$44,649.00 
VANHOOSE, JOHN S 
A s s t .  P r o f .  I nd .  Educa t i on  
$35,566.00 
DARLING, JACKLYNN KAY 
A s s t .  P r o f .  R a d i o l o g i c  Tech. 
9;29,572.00 
DEHNER, BARBARA LEAH 
Ass t .  P r o f .  R a d i o i o g i c  Tech. 
$28,772.00 
GIBBS, CYNTHIA YOUNG 
Ass t .  P r o f .  R a d i o l o g i c  Tech. 
$27,215.00 
$4,354.00 Teach 6 h r s .  07 /06 /92  - 07 /31 /92  RH Sumner School 
$4,550.00 A c t i n g  Department Cha i r  07 /01 /92  - 07 /31 /92  RR Roster  ID # 000255 
$1,403.00 Teach 1.75 h r s .  07 /06 /92  - 07 /31 /92  RR Sumner School 
$4,761.00 Teach 6 .50  h r s .  07 /06 /92  - 07 /31 /92  RR Sumner Scho r l  
$5,358.00 Teach 6 h r s .  07 /06 /92  - 07 /31 /92  RR S u m r  School 
$4,873.00 Teach 6.85 h r s .  07 /06 /92  - 07 /31 /92  RR Sumner Schaoi 
N u r .  8 A l l .  H1th.-Rad. Tech 
- - - - - - - - - - - - . * - - - - - -  - - - - -  -..- 
$3.549.00 Teach 6 h r s .  
$3,237.00 Teach 5 .62  h r s .  
$2,871.00 Teach 5.28 h r s .  
07 /06 /92  - 07 /31 /92  RR Sumner School 
67 /06 /92  - 07 /31 /92  RR Surrrner School 
07 /06 /92  - 07 /31 /92  RR Sumner School 
Name 
T i t l e  
C u r r e n t  S a l a r y  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
SMITH, RAE PAULETTE 
A s s t .  P r o f .  R a d i o l o g i c  Tech. 
$30,671.00 
\M30LMIARD, ANDI'lEW P . 
A s s t .  P r o f .  R a d i o l o g i c  Tech. 
$27,747.00 
DENNIS, CRAIG DAVID- 
Residence H a l l  Area Coord. 
$18,882.00 
BLAIR, SHIRLEY S 
D i r e c t o r  o f  S tuden t  Teaching 
$43 ,465 .00  
Supplemental  A c t i o n s  
07 /01 /92  - 08 /28 /92  
Nur .  8 A l l .  H l t h . - R a d .  Tech 
- - - - - - - - - - - . - - - - - - - - - - - - - - -  
$3,693.00 Teach 6.02 h r s .  
$3,052.00 Teach 5.50 h r s .  
E f f e c t i v e  Da te  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
S t a t u s  Fund Source 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
07 /06 /92  - 0 7 / 3 1 / 9 2  RR Sumner School 
07 /06 /92  - 07 /31 /92  RR Sumrter School 
$100.00 P rov .  mus ic  MOAR dance 07 /39 /92  - 07 /31 /92  RR R e s t r i c t e d  
$1,000.00 Coo rd i na to r  o t  KTlP 
Supplemental  A c t i o n s  
Name 
T i t l e  
HAYES, ROBERT THOMAS 
Assoc. P r o f .  l n d u s t r i a l  Educ. 
$36,285.00 
KARWATKA, DENNIS 
P ro fesso r  o f  l n d u s t r i a l  Educ. 
$40,948.00 
NASS, ECWARD G 
Assoc. P r o f .  l n d u s t r i a l  Educ. 
$40,072.00 
SMALLUOOD, JAMES E. 
Assoc. P r o f .  l n d u s t r i a l  Educ. 
$37,370.013 
TUCKER, RONALD F .  
P ro fesso r  o f  l n d u s t r i a l  Educ. 
$44,649.00 
VANHOOSE, JOHN S 
Ass t .  P r o f .  l n d .  Educa t i on  
$35,566.00 
DARLING, JACKLYNN KAY 
A s s t .  P r o f .  R a d i o l o g i c  rech.  
$29 ,572-00  
DEHNER, BARBARA LEAH 
A s s t .  P r o f .  R a d i o l o g i c  Tech. 
$28,772.00 
GIBBS, CYNTHIA YOUNG 
Ass t .  P r o f .  R a d i o l o g i c  Tech. 
$27,215.00 
$4,354.00 Teach 6 h r s .  
$4,550.00 A c t i n g  Department Cha i r  
$1,403.00 Teach 1.75 h r s .  
$4,761.00 Teach 6 .50  h r s .  
$5,358.00 Teach 6 h r s .  
$4.873.00 Teach 6.85 h r s .  
Nur .  & A l l .  H l t h . - R a d .  Tech 
- - - - - - -  - -  - -  - - - - - - - -  - - . -  
$3,549.00 Teach 6 h r s .  
$3,237.00 Teach 5.62 h r s .  
$2,871.00 Teach 5.28 h r s .  
Ef  f ec  t i v e  Da t a t u s  Fund Source 
07 /06 /92  - 07 /31 /92  RH S u m r  School 
07 /01 /92  - 07 /31 /92  RR Roster  ID # 000255 
07 /06 /92  - 07 /31 /92  RR Sumner School 
07 /06 /92  - 07 /31 /92  RR Sumner Schocl 
07 /06 /92  - 07 /31 /92  RR S u m r  School 
07 /06 /92  - 07 /31 /92  RR Sumner S c h a ~ l  
07 /06 /92  - 07 /31 /92  RR Sumner School 
07 /06 /92  - 07 /31 /92  RR Surrmer School 
07 /06 /92  - 07 /31 /92  RR Sumner School 
Supplemental  A c t i o n s  
Name 
T i t l e  
C u r r e n t  S a l a r y  Supp I ernen t  D e s c r i p t i o n  
SMITH, RAE PAULETTE 
A s s t .  P r o f .  R a d i o l o g i c  Tech. 
$30,671.00 
\IUX)[MIARD, ANDRON P. 
A s s t .  P r o f .  R a d i o l o g i c  Tech. 
$27,747.00 
DENNIS, CRAIG DAVIDSON 
Residence H a l l  Area Coord.  
$18,882.00 
SLAIR, StiIRLEY S 
D i r e c t o r  o f  S tuden t  Teaching 
$43 ,465 .00  
Nur .  8 A l l .  H l t h . - R a d .  Tech 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
E f f e c t i v e  Da te  S t a t u s  Fund Source 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
$3,693.00 Teach 6.02 h r s .  07 /06 /92  - 07 /31 /92  RR Sumner School 
$3,052.00 Teach 5.50 h r s .  07 /06 /92  - 07 /31 /92  RR Sumwr School 
$100.00 Prow. m s i c  M3RR dance 0 7 / 3 3 / 9 2  - 07 /31 /92  RR R e s t r i c t e d  
$1,000.00 Coo rd i na to r  o f  KTlP 0 7 / 0 1 / 9 2  - 07 /31 /92  RR Consu l t an t  Wages 
September 18,1992 
VII-C-3 
RATIFY PERSONAL SERVICE CONTRACTS 
Recommendation 
That the Board ratify the attached list of personal service contracts, 
which represents all such contracts issued with amounts greater than $1,000 between 
May 9, 1992, through August 31, 1992. 
Chenoweth Law Office 
Frankfort, KY 
................................................................................. 
McBrayer, McGinnis, Leslie 
and Kirkland 
Lexington, KY 
................................................................................. 
C. Roger Lewis Agency, 
Inc. 
Morehead, KY 
............................ .............. 
Louis A. Williams, Jr. and 
Associates 
Cincinnati, OH 
I.......... ..................... ............................................... 
Mary Sue Moddy 
Franklin, KY 
Kitty Dougoud 
Lexington, KY 
PERSONAL SERVICE CONTRACTS 
May 9,1992 through August 31,1992 
Provide legal advice and 
representation to MSU on 
an as needed basis 
............ n.. 
Provide legal advice and 
representation to MSU on 
an as needed basis 
.......................................................................................... 
Conduct auctions for the 
disposition of surplus 
equipment and/or vehicles 
.......................................................................................... 
Consultant for WMKY antenna 
, project 
.......................................................................................... 
Provide inservice training 
workshop for Comprehensive 
School Health Grant 
..... Y....."...................".................................................. 
Provide insewice training 
workshop for Comprehensive 
School Health Grant 
July 1, 1992 
.................................................... 
July 1, 1992 
.................................................... 
July 1, 1992 
July 1, 1992 
.................................................... 
July 13, 1992 
.................................... ".............. 
July 13, 1992 
June 30, 1993 
............................................ 
June 30, 1993 
............................................ 
June 30, 1993 
............................................ 
June 30, 1993 
,...*......................................., 
July 17, 1992 
..... ...................................... 
July 17, 1992 
Continuation 
of services* 
....................................... 
Proposal 
Single 
Source 
Reference 
....................................... 
Reference 
'Contract renewal as previously authorized by Board of Regents 
'*Cantract as previously authorized by Board of Regents 
PERSONAL SERVICE CONTRACTS (continued) 
May 9,1992 through August 31,1992 
Kim Fleming 
Paducah, KY 
................................................................................ 
Janet Olver 
Georgetown, KY 
................................................................................ 
Bonnie Flinn 
Georgetown, KY 
................................................................................ 
Theo Boatwright 
Christinana, KY 
Janet Sinkhorn 
Georgetown, KY 
Provide insewice training 
workshop for Comprehensive 
School Health Grant 
........................................................................................... 
Provide insewice training 
workshop for Comprehensive 
School Health Grant 
........................................................................................... 
Provide inservice training 
workshop for Comprehensive 
School Health Grant 
.......................................................................................... 
Provide insewice training 
workshop for Comprehensive 
School Health Grant 
Provide insewice training 
workshop for Comprehensive 
School Health Grant 
I..............."..................."........"......"................................. 
July 13, 1992 July 17, 1992 
July 13, 1992 July 17, 1992 
July 13, 1992 
................................................................................................. 
July 13, 1992 1 July 17, 1992 
July 17, 1992 
July 13, 1992 
$ 1,374.40 Reference 
July 17, 1992 
....................................................................................... 
$ 1,374.40 Reference 
....................................................................................... 
....................................................................................... 
$ 1,374.40 Reference 
$ 1,374.40 
........................................................................................ 
$ 1,374.40 
Reference 
Reference 
PERSONAL SERVICE CONTRACTS (continued) 
May 9,1992 through August 31,1992 
Rod Walker 
Manhattan, Kansas 
Ahren Jacobson & Assoc. 
Louisville, KY 
Aster Associates 
Flushing, NY 
................................................................................. 
George Janik 
Washington, D.C. 
Rodi Jackson 
Morehead, KY 
Perform services as guest 
conductor and clinician for the 
MSU Annual Choral Festival 
............................................................................................ 
Perform surveys for 
contamination, consultation 
and waste disposal 
procedures 
............................................................................................ 
This firm is required for work 
on K t  towers 
................................. .............................. 
Conduct an orientation 
workshop for Board of 
Regents 
............................................................................................ 
Plan and conduct Dulcimer 
Camp 
Nov. 16, 1992 
.................................................... 
July 1, 1992 
July 13, 1992 
.................................................... 
August 7, 1992 
.................................................... 
July 12, 1992 
.............................................. 
June 30, 1993 
June 30, 1993 
.............................................. 
Aug. 7, 1992 
.............................................. 
July 18, 1992 
Reference 
8 ...................................... 
Proposal 
Single 
Source 
...................................... 
Reference 
...................................... 
Reference 
September 18, 1992 
VII-C-4 
RATIFY AGREEMENTS WITH EXTERNAL AGENCIES 
Backaround 
The University routinely enters into agreements with external agencies to 
provide academic support and public services. These agreements are generally 
accomplished without regard to monetary consideration and cover such services as 
providing clinical learning facilities for students enrolled in professional programs, 
classroom facilities for off-campus classes and agreements with other educational 
institutions and state agencies. 
An agreement of the type being reported is initiated by the appropriate 
vice president, dean or director and is channeled through the University's 
administrative structure for approval by the President. The President, under the 
delegation provisions of KRS 164A, elected by the Board of Regents in 1982 and 
1990, and codified as Kentucky Administrative Regulation (KAR) 755 is authorized to 
negotiate and execute contracts and agreements of this type. Arrangements have 
been made with the University's legal counsel for a local attorney to review each 
agreement before its execution. 
Recommendation 
That the Board ratify the attached list of agreements with external 
agencies. 
AGREEMENTS WITH EXTERNAL AGENCIES 
Rowan County Board of Education 1 Summer Enrichment Proaram I June 15, 1992 I Julv 10. 1992 
Appalachian Graduate Consortium 
(Pikeville College) 
Agreement to make available July 1, 1992 
courses and programs to 
qualified students in the 
Pikeville area. 
June 30, 1993 
Lourdes Hospital I Affiliation agreement I July 1, 1992 I June 30, 1992 
Kentucky Educational Development 
Corporation (KEDC) 
Cooperative relationship 
agreement. 
I July 1, 1992 I June 30, 1993 
Department of Veterans Affairs 
Medical Center 
Finance and Administration Cabinet 
I MSU will provide educational 
experiences at VA facility for 
students in the Pre- 
Professional Plan in Dietetics; 
certificate program 
Agreement defining the 
University's procedures and 
responsibilities in relation to 
real property administration. 
August 21, 1992 Until canceled 
August 5, 1992 Until Rescinded 
AGREEMENTS WITH EXTERNAL AGENCIES (CONTINUED) 
AGENCY I
Boyd County Board of Education 
I Buffalo Trace Area Development 
An agreement for the 
purpose of establishing a 
tuition billing procedure for 
teachers employed by the 
Board who will be enrolling in 
certain classes offered by the 
University. 
MSU will provide services to 
job opportunities and basic 
skills participants referred by 
the Department for Social 
Insurance or the Department 
for Employment Services via 
form 105A, 106A or 107A. 
Cooperating health agency 
will serve as a clinical learning 
facility for student(s) and the 
MSU Dietetic Program's 
faculty will supervise students 
placed for learning 
experiences within said 
agency. 
Fall Semester 1992 
July 1, 1992 
July 31, 1992 
Until canceled 
June 30, 1993 
Until canceled 
September 18, 1992 
VII-C-5 
REVISION OF 1992-93 FEE SCHEDULE 
Backaround 
Pursuant to the requirements of KRS 164, the Board approved the 
University's 1992-93 Fee Schedule at the April 17, 1992 Board meeting. The Fee 
Schedule included the following language: "Fees presented on the Recommended Fee 
Schedule, other than the tuition rates established by the Council on Higher Education, are 
subject to revision by the President upon approval or ratification by the Board of 
Regents". 
Analvsis 
Ratification of the following changes to the 1992-93 Fee Schedule is 
requested: 
Approved Revised 
FY 1992-93 FY 1992-93 
Athletics Admission Prices 
Volleyball - season reserved - Single 
- Alumni 
- season reserved - Family 
- Alumni 
gate general admission 
- children under 12 
Child Development Laboratory 
- per semester 
Testing Fees 
BSN Challenge Examination 
Water Analysis 
Total Coliform 
(Verification of position sample) 
Fecal Coliform 
To Be 
Determined 
Other fees approved by the Board in the 1992-93 Fee Schedule remain 
unchanged. 
Recommendation 
That the Board of Regents ratify the above changes to the 1992-93 Fee 
Schedule. 
September 18,1992 
VII-D-1 
AMEND PERSONNEL POLICY PG-42 - EMPLOYEES RESPONSIBILITY FOR 
UNIVERSITY KEYS AND PROPERTY 
In 1985 the University implemented a systematic upgrade of the lock and key 
systems utilized for providing security to all major administrative and instructional facilities. 
At the same time, a management system was adopted under Personnel Policy PG-42 to 
control the process for the issuance and recovery of keys. Initially, keys were authorized 
only to University personnel with students not being permitted to receive University keys. 
Current policy also restricts the authorization to issue University keys to vice 
presidents and deans. No provision for any individual to act on their behalf during absences 
from campus is permissible under current policy. 
It is desirable to amend Personnel Policy PG-42 to allow the vice president 
and deans to designate an individual to act on their behalf. It is also desirable to further 
amend PG-42 to permit the issuance of keys to certain students. 
The realities of the University's day-to-day operations and the increasing 
dependence on the utilization of student workers, in light of reduced budgets, make the 
expansion of the University's key control policy necessary to permit the issuance of keys to 
certain student workers and graduate students. The University's recent budget cuts and 
growth have caused the University to rely more on part-time student workers and graduate 
assistants than in the past. Music practice rooms, computer and/or research labs, 
recreational facilities, etc., are often staffed by student workers. The student workers must 
likewise often secure these facilities when not in use. The expanded utilization of student 
workers requires the key control management system to provide the flexibility to permit 
certain students to receive University keys; computer passwords, as appropriate; and access 
to other University resources to permit a student the full utilization of facilities and 
resources for them to be effective in their work assignments. 
Graduate students pursuing research constitute another group of students 
requiring facility and computer access and utilization. As an academic institution, support 
and facilitation for such scholarly activities should be provided within the management 
guidelines of the University. 
Attached is PG-42 as amended with the recommended additions to the policy 
highlighted and the deletions marked through. 
Recommendation 
That the Board of Regents amend PG-42. 
Policy: PG-42 
Subject 
PURPOSE: 
KEY CONTROL 
SYSTEM: 
lhplqe& Responsibility for 
University Keys and Property 
Approval Date: 11/04/85 
Revision Date: 091 18/92 
responsibilities regarding the care and attention of 
University keys and property. 
Implementation of a key control system allows 
convenient access to facilities and provides for facility 
security. To obtain a kev -. the em~lovee 
m. Key Request Forms can be 
obtained from the offices of the vice presidents, ep 
- 
the Office of 
a key agreement indicating that heishe will not 
duplicate the key or loan the key to unauthorized 
personnel and will return the key to the Office of k k t y  !##&B$ Sd4tY when no longer needed or 
....... .... 5.s ... :.*...> ... >..<% .....a.e...*... > 
................................. X 
upon separation from University employment i@ 
. Lost or stolen keys should be :.:.:.:.:.:.:.>A.:.A.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.::.:.:.A.: 
immediately to the appropriate supervisor(s) at which 
time a lost key report will be completed. 
. A charge for a lock &ange tfta)l dB be 
.>$:.:&$ 
*ab is lost or stolen. This charge must be paid by the employee $g$gm&@& before a new key is 
X......... :is. z............. 
........................... 
issued. 
Page 1 of 2 
UNIVERSITY 
PROPERTY: University property and other equipment necessary to 
perform their day-today duties and responsibilities. In 
given access to the University's computer system via 
responsibility that this equipment and material, as well 
as individual computer passwords, computer data bases 
and access to computer resources and equipment be 
- - * 
.......................................... 
-tained with the utmost care, and[;h;&J#mkp.&?& 
n..... :.: ........... :.: ........................................................ a @, v&a" f :@~~65&y@~@gut ; t fw ' '  Gr& 
&fm&~&~~.x.#Ay~~x&-w .&pj$&$.&y$ $..s~:..... .. ,:: . 2. .# ..a ',.&&$$$$&d.. . .:<<:s<:<a%::::.k:*W 
protected from m u s e  and/or abuse. once :#j#&& 
..A. -.>.. >,, 
...XT,p.&,. ;.:X:.;.~Yphhp 
materials have been provided, the employee @riil!&Q 
.:a:.:.:... C.PA;T<<,v*.. is responsible until t t i i i : ' . Q & m y g g e '  
3..:+S+>s3+:::wwm::g8m*i ........ , ....................... returned to the supervisor Q@j&mg6p &,&vujgTf&i's5*@ 
:.:.x.i&&y , ,:.*.:.:: ~.x.WX.::x:5~$3W:;,W~x:3~,>i~,~  
fJ@@?&* 
................. 
................................. 
HWLQWGE PENALTY Violation of any part of the key agreement or the 
UPON VIOLATION misuse and/or abuse of computer passwords, computer 
OF POLICY: data base, or computing resources and equipment may 
result in revocation of all key or computer privileges 
and/or subject the employee &@gm&a to 
............................ 
.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.>:.:.:.:.:.:.:.:.:.: 
action. Under Kentucky Revised Statutes, any person 
who knowingly makes, or causes to be made, any 
University key shall be @ty of a Class A misdemeanor. 
Likewise, misuse and/or abuse, destruction, or 
unauthorized access to University property and/or 
computer systems is subject to disciplinary action and/or dismissal from University employment or g$&&,&$Y-& 
:::::::::$~*::::~:::*:::j::::j::::j::::*::wx 
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vm-El 
IROLLMENT, 1992 
n the 1992 Summer I enrollment, the 
total enroll: ly less than for 1991. Approximately 
35 percent isists of graduate students working on 
advanced d of seniors completing undergraduate 
degree rec mer school enrollment consists of 
approximately an equal U ~ W ~ L J ~ ~ U ~ ~  ur ~ ~ ~ . ~ A A w A A ,  u-dhomores and juniors. 
Information 
The following tables illustrate and compare the Summer I and Summer I1 
head-count enrollments and credit-hour production over a five-year period. 
HEADCOUNT ENROLLMENT 
CREDIT HOUR PRODUCTION 
1988 
I Summer I I Summer 11 I TOTAL I % Change 
Summer I 
205 1 
The enrollment growth for the combined summer sessions over the five-year 
period reflects a 23.8-percent head-count increase and a 18.2-percent increase in credit-hour 
production. 
Summer I1 
1594 
TOTAL 
3645 
% Change 
-- 
September 18, 1992 
Vm-52 
PRELIMINARY REPORT ON FALL ENROLLMENT, 1992 
Information 
The preliminary head-count enrollment for the 1992 Fall term as of 
September 11, 1992 is 8,932, which represents a 2.1% increase over our final head-count 
enrollment last year. Final report on Fall 1992 enrollment is due to the Council on Higher 
Education on November 15, 1992. The following figures (with the exception of 1992) 
represent the University's reports to the Council on Higher Education. 
HEAD-COUNT ENROLLMENT 
F'ULL-TIME EQUIVALENCY 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
CREDIT-HOUR PRODUCTION 
Fall 
7,379 
7,962 
8,622 
8,750 
8,932 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
11 1 Fall I % Change 
% Change 
-- 
+ 7.9 
+ 8.3 
+ 1.5 
+ 2.1 
Fall 
5,965 
6,500 
6,966 
6,939 
7,011 
% Change 
-- 
+ 9.0 
+ 7.2 
- 0.2 
+ 1.0 
September 18,1992 
vm-c-1 
1 991 -92 SALARY REPORT 
Backaround 
In October 1991, Kelley, Galloway and Company (KGC) conducted a review 
of the process used by the University to report personnel actions to the Board. As stated 
in the May 22, 1992 Board Agenda, one of KGC's recommendations was that a report 
showing total annual compensation for each University employee be presented to the 
Board. Accordingly, a report detailing total University compensation earned in 1991 -92 
by each exempt (salaried) employee is attached. 
The report includes all faculty and staff positions for exempt employees as 
authorized by the Board through the 1991-92 Personnel Roster and through subsequent 
personnel actions during the year. The report is presented in a format similar to the 
Personnel Roster, listing all employees by division in the budget unit in which they were 
employed in 1991-92. A few employees are appointed to serve in more than one 
position. For example, an employee may serve 75% in one position and 25% in another. 
The entire salary for such an employee is shown in this report under the primary position 
in which the employee worked in 1991-92. 
Further explanation of the information presented in each column of the 
report follows. 
ID No. 
Personnel Roster ID number for position in which employee worked. An ID number 
will not be reflected for employees who resigned prior to the end of the fiscal year or for 
most of the fixed-term faculty positions. 
Appt. Date 
Beginning date of employment with the University for 1991 -92. The appointment 
date for staff with continuing Standing I appointments was generally July 1. The 1991 -92 
appointment date for returning faculty was generally August 14. The appointment date 
for new hires after July 1, 1991 was the first day of University employment. 
1991 -92 Approved Base Salary 
July 1 Base Salary for each position as reflected in the 1991-92 Personnel Roster, 
approved by the Board on May 17, 1991. The 1991-92 Approved Base Salary often 
differs from the actual beginning salary of newly hired employees, due to the qualifications 
or experience of the new employee versus that of the last incumbent. 
1991 -92 Amended Base Salary 
Amended Base Salary for each position includes the effect of changes to the 
Approved Base Salary ratified by the Board for 1991-92. Changes to the Approved Base 
Salary are primarily the result of new hires, internal transfers, salary adjustments, and 
reclassifications within the Job Classification and Compensation System. 
1991 -92 Total Supplemental Pay 
Total salary earned by each employee in addition to the 1991-92 base salary. 
Supplemental pay is reported to and ratified by the Board each quarter as part of the 
Personnel Action Reports. Major categories of supplemental pay include summer school 
instruction, regional instruction, teaching overload, workshops and conferences, 
externally-funded research or services, educational bonuses, and terminal leave 
payments. 
1 991 -92 Total Salary 
Total salary earned from all University sources for 1991-92. 
With the submission of this report, the University has addressed all 
recommendations made by KGC in the October 1991 audit report. 
001159 C. NELSON GROTE 
000004 BRENDA CAROL JOHNSON 
002222 RANDALL L .  WELLS 
001379 VIRGINIA EMAN WEELESS 
000014 JEANNE SLO(X1M OSBORNE 
MOREHEAD STATE UNIVERSITY 
1991-92 EMPLOYEE COMPENSATION 
O f f i c e  o f  t h e  P r e s i d e n t  
1991 -92 1991-92 1991-92 T o t a l  1991-92 
A P P ~  - Approved Amended Supp I ernen t a  I Tot  a  I 
Date  Base S a l a r y  Base S a l a r y  Pay S a l a r y  
O f f i c e  o f  t h e  P res i den t  
P r e s i d e n t  07/01/91 $102,600.00 $102,600.00 $10,670.25 $113,270.15 
Adrnin. A s s i s t a n t  t o  P r e s i d e n t  07/01/91 $35,826.00 $35,826.00 $1,200.00 $37,025.92 
O f f i c e  o f  School R e l a t i o n s  
School R e l a t i o n s  Coord. 07/01/91 $57,750.00 $57,750.00 $4,212.00 $61,962.00 
O f f i c e  o f  P l ann ing  
D i r e c t o r  o f  P l a n n i n g  07/01/91 $62,500.00 $62,500.00 $3,600.00 $66,099.96 
I n s t i t u t i o n a l  Research Coord. 07/01/91 $31,988.00 $31,988.00 $1,980.00 $33,967.92 
MIFIEHEAD STATE UNIVERSITY 
1991-92 EMPLOYEE COMPENSATION 
D i v i s i o n  o f  U n i v e r s i t y  Advancement 
1991-92 
Approved 
Base S a l a r y  
- - - - - - - - - - -  
A P P ~  - 
Da te  T i t l e  I D  No. Name 
O f f . ,  VP U n i v .  Advancement 
000177 KEITH R  KAPPES 
000169 J M S  M GIFFmD 
V. P . ,  U n i v e r s i t y  Advancement 07/01/91 
Exec. D i r . ,  Jesse S t u a r t  Found 07/01/91 
O f f i c e  o f  Media R e l a t i o n s  
001286 JUDITH 0. YANCY 
000185 ERIC N. SHINDELMWER 
D i r . ,  Med ia  R e l a t i o n s  07/01/91 
C h i e f  Photographer  07/01/91 
O f f i c e  o f  Development 
000181 ROBERT F. HQNERTON 
001252 JAMS R.  CAUDl LL 
002824 SHIRLEY MORLEY PARKER 
D i r . ,  Development 07/01/91 
Ass t .  D i r .  o f  Deve l .  f o r  A th .  07/01/91 
Accountant  I I  07/01/91 
O f f i c e  o f  A l u rm i  R e l a t i o n s  
000149 WI LL IPM t W A R D  REDWINE 
001036 TAM1 BETH JONES 
D i r . ,  Alumni R e l a t i o n s  07/01/91 
Ass t .  D i r .  A l unn i  R e l a t i o n s  07/01/91 
O f f i c e  o f  P u b l i c a t i o n s  
000195 JENNIFER LYNN CXlCKARD 
000196 SHARON LOUISE CUNNIPJGHM 
002989 JAMES WARREN 'JELLS 
D i r e c t o r ,  P u b l i c a t i o n s  (?7/01/91 
Graph i c  Designer  07!01/91 
Ath .  C q .  O f f i c e r I P u b .  A s s t .  07/01/91 
O f f i c e  o f  Conference Se rv i ces  
Confe rence  Se rv i ces  D ~ r e c t o r  07/01/91 $25,308.00 001796 JAN W N E r T E  SURGE 
MOREHEAD STATE UNIVERSITY 
1991-92 WLOYEE COhrlPENSATlON 
D i v i s i o n  o f  U n i v e r s i t y  Advancement 
O f f i c e  o f  P r i n t i n g  S e r v i c e s  
000188 MARTIN HUFFMAN 
000631 STEVE ABSHER tIAMILTON 
003036 C. DIANNE BUTLER 
003037 K IM  E .  HOLLlNS 
000632 PETER P I  LL IS  
000649 KEITH JAY WBSTER 
CAROLE L. BANDA 
001042 JEFFREY JOSEPH CURLEY 
000182 FUWDY L. STACY 
002826 FRANK JONATtiAN SPAN IOL 
000636 RICHARD WII-LIAM FlCK 
JAMIE D. ATKINS 
002219 J A M 3  FARR 
002218 W I L L ! M  L .  GLEASOIS 
Manager o f  P r i n t i n g  Se rv i ces  07/01/91 $36,501.00 $36,501.00 
O f f .  o f  D i r e c t o r ,  A t h l e t i c s  
D i r e c t o r  o f  A t h l e t i c s  07 /01 /91  $59,000.00 $59,000.00 
A c a d . ' ~ o u n s e l o r  Stud.  A t h l e t e s  08 /26 /91  $21,926.00 $25,718.00 
A t h l e t i c s  Conp l iance  O f f i c e r  12!01/91 $10,963.00 $17,782.00 
A s s t .  D i r e c t o r  o f  A t h i e t i c s  07 /01 /9 t  $23,795.00 $31,583.00 
O f f i c e  o f  t he  T r a i n e r  
Head A t h l e t i c  T r a i n e r  07/01/91 $30,192.00 $30,192.00 $5,483.60 $35,675.58 
A s s t .  A t h l e t i c  T r a i n e r  07/01/91 $19,538.00 $19,538.00 $2,254.50 $4,032.96 
A s s t .  A t h l e t i c  T r a i n e r  11/25/91 $17,782.00 $17,782.00 $800.00 $11,514.65 
Spo r t s  I n f o rma t  icn 
S p o r t s  i n f o r m a t i o n  D i r e c t o r  07!0?/91 $27,350.00 $27,350.00 
Baseba I l 
Head Baseba l l  Coach 
Head B a s k e t b a l l  Coach 07 /C1/91  $51.729.00 $56,175.00 $3,000.00 $56,418.75 
A s s i s t a n t  B a s k e t b a l l  Coach O?iG1/91 $24,675.00 $23,000.00 $450.00 $8,221.86 
A s s i s t a n t  B a s k e t b a l l  Coach 1 1 1  $23,760.00 $23,760.00 $1,193.08 $14,855.62 
A s s i s t a n t  B a s k e t b a l l  Coach 07/01/91 $25,800.00 $37,800.00 $1,800.00 $37,499.94 
MOREHEAD STATE UNIVERSITY 
1991-92 EMPLOYEE COMPENSATION 
D i v i s i o n  o f  U n i v e r s i t y  Advancement 
1991-92 1991 -92 
A P P ~  - Approved Amended 
I D  No. Name T i t l e  Date Base S a l a r y  Base S a l a r y  
- - - - - - -  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  - - - - - _ _ -  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
001135 COLE ANDREW PROCTOR 
001137 KEV!N JOSEPH CARTY 
002284 TERRY JAY CHIN 
001136 JEFF JUDGE 
001141 KERRY B.  LOCKLIN 
002532 REX RYAN 
001207 JOHN C  NATHANSON 
LORETTA A MARI-(W 
DAVID ELMER SMALLEY 
00065 1 JANET MAR l E GABR l EL 
000650 PATRICIA A. WILSON 
001779 MICHAEL WELCH 
Foo tba l  l 
Head F o o t b a l l  Coach 
A s s i s t a n t  F o o t b a l l  Coach 
A s s i s t a n t  F o o t b a l l  Coach 
A s s i s t a n t  F o o t b a l l  Coach 
A s s i s t a n t  F o o t b a l l  Coach 
A s s i s t a n t  F o o t b a l l  Coach 
Mens Tennis  
Tennis  Coach 
Wornens Baske tba l  i 
Women's B a s k e t b a l l  Coach 07 /01 /91  $34,603.00 $34,603.00 $2,250.00 $36,852.96 
Ass t .  Women's B a s k e t b a l l  Coach 07/01/91 $23,468.00 $23,468.00 $3,936.64 $25,599.28 
Women's B a s k e t b a l l  Coach 04/06/92 $34,603.00 $38,000.00 $0.00 $9,110.17 
Ass t .  Women's B a s k e t b a l l  Coach 04/13/92 $23,468.00 $24,000.00 $0.00 $5,292.20 
Wornerrs Vo I l eyba l I 
Women's V o l l e y b a l l  Coach 11/25/91 $26,715.00 $26,715.00 
MOREHEAD STATE UNIVERSITY 
1991-92 EWLOYEE COMPENSATION 
D i v i s i o n  o f  A d m i n i s t r a t i o n  and F i s c a l  Se rv i ces  
O f f . ,  VP A h .  & F i s c a l  Serv .  
000020 PORTER DAILEY 
000021 NELL B .  BLAND 
V.P. Abn in .  & F i s c a l  S e r v i c e s  07/01/91 $75,250.00 $75,250.00 
A d m i n i s t r a t i v e  A s s i s t a n t  1 1  07/01/91 $26,221.00 $26,221.00 
O f f .  Budget & Management I n f .  
001026 HAY M. PiNNER D i r .  o f  Budgets  8 Mgt .  I n f .  07 /01 /91  $51,750.00 $51,750.00 $816.98 $52,566.98 
000018 TERESA CATHERINE JOHNSON Budget P o l i c y  Ana l ys t  I 07/01 /91  $20,544.00 $21,296.00 $0.00 $21,295.82 
001437 CHlH YIH LOO . Ass t .  D i r .  Budgets 8 Mgt. I n f .  07!01/91 $31,792.00 $31,792.00 $0.00 $31,791.76 
O f f i c e  o f  F i s c a l  Se rv i ces  
000024 MICHAEL RAY WALTERS 
000025 RONALD DEAN JONES 
000026 JAMS A FLUTY 
000848 FREDA D. DONALD= 
000137 SHARON ELIZABETH GM301NG 
000028 B. HAROLD JUSTICE 
F .  DENISE LANSAW 
003032 DEBORAH R . MADDEN 
000029 VALERIE ANN OUSLEY 
000030 STEVE F SWAFER 
000044 BEVERLY JO B H M R  
VlRGiNlA VENCIL CAUDILL 
A s s t .  V .  P. F i s c a l  S e r v i c e s  07/01/91 $53,547.00 $53,547.00 
P r o p e r t i e s  & P o s t a l  Manager 07/01/91 $31,979.00 $31,979.00 
Accoun t ing  & Budge ta ry  C o n t r o l  
C o n t r o l l e r  07/01/91 $44,253.00 $44,253.00 
Res t .  Account .  & Loan Manager 07 /01 /91  $24,810.00 $24,810.00 
Accountant  I 08/U5/91 $25,080.00 $21,296.00 
S tuden t  Accounts Counselor  07/01/91 $19,719.00 $19,719.00 
Accountant  I 07/01/91 $25,080.00 $25.080.00 
Accoun tan  t  I 08/26/91 $21,296.00 $21,296.00 
Rece ivab les  Manager 07 /01 /91  $26,221.00 $26,221.00 
Sen io r  Accountant  07/01/91 $40,186 00 $40,186.00 
P a y r o l  l 
P a y r o l l  O f f i c e r  
P a y r o l  l O f f  i c e r  
000039 CHARLOTTE M. m y  
000041 BONNIE LOU FANNIN 
003017 SCARLETT LYNN LEET 
000040 CARLA A W T R O N G  RUCXER 
001365 MAUDA ELAINE PARISH 
001846 WII-LIAM J .  RILEY 
002495 MICHELLE P. HARDIN 
002829 SUZANNE S. HOGCE 
JACK G .  JONES 
000154 WILLIAM T  =ENBERG 
000541 LARRY J O E  NETHERTON 
000547 JAMES DAFiRELL HALL 
000542 PAUL W! LSON HI  TCHCOCK 
000545 DAN l EL SCOTT H I  TTEPOLE 
001038 KNIALD W. M C E  
000544 CHARLES K .  MRkZ 
MIREHEAD STATE UNIVERSITY 
1991-92 EMPLOYEE COMPENSATION 
D i v i s i o n  o f  A d m i n i s t r a t i o n  and F i s c a l  Se rv i ces  
1991 -92 1991-92 1991-92 T o t a l  
A P P ~  - Approved Amended Supplemental  
T i t l e  Da te  Base S a l a r y  Base S a l a r y  Pay 
Purchas ing  
D i r e c t o r  o f  Purchas ing  07/01/91 $33,237.00 $33,237.00 
A s s i s t a n t  Buyer 07/01/91 $15,767.00 $15,767.00 
A s s i s t a n t  Buyer 07/01/91 $15,302.00 $15,302.00 
A s s i s t a n t  Buyer 07/01/91 $15,767.00 $15,767.00 
O f f i c e  o f  P o s t a l  Se rv i ces  
Postmaster  G7/01/91 $15,785.00 $15,785.00 
O f f i c e  o f  Personnel  S e r v i c e s  
D i r e c t o r  o f  Personnel  Se rv i ces  0 7 / Q 1 / 9 1  $44,492.00 $42,000.00 $1,000.00 
Rec ru i tmen t  & E m p l o y .  Manager 07/01/91 $22,581.00 $22,581.00 $0.00 
W g e  and Sa l a r  y Manager 07/01/91 $22,581.00 $22,581.00 $0.00 
D i r e c t o r  o f  Personnel  Se rv i ces  07/0:/91 $44.492.00 $44,492.00 $3,507.96 
O f f i c e  o f  R i s k  Management 
D i r e c t o r ,  R i s k  Management 07/01191 $48,990.00 $48,990.00 $0.00 
O f f i c e  o f  M Y  R a d i o  
1991 -92 
T o t a l  
S a l a r y  
Genera l  Manager o f  M Y  Of/9li91 $43,893.00 $43,893.00 $0.00 $43,892.94 
Eng in .  & Ope ra t .  D i r . ,  MAMY c)7/01/91 $28,469.00 $28,469.00 $0.00 $28,468.96 
Mus ic  and A r t s  D i r e c t o r  117!01/91 $21,136.00 $21,136.00 $0.00 $21,135.92 
Prog .  & P r o d u c t i o n  D i r . ,  W ( Y  07/01/91 827,044-00 $27,044.00 $100.00 $27,143.92 
P r a m t i o n  8 Develop.  D i r .  M Y  07/01/91 $22,860.00 $22,860.00 $1,000.00 $23,860.00 
S p o r t s  8 Spec. Even ts  D i r - M Y  C7/01i9i $21,802.00 $21,802.00 $0.00 $21,801.78 
MOREHEAD STATE UNIVERSITY 
1991-92 EM'LOYEE CUWENSATION 
Division of Administration and Fiscal Services 
Office of Public Safety 
000100 RICHARD F .  GREEN 
000103 ROGER LEE HOLBROOK 
000256 GARY G W S S E R  
003034 JOHN O'LEARY HAIGtiT 
001961 LARRY MCCARTY 
001470 MARQUlTA N W  REAR 
002807 ANGELA M. MARTIN 
000005 W A Y N E  P .  CABLE 
003009 KIRK A. CLARK 
003011 DEBRA ANN W I T 4  
Manager of Public Safety 07101/91 $33,498.00 $33,498.00 $0.00 $33,498.00 
Coord., Invest &Spec. Prog. 07!01/91 $27,659.00 $27,659.00 $0.00 $27,658.92 
Occupational Health & Safety 
Occup. Safety & Health Coord. 07/01/91 $37,070.00 $37,070.00 $0.00 $37,069.76 
Chem. Hyg./Had. Safety Officer 09/16/91 $24,810.00 $21,296.00 $0.00 $16,872.86 
Safety Officer 07i01191 $22,416.00 $22,416.00 $75.00 $22,490.90 
Student I.D. Card Unit 
Access Card System Manager 07/01/91 $22,581.00 $22,581.00 
lnternal Auditor 
Internal Auditor 07/3liYl $36,720.00 $36,720.00 $2,400.00 $39,120.00 
Off. of Information Technology 
Dir., Information Technology C7/01/91 $50,961.00 $50,961.00 $0.00 $50,960.78 
Operations Manager C7/01/91 $26,221.00 $26,221.00 $0.00 $26,221.00 
Accountant I 0 7 1 0 ~ i 9 1  $22,598.00 $22,598.09 $0.00 $22,597.90 
Office of Academic Conpuling 
001346 HAROLD TODD X M M N  Manager of Academic Corrputing 07101i91 $34,897.00 $34,897.00 $0.00 $34,896.96 
0030 12 ROBERT ERV l N CALLAHAN Acad. Computing Consult. 1 1  07/91/91 $22,581.00 $22,581.00 $1,300.00 $21,999.25 
000834 CHARLES CHFiISTWHER POARCH Academic Carrp. Consultant 1 07/91/93 $18,287.00 $18,287.00 $0.00 $18,286.96 
MOREHEAD STATE UNIVERSITY 
1991-92 EMPLOYEE COMPENSATION 
D i v i s i o n  o f  A d m i n i s t r a t i o n  and F i s c a l  Serv ices  
O f f i c e  o f  User Serv ices  
MATTIE BETH PATRICK 
DEBORAH JEAN CLAXON 
ANDREA F .  CORNETT 
MAURICE GAHRARD 
OONNlE SUE GRIMES 
RANDY LEE HALL 
BRENT NEWTON JONES 
STEPHEN DOUGLAS RICMAOND 
SHERI L .  W I T E  
000010 WILLIAM R MAHANEY 
002803 JAMS RONNIE ADKINS 
000016 SUE MAYSE BANG 
000155 JANES LEV1 COOK 
003018 MICHAEL WADE ELDRIDGE 
002859 LARRY MICHAEL NRMllAN 
000013 DRPNWILLIAM HENDERSON 
000168 LAWRENCE JAMES ESTEP 
000698 LARRY JOE P L A W  
001468 LARRY GENE CAUDILL 
000701 FREEMAN J W I L T O N  
000729 STEVE P.  LElTZ 
003021 ORVlLLE L .  WADDELL 
Manager o f  User Serv ices  07 /01 /91  $39,162.00 $39,162.00 
Programner lAnalyst  I 07/01/91 $19,517.00 $19,517.00 
ProgramnerIAnalyst  I 07/01/91 $26,221.00 $26,221.00 
Microcomputer Consu l tan t  I 07 /01 /91  $17,252.00 $18,288.00 
Prograrrmer I 12/16/91 $19,517.00 $17,782.00 
Senior  ProgramnerIAnalyst 07 /01 /91  $33,498.00 $33,498.00 
S r .  Microcomputer Consu l tan t  07 /01 /91  $29,859.00 $29,859.00 
Programner I 07 /01 /91  $19,517.00 $19,517.00 
Technology T r a i n i n g  Coord. 37 /91 /91  $18,941.00 $18,941.00 
O f f i c e  o f  Technical  Serv ices  
Manager o f  Technical  Serv ices  07 /0 : / 9 i  $44,812.00 $44,812.00 6'1,725.22 $46,537.18 
Coord.,  E l e c t r o n i c s  07 /01 /91  $28,634.00 $28,634.00 $0.00 $28.633.80 
Technical  Support Coord ina tor  07/01/91 $20,728.00 $21,756.00 $800.01 $22,555.77 
Coord.,  Telecomnunicat ions 07 /01 /91  $33,820.00 $33,820.00 $0.00 $33,819.76 
O f f i c e  o f  Network Serv ices  
Network Manager 
Network Ana lys t  
O f f i c e  o f  Computing Center 
Systems Manager 
Systems P r o g r m r  
O f f i c e  o f  Phys i ca l  P l a n t  
D i r . ,  Phys i ca l  P l a n t  07 /01 /91  $51,506.00 $51,506.00 
A d m i n i s t r a t i v e  Super intendent  07/01/91 $37,628.00 $37,628.00 
Cons t ruc t i on  Coordinator  07 /01 /91  $31,335.00 $31,335.00 
Eng ineer ing  Serv ices  Super. 07 /01 /91  $24,237.00 $28,325.00 
Phys i ca l  F a c i l t i e s  Coord. 07 /01 /91  $22.726.00 $22,726.00 
M3REHEAD STATE UNIVERSITY 
1991-92 EMPLOYEE COWENSATION 
D i v i s i o n  o f  A d m i n i s t r a t i o n  and F i s c a l  Se rv i ces  
Power P l a n t  
000746 ROGER LEE HILDERBRAND 
000750 WILLIAM M HUlE 
002990 S H E M  ROBERTS 
000699 CYRIL C CoblN 
001652 WRRAY R.  WEVIOUS 
DAN PARKER STRNART 
000846 WI LL I PM W SHARP 
000851 JACKIE F? GIIFFEY 
000853 EVELYN S STEWART 
Manager o f  Hea t .  & W a t e r  P l a n t  07/01/91 $27,982.00 $27,982.00 $0.00 $27,981.98 
Ass t .  Mgr .  Hea t .  & Water P l a n t  07/01/91 $21,796.00 $21,796.00 $0.00 $21,795.80 
B u i l d i n g  Maintenance 
Trades Super in tenden t  07 /01 /91  $31,515.00 $31,515.00 $0.00 $31,514.86 
N i g h t  Supe r i n t enden t  07 /01 /91  $30,134.00 $30,134.00 $3,477.00 $31,099.76 
C u s t o d i a l  
C u s t o d i a l  Super in tenden t  07/01/91 $29,859.00 $29,859.00 $0.00 $29,858.92 
A s s t .  C u s t o d i a l  Super in tenden t  07 /01 /91  $21,500.00 $22,790.00 $701.20 $18,056.59 
U n i v e r s i t y  S t o r e  
D i r . ,  U n i v e r s i t y  S t o r e  07 /01 /91  $36,698.00 $36,698.00 
Supp l i es Manager 07 /01 /91  $24,346.00 $24,346.00 
Book Manager 07/01/91 $24,597.00 $24,597.00 
G o l f  Course 
001022 KEVIN WAYNE AUTON Manager, G o l f  Course 07 /01 /91  $21,200.00 $21,200.00 
001267 ROBERT CHRISTOPHER HAMILTON A s s t .  Manager, G o l f  Course 07 /01 /91  $13,689.00 $13,689.00 
Concess ions 8 Vending 
0009 1 1 LAWEWE LEE CRlM Manager, Concessions & Vending 07 /01 /91  $24,051.00 $24,051.00 
hA3REHEAD STATE UNIVERSITY 
1991-92 EWLOYEE COMPENSATION 
D i v i s i o n  o f  Student  L i f e  
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I D  No. Name T i t l e  
1991 -92 1991-92 1991-92 T o t a l  1991-92 
A P P ~  - Approved Amended Supplemental  T o t a l  
Da te  Base S a l a r y  Base S a l a r y  Pay S a l a r y  
000048 DAVID MICHAEL MINCEY 
000543 MY- LEE DOAN 
000051 JEANIE LEE SCRUGGS 
000050 LARRY WAYNE STEPHENSON 
003038 DAVID G. COX 
000114 CLYDE I J A E S  
0001 17 SUSETTE ELAINE REWINE 
002650 JACCXJELINE E  UECKER 
000420 ROBERT MICHAEL WELLS 
000436 LARRY ADRIAN WILSON 
000053 TIMOTHY PAUL RHOOES 
000056 RHONDA CAYE SWIM 
000143 CHARLES M MYERS 
001025 SANDRA LEE BARKER 
002896 HALLIE ANN BRENNENSTUHL 
000139 DELZIE DANiEL CORNETT 
000140 LAMMA LYNN EMARDS 
000142 ALENE E MCGUIRE 
002897 MICHELLE DEANNE RICkMMD 
000922 FRED E .  MERRITT 
001310 CAROL H.  BARBER 
002894 CAF#)L BECKER 
000127 DONNA JEAN MCAL. I STER 
000054 J M S  A. W T O N  
002030 TERESA J SHIELDS 
O f f . ,  VP S tuden t  L i f e  
V.P. S tuden t  L i f e  8 Dean S tud .  07/01/91 
A s s i s t a n t  Dean o f  S tuden t s  07/01 191 
A b n i n i s t r a t i v e  A s s i s t a n t  I !  07/01/91 
O f f i c e  o f  S tuden t  A c t ~ v i t i e s  
D i r e c t o r  o f  S tuden t  A c t i v i t i e s  07/01/9 
Greek A f f .  & S tud .  Org .  Coord. 11/18/9 
U n i v .  Center  Se rv i ces  Manager 07/01/9 
U n i v .  C t r .  P rg .  & Spec. Coord. 07/01/9 
U n i v e r s i t y  Poo ls  Coo rd i na to r  07/01/9 
i n t r a m u r a l s  8 R e c r e a t i o n  D i r .  07/01/9 
I n t r a .  8 R e c r e a t i o n  A s s t .  D i r .  07/01/9 
O f f i c e  o f  S tuden t  S e r v i c e s  
Exec. D i r .  S tuden t  S e r v i c e s  07/01/91 
F i n a n c i a l  A i d  Counselor 07/01/91 
O f f i c e  o f  Admiss ions 
D i r . ,  Admiss ions 07/01/91 
Admiss ion Counselor 07/01/91 
AGni ss i o n  Counsel o r  07/01/91 
A s s t .  D i r .  o f  Abn i ss i ons  07/01 /91 
A h i i  ss  i o n  Counselor 07/01/91 
Admiss ions Systems Coo rd i na to r  07/01/91 
Admiss ion Counselor  07/01/91 
O f f i c e  o f  F i n a n c i a l  A i d  
D i r . ,  F i n a n c i a l  A i d  071'01/91 
F i n a n c i a l  A i d  Counselor 07/01/91 
Assoc. D i r e c t o r ,  F i n a n c i a l  A i d  07/01/91 
F i n a n c i a l  A i d  Counselor  07/91/91 
A s s t .  D i r .  o f  F i n a n c i a l  A i d  07/01/91 
F i n a n c i a l  A i d  Counselor 07/01/91 
W E H E A D  STATE UNIVERSITY 
1991-92 EMf'LOYE COMPENSATION 
Division of Student Life 
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Office of Student Development 
000923 MADONNA BADGETT HUFFMAN Director of Student Develop. 07/01 /91  $40,996.00 $40,996.00 $0.00 $40,995.76 
000049 JACQUELYN HARBOR SCOTT Counselor, Non-Trad. Students 07/01 /91  $22,581.00 $22,581.00 $1,368.96 $23,949.96 
Off. Career Plan. & Placement 
000150 PHILLIP M. HOPPER 
003016 STEVE LOREN SWIM 
000226 JERRY GORE 
001181 PEGGY ANN OVERLY 
000219 DANIEL A ANDERSON 
000120 MARY JANE BLAIR ' 
000664 VELMA LEE CAWBELL 
000121 DORIS L. DALES 
000123 PEGGY ELLEN KlDO 
000124 KENITHA S. KING 
002825 JUDl TH C. KHUG 
KENNEW LEO W I TE 
TEijESA L B W  
SHANNIN A COLV i N 
CRAIG CAVIDSCPJ DENNIS 
CHARLES ELDR I DGE 
ER lC ERSEL EV.WS 
L JEAX FLANNE9Y 
SARIWN1-H.9 JANE (SREER 
RllTH ANN tiARNEY 
SUSAN ELAINE HART 
T I M3Tt lY EUGENE HUNT 
DAVID LERaY JESSIE 
LCRA LYNN LRV! S 
Career Plan. & Place. Director 07/01 /91  $37,583.00 $37,583.00 $0.00 $37,583.00 
Career Plan.&Place. Asst. Dir. 07/01/91 $22,581.00 $22,581.00 $1,083.25 $23,664.25 
Office of Minority Affairs 
Minority Student Affairs Dir. 07 i01 /91  $34,932.00 $31,962.00 $0.00 $34,911.76 
Minority Student Recruiter 07 j01 /91  $19,224.00 $20,531.00 $0.00 $20,606.49 
Off. Counseling & Health Serv. 
Clin. Sup. Coun. & Hlth. Serb. 07!01/91 $36,576.00 $36,576.00 $2,550.00 $39,126.00 
Nurse, R.N. 07/!5/91 $21,724.00 $21,724.00 $0.00 $21,723.96 
Staff Psychologist 07/01 /91  $24,237.00 $21,296.00 $150.00 $21,445.82 
Nurse, R.N. 08/15 /91  $16,276.00 $16,276.00 $0.00 $16,276.00 
Nurse, H.N. 08/15 /91  $16,113.00 $16,113.00 $0.00 $16,113.00 
Nurse, R . N .  07/01/91 $2-i.471.00 $21,471.00 $0.00 $21,470.80 
Substance Abuse Educator 07!01/91 $21,296.00 $21,296.00 $100.00 $21,395.82 
Office of Housing 
Dir., Housil~g C7!91/91 $36,904.00 $36,904.00 
3esidence Hall Director 07/01/91 $15,736.00 $15,736.00 
qesidence Ha!l Asst. Director 07/01/91 $12,714.00 $12,714.00 
qesidence Hall Director 07/01/91 $15,735.00 $18,882.00 
qesidence Hall Director 07;01/91 $15,735.00 $15,735.00 
qesidence Hall Director 07/01 /91  $15,735.00 $15,735.00 
qesidence Hall Director 07/01 /91  $20,242.00 $20,242.00 
qcsidence Hall Asst. nirector 08/06 /91  $11,889.00 $11.889.00 
qesidence Hall Director 07/01 /91  $20,175.00 $20,175.00 
qesidence Eall Director 07/01 /91  $14,818.00 $14,318.90 
qesidence Hall Dit-ector 08105i91 $14,818.00 $14,818.00 
qesidence Hall A s s t .  Director 08/05 /91  $11,889.00 $11,889.00 
3esidence Hall Director 07/01 /91  $15,735.00 $15,735.00 
MOREHEAD STATE UNIVERSITY 
1991-92 EMPLOYEE COMPENSATION 
D i v i s i o n  o f  Student  L i f e  
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O f f i c e  o f  Housing 
000884 DONALD 0. MATTHEW 
000075 WILLIAM DENNIS MCKAY 
002902 W A I N  E M I N  hESSER 
000073 LONNIE R MORRIS 
002905 ERNEST WAYNE MlSlCK 
002098 DALLAS FAY SANMONS 
L l SA D A M  SHEMAELL 
000067 STEPHEN JAY WINGO 
Residence H a l l  D i r e c t o r  07 /01 /91  $15,736.00 $15,736.00 
Residence H a l l  D i r e c t o r  07 /01 /91  $19,489.00 $19,489.00 
Residence H a l l  A s s t .  D i r e c t o r  07 /01 /91  $11,634.00 $12,332.00 
Residence H a l l  D i r e c t o r  0 7 / 0 1 / 9 1  $19,489.00 $19,489.00 
Residence H a l l  A s s t .  D i r e c t o r  08/05!91 $12,714.00 $11,889.00 
A s s t .  D i r . ,  Housing 07 /01 /91  $24,685.00 $24,685.00 
Residence H a l l  D i r e c t o r  07 /01 /91  $15,736.00 $15,736.00 
Residence H a l l  D i r e c t o r  07 /01 /91  $15,735.00 $15,735.00 
I D  No. Name 
MOREHEAD STATE UNIVERSITY 
1991-92 EMPLOYEE COMPENSATION 
D i v i s i o n  o f  Academic A f f a i r s  
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T i t l e  
1991 -92 1991-92 1991-92 T o t a l  1991-92 
A P P ~ .  Approved Amended Supplemental  T o t a l  
Da te  Base S a l a r y  Base S a l a r y  Pay S a l a r y  
000450 JOHN C PHILLEY 
000203 DONNA S. M A D E  
000204 GENE ARTHUR RANVIER 
000205 LORETTA BANKS LYKINS 
000211 MARK LEE SCHAFER 
000135 THERESA CAROLE MORELLA 
000136 C. VICTOR M Y  
001020 PHILLIP KIEFFER SHAY 
000212 MARC D GLASSER 
001791 D I X I E  L BLANKENBECKLER 
000214 CONNIE LYNN KIBSEY 
000305 R W D A  LOUISE MACKIN 
000132 GEORGE W. EYSTER 
000 170 SH I RLEY POTTER I-IAhll l 1- TON 
O f f . ,  VP Academic A f f a i r s  
I n t e r i m  V.P. ,  Acad. A f f a i r s  07/01/91 
A d m i n i s t r a t i v e  A s s i s t a n t  1 1  07/01/91 
O f f i c e  o f  t h e  R e g i s t r a r  
R e g i s t r a r  07/01/91 
Assoc. R e g i s t r a r  07/01/91 
Data  C o o r d i n a t i o n  S p e c i a l i s t  07/01/91 
O f f . ,  Research,  Gran ts  & Cont 
D i r . ,  Res. G ran t s  & C o n t r a c t s  37/01/91 
Assoc. D i r . ,  Res .  Gran ts  & Con 07/01/91 
Program Development S p e c i a l i s t  07i01j91 
O f f . ,  Grad. & E x t .  Campus Proy  
Dean, Grad. Prog .  & E x t .  Camp. 08/14/91 
Reg iona l  Campus Coord. 07/01r'91 
Graduate Programs Coo rd i na to r  07/01/91 
Graduate Admissions O f f i c e r  07/01/91 
O f f i c e  o f  Comrmnity S e r v i c e s  
D i f . ,  Reg iona l  Development Ser 07/01/91 
NlOREHEAD STATE UNlVERSlTY 
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MSU-Ashland Ex tend .  Canpus C t r  
002221 ROBERT L .  GOODPASTER 
002907 DEBRA LYNN SALYER 
000558 GERALD L DEM3SS 
THOMAS STERNAL 
DAVID JOHN BARTLETT 
R ILL  R BOOTH 
KURT JilACH I M COLEMAN 
DlXON FERRELL 
ROBERT J  FRARZINI 
RYAN ABNEY W M D  
ROGER H 30NES 
STEPHAN i E  ST I NSON W A V  I D  
JOE D SARTOF; 
STEPHEN JOHN TIFKNE 
DON I3 YOUNG 
DAVID MlLT(AI BRUMAGEN 
FRED M SUSROE 
TERESA FORSYTH 
GEOFFREY W. (SEAFINER 
HELEN LCXISE WlERSON 
JERRY F HWELL JR 
DAV I I2 T  MACX&!E 
LESLIE E WADE 
TED PASS, I I 
MI3 ISON E PRYOH 
BRIAN 6. REEOER 
D i r . ,  MSUIAshland Ex tend .  Canp 07/01/91 $51,998.00 $51,998.00 $5,999.70 $57,997.62 
AcadernicIStud. S e r v i c e s  Coord. 07/01/91 $27,250.00 $27,250.00 $0.00 $27,249.84 
MSU-L ick ing  V a l l e y  Educ. Serv 
D i r . ,  MSUIL ick ing  V a l l e y  Educ. 07/01/91 $31,628.00 $43,000.00 $2,830.00 $40,144.03 
O f f .  Dean, C o i l .  A r t s  & Sc ien .  
I n t e r i m  Dean, A r t s  8 Sciences 07/01/91 $57,566.00 $57,566.00 $9.800.00 $67,165.92 
A r t  
Dept .  C h a i r ,  A r t  
Assoc. P ro fesso r  o f  A r t  
P ro fessor  o f  A r t  
A s s i s t a n t  P ro fesso r  o f  A r t  
Assoc. P ro fesso r  o f  A r t  
P ro fessor  o f  A r t  
P ro fessor  o f  A r t  
P ro fessor  o f  A r t  
A s s i s t a n t  P ro fesso r  o f  A r t  
Assoc. P ro fesso r  o f  A r t  
Assoc. P ro fesso r  o f  A r t  
A s s i s t a n t  P ro fesso r  o f  A r t  
B i o l o g i c a l  8 f n v .  Sc iences 
Pro fessor  o f  B i o l o g y  08il4191 $49,049.00 $49,049.00 $11,931.00 
Assoc. Pro fessor  o f  B i o l o g y  08/14/91 $40,366.00 $40,366.00 $6,402.00 
A s s i s t a n t  P ro fesso r  o f  B i o l o g y  08/14/91 $32,841.00 $32,841.00 $320.00 
A s s i s t a n t  P ro fesso r  o f  B i o l o g y  G8/14/91 $29,342.00 $29,342.00 $3,326.00 
A s s i s t a n t  P ro fesso r  of B i o l o g y  08/14/91 $26,000.00 $26,000.00 $3,580.00 
Pro fesso r  o f  B i o l o g y  08/14/91 $47,737.00 $47,737.00 $2,463.00 
Pro fessor  o f  B i o l o g y  08/14/91 $45,828.00 $45,828.00 $4,735.00 
Asscc. P ro fesso r  o f  B i o l o g y  08/14/91 $38,139.00 $38,139.00 $5,071.00 
Pro fessor  o f  B i o l o g y  08/14/91 $48,166.00 $48,166.00 $16,265.00 
Pro fessor  o f  B i o l o g y  08/14/91 $53,840.00 $53,840.00 $12,367.08 
A s s i s t a n t  P ro fesso r  o f  B i o l o g y  08/14/91 $31,398.00 $31,398.00 $5,783.00 
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001174 ALLEN CLAY RISK 
000566 DAVID J SAXON 
000567 W A R D  L  SETSER 
000569 RITA B .  WIGHT 
LAWENCE S. AI-BERT 
MICHAEL J  BlEL 
W DAVID B m  
.JAN C A L M L L  
DAVID R  COLLINS 
LARRY NELSON DALES 
E. NOEL EARL 
SHIRLEY H. GISH 
PAUL ALEXANDER GOlJGH 
DALE DENTON WEER 
JOAN LANCASTER HALL 
KYUNG K HAMILTON 
HARLEN L HAhrM 
DONALD L .  LANHAM 
WI Ll- I AM JOSEPH LAYNE 
CALVlN 0. LINDELL 
TRAV l S PRESTON 1.OCKHART 
JOHN VINCENT MC)DAFF 
DEBORAH LEE PLUM 
JAMES EWAHD W I SENeERRY 
T!UMAS ELIHU SCOTT 
E M R D  B SMl TH 
CHERYL RENEE SPAN I OL 
CATHY LYNN THOMAS 
JACK E  WILSON 
THOMP.S L  VANCY 
B i o l o g i c a l  8 Env. Sc iences  
I n s t r u c t o r  o f  B i o l o g y  08 /14 /91  $23,000.00 
P ro fesso r  o f  B i o l o g y  08 /14 /91  $49,078.00 
P ro fesso r  o f  B i o l o g y  08 /14 /91  $47,988.00 
B io .&Env i .  Sc i . -Wate r  A n a l y s i s  
Water T e s t i n g  Lab.  Manager 07 /01 /91  $23,872.00 
C o m n i c a t  ions  
Dept .  C h a i r ,  Comnunicat ions 
Assoc. P ro fesso r  o f  Rad io -TV 
Pro fessor  o f  J o u r n a l i s m  
A s s t .  P ro fesso r  o f  Speech 
Ass t .  P ro fesso r  Radio-TV 
A s s t .  P ro fesso r  o f  J o u r n a l i s m  
Ass t .  P ro fesso r  o f  Speech 
Assoc. P ro fesso r  o f  Speech 
l n s t r u c t o r  o f  Radio-TV 
Ass t .  P ro fesso r  Radio-TV 
l n s t r u c t o r  o f  J o u r n a l i s m  
Thea t re  Costumer 
Assoc. P ro fesso r  o f  Speech 
Ass t .  P ro fesso r  Radio-TV 
Assoc. P ro fesso r  o f  Thea t re  
A s s t .  P ro fesso r  o f  Speech 
Assoc. P ro fesso r  o f  Thea t re  
Ass t .  P ro fesso r  o f  Speech 
A s s t .  P ro fesso r  o f  J o u r n a l i s m  
P ro fesso r  o f  Speech 
Ass t .  P ro fesso r  o f  Speech 
l n s t r u c t o r  o f  Speech 
l n s t r u c t o r  o f  Speech 
A s s t .  P ro fesso r  o f  Speech 
Pro fessor  o f  Speech 
A s s t .  P ro fesso r  Radio-TV 
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Name 
EUGENE 0. YOUNG 
REBECZA LYNN BA l LEY 
MICHELLE BOISSEAU 
DANIEL S. BUTTEFMQRTH 
GLENNA EVANS CAM'BELL 
VICENTE CAN0 
LAURA MAE CAUDILL 
CURTIS GLEN COLBURN 
ELIZABETH W. COOLEY 
STEVEN R. COPE 
NANCY S.  CORBETT 
DANE DEPP 
G. RONALD DaBLER 
GEORGE E EKLUND 
PAULA ANN FOUNTAIN 
CHERYL A. GE iGER 
EUGENE 6 .  HASTINGS 
FRANCES L  HELPHINSTINE 
KEITH WCDONALD HUBBARD 
JOYCE 6 .  LEMASTER 
JUDY LlJCAS 
GEORGE M LUCKEY, JR. 
JENNINGS R. MACE 
G. ALVIN MADDEN-GRIDER 
FRANKLIN M MANGRW 
GEORGE ALPHA MAYS 
JOHN L .  MCLEAN 
RONALD D. MORRISON 
SARAH R. MORRlSON 
MARY JO NETHERTON 
ROSE ORLlCH 
BETTY J .  PETERS 
TIMOTHY Tl-CMAS REDING 
GLENN C ROGERS 
JOHN R .  S E c m  
KATHLEEN CRABTREE SLUSHER 
THOMAS S .  STROIK 
M K THOMAS 
LORETA V l CHOM l RSKYTE 
JACK WEIR 
T i t l e  
Appt - 
Da te  
E n g l i s h , F o r e i g n  Lang. 8 P h i l .  
Dep t .  C h a i r ,  Eng. Fo r .  Lang. 08/14/91 
I n s t r u c t o r  o f  E n g l i s h  081 14/91 
Assoc. P ro fesso r  o f  E n g l i s h  08/14/91 
A s s i s t a n t  P ro fesso r  o f  E n g l i s h  08/14/91 
Assoc. P ro fesso r  o f  E n g l i s h  08/14/91 
Pro fessor  o f  Romance Languages 08/14/91 
I n s t r u c t o r  o f  E n g l i s h  081 19/91 
A s s i s t a n t  Pro fessor  o f  E n g l i s h  08/15/91 
A s s i s t a n t  Pro fessor  o f  E n g l i s h  08314/91 
I n s t r u c t o r  o f  E n g l i s h  081 14/91 
I n s t r u c t o r  o f  E n g l i s h  081 14/91 
Ass t .  P ro fesso r  o f  Ph i losophy  08/14/91 
Pro fessor  o f  E n g l i s h  081 l4/9? 
A s s i s t a n t  P ro fesso r  o f  E n g l i s h  08/34/91 
I n s t r u c t o r  o f  E n g l i s h  081 14/91 
I n s t r u c t o r  o f  E n g l i s h  08/  14/91 
Ass t .  P r o f .  Romance Languages 08/14/91 
Pro fessor  o f  E n g l i s h  G8/14/91 
I n s t r u c t o r  o f  E n g l i s h  081 14/91 
Assoc. Pro fessor  o f  E n g l i s h  Q8/14/91 
I n s t r u c t o r  o f  E n g l i s h  08 i 14/91 
Pro fessor  o f  Ph i losophy  081 14/31 
Assoc. Pro fessor  o f  E n g l i s h  08/14/91 
I n s t r u c t o r  o f  E n g l i s h  08! 14/91 
Pro fessor  o f  Ph i losophy  08/14/91 
A s s i s t a n t  P ro fesso r  o f  E n g l i s h  08/14/91 
A s s i s t a n t  Pro fessor  o f  E n g l i s h  06/14/91 
A s s i s t a n t  Pro fessor  o f  E n g l i s h  08/14/91 
A s s i s t a n t  Pro fessor  o f  E n g l i s h  08:14/91 
Assoc. Pro fessor  o f  French 08/ 14/91 
Pro fessor  o f  E n g l i s h  08/14/91 
A s s i s t a n t  Pro fessor  o f  E n g l i s h  08/14/91 
I n s t r u c t o r  o f  E n g l i s h  08/14/91 
Pro fessor  o f  E n g l i s h  08/14/91 
Assoc. P r o f .  Romance Languages 08/14/91 
I n s t r u c t o r  o f  E n g l i s h  08/14/91 
Assoc. Pro fessor  o f  E n g l i s h  08/14/91 
Pro fessor  o f  E n g l i s h  08/14/91 
V i s i t i n g  Scholar  i n  Residence 08/14/91 
Pro fessor  o f  Ph i losophy  08/14/91 
1991-92 
Approved 
Base S a l a r y  
- - - - - - - - - - -  
1991-92 
Amended 
Base S a l a r y  
- - - - - - - - - - -  
1991-92 T o t a l  1991-92 
Supplemental  T o t a l  
Pay S a l a r y  
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Geog., Government & H i s t o r y  
L  l NOSEY R BACK 
JACK E BIZZEL 
-AND LOUIS BURNS 
GARY C. COX 
JAMES POOLE DAHLBERG 
DONALD F FLATT 
ROBERT B GOULD 
WI LL I AM CRAWORD GREEN 
CHARLES E HOLT 
L ILY  W A  
BROADUS B JACKSON 
JOHN EWARD KLEBER 
PERRY E LEROY 
R I C  NORTHRUP 
JAMES R ROB INSON 
OSCAR RUCKER 
KAY A. SCHAFER 
STUART S SPRAGUE 
C. RODGER HANMONS 
BEN V FLORA 
JOHNNlE G FRYMAN 
LLOYD R.  JAlSlNGH 
GLENN EARL JOHNSTON 
€WARD C. KORNTVED 
ROBERT ,I L INDAHL 
SANDRA LEADER 1. I NDAHL 
NELL FAIR MAHANEY 
JAMES DARWIN MANN 
ANDREW D. MART I N  
KELLY L. MCCOUN 
GORDON WLEN 
TED M. PACK 
RANDY K .  FlOSS 
JOYCE FAYE SAXON 
DANIEL L .  SETH 
P ro fesso r  o f  Government 08 /14 /91  $45,958.00 $45,958.00 $10,038.50 
P ro fesso r  o f  Government 08/14/91 $50,955.00 $50,955.00 $250.00 
P ro fesso r  o f  Geography 08/14/91 $46,839.00 $46,839.00 $10,324.00 
P ro fesso r  o f  Geography 08 /14 /91  $48,771.00 $48,771.00 $15,273.52 
Ass t .  P ro fesso r  o f  Government 08/14/91 $31,167.00 $31,167.00 $150.00 
P ro fesso r  o f  H i s t o r y  08 /14 /91  $49,820.00 $49,820.00 $5,978.00 
P ro fesso r  o f  Geography 08 /14 /91  $49,528.00 $49,528.00 $4,472.00 
Assoc. P ro fesso r  o f  Government 08 /14 /91  $37,316.00 $37,316.00 $607.00 
P ro fesso r  o f  H i s t o r y  08 /14 /91  $47,766.00 $47,766.00 $12,304.95 
Ass t .  P ro fesso r  o f  H i s t o r y  08 /14 /91  $28,500.00 $28,500.00 $200.00 
P ro fesso r  o f  H i s t o r y  08/14/91 $58,101.00 $51,000.00 $15,100.50 
P ro fesso r  o f  H i s t o r y  08/14/91 $47,874.00 $47,874.00 $100.00 
P ro fesso r  o f  H i s t o r y  08/14/9!  $49,491.00 $49,491.00 $1,910.00 
Ass t .  P ro fesso r  o f  Government 08 /14 /91  $27,000.00 $27,000.00 $0 . 00 
A s s t .  P ro fesso r  o f  Geography 08/14/91 $37,029.00 $37,029.00 $401 .OO 
Ass t .  P ro fesso r  o f  Geography 08/14/51 $27,000.00 $27,000.00 $1,894.00 
Assoc. P ro fesso r  o f  Government 08 /14 /91  $37,946.00 $37,946.00 $4,554.00 
P ro fesso r  o f  H i s t o r y  0&/14 /91  $48,419.00 $48,419.00 $8,047.00 
Mathernat i c s  
Dep t .  C h a i r ,  Mathemat ics  
P ro fesso r  o f  Mathemat ics  
Assoc. P ro fesso r  Mathemat ics  
Assoc. P ro fesso r  Mathemat ics  
P ro tesso r  o f  Mathemat ics  
A s s t .  P ro fesso r  o f  Mathemat ics  
P ro fesso r  o f  Mathemat ics  
l n s t r u c t o r  o f  Mathemat ics  
Ass t .  P ro tesso r  o f  Mathemat ics  
Assoc. P ro fesso r  Mathemat ics  
Ass t .  P ro fesso r  o f  Mathemat ics  
A s s t .  P ro fessor  o f  Mathemat ics  
Assoc. P ro fesso r  Mathemat ics  
I n s t r u c t o r  o f  Mathemat ics  
A s s t .  P ro fesso r  o f  Mathemat ics  
A s s t .  P ro fesso r  o f  Mathemat ics  
Ass t .  P ro fesso r  o f  Mathemat ics  
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Mus i c  
CXRISTOPHER S. GALLMER 
MICHAEL D . ACORD 
DAVID LLOYD ANDERSON 
ANNE T  BEANE 
JAMES R  BEANE 
HAROLD LEO BLAIR 
SUANNE H BLAIR 
LARRY ROSS BLOCHER 
JANES W BHAGG 
JON WESLEY BURGESS 
RUSSELL JAY FLIPPIN 
LARRY W KEENAN 
M l LFORD ELNER KUHN 
EARLE L .  LOUDER 
RICHARD 6. MILES 
EUGENE C NORDEN 
FRANK ALAN ODDIS 
ROBERT D PH l TCHARD 
RAYMOND PERRY F#)SS 
JENNIFER L .  SCHULER 
THOMAS E.  SENFF 
CYNTHIA ANN STANTON 
PAUL TAYLOR 
FRANK TRACZ 
FRED W. TREMPER 
VASILE JEAN VENETTOZZI 
JOHN VlTON 
RWALD L  FIEL 
MICHAEL H.  ADAMS 
ZEXlA I(. BARNES 
ROBEHT DAVID EKHAM 
RUSSELL M BREWELMAN 
HAROLD WALE CIA! N 
D A V I D  H CUTTS 
MAURICE E .  ESHAM 
HERBERT C HEDGECOCK 
R {CHARD L HUNT 
DAVID K HYLBEST 
ROBERT T .  L I E M  
BENJAMIN KEVIN MALPHRUS 
CHARLES E MASON 
JOHN C. PHELM 
Dept .  C h a i r ,  Mus ic  
A s s i s t a n t  P ro fesso r  o f  Mus i c  
Assoc. P ro fesso r  o f  Mus ic  
I n s t r u c t o r  o f  Mus i c  
Assoc. P ro fesso r  o f  Mus ic  
Assoc. P ro fesso r  o f  Mus ic  
A s s i s t a n t  P ro fesso r  o f  Mus i c  
Assoc. P ro fesso r  o f  Mus ic  
Assoc. P ro fesso r  o f  Mus ic  
A s s i s t a n t  P ro fesso r  o f  Mus i c  
Assoc. P ro fesso r  o f  Mus ic  
P ro fesso r  o f  Mus ic  
Assoc. P ro fesso r  o f  Mus ic  
P ro fesso r  o f  Mus ic  
D i r e c t o r  o f  Bands 
A s s i s t a n t  P ro fesso r  o f  Mus i c  
A s s i s t a n t  P ro fesso r  o f  Mus i c  
Assoc. P ro fesso r  o f  Mus ic  
A s s i s t a n t  P ro fesso r  o f  Mus i c  
A s s i s t a n t  P ro fesso r  o f  Mus i c  
A s s i s t a n t  P ro fesso r  o f  Mus i c  
I n s t r u c t o r  o f  Mus ic  
A s s i s t a n t  P ro fesso r  o f  Mus i c  
D i r e c t o r  o f  Bands 
Keyboard Techn i c i an  
P ro fesso r  o f  Mus ic  
A s s i s t a n t  P ro fesso r  o f  Mus i c  
P h y s i c a l  Sc iences 
Dept .  C h a i r ,  P h y s i c a l  Sc iences  08/14 /91  
A s s i s t a n t  P ro fesso r  Chem is t r y  08/14 /91  
A s s i s t a n t  P ro fesso r  Chem is t r y  08/14 /91  
A s s t .  P ro fesso r  o f  Sc ience  08/14 /91  
Pro fesso r  o f  Phys i cs  081 14/91 
A s s i s t a n t  P ro fesso r  Chem is t r y  08/14 /91  
Pro fesso r  o f  Phys i cs  081 14/91 
Pro fessor  o f  Sc ience  08/14 /91  
A s s i s t a n t  P ro fesso r  Chem is t r y  08/14 /91  
Assoc. P ro fesso r  o f  Chem is t r y  08/14 /91  
Pro fesso r  o f  Geoscience 08/14 /91  
Ass t .  P ro fesso r  o f  Geoscience 08/14 /91  
A s s t .  P ro fesso r  o f  Sc ience  08/14 /91  
Ass t .  P ro fesso r  o f  Geoscience 08/14 /91  
A s s i s t a n t  P ro fesso r  Chem is t r v  08/14 /91  
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1991-92 1991-92 T o t a l  1991-92 
Amended Supplemental  T o t a l  A P P ~  - 
Da te  I D  No. 
- - - - - -  
T i t l e  
P h y s i c a l  Sc iences 
JEFF R. SCC.IOONUVER 
000596 CHARLES JACKSON W-IIDDEN 
A s s i s t a n t  P ro fesso r  Chemis t ry  08 /14 /91  
P ro fesso r  o f  Phys ics  081 14 /91  
O f f i c e  o f  TV P r o d u c t i o n  
A U T W  GRUBB - W T N A M  
JOHN MCKEE HIGGINBOTHAM, JR 
TIMOTHY W YOUNG 
Coord . ,  T e l e v i s i o n  P r o d u c t i o n  07 /01 /91  
Coord. ,  T e l e v i s i o n  P r o d u c t i o n  09 /01 /91  
T e l e v i s i o n  Producer 07 /01 /91  
Academy o f  A r t s  
D i r e c t o r ,  Academy o f  A r t s  07 /01 /91  002814 YVONNE HONEYCUTT BALlMllN 
F o l k  A r t  Program 
002813 SUSAN LYNN SCHEIBERG 
ANNE CASPER IXWERTON 
002979 T. ADRIAN SWAIN 
F o l k  A r t  M a r k e t i n g  Coo rd i na to r  01 /27 /92  
F o l k  A r t  M a r k e t i n g  Coo rd i na to r  07 /01 /91  
F o l k  A r t  Cu ra to r  0 7 / 0 1 / 9 1  
O f f .  Dean, C o l l e g e  o f  Bus iness  
001655 BERNARD DAVIS 
000173 WILSON C. GRIER 
Dean, C o l l e g e  o f  Bus iness 0? /01 /91  $68,600.00 
D i r . ,  SBDC 07 /01  191 $32,174.00 
Accoun t ing  8 Economics 
MEEN 9USSELL MI 1 LEH 
JOHN M ALCORN 
VlRGiNlA KAY BiXMJ 
ROLAND BUCK 
ALEX D CONYERS 
TERRY GLEN ELLIOTT 
JOHN Gf4AHAM I I I 
l SHAPPA HULLUR 
JOHN W OSBORNE 
ROSEMAnY CARLSON PEAVLER 
KENNETH W. SMITH 
Dept .  C h a i r ,  Accoun t ing  & Econ 08 /14 /91  $54,356.00 
Assoc. P ro fesso r  o f  Accoun t ing  0 8 / 1 4 / 9 1  $42,797.00 
I n s t r u c t o r  o f  Economics 08 /14 /91  $28,000.00 
Assoc. P ro fesso r  o f  Econoniics 08 /14 /91  $41,114.00 
A s s o c . P r o f e s s o r  o f  F inance  08 /14 /91  $18,439.00 
Ass t .  P ro fesso r  o f  Accoun t ing  0 8 / 1 4 / 9 1  $39,948.00 
Ass t .  P ro fesso r  o f  Accoun t ing  0 8 / ? 4 / 9 1  $55,962.00 
Assoc. P ro fesso r  o f  F inance  08 /14 /91  $39,543.00 
Ass t .  P ro fesso r  o f  Accoun t ing  08/14!91 $39,065.00 
Assoc. P ro fesso r  o f  F inance  08 /14 /91  $48,855.00 
A s s i s t a n t  P ro fesso r  Economics 08 /14 /91  $31,500.00 
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Accoun t ing  & Economics 
000356 GARY L  VAN hETER 
002815 SHARON TUTTLE WALTERS 
000354 L M L L  K IM  WILLIAMS 
000350 NESGHENA YASlN 
MARVIN ALBIN 
MANSOOH AMlNlLARl 
BONNIE HAY BAl LEY 
RAY D. BERNARD1 
HERBERT BERRY 
JACK HENSON 
CHARLES H  H lCKS 
HILARY 0. IW 
SUE Y  LUCKEY 
HELEN A  NORTHCtJTT 
GAIL CROSTWAITE OUSLEY 
LEAH JAbJET PARR l SH 
WILLIAM A  RODGERS 
MICHAEL NEIL hARFORD 
DAVl D LEN BARBER 
RODGER D. CARLSON 
C DALE CAUDILL 
E L .  I NDA JONES 
BEVERLY JOYCE MXXIWICK 
RaBERT € M E A m  
MARY P  OSEHXNE 
JACK W.R.  PETERS 
B ILL  6 PIERCE 
LYNN ALLYSON R 3 8  1NWN 
CHERYL B  . WARD 
Assoc. P ro fesso r  o f  Accoun t ing  08 /14 /91  $41,594.00 $41,594.00 $3,664.00 $45,257.92 
Ass t .  P ro fesso r  o f  Accoun t ing  08/14/91 $33,163.00 $33,163.00 $4,145.00 $37,307.96 
Assoc. P ro fesso r  o f  Accoun t ing  08 /14 /91  $57,162.00 $57,162.00 $11,648.50 $68,810.50 
Assoc. P ro fesso r  o f  Economics 08/14/91 $38,724.00 $38,724.00 $6,949.00 $45,673.00 
I n f o r m a t i o n  Sc iences 
Assoc. P r o f .  Da ta  P rocess i ng  08 /14 /91  $45,823.00 $45,823.00 $9,999.96 $55,822.88 
I n s t r u c t o r  o f  Da ta  P rocess i ng  08/14/91 $29,150.00 $29,150.00 $0.00 $29,149.92 
I n s t r u c t o r  o f  Da ta  P rocess i ng  08/14/91 $29,923.00 $29,923.00 $0.00 $29,922.96 
P r o f e s s o r ,  Bus iness  Educa t i on  08 /14 /91  $47,784.00 $47,784.00 $4,147.00 $51,931.00 
Assoc. P r o f .  Da ta  P rocess i ng  08 /14 /91  $38,983.00 $38,983.00 $113.00 $39,095.96 
A s s t .  P r o f .  Bus iness  Educa t i on  08/14/91 $35,192.00 $35,192.00 $3,512.00 $38,704.00 
P ro fesso r  o f  Educa t i on  08 /14 /91  $51,777.00 $51,777.00 $12,615.00 $64,392.00 
Ass t .  P r o f .  Bus iness Educa t i on  08 /14 /91  $39,146.00 $39,146.00 $9,133.00 $48,278.92 
P r o f e s s o r ,  Bus iness Educa t i on  08/14/91 $47,565.00 $47,565.00 $4,200.47 $51,765.47 
A s s t .  P r o f .  Bus iness  Educa t i on  08 /14 /91  $35,660.00 $35,660.00 $0.00 $35,659.92 
A s s t .  P r o f .  Bus iness  Educa t i on  08 /14 /91  $35,492.00 $35,492.00 $6,349.00 $41,840.94 
I n s t r u c t o r  o f  CIS 08/14/91 $29,038.00 $29,038.00 $3.485.00 $32,522.96 
P r o f e s s o r ,  Da ta  P rocess i ng  08/14/91 $51,981.00 $51,981.00 $16,298.00 $68,278.76 
Management S M a r k e t i n g  
Dept .  Cha i r  Mgt .  8 M a r k e t i n g  08 /14 /91  $53,500.00 $53,500.00 $5,124.00 $58,623.96 
I n s t r u c t o r  o f  Management 08 /14 /91  $27,285.00 $27,285.00 $3,081.50 ,$32,414.10 
P ro fesso r  o f  M a r k e t i n g  08 /14 /91  $50,115.00 $50,115.00 $6,231.00 $56,346.00 
I n s t r u c t o r  o f  Management 08 /14 /91  $28,236.00 $28.2-36.00 $662.00 $28,898.00 
I n s t r u c t o r  o f  M a r k e t i n g  08/14/91 $22,750.00 $22,750.00 $0.00 $22,749.98 
Assoc. Pro fessor  Real E s t a t e  08 /14 /91  $33,307.00 $33,307.00 $7,528.50 $40,835.28 
P ro fesso r  o f  Management 08 /14 /91  $51,600.00 $51,600.00 $6,854.00 $58,454.00 
A s s t .  P ro fesso r  o f  M a r k e t i n g  08 /14 /91  $41,426.00 $41,426.00 $1,062.00 $42,487.92 
Assoc. P ro fesso r  o f  Management 08 /14 /91  $42,543.60 $42,543.00 $6,193.00 $48,736.00 
P ro fesso r  o f  Market  i n g  08 /14 /91  $53,860.00 $53,860.00 $10,675.00 $64,534.96 
I n s t r u c t o r  o f  M a r k e t i n g  08 /14 /91  $26,775.00 $26,775.00 $1,200.00 $27,975.00 
I n s t r u c t o r  o f  Management 08 /14 /91  $22,000.00 $22,000.00 $1,200.00 $23,199.90 -. 
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000368 SYLVESTER KOHCIT, JR 
PAUL RALPH MCWEE 
DIANE COX 
GRETTA A DUNCAN 
KENT E FREELAND 
KIM F .  GARNETT 
CAROL ANN GEORGES 
MARY ANN GLADDEN 
DANIEL P GRACE 
COLLETA Y GRINDSTAFF 
KAREN OREILLY HAWKINS 
COLEENE BRANSON HANPTON 
KATHARINE D HERZOG 
BERNICE DELOISE HOELL 
TIMOTHY E. MILLER 
BARBARA ED l TH N l EEYER 
PHYLLIS 6. OAKES 
DAVID B .  PETERSON 
MARY ANNE POLLOCK 
DREAMA D.  PRICE 
DIANE L RIS 
LAYLA BAYATTI SABlE 
EDNA 0. SOIACK 
MARKHAM B.  SCHACK 
WNJU SHEN 
SHARON RCME STEWART 
StJE S WELLS 
NAYNE WlLClS 
000395 RICHAED W. DANIEL 
000396 JOHN I3 DUNCAN 
002157 DANIEL FASKO 
002485 WILLIAM WALLACE FLINT 
000369 JERRY RUDOLPH FRANKLIN 
000371 LAWENCE E GR l ES INGER 
000399 HARRY C. MAYHEW 
O f f .  Dean, Educ. & Behav. S c i e  
Dean. C o l l .  Educ. & Beh. Sc ie .  07 /01 /91  
Elem. Read. & Spec. Educa t ion  
Dept .  C h a i r ,  Elern. Read. 8 Spc 0 8 i 1 4 / 9 1  
A s s i s t a n t  P ro fesso r  Educa t ion  08 /14 /91  
A s s i s t a n t  Pro fessor  Educa t ion  08 /14 /91  
Pro fessor  o f  Educa t ion  08 /14 /91  
A s s i s t a n t  Pro fessor  Educa t ion  08 /14 /91  
A s s i s t a n t  P ro fesso r  Educa t ion  08 /14 /91  
Assoc. Pro fessor  o f  Educa t ion  08 /14 /91  
A s s i s t a n t  Pro fessor  Educa t ion  08 /14 /91  
A s s i s t a n t  P ro fesso r  Educa t ion  08 /14 /91  
A s s i s t a n t  Pro fessor  Educa t ion  08 /14 /91  
I n s t r u c t o r  o f  Educa t ion  08 /14 /91  
Assoc. Pro fessor  o f  Educa t ion  08 /14 /91  
I n s t r u c t o r  o f  Educa t ion  081 14 /91  
Assoc. Pro fessor  o f  Educa t ion  08 /14 /91  
Assoc. Pro fessor  o f  Educa t ion  08 /14 /91  
A s s i s t a n t  Pro fessor  Educa t ion  08 /14 /91  
A s s i s t a n t  P ro fesso r  Educa t ion  08 /14 /91  
Assoc. P ro fesso r  o f  Educa t ion  08 /14 /91  
A s s i s t a n t  Pro fessor  Educa t ion  08 /14 /91  
P ro fesso r  o f  Educa t ion  08 /14 /91  
Pro fessor  o f  Educa t ion  08 /14 /91  
A s s i s t a n t  Pro fessor  Educa t ion  08 /14 /91  
Pro fessor  o f  Educa t ion  08 /14 /91  
A s s i s t a n t  Pro fessor  Educa t ion  08 /14 /91  
A s s i s t a n t  Pro fessor  Educa t ion  08 /14 /91  
A s s i s t a n t  Pro fessor  Educa t ion  08 /14 /91  
Assoc. Pro fessor  o f  Educa t ion  0 8 / 1 4 i 9 1  
Leadership & Secondary Educ. 
Pro fessor  o f  Educa t ion  08/  14 /91  
P ro fesso r  o f  Educa t ion  08 /14 /91  
Assoc. Pro fessor  o f  Educa t i o r~  08 /14 /91  
A s s i s t a n t  Pro fessor  Educa t ion  08 /14 /91  
A s s i s t a n t  Pro fessor  E d u c a t ~ o n  08 /14 /91  
Pro fessor  e f  Educat ion  08 /14 /91  
Assoc. P ro fesso r  o f  Educa t ion  08 /14 /91  
1991-92 1991-92 T o t a l  1991-92 
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Leadersh ip  & Secondary Educ. 
ROONEY D  MI LLER 
WILLIAM F M30RE 
DEAN WALLACE M N  
JOHN WILEY PAYNE 
N  HAROLD ROSE 
RICHARD G. SHEPARD 
STEPHEN S TAYLOR 
DAN S  THOMAS 
PAUL A. TURGl 
WI LL I AM JOSEPH ME I KEL 
MARILRH THONAS WILLIAMS 
STEPHEN S  YOUNG 
000362 SHIRLEY S  BLAIR 
000397 LESTER BREEDING 
ROBEHT W. GRUENINGER 
PALER RAY ADKINS 
D A W  S B R a w  
LARADEAN K. BRO/UV 
W. MICHAEL B W  
REX CHANEY 
J .  BUFORD CRAGER 
LYNNE ELIZABETH FITZGERALD 
MONICA A. MAGNER 
EWARD F  . MCCULLOUGH 
JUDY K .  OAKS 
GRETTA G OS-NE 
JAMES W OSBOHNE 
PAUL A RA INES 
MMAhMED SABIE 
ECANARO CURT i S SCHATZ 
DESRA LEIGH SUTTON 
HARRY FRANCIS W E N E Y  
CHARLES B  T W S O N  
Pro fesso r  o f  Educa t i on  08 /14 /9  
Assoc. P ro fesso r  o f  Educa t i on  08 /14 /9  
P ro fesso r  o f  Educa t i on  0 8 / 1 4 / 9  
P ro fesso r  o f  Educa t i on  08 /14 /9  
P ro fesso r  o f  Educa t i on  08 /14 /9  
A s s t .  P r o f .  Educ. Psy./Coun. 0 8 / 1 4 / 9  
P ro fesso r  o f  Educa t i on  0 8 / 1 4 / 9  
P ro fesso r  o f  Educa t i on  0 8 / 1 4 / 9  
A s s i s t a n t  P ro fesso r  Educa t i on  0 8 / 1 4 / 9  
P ro fesso r  o f  Educa t i on  08 /14 /9  
Assoc. P ro fesso r  o f  Educa t i on  08 /14 /9  
P ro fesso r  o f  Educa t i on  0 8 / 1 4 / 9  
Student  T e a c h i n y / C l i n i c a l  
D i r e c t o r  o f  S tuden t  Teaching 07 /01 /91  
Coord. C l i n i c a l  F i e l d  Exp. 07 /01 /91  
H e a l t h ,  P.E. 8 R e c r e a t i o n  
Dep t .  C h a i r ,  HPER 08 / 
A s s t .  P ro fesso r  o f  HPER 08 / 
A s s t .  P ro fesso r  o f  HPER 08 / 
A s s t .  P ro fesso r  o f  HPER 08 / 
Assoc. P ro fesso r  o f  HPER 081 
Assoc. P ro fesso r  o f  HPER 081 
A s s i s t a n t  P ro fesso r  Educa t i on  081 
Assoc. P ro fesso r  o f  HPER 08 / 
Ass t .  P ro fesso r  o f  HPER 08 / 
We l l ness  D i r e c t o r  08 / 
Assoc. P ro fesso r  o f  HPfR 08 / 
A s s t .  P ro fesso r  o f  HPER C8/ 
A s s t .  P ro fesso r  o f  HPER 08 / 
P ro fesso r  o f  HPER 08 / 
P ro fesso r  o f  HPER 081 
A s s t .  P ro fesso r  o f  HPER 081 
A s s t .  P ro fesso r  o f  HPER 08 / 
Assoc. P ro fesso r  o f  HPER 081 
P ro fesso r  o f  HPER 081 
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GEORGE S TAPP 
WILLIAM M. BATSEL 
L .  BRADLEY CLOWT-I 
ANNA L  DEMAREE 
J M S  E .  GOTSICK 
BRUCE A MATTINGLY 
CHARLES H M3RGAN 
DAVID R. OLSON 
FRANCIS H OSBORNE 
BARBARA QUIGLEY 
CRAIG STEPHEN WI LL I AMS 
DAVID R RUDY 
ROBERT A BYLUND 
LOLA H CRCETMNAI TE 
JACEK GANQNlCZ 
KARL nlCHAR0 KUNKEL 
JONATHAN T . LAT l M R  
TED A MARSHALL 
J  . DEAN MAY 
MARGARET D PATTON 
DONNA C. PHILLIPS 
EWARn 8 .  REEVES 
JOHN MICHAEL SEELIG 
JUDITH A. STAFFORD 
NE l t STUART WEBSDALE 
ALBAN L W l  S WEELER 
PATSY R .  WI TSON 
S. W T  WITSON 
002986 BYRON R .  JOHMSO(rl 
Psychology 
Dept .  C h a i r ,  Psychology 
Assoc. P ro fesso r  o f  Psychology 
P ro fesso r  o f  Psychology 
P ro fesso r  o f  Psychology 
P ro fesso r  o f  Psychology 
P ro fesso r  o f  Psychology 
P ro fesso r  o f  Psychology 
A s s t .  P ro fesso r  o f  Psychology 
P ro fesso r  o f  Psychology 
Ass t .  P ro fesso r  o f  Psychology 
Ass t .  P ro fesso r  o f  Psychology 
Soc io l ogy ,  S o c i a l  Work 8 Cor r  
Dep t .  C h a i r ,  Soc i o . ,  Soc. Work 08 /14 /91  
P ro fesso r  o f  Soc i o l ogy  081 14/91 
Assoc. P ro fesso r  S o c i a l  Work 08 /14 /91  
Ass t .  P ro fesso r  o f  Soc i o l ogy  08 /14 /91  
A s s t .  P ro fesso r  o f  S o c i o l o g y  08 /14 /91  
A s s t .  P r o f .  o f  S o c i a l  Work 08 /14 /91  
P ro fesso r  o f  S o c i a l  Work 08 /14 /91  
Ass t .  P r o f .  o f  S o c i a l  Work 08 /14 /91  
Assoc. P ro fesso r  o f  Soc i o l ogy  08 /14 /91  
Ass t .  P ro fesso r  o f  Soc i o l ogy  08 /14 /91  
Assoc. P ro fesso r  o f  Soc i o l ogy  08 /14 /91  
Assoc. P ro fesso r  S o c i a l  Work 08 /14 /91  
A s s t .  P ro fesso r  o f  Soc i o l ogy  08 /14 /91  
A s s t .  P ro fesso r  o t  Soc i o l ogy  08 /14 /91  
P ro fesso r  o f  Soc i o l ogy  081 14 /91  
Assoc. P ro fesso r  S o c i a l  Work 08 /14 /91  
P ro fesso r  o f  Soc i o l ogy  081 14 /91  
C o r r e c t .  Research 8 T r a i n i n g  
Assoc. P ro fesso r  o f  Soc io ;ogy 08 /14 /91  $40,260.00 $40,260-00 
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O f f .  o f  Dean, App. S c i e .  & Tec 
000229 CHARLES M DERRICKSON 
JUDITH G WILLARD 
JOE F BEND IXEN 
GENE DAVID CARSELL 
KEVIN L .  HERKELMAN 
DEBBY ANN JOHNSON 
JAMES C MARTIN 
TAMARA G  MCMILLAN 
KATHRYN E Y E R  
CHARLES BRENT FKX;ERS 
ROBERT H. W L F E  
000247 EDNARD TI4CMAS LUNDERGAN 
000309 DONALD LYN APPLEGATE 
0003 1 1 V  l V  l AN BARNES 
DEN l SE JONES 
000310 BARBARA 1 LEWIS 
001166 SCOTT WILLIAM RUNDELL 
000449 JEANNE KEGLEY HUlE 
Dean, A p p l i e d  Sc iences & Tech. 07/01/91 $70,000.00 $70,000.00 
Ag. N a t .  R e s o u r c e s - A g r i c u l t u r e  
Dep t .  C h a i r ,  A g r i .  & N a t .  Res. 07/01/91 $53,500.00 $53,500.00 $900.00 $54,399.96 
Pro fesso r  o f  A g r i c u l t u r e  08/14/91 $46,206.00 $46,206.00 $19,994.00 $66,200.00 
Equ i ne Manager 07/01/91 $25,574.00 $25,574.00 $0.00 $25,573.86 
Ass t .  P ro fesso r  o f  A g r i c u l t u r e  08/01/91 $33,000.00 $33,000.00 $0.00 $33,000.00 
Ass t .  P ro fesso r  o f  A g r i c u l t u r e  07/01/91 $38,665.00 $38,665.00 $0.00 $38,664.86 
Assoc. P ro fesso r  A g r i c u l t u r e  07/01/91 $43,432.00 $43,432.00 $0.00 $43,431.96 
I n s t r u c t o r  o f  Horsemanship 07/01/91 $27,710.00 $27,710.00 $2,640.00 $30,349.92 
Agr i -Bus i ness  Sheep S p e c i a l i s t  07/01/91 $26,221.00 $26,221.00 $0.00 $26,220.96 
Assoc. P ro fesso r  A g r i c u l t u r e  07/01/91 $37,477.00 $37,477.00 $0.00 $37,476.96 
Assoc. P ro fesso r  A g r i c u l t u r e  07/01/91 $48,179.00 $48.179.00 $0.00 $48,178.92 
Ag. 8 N a t u r a l  Resources-Farm 
Farm Manager 07/01/91 $25,320.00 $25,320.00 $0.00 $25,319.84 
Ag. & N a t .  Resources-Vet  Tech 
Coord . ,  V e t e r i n a r y  Tech. 07/01/91 $48,109.00 $48,109.00 $0.00 $48,108.96 
I n s t r u c t o r ,  V e t e r i n a r y  Tech. 07/01/91 $28,553.00 $28,553.00 $0.00 $28,552.94 
Assoc. P r o f .  V e t e r i n a r y  Tech. 08/15/91 $34,000.00 $34,000.00 $0.00 $33,999.90 
I n s t r u c t o r ,  V e t e r i n a r y  Tech. 07/01/91 $27,879.00 $27,879.00 $0.00 $27,878.76 
A s s t .  P r o f .  V e t e r i n a r y  Tech. 07i01/91 $39,244.00 $39,244.00 $900.00 $40,143.88 
C h i l d  Development Cente; 
E a r l y  Ch i l dhood  S p e c i a l i s t  08/14/91 $14,986.00 $14.986.00 
001786 MARILYN Y. S W L E Y  
HENRY A. ClTTONE 
000279 JANE COOK ELLINGTON 
000551 CAROLYN S FLATT 
000280 NANCY K GRAHAM 
000286 MICHELLE B. KUNZ 
000278 NOCWlA JEAN MAGUIRE 
000285 CAROLYN D TAYLOR 
ROBERT E. N M O N  
ABE B. ARDESHlR 
BEVERLY C. DEGRAW 
RAJ DESAl 
ROBERT THCMAS HAYES 
DENNIS KAFWATKA 
WAYNE ANTHONY MORELLA 
EWARD G NASS 
VEERMTHU RAJARAVIVAFFAA 
JAMES E. SMALLWOD 
RONALD DALE SPANGLER 
ROONEY BRYAN STANLEY 
RONALD F. TUCKER 
JOHN S VANHOOSE 
ERNESTINE MILDRED WINFIELD 
JANET 3 GROSS 
BETTY M PORTER 
ALTA S .  BLAIR 
JANICE T BRUMAGEN 
DENISE ANN GOL.DY 
PRlSClLLA GOTSICK 
PEGGY J .  GRAY 
CYNTHiA DlAN HARDIN 
FREDA L .  KILBURN 
LUCILLE MAYS 
LINDA E W A B B  
PAULINE M Y  
OPAL M SKAGGS 
ANGELA KAY TACKETT 
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T i t l e  
1991-92 1991-92 1991-92 To ta l  
APP t - Approved Amended Supp I emen t a l 
Date Base Sa la ry  Base Sa la ry  Pay 
Home Economics 
Dept. C h a i r ,  Home Economics 08/14/91 $54,570.00 $54,570.00 
Ass t .  P r o f .  Hotel/Managernent 08 /14 /91  $42,633.00 $42,633.00 
Ass t .  P r o f .  Home Economics 08/14/91 $32,104.00 $32,104.00 
PDI D i r e c t o r  08 /14 /91  $33,196.00 $33,196.00 
D i r . ,  I n s t .  Foods Lab 08/14/91 $29,582.00 $29,582.00 
Ass t .  P r o f .  Home Economics 08 /14 /91  $31,388.00 $31,388.00 
Assoc. P r o f .  o f  Home Economics 08/14/91 $40,507.00 $40,507.00 
Assoc. P r o f .  o f  Home Economics Q8i14/91 $34,016.00 $34,016.00 
Ind .  Educ. & Technclogy 
Dept. C h a i r ,  Ind .  Educ. & Tech 08/14/91 $57,887.00 $57,887.00 
Ass t .  P r o f .  Ind.  Educat ion 08/14/91 $35,454.00 $35,454.00 
Ass t .  P r o f .  Ind .  Educat ion 01/06/92 $32,000.00 $32,000.00 
Ass.t. P r o f .  Ind .  Educat ion 08/14/91 $34,000.00 $34,000.00 
Assoc. P r o f .  l n d u s t r i a l  Educ. 08 /14 /91  $36,285.00 $36,285.00 
Assoc. P r o f .  l n d u s t r i a l  Educ. 08 /14 /91  $39,948.00 $39,948.00 
Assoc. P r o f .  l n d u s t r i a l  Educ. 08 /14 /91  $39,713.00 $39,713.00 
Assoc. P r o f .  l n d u s t r i a l  Educ. 08/14/91 $40,072.00 $40,072.00 
Ass t .  P r o f .  Ind .  Educat ion 08/14/91 $35,108.00 $35,108.00 
Ass t .  P r o f .  Ind .  Educat ion 08/14/91 $36,620.00 $36,620.00 
Ass t .  P r o f .  Ind .  Educat ion 08/14/91 $34,273.00 $34,273.00 
Ass t .  P r o f .  Ind .  Educat ion 08 /14 /91  $33,051.00 $33,051.00 
Professor  o f  l n d u s t r i a l  Educ. 08/14/91 $44,649.00 $44,649.00 
Ass t .  P r o f .  Ind .  Educat ion 08 /14 /91  $35,566.00 $35,566.00 
l n s t r u c t o r  o f  l n d u s t r i a l  Tech. 09 /16 /91  $25,000.00 $25,000.00 
Nurs ing  & A l l .  Health-BSN Prog 
Coord ina to r ,  ADN Program 08/05/91 $37,978.00 $43,000.00 
Dept .  C h a i r ,  Nurs ing  07 /01 /91  $56,282.00 $56,282.00 
Ass t .  Pro fessor  o t  Nurs ing  08/05/91 $33,883.00 $33,883.00 
Assoc. Professor  o f  Nurs ing  08 /05 /91  $40,940.00 $40,940.00 
Ass t .  Pro fessor  o f  Nurs ing  08 /05 /91  $29,884.00 $30,384.00 
Auto. & M i c r o .  Lab. Coord. 08 /14 /91  $21,776.00 $21,776.00 
BSN Campus Labora tory  Coord. 08/05/91 $26,500.00 $26,500.00 
I n s t r u c t o r  o f  Nu rs ing  08 /19 /91  $28,500.00 $28,500.00 
Coord. Baccalaureate Nur.  Pro.  08/05/91 $41,840.00 $41,840.00 
I n s t r u c t o r  o f  Nurs ing  08./14/91 $29,000.00 $29,000.00 
Ass t .  Pro fessor  o f  Nurs ing  08?05/91 $29,884.00 $29,884.00 
Assoc. Professor  o f  Nurs ing  08 /05 /91  $41,418.00 $41,418.00 
Ass t .  P r o f e s s ~ r  o f  Nurs ing  08/05/91 $30,948.00 $30,948.00 
Ass t .  Pro fessor  o f  Nurs ing  08 /05 /91  $30,000.00 $30,000.00 
1991-92 
To ta l  
Sa la ry  
- . . - - - - - . . - -  
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ID  No. 
- - - - - - -  
000300 ELIZABETH LlPPS TAPP 
000296 K IM  W I T E  
002864 MARSHIA CLAY W I T E  
000298 GAIL WISE 
000313 RAE PAULETTE SMITH 
000314 JACKLYNN KAY DARLING 
000315 BARBARA LEAH DEHNER 
002891 CYNTHIA YOUNG GIBBS 
002841 ANDREW P.  WXXMARD 
ALPHONSO BALlMll N 
002866 CLAIR DUANE GARDNER 
JANET WILLIAMS BRANDENBURG 
CHERYL JEAN CLEVENGER 
MARQUETTA FLAUGHER 
SHELBY SH l RES 
BRENDA J . W3 IGHT 
JUDY R. ROGERS 
VICTORIA ISABELE CARRASCO 
WANDA LEE LITTLETON 
N u r s i n g  & A l l .  Heal th-BSN Prog  
NAHSIStudent Se rv i ces  Coord.  08/05/91 $34,262.00 $34,262.00 $0.00 
Ass t .  P ro fesso r  o f  N u r s i n g  01/09/92 $30,000.00 $30,000.00 $416.00 
A s s t .  P ro fesso r  o f  N u r s i n g  08/05/91 $32,057.00 $32,057.00 $3,358.00 
NAHS Cont .  Educ. Prog .  Coord.  08 /05 /91  $32,916.00 $32,916.00 $0.00 
Nur .  8 A l l .  H l1h . -Rad .  Tech 
A s s t .  P r o f .  R a d i o l o g i c  Tech. 08 /14 /91  $30,671.00 $30,671.00 $6,354.00 
A s s t .  P r o f .  R a d i o l o g i c  Tech. 08 /14 /91  $29,572.00 $29,572.00 $8,757.00 
A s s t .  P r o f .  R a d i o l o g i c  Tech. 08/14/91 $27,472.00 $28,772.00 $9,900.93 
A s s t .  P r o f .  R a d i o l o g i c  Tech. 0 8 / ? 4 / 9 1  $27,215.00 $27,215.00 $6,038.00 
A s s t .  P r o f .  R a d i o l o g i c  Tech. C8/14i91 $27,747.00 $27,747.00 $8,443.92 
Nu rs .  & A l l .  H l t h -Resp .  Therap 
Coord. ,  R e s p i r a t o r y  Therapy 07 /01 /91  $42,969.00 $42,969.00 $5,736.68 
Coord. ,  R e s p i r a t o r y  Therapy 08 /19 /91  $38,000.00 $38,000.00 $0.00 
N u r s i n g  & A l l .  Health-ADN Prog  
I n s t r u c t o r  o f  N u r s i n g  08 /05 /91  $29,500.00 $29,500.00 $0.00 
Ass t .  P ro fesso r  o f  N u r s i n g  08 /05 /91  $29,884.00 $30,384.00 $1,460.00 
A s s t .  P ro fesso r  o f  N u r s i n g  08 /05 /91  $30,000.00 $30,000.00 $160.00 
ADN Campus L a b o r a t o r y  Coord.  08 /05 /91  $26,500.00 $26,500.00 $2,000.00 
C o o r d i n a t o r ,  ADN Program 08/14 /91  $44,782.00 $44,782.00 $0.00 
O f f .  o f  Dean, Undergrad.  Psoy. 
Dean, Underg radua te  Programs 07 /01 /91  $64,000.00 $64,000.00 $0.00 
V i s i t i n g  Scho la r  i n  Residence 09 /03 /91  $25.442.00 $25.442.00 $0.00 
Under .  Suppor t  Serv .  Coord.  07 /01 /91  $18,941.00 $18,941.00 $0.00 
1991 -92 
T o t a l  
S a l a r y  
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O f f i c e  o f  T e s t i n g  
000222 PATTY V. ELDRIDGE T e s t i n g  Coo rd ina to r  07 /01 /91  $30,821.00 $30,821.00 $675.00 $31,495.92 
Academic Se rv i ces  Center 
DANIEL J .  W E L L  
SANDRA SUE ADKINS 
ALAN RCMANS BALMIN 
PAULA BETH DAILEY 
DONNA YVETTE GOINS 
DEBRA SUE REED 
DEBORAH ELLEN ROSS 
BELVA LYNN SAhMlNS 
W.R JOR I E SUE THOMAS 
LARRY X.  SESANT 
CAROL BRIERTY 
MARGARET COOK DAVIS 
ALBERT H. EVANS 
GARY LEE FLANAGAN 
JUANlTk JUSTICE HALL - 
LOIS DEAN JACKSON 
CLAW BARTON KEYES 
LINDA L .  L M  
ALTON H MALONE 
CLAUDE EI;MARD M A D E  
CAROL W E L L  NUTTER 
ELSiE T  PRITCHAICI 
TERESA G.  WELW 
KENNETH NEAL WEELER 
HELEN SliNDRA WiLLIAMS 
BETTY JEAN WI LSON 
D i r . ,  Academic Serv .  Center 07 /01 /91  $41,877.00 
General S tud ies  Adv isor  07 /01 /91  $25,966.00 
P r o v i s i o n a l  S tud ies  Coora. 07 /01 /91  $27,250.00 
Coord. F resh .  Adv & Gen. S tud .  07 /01 /91  $29,622.00 
M i n o r i t y  R e t e n t i o n  S p e c i a l i s t  07 /01 /91  $22,581.00 
Handicapped Adv isor /Counse lo r  07 /01 /91  $26,542.00 
P r o v i s i o n a l  S tud ies  Counselor 08 /05 /91  $17,747.00 
Coord., Spec ia l  Se rv i ces  07 /01 /91  $28,089.00 
Lea rn ing  S p e c i a l i s t  08 i12 /91  $18,177.00 
O f f .  L i b r a r y  & I n s l r u c .  Media 
D i r .  o f  L i b r a r y / l n s t .  Media 
L i b r a r i a n  I I 
L i b r a r i a n  I 
L i b r a r i a n  I I I 
L i b r a r  i a n  I 
L i b r a r i a n  IV  
L i b r a r i a n  I 
L i b r a r i a n  I 1  
L i b r a r i a n  I I 
L i b r a r i a n  I I I 
L i b .  C i r c u l a t i o n  Dept .  Manager 
L i b r a r i a n  IV  
L i b r a r i a n  IV  
L i b r a r i a n  I 
Audio V i s u a l  Se rv i ces  Coord.  
L i b r a r i a n  I V  
L i b r a r i a n  IV  
September 18, 1992 
vmD-1 
REPORT ON STUDENT HOUSING 
FALL 1992 
The occupancy level for the 1992 fall semester is 3,514. This figure is within 
2% of our budgeted projection of 3,570 and is 92% of our standard occupancy of 3,813. 
Compared with the 1991 fall semester, occupancy is down 5.5%. 
Family housing units are at 93% occupancy (169 of 182 units rented). 
SUMMARY OF OCCUPANCY BY RESIDENCE HALL 
Butler Hall I 162 1 153 1 94% 
Residence Hall 
Alumni Tower 
Cartmell Hall 1 512 1 476 1 93% 
East Mignon Hall 1 200 1 183 1 92% 
Capacity 
383 
Fields Hall I 128 1 123 1 96% 
Mays Hall 1 122 
Occupancy 
352 
% of 
Occupancy 
92% 
Mignon Hall 
Mignon Tower 
NUM Hall 
Regents Hall 
r 
Thompson Hall 
Waterfield Hall 
300 
300 
364 
I 
West Mignon Hall 
I 
Wilson  all 
202 
114 
400 
1 University Farm 
Total 
28 1 
278 
324 
196 
202 
94% 
93% 
89% 
197 
105 
361 
24 
3,813 
98% 
92% 
90% 
183 
196 
93% 
97% 
20 
3,514 
83% 
92% 
September 18, 1992 
VIIIE-1 
REPORT OF PRIVATE GIVING 
July 1, 1991 - June 30, 1992 
Businesses, alumni and other friends and private foundations increased their support of 
Morehead State University by 28 percent in the 1991-1992 Fiscal year. Private giving over 
this period improved to $1,297,197. This compares to last year's total of $1,012,918. 
Gifts-in-kind, ranging from art work to hones, exceeded $331,000. The number of total 
contributors grew by 13 percent to 3,727 individuals, corporations and other entities. 
The most significant gifts included $150,000 from The Ashland Oil Foundation representing 
the second year of a five-year pledge of $750,000; $100,000 from the Estate of Alva Scott 
for a scholarship endowment; $78,459 from the Diederich Educational Trust for 
scholarships; $58,689 from the Mountain Rural Telephone Cooperative for scholarships; 
$55,860 a gift of books and materials from Naomi D. Stuart for the Jesse Stuart collection; 
$50,000 from an anonymous donor for an endowed scholarship fund and a $36,500 gift of 
an American saddlebred mare. 
SUMMARY, 1991-1992 
PRIVATE GIVING 
Scholarships, Endowments, Gifts-in-kind 
Eagle Athletic F'und 
F'und for Progress (Unrestricted) 
Total 
